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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haet* lea 
aels de la tarde de hoy. Toda Kepafla: Vlentoa, nuboeo 
y ligeras lluvias. Temperatura: máxima de ayer, 18 en 
Murcia; mínima, 1 en Vallodolld, Segovla y Huesca. 
En Madrid: májeima da ayer, 12,6; mínima, 6,8. (Véaao 
en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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C . d e l D e s a r m e q u e e v a c ú e L e t i c i a Tarradas 
Acaba de leer su discurso de ingre-
so en la Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, don Esteban To-
rradas. El hecho en si mismo no encie-
rra sorpresa para nadie. No la encie 
Algunos lectores nos han escrito lamentándose de que en nuestro articulo 
de fondo "La Reforma agraria que debe hacerse", publicado el 17 de febrero, 
"justificábamos las invasiones de fincas". Basta leer desapasionadamente aquel 
escrito para desechar semejante hipótesis. A nosotros, que en dos meses que 
van transcurridos de este año, hemos publicado 21 articules o sueltos editoria-
les, censurando, con la debida dureza, no ya las invasiones de fincas, sino las 
"intensificaciones" con que se intenta legalizarlas; que enviamos un redactor 
especial a Extremadura; que hemos montado servicios informativos que nos 
permiten la publicación de documentos demostrativos de las irregrularidades 
que se cometen por los gobernadores extremeftos; que publicamos no sólo in-
formación copiosa de los excesos campesinos, sino que dedicamos una plana 
especial a tratar de la ocupación de las tierras, no puede reprochársenos que 
las justifiquemos más que leyéndonos poco o con ánimo apasionado. 
Aquel fondo examinaba el estado del pueblo campesino, hoy victima de las 
propagandas políticas extremistas, que explotan su falta de cultura y su ne-
cesidad. Advertíamos, si, que acaso a un sector de las clases directoras cabria 
alguna responsabilidad, por sus pecados de omisión de ayer, en los pecados de 
acción que hoy cometen los campesinos envenenados. 
Y, a este respecto, tenemos que decir que consideramos fundamental—quizá 
también como el problema de mayor transcendencia entre las grandes cuestio-
nes que nos ofrece el presente de España—la formación de clases directoras 
que comprendan su importantísima misión de tutelares y orientadoras de la 
sociedad y sepan practicarla con eficacia. 
En las comarcas de La Vandea francesa es muy frecuente que los señores 
dueños de los "chateaux". títulos linajudos de Francia, sean alcaldes o jueces 
de paz de los pueblos en que tienen sus propiedades, y al servicio de los cam-
pesinos ponen esos aristócratas su mayor cultura y su gran independencia, j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Asisten con el pueblo a la misa parroquial, facilitan medios al párroco para K , ^ TerradM 0p0sitói en €fecto, el 
que ejerza la caridad, sostienen la escuela de la aldea, y hasta conocemos alvverano último una cátedra de Matemá-
gún convento de monjas fundado para que sirva a las madres lugareñas de j ticas de la Universidad Central. ¡La cá-
centro de puericultura y salve de la plaga de la mortalidad infantil a extensas tedra, a la que él sólo aspiraba, quedó 
„,„Ql„a desierta!... zonas rurales. 
En España existen—¡qué duda cabe!—entre nuestras clases elevadas, per-
sonas de acrisolada virtud y generosa magnanimidad. Si las actividades des-
arrolladas hasta hoy no han tenido mayor eficacia, se debe no a la falta de 
denodados esfuerzos individuales, sino a la carencia de orientación segura co-
lectiva. ¡Cuántos caballeros, qué gran número de señoras, dueños de grandes 
riquezas, han vivido con modestia rayana en la pobreza y han sacrificado hasta 
GINEBRA, 1.—El ministro del Japón 
en Berna ha visitado hoy al señor Hen-
rra tampoco el que aludamos en este.derson para Informarle que el Jaoón 
lugar a su recepción académica. En po-1 
cas ocasiones la alta corporación cien-
tífica española se ha podido sentir tan 
honrada como nos honramos nosotros 
saludando desde aquí al nuevo acadé-
mico, al recibir en su seno a un inte-
lectual tan relevante que arrancó a 
Einstein aquel juicio lacónico, pero ex-
presivo: "He descubierto un hombre ex-
traordinario: Torradas." 
Mas la lógica distinción conferida al 
ilustre sabio va asociada, al par que 
a sus méritos innúmeros, a un episodio 
lamentable no de lejana actualidad por 
cierto. Y no lo asociamos solamente 
nosotros. Late con dejo amargo en el 
discurso de contestación de otra emi-
nencia científica española, el señor Rey 
Pastor, profesor universitario. Y Rey 
Pastor recordaba aquella pregunta del 
matemático Polya de "si están locos los 
españoles", al enterarse de que se obli 
ga a hacer oposiciones "a quien duran 
continuará prestando su colaboración en 
los trabajos de la Conferencia para la 
limitación de los armamentos. 
Los japoneses ocupan üng-Yuan se encargará de la zona una Co-
misión designada por Ginebra 
¿Será verdad esa afirmación Irónica 
de Rey Pastor en su mencionado dis-
curso de que "para saber a ciencia cier-
ta qué metro debemos aplicar para la 
valoración de su obra científica, es im-
prescindible aclarar previamente el pun-








Cuidarán del orden las tropas 
colombianas 
PERU PIDE CUATRO DIAS PARA 
CONTESTAR 
E l M i é r c o l e s d e C e n i z a 
e n P a r í s 
Los artistas católicos reciben la ce 
niza en la iglesia de Saint Germain 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1.—Fué en 1915, en los días 
de la gran guerra, cuando todo el aire 
de Europa olía a rencor y a pólvora. Los 
regimientos grises marchan a las trin-
cheras. En los despachos de los minis-
terios hay ruidos de charrascos y ca 
detes de Saint Cyr que ponen crucecl 
GINEBRA, 1.—A propuesta • del de-
legado irlandés, el Consejo de la S. de N. 
aprobó que, mientras se realizan las ne- . 
gociaciones encaminadas al arreglo del tas sobre los vleJos nombres del Artois 
conflicto entre Colombia y Perú, laaly de Flandes. Todo el mundo es tan 
fuerzas peruanas evacúen Leticia, y que I solo un campo donde los cañones le la 
se constituya una Comisión internacio-
nal que tendrá por misión intervenir idran a la muerte-
la zona y mantener el orden con la ayu- Guerra y güera civil, o mejor, lucha 
da de las tropas colombianas. Además entre hermanos, como la de Jacob 
estará en constante relación con los Es-
tados Unidos y Brasil. 
Colombia aceptó y Perú pidió cuatro 
días de plazo. 
A las seis menos cuarto se reanudó 
el Consejo de la Sociedad de Naciones, 
bajo la presidencia del señor Aloisi 
(Italia). 
El sillón de la representación japo-
nesa permaneció desierto 
Esaú, que narra la Biblia. Huella de an-
tiguo testamento, muerte y sangre en 
la tierra que la sombra de Caín cruza 
al galope. 
Llega la algarabía de las Carnesto-
lendas, pero la pena es tan grande que 
la irrupción del Carnaval parece un sar 
casmo donde el bullicio del pagano se 
avergüenza ante el silencio cristiano del 
El Consejo se ocupó solamente del 
L a ofensiva japonesa \ conflicto entre Perú y Colombia, sen-
~ —Atándose en la mesa los delegados de am-^olor infinito. ¡Qué hacen las máscaras 
TOKIO, l.-Comunican de Ta Chang , ̂  países. cuando todos los soldados han de en-
Tsu que los japoneses, que acaban de | Después de leído el informe del fitJi . . ^ T ^ , . r» a 
apoderarse del cuartel general del ma-1 mité de los Tres, se levantó a h a b j a r j ^ " " 8 6 ^ ^ gas y el azufre! ¡Qué 
riscal Chang Sue Liang en Peí Chang ei representante del Perú, señor García Yin Tsé. persiguen a los chinos que hu-
yen a la desbandada. 
Después de un encarnizado combate 
Calderón, que negó el Imperialismo de 
su país y aludió al Injusto tratado con 
Colombia, obra de un dictador, y, por 
los japoneses se han apoderado de la consiguiente, no consentido libremente 
to esencial de si Terradas es derechis-
salud, recorriendo los barrios bajos de las grandes ciudades o las casuchaslta o izquierdista"? 
de sus arrabales para practicar a manos llenas la caridad! Pero, a las veces, I Desglosemos aquí la critica del sis- ciudad de Ling-Yuan lo que equivale! por el pueblo. 
labradores de las tierras orí- tema de relación universitaria. No es la prácticamente a la calda de Jehol. Alude a continuación a España, ex 
gmanas ae las remas tan genoromBw.t. w ? * " ™ . "v"7r.: : :"~,;~ 7" " , les. El probiema es inverso. Los males 
dades de los braceros que trabajaban en sus fincas. ¡Y dijérase que Dios, ai|de ^ lcolo^a espafiola y ]a trastoca-
hacen el baile y las fiestas ahora si el 
mundo ha vuelto al horror qulliástico 
del milenario y no hay más pareja que 
la de los esqueletos amarillos ni hay 
más danza que la danza de la muerte 
Toman entonces los espíritus ateridos 
ignoraban en qué condiciones vivían los ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ r r ' g l ' Z , ^ loDorfriAi la raíz profunda de tales ma- Contra los japoneses se dice que lu- presentado lo que representa en la C o n - o j o s a las alturas v en"medl0"d« 
in ri d nt erosamente empleadas, ? J M » t t f ^ l « ^ « » | i £ l ¡£ I 80< ^ g charon en esta ocasión las mejores tro- ferencia del desarme v recuerda aue! . ? 4 *X^X**1 y me(110 de 
otorgarles la riqueza de sus posesiones, les habla acotado un campo para que. clón de €sos de la ?ama étlca a 
allí donde no pudiera llegar su justicia de terratenientes activos o de patronos qUe aiud€ Rey paator son los que nos 
cuidadosos, hubiesen llegado las caridades de su cristiano corazón! 
Existe, pues, en España una excelente materia prima para crear las clases 
directoras que necesitamos. Lo que falta es formación 
Ipas del general Chang Sue Liang. 
Noticias chinas 
han originado un tal deficientisimo, pero 
inevitable régimen de oposiciones. Y 
LONDRES, 1.—Según noticias recibi-
das de Chin Chew, los japoneses se han 
nada más cierto que ese cuadro de de- apoderado de Chin fong. 
For^cióT á ¡ núdeo» toteiíctU^ íéCttidoi, por serlos estudios unlversi-¡^tos temperamentales españoles que Por otra parte, los chinos desmienten 
tarfos de disciplinas fundamentales del «píritu humano. Formación social d e - ^ - ^ ^ 1 * ^ l D f " n ' 
nuestros sectores propietarios para que practiquen lealmente las enseñanzas para hac€r]a pasar d€ m ¡g a 
de los Pontífices. Formación de directores de jefes obreros que pongan por i j€rarqUia y reapeto ai derecho, al "de ¡nuevos directores, responde, pues, a un 
encima de los intereses de clase, los conceptos más elevados de interés común nivelación, que significa rebajar y aim anhelo de la sociedad. Que no sienten 
de la nación en conjunto. destruir lo que destaca y sobresale". coh menor fuerza las propias clases i los Tratados se violen oada vez que un la ^ 1 ^ ^ 8e derrumba, piensa el ar-
a lo ür-onan mrrMnnnflP crear el ambiente nara que se produzcan esas i Tal, y esto lo aplicamos nosotros, ha proletarias. La treintena de alumnos país cambia de Gobierno, y cita a este L , I T S S Z T ^ S a ^ a c ! ^ ^ W ¿ S t a los órganos que ocurrido con Terradas. Porque no to-i admitidos a sus cursos es fruto de una respecto el ejemplo de España donde m ^ estas firmes paredes y es-clases directoras. Por nuestra parte, acaso vienao ya d j h - u i u b iuo uig* u 4 iHn. NNRNN 3 ARS„ TÍ,A » t „„i <A„ ^» ^ A . f«>o^i»T,̂ - i , „ w ^ < „ „ i „ „ „ A* alta* torrM b^hn* n<AHro 
han de crearlas, no hemos de omitir ningún esfuerzo 
ferencia del desarme y recuerda que . 
el ministro de Negocios Extranjeros de108 íal80s esplendores de la urbe, en me 
dicho país afirmó que no se venderían dlo de las galas falaces de la fiesta, 
armas a los beligerantes. Esta decía- aparece la vendad desnuda. Cruces herí-
ración-dice-es la ética que Interviene do8i Espítales, frente. Es el frente de 
en la política para ennoblecerla. t t , 
Habla despuéa el señor Santos (Co- una Europa extraviada que se abate ya 
lombia). Dice, a su vez, que Colombia vencida en el polvo. La liturgia tiene 
ha aceptado cuanto propone el Comité razón. "Polvo eres." 
de los Tres, incluso lo de la Comisión; _ w . . . , _ 
• f • ', „„ . , . _ J Por las cercanías del Louvre ronda 
internacional, en su territorio, pero no 
hará en absoluto más concesiones. ;un alma sensible a quien el espanto del 
Agrega que no puede admitirse queihorror se le clava en los huesos. Toda 
dos como él son "técnicos puros, res-1 selección de más de entre trescientas so- ha habido incluso cambio de régimen, t*8 altas torres hechas con piedra de 
_ipetuo8os con los poderes constituidos, licitudes. Esto dice bastante de su sin que el Gobierno haya pensado en in-Roma eterna. E l pintor—Willette—en-
Cuántas veces, contemplando la masa del ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ e°|que nada desean ni necesitan de la po- arraigc. ¡cumplir los Tratados de tiempos de la tra pn 3 ^ GerinJüa rAuxerroJll E . 
Hay muchos que hacen técnica | M _ , ,_ a . ] Monarquía. todos los estadios sociales—nos vino a la mente aquella profunda frase que •l|¡[t¡eA« 
juglar del "Poema del Cid" ponía en labios de los burgaleses cuando pasaba 
por sus calles Rodrigo de Vivar, camino del destierro que le impusiera Al-
fonso VI: "¡Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen señor!" 
¡Qué buen pueblo el pueblo español si tuviese buenos directores! Gran ver-
dad que debemos meditar en las horas difíciles, en los días de prueba, para 
cooperar con todo nuestro esfuerzo a que aquéllos se formen. Por fortuna, 
surgirán esas minorías selectas tutelares y conductoras de los pueblos. Ya es-
tán surgiendo en el campo de la Inteligencia, en la política, en la Prensa. Abra-
mos el pecho a la esperanza de que, no sin trabajo, pero si en pocos años, 
tendrá España sobre los esfuerzos aislados que nos honramos en reconocer y 
en señalar, una amplia y verdadera selección de hombres que llenen la misión 
que imperiosamente se necesita. 
Lo contrario—dice—seria 
N e c e s i d a d d e u n a p o l í t i c a a g r a r i a 
Debe conducir a una distribución justa de la riqueza y a una 
producción rediticia. "Revisión constitucional y Concordato". Dis-
cusión sobre el alcance de la neutralidad exterior 
El Congreso de la C. E . D. A. representa a 735.000 afiliados 
Ayer fué díâ  de febril trabajo en el 
Congreso de la Confederación de De-
rechas. Reuniones de sección, presenta-
ción de ponencias, discusión de éstas, 
punto por punto. Y todo ello sin el ali-
vio de una sesión plenaria que habría 
dado una mayor brillantez a las discu-
siones. Las secciones de "Religión", "Po-
lítica agraria" y "Política exterior", tu-
vieron que simultanear sus reuniones, 
a pesar de estar convocadas para ho-
ras distintas, y de que casi todos los 
congresistas habrían querido asistir a 
cada una de ellas. Delegados hubo que 
sallan y entraban apresuradamente, de-
seosos de participar en las distintas dis-
cusiones. 
Al mediodía, las credenciales acredi-
taban la representación de 585.058 afi-
liados. Faltaban todavía los delegados 
de la "Derecha Regional Valenciana" y 
los de los centros de Palma de Mallor-
ca, Cádiz, Almería, Guadalajara, Lo-
groño, Palencia, Salamanca y otros. 
Por la noche, según datos computador 
escrupulosamente por la secretaría ge-
neral y facilitados oficialmente, 735.058 
Al conocerse a última hora, dieron pie 
a curiosos cálculos y comentarios "elec-
torales". Tomando como base el cálcu-
lo de un diputado a Cortes por cada 
20.000 votos—esta será la propuesta que 
llevará, seg^n parece, a la Cámara la 
actual Comisión jurídica asesora—, bas-
tarían a la C. E . D. A. los votos de 
sus afiliados cotizantes para obtener 40 
diputados a Cortes. Hasta aquí, ios da-
tos incontrovertibles. ¿En qué propor-
ción estaría el número de votos en las 
elecciones con relación al de afiliados? 
Caben, a este respecto, muchas hipóte-
sis. Lo que nadie ignora es que el nú-
moro de votantes do una candidatura 
excede siempre, con mucho, del número 
de cotizantes del partido. De suerte que 
aquel número de 40 diputados habrá 
que multiplicarlo ¿por tres, por 4, 
por 5? 
Concordato y revisión 
constitucional 
La primera sección reunida fué la de 
Religión. Dos tendencias distintas se 
manifestaron en los reunidos: la de ela-
borar un programa máximo y detalla-
do, y la de fijar unas normas mínimas, 
de carácter general, que permitan el 
logro paulatino de las aspiraciones to-
tales. Los señores Lucia, Guallar y Ruiz 
del Castillo sintetizaron esas aspiracio-
nes mínimas generales en los tres si-
guientes puntos: Necesidad de un Con-
cordato, independencia y libertad de la 
Iglesia, y revisión constitucional en 
aquellos artículos que lesionan los sa-
grados derechos de la Iglesia. 
Intervinieron, entre otros, en la dis-
cusión, los señores Lucia, Salmón, se-
ñorita Boñigas, viuda de Latorre. La-
dreda, Alvarez Robles, Ruiz del Casti-
llo y señora de Arroyo. La materia pa-
só a ponencia de los cinco señores pri-
meramente citados, que llevarán su tra-
bajo a la sesión (Je hoy. 
Necesidad de una po-
lítica agraria 
de ésta, y "liban alternativamente las| 
flores de todo color, para elaborar su 
Nuestro comercio extenor hacer imposible la vida Internacional 
. r7¡ r i Hablan luego todos los miembros del 
Acaba de publicarse la estadística 
instante matinal del sacrificio. Mientras 
otros hombres allá en el Iser y en Ver 
propio panal". Asi, mientras la política! r^*"ana1ue.,p"""^rr ' tpi!nr e Es- Consejo, salvo loe que integran el Co- dún disparan rodilla en Uenr, éste, ro-
y la ciencia no vivan en el cercado *af?rlT?? ? e \ n ^ S , <i i « ü í mité de los Tres, felicitándose todos de .... J \ . a „ not.citrT,Q ' 
su propia esfera, mientras no se for- P^a,durfnte ^ Exc\uíd03 inovl- la a tacl6n de Colombia. y esperando dilla en se Persi^a y ora- Dc 
talezca esa debilidad del sentimiento de I mie°tos ^ metales preciosos la impor- ^ h lo miamo Todos ^ sus labios vuela como una abeja esta 
justicia en las relaciones públicas que tación ĉaDZÓ la de V ^ I ~ V ^ u ban el informe del Comité, cuyas con- plegaria: 
desde el siglo XVIII padeíemos, y deld« ^if1^0,1;0 y la ' T Í / ^ imn ic,usíones 36 aprueban por unanimidad. 
738. El déficit, pues, fué de 237 millo-1 ^ del ^ alemán dice además, alu 
h a n n w m m L O S 
I I 
Aquéllos continúan arrestados en 
sus respectivos domicilios 
• 
S E ANUNCIAN PARA HOY DECLA-
RACIONES SENSACIONALES 
DEL DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD 
un modo principal en nuestras costum-
bres universitarias, tendremos que so-
portar la tortura de las oposiciones, y 
se darán casos tan tristes como el de 
no aceptar para una cátedra nacional 
a quien goza en el exterior un pres-
tigio inconmovible y supera en todo a 
los propios jueces que se atreven a re-
chazarle. 
E l "Instituto Social Obrero" 
Abriendo un parétesis de meses en 
su manual trabajo cotidiano, obreros de 
diversas profesiones y distintas comar-
cas, se han recluido en un Centro de 
Estudios, a fin de procurarse, mediante 
un conjunto de enseñanza, una forma-
ción sindical sólida. 
Esta es la obra que acomete el Ins-
tituto Social Obrero (I. S. O.) que ayer. 
Aquellos que te saludan. Señor, antes 
nes. El valor total de nuestro comercio i ^,'uai,:6_ ZrVTT'iíLI» • f^um» [de morir, oran 
exterior, con referencia a, do! aOo pro- ^ n e J n f v » ^PePrtrtacyopCte0.a370n «" " ^ ° * £ 
dec^ones de la Sociedad ^ Nación», ^ em<)clón todw¿Tae amplta W 
podrán ser tenidas en cuenta sus le- * a "Ok0 
ta asumir toda una emoción colectiva. 
cedente, ha disminuido en 1932. al igual 
de lo acaecido en los restantes países. 
No obstante, el saldo adverso es algo 
mayor. 
En términos absolutos, no resulta 
extraordinario el déficit del balance co-
mercial de España. Pero la apreciación 
debe hacerse más bien valorando la ex-
portación en tantos por ciento de la im-
portación y comparando el porcentaje 
con sus correlativos del extranjero. La 
exportación ha sido en España durante 
el pasado año un 76 por 100 de la im-
portación. Para comparar esta magni-
tud con las de otros países, tropiézase 
con el obstáculo de que no poseemos las 
estadísticas extranjeras que compren-
dan los doce meses de 1932. Sí posee-
mos las de los once primeros meses, 
gítimas reivindicaciones. 
Embargo de armas a La liturgia ensancha siempre el cora-
con laudable modestia, pero, a la vez, 
con magnanimidad digna, asimismo, de salvo la de Bélgica, de la que no teñe 
encomio, ha Inaugurado, en su nuevo |mos más datos que hasta octubre. He-
local el Segundo Curso de Estudios So-
ciales para Obreros. 
Se habla celebrado el primero duran-
te el pasado trimestre octubre-diciem-
bre, con una matrícula limitada de 25 
alumnos externos, en local de presta-
do y a título de ensayo. Los resulta-
dos, plenamente satisfactorios, mueven 
ahora al naciente Instituto a celebrar 
este segundo curso en que perfecciona-
rán su formación sus primeros alum-
nos madrileños, y podrán recibirla, mer-
ced al régimen de internado que se es-
tablece, los que vienen de provincias. 
Un puñado de hombres decididos, au-
ténticos trabajadores, no meros profe-
sionales del obrerismo, que sienten co-
mo el primero sus ideales de clase y 
que están llamados a figurar el día de 
cha esta advertencia y computando 
para España el período enero-noviem-
bre, ambos inclusive, resulta que el va-
lor de la exportación en porcentajes del 
correspondiente a la importación fué: 
Alemania 123 por 100 
Estados Unidos .... 117 " " 
Bélgica 93 " " 
Italia 81 " " 
España 74 " " 
Francia 66 " " 
Inglaterra 56 " " 
El gráfico correspondiente a estas ci-
fras va inserto al final. 
Los países que quedan por bajo de 
España en la precedente comparación 
—Francia e Inglaterra—cuentan cop 
extraordinarias aportaciones de las 11a-
zón que la vida mundana empequeñece. 
Bolívia y Paraguay Co^orme reza va perdiendo Willette ml-
serias y esclavitudes subjetivas para ga-
GINEBRA, 1.—La Sociedad de Nació-nar aquel fervor de los mejores siglos 
nes ha publicado esta mañana un co- de la Edad Media La obra bien traba 
municado sobre la cuestión del embar-1. , T . 
go de las expediciones de armas y mu- Jada- La obra anónima y múltiple como 
nielónos a Bolívia y el Paraguay. 
El Consejo, después de estudiar el 
informe del Comité de los Tres, del 
que no resulta la acusación aislada 
para ninguno de los beligerantes de ha-
ber violado los acuerdos Internaciona-
les, estima el mejor procedimiento el 
embargo sobre los envíos de armamen-
tos a los dos países y ha encargado 
al Comité de los Tres, que estudie los 
detalles para la aplicación de esta de-
cisión. 
la Catedral. Y arriba la Cruz pam que 
suba al Cielo. Fué en el Miércoles de 
Ceniza de 1915... 
Dieciocho años después y en días tam-
bién turbados, cuando por el aire de Eu-
ropa vaga de nuevo como un presenti-
miento de azufre y humo, los artistas 
de París entran en Saint Germain l'Au-
xerrois a renovar la oración de su ca-
marada. Tiemblan en las alturas las lu-
O i i i i i . i • ,ces- Monseñor Chaptal, revestido de su 
S e h a b l a d e d i s t u r b i o s e n manto episcopal, lee las preces del ofi-
e l B r a s i l cl0- ê enciende poco a poco la monodia 
serena del canto gregoriano. En un án-
gulo de la nave, Henry Gheon, Real del 
Sarthe, Albert Lambert, se arrodillan... 
Eugenio MONTES. 
MONTEVIDEO, 1.—Según unas infor-
maciones recibidas de Río de Janeiro, 
han estallado disturbios ouya importan-
cia se ignora por ahora en los Estados 
de Rio Grande de Sul y Matto Grosso. 
Esta noticia conviene acogerla con 
toda clase de reservas. 
Se sabe que el Gobierno ha adoptado 
Va H P H H Aerarla oer "^ana cmtre los conductores de la 
maneciTíamaJo/parte del día estu- raasa1obr«ra: ,?uieren ^ P ^ ^ ^ ^ - l d e ^ ^ W T u s l a W a V n o s " much"o7™n"ma 
S S t o IM ponenciL presentadas, y , ^ * 1 ^ c ^ o ' . por su propia fonna- l_ _At , o4 , 
muy especialmeate, la del señor Alva-
muchas precauciones y que varias per 
madas "invisibles" en sus balances de!aonalidades políticas y literarias han si-
pagos, por lo que esta posposición no ¡do detenidas en San Pablo. 
En Río de Janeiro reina absoluta 
yor razón si se tiene presente el cam- calma. 
rez Robles, y la del Circulo de objeto de su estudio: Ante to-
agrarios, que defendió el -señor Hueso. do ^ XASCM'. Apologética, Doctrina 
, , . bio actual dc la peseta. Tenemos, pues, 
Materiales de la misma son las asig- realizar, en cl futuro, un gran es-
fuerzo dc orden comercial. 
social católica; luego las de cultura: 
Historia de las doctrinas sociales. Le-
gislación social, francés, en fin, las más 
pragmáticas: Organización sindical, téc-
nica de la propaganda. 
Por nuestra parte ¿qué decir, sino es 
.que entendemos perfectamente orienta-
ida la empresa? El Sindiralifrmo, esto es, 
la participación de los Sindicatos en la 
En ninguna sección hubo una asisten 
cía semejante de congresistas ni un tal 
contraste de opiniones, razonamientos 
y datos. Aceptando el orden de discu-
sión fijado por la presidencia, se apro-
baron, tras largas deliberaciones, las 
dos primeras bases de una futura polí-
tica agraria. Las bases aprobadas dicen; 
"Primera, Acción Popular eatima, 
moral y materialmente, beneficiosa, jus- -i¿¿ ¿Jj Estado, es fenómeno que viene 
ta, y, por lo tanto, necesaria y conve-1 Desde distintos campos se propugna, 
niente. una política agraria de contení- rnás cada dia) algUna forma de organi-
dc integral, que con un criterio armó-1 zación gindicai 0 corporativa del Esta-
nico, a la vez económico, jurídico y so- do En e3tag circunstancias, la direc-
cial, conduzca a una producción redi- cjón de una ^ jag ciageg qUe máa habrá 
ticia y a una distribución justa de la de peg^ y pega ya de hecho, en 1c 
riqueza, y. como consecuencia de am- vjda nacional, la clase trabajadora, se 
bas, a un sólido bienestar social. encuentra abandonada a fuerzas anti-
Segunda. Para que la política agrá- sociajeg) halla en manos de elemen-
ria responda al sentido integral de su \ tog disolventes. Urge, pues, formar los 
significado, ha de comprender lo rtf^ JumilNM que se hagan cargo de aqué-
rente a la enseñanza profesional, dls- ya con ideales, no de exterminio, sino 
tribución justa y económica de la pro,de reconstrucción, con criterios, nc le 
piedaxí del suelo, regulación del crédito iuci1ai sino de colaboración y de ar-
agrícola, política comercial y coloniza- mon{a l o cual no se halla, de ninguna 
dora, auxiliado todo ello por una poli-1 manera, en pugna con la más escrupu-
tica social armonizadora de los elemen-j i(Xga y afinada defensa de los intereses 
tos que intervienen en la producción privativos de la propia clase 
agrirola." 
(Continúa en la página 2) 
El Instituto Social Obrero, así con-
cebido como inatrumentojiara forjar los 
N i v e l a c i ó n 
MONTEVIDEO, 1—De fuente oficial 
se dice que se consideran sin fundamen-
to los rumores que han corrido acerca 
de supuestos disturbios que habían ocu-
rrido en los estados brasileños de Río 
Gamde de Sul y Matto Grosso. 
I n g l a t e r r a e I r l a n d a 
DUELEN, 1.—El "Dalí" ha adoptado 
el proyecto de ley que prevé la aboli-
ción del juramento de fidelidad a In-
glaterra. 
El proyecto de ley será de nuevo en-
viado al Senado y quedará convertido 
en ley pasados sesenta días, a pesar de 
la oposición posible de la alta Cámara. 
L a 1 e x p e d i c i ó n a é r e a a l 
E v e r e s t 
SIRTE (Libia), 25.—Hoy han llegado 
a ésta los miembros de la expedición 
aérea del monte Everest. Han realiza-
do el vuelo de Túnez a ésta (660 mi-
llas) haciendo escala en Gabes y Trí-
poli. Se han alojado en la 104 escuadri-
lla italiana. 
A t a q u e s b o l i v i a n o s e n e l 
C h a c o , r e c h a z a d o s 
ASUNCION, 1.—Los paraguayos han 
rechazado fuertes ataques bolivianos 
cerca del fuerte Nanawa. 
Los bolivianos han dejado sobre el te-
rreno numerosas bajas. 
C i n c o C a s a s d e l P u e b l o 
c l a u s u r a d a s 
BADAJOZ, 1.—El gobernador gene-
ral ha dicho que ha ordenado la clausu-
ra de cinco Casas del Pueblo en la pro-
vincia de Cáceres. Anuncia que no se 
incoarán por ahora expedientes de in-
tensificación de cultivos con el fio de 
resolver los numerosos oresentados. 
COlNISTflS J T E 1 0 S EN GRECIf 
ATENAS, 1.—La Policía ha detenido 
a 35 comunistas, quince de los cuales 
han ingresado en la cárcel. 
La sede social electoral de los comu-
nistas que había sido ocupada por la 
Policía, ha sido devuelta a la organiza-
ción comunista. 
I M M ai w- f ¡ B'^H"!"»^^'^'^....* , 
El presente númoro de 
D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMüi 
Ha entregado al Gobierno una in-
formación encabezada con las de-
claraciones de los cinco capitanes 
En la sesión de hoy se pondrá a dis-
cusión la proposición de censura 
presentada por las oposiciones 
El director general de Seguridad tra-
bajó durante toda la tarde en la Ins-
trucción del expediente formado con mo-
tivo del acta firmada por los cinco ca-
pitanes del Cuerpo de Asalto, que son 
don Félix Fernández Prieto, don Faus-
tino Rivas, don José Hernández Lavar-
ga, don Jesús Loma y don Gumersindo 
de la Gándara Marsella. Los cinco ca-
pitanes dichos continúan en concepto de 
arrestados en sus respectivos domicilios, 
sin que, como decía un periódico de la 
noche, hayan sido conducidos a Prisio-
nes Militares. Los cinco han sido des-
tituidos y han sido nombrados ya sus 
sustitutos, que tomarán posesión del 
mando de sus respectivas Compañías en 
la mañana de hoy. Se Ignora qué reso-
lución se ha dado al expediente dicho, 
pero se sabe que está terminado y ha 
pasado ya a la persona que por su au-
toridad ha de conocer de todos los de-
talles y desarrollo del asunto. 
Los periodistas lograron averiguar 
que el director general de Seguridad 
hará hoy declaraciones Importantísimas 
que han de demostrar ciertos hechos de 
tal Importancia, que su conocimiento 
causará enorme sensación. Los repor-
teros trataron de hablar con el señor 
Menéndez para confirmar todo esto que 
supieron de modo extraoficial, aunque 
por conducto fidedigno, pero no lo lo-
graron, pues el director de Seguridad 
se retiró a sus habitaciones particulares 
en las primeras horas de la noche. 
El debate de hoy 
No obstante haberse dado ayer publi-
cidad con todo género de detalles a la 
noticia relativa al documento suscrito 
por los cinco capitanes de los guardias 
de Asalto, en los pasillos de la Cámara 
hubo calma completa, que contrastaba 
con la agitación de estos días pasados. 
Los comentaristas decían que era una 
tregua hasta hoy, en que se planteará 
nuevamente el asunto de Cesas Vie-
jas. Sobre la forma en que se desarro-
llará este debate y las consecuencias 
que puedan resultar del mismo, se han 
hecho bastantes cábalas. Algunas mino-
rías de la oposición se muestran con-
trarias a que se dé amplio vuelo a es-
te asunto. El señor Maura y sus corre-
ligionarios son, desde luego, opuestos en 
absoluto a que se haga arma política 
de ello. Como ahora el documento de 
referencia parece que agrava más laa 
cosas, la minoría radical tampoco se 
muestra muy propicia a dar mucho aira 
a esta cuestión, por entender que no se 
trata ya de la política de un Gobierno, 
y que con la caída de éste en tales cir-
cunstancias se quebrantaría enorme-
mente el prestigio del régimen. Así el 
señor Lerroux ha dado órdenes en su 
minoría de que cuando se plantee este 
asunto en la sesión de hoy se circuns-
criban los que han de intervenir a lo 
estrictamente necesario, sin que ni sl-
í n d i c e - r e s u m e n 
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MADRID.—Afio XXin.-XÚm. 7.268 
quiera se haga alusión al documento. 
Sin embargo varios diputados radicales 
no comparten esta opinión, y piensan in-
tervenir con toda amplitud si se lea 
alude o se hace alguna mención en el 
salón de sesiones. Por olra parte, ei se-
ñor Ortega Gasset (E.) ha manifestado 
que él está dispuesto a hablar con toda 
claridad, pues ehUende que estas cues-
tiones no se pueden tapar, y menos 
cuando han llegado al dominio público 
porque los efectos serían contraprodu-
centes. Croe, además, que es preciso 
que se haga una justicia estricta contra 
los que sean responsables de;la repre-
sión. Desde luego la proposición de cen-
sura será discutida y se cree que ori-
ginará un gran debate. 
Será defendida en primer término 
por el señor Botella Asensí, que es el 
primer firmante. 
Sobre el resultado de la votación no 
habla ayer duda en la Cámara de que 
con el refuerzo de los catalanes el Go-
bierno obtendrá sobradamente la ma-
yoría. Los diputados catalanes se en-
cuentran todos en Madrid, y están dis-
puestos a apoyar al Gobierno. En cuan-
to a los radicales socialistas existia al-
gún temor de que con el nuevo giro que 
tomaba el asunto de Casas Viejas se 
agravarían las disidencias, pero, sin em-
bargo, los directivos confiaban, como 
así sucedió, que en la reunión de la no-
che saldrá de la minoría el acuerdo de 
dar sus votos al Gobierno. 
Por lo que hace al Grobierno, según 
se aseguró, el señor Azaña tenía en su 
poder y se proponía exhibirlo hoy en la 
Cámara otro documento que. por lo vis-
to, contrarresta al que obra en poder 
de la minoría radical. Sobre este ex-
tremo no se pudo obtener confirmación 
alguna, pues ninguno de los ministros 
habló de ello ayer, excepto el señor 
Prieto, quien, en conversación con al-
gunos diputados, expuso su Impresión 
de que no pasaría nada transcendental 
en la sesión de hoy. Por otra parte, el 
señor Azaña estuvo toda la tarde en 
el salón de Conferencias en tertulia 
amena con diputados y periodistas. 
La impresión es de que en todos los 
sectores gubernamentales existe la con-
signa de que el Gobierno no puede caer 
de ninguna manera por un asunto como 
él de Casas Viejas, y parece que esta 
consigna será defendida a todo trance. 
Los periodistas pudieron oír al señor 
Lerroux, cuando a las siete de la tarde 
abandonó el Congreso: 
—Estoy profundamente entristecido 
por todo esto que pasa. La verdad es 
que estos señores están aferrados al 
Poder, y no quieren soltarlo de ninguna 
forma, aunque se remuevan en lodo, 
siendo asi que, por nuestra parte, les 
ofreceríamos de buen grado una salida. 
Un diálogo interesante con 
el director de Seguridad 
Como ayer por la mañana acuedieran 
a la Dirección General de Seguridad va-
rios Jefes y oficiales del Cuerpo de Se-
guridad, que pasaban al despacho del 
director general, los periodistas que ha-
cen información en dicho Centro pidie-
ron ser recibidos por el señor Menéndez 
Efectivamente, éste les recibió a las tres 
menos cuarto de la tarde. 
Entre los informadores y el director 
de Seguridad se cruzó el siguiente diá-
logo: 
—Venimos a que nos dé usted noticias 
sobre ese supuesto documento que se 
dice han suscrito cinco capitanes de las 
fuerzas de Asajto—le dijeron los perio-
distas. 
—Yo no conozco el documento—res-
pondió el señor Menéndez. 
—¿Es cierto que una copia de él obra 
en poder de un diputado y que piensa 
leerle esta tarde en las Cortes?—pre-
guntó otro informador. 
—Lo ignoro—contestó el director. 
—¿Es cierto, como se rumorea, que 
los cinco capitanea firmantes del docu-
mento han sido arrestados, o se han to-
mado medidas contra ellos? 
—No—respondió rotundamente el se-
ñor Menéndez. 
—¿Están, entonces, prestando servi-
cio como de ordinario? 
—No lo sé, aunque creo que si. Yo 
no he tomado, respecto a ellos, ninguna 
medida disciplinaria. 
—¿Y algún otro jefe las ha tomado? 
—Insistieron los periodistas. 
—Lo ignoro—contestó. 
—¿Ha llamado usted a su despacho 
a todos los capitanes del Cuerpo de Se-
guridad y de Asalto? 
—A todos no—respondió—; he llama-
do solamente a algunos, a los que creo 
me puedan suministrar datos para la 
información que estoy llevando a cabo. 
—¿Esa información se refiere exclusi-
vamente al documento?—preguntó un 
periodista. 
—No; es una información de carácter 
general, de la que bien pudiera formar 
parte ©1 documento a que ustedes se re-
fieren. 
A otras preguntas que le hicieron los 
informadores se negó a contestar el se-
ñor Menéndez. 
Un relato del señor Or-
tega Gasset 
El diputado señor Ortega Gasset (don 
Eduardo) se acercó a los periodistas 
cuando éstos estaban en el salón de 
Prensa del Congreso, y les hizo unas 
manifestaciones relacionadas con los 
sucesos de Casas Viejas, por creer un 
deber suyo salir al paso de la manio-
bra que se pretendía llevar a cabo. 
Empezó diciendo que personas de gran 
solvencia para él le hablan hecho unas 
declaraciones sobre un caso que de su-
yo reviste mucha gravedad. 
Dichas personas le afirmaron que los 
capitanes de Asalto hablan confirma-
do la existencia de ese documento de 
que tanto se venía hablando. Ayer—si-
guió diciendo el señor Ortega Gasset—-. 
el director de Seguridad llamó al ca-
pitán Rojas, a quien dijo que la si-
tuación era muy grave y que convenía 
manifestara que en la represión de los 
sucesos de Casas Viejas había obrado 
por cuenta propia. Parece que el señor 
Menéndez habló al capitán Rojas de al-
gunas circunstancias personales que có-
locaban al segundo en una situación 
de inferioridad, llegando a proponerle 
el pasar una temporada fuera de Es-
paña en uso de licencia o dado de ba-
ja en el servicio. 
Después de la entrevista celebrada 
con el director de Seguridad, los de-
más capitanes de Asalto salieron en 
busca de su compañero, y el capitán 
Rojas les dió cuenta de los términos en 
que se había desarrollado la conversa-
ción. Entonces los d*más capitanes ex-
presaron su opinión de que por encima 
de la responsabilidad del propio direc-
tor de Seguridad e incluso del mismo 
Gobierno • estaba el honor del Cuerpo, 
lo que les obligaba a manifestar la 
verdad ilel asunto. 
Los reíeridoe oficiales viellaron al se-
ñor Lerroux, a quien hicieron un rela-
to del asunto, contestando el jefe ra-
dical que las manifestaciones que aca-
baban de hacerle eran de extrema gra-
vedad, pero que no podía hacer uso 
de ellas si no las hacían por escrito 
Entonces fué cuando redactaron un ac-
ta, que firmaron todos, y de ella hi-
cieron entrega al señor Lerroux. 
Los firmantes del acta manifiestan 
en síntesis (el señor Ortega Gasset ha 
leído una copia de la misma), que se 
gún las órdenes recibidos del Gobier-
no no harían ni entregarían prisione-
ros, órdenes que hablan sido dadas con 
el manifiesto sentido de entregar muer 
tos a todos aquellos en que vieran un 
síntoma de rebeldía. En el día de hoy 
•siguió diciendo el señor Gasset—, el 
director general de Seguridad llamó a 
los capitanes de Asalto, a los que des 
pués de preguntarles por el acta les 
pidió que se la entregaran, y como con 
testaran que no les era posible, porque 
obraba en poder del señor Lerroux, el 
señor Menéndez les comunicó que que 
daban arrestados en sus respectivos 
domicilios. 
Según el señor Ortega Gasset, las 
instrucciones que el capitán Rojas re-
cibió del director de Seguridad, fueron 
éstas: «Vas allí y entras a sangre y 
fuego. En un cuarto de hora ha de 
quedar todo terminado. Si alguno te 
saca un pañuelo blanco, ése será el 
primero en caer. Tiene que quedar re-
cuerdo de esto mientras vivamos>. 
El señor Menéndez dió cuenta de es-
tas disposiciones suyas al ministro de 
U Gobernación, quien le felicitó. Al re-
greso a Madrid del capitán Rojas, mos-
tró deseos de ver a éste, al que pidió 
un relato <',? lo ocurrido. El señor Ro-
jas le dijo que había sido preciso in-
cendiar una choza donde había seis 
hombres refusriados, a lo que el minis-
tro replicó: Ha debido usted incendiar 
todo el pueblo. 
Agregó el señor Ortega Gasset que 
los cinco capitanes tenían iguales Ins-
trucciones, instrucciones que comunica-
ron a sus respectivas fuerzas. Por lo 
tanto, son numerosos los individuos de 
ese Cuerpo que no desconocen las in-
tenciones que se llevaban y el verdadero 
desarrollo de los sucesos. 
Rectificación del director 
de Seguridad 
Al conocer a última hora de la tarde 
el director general de Seguridad las 
manifestaciones del se'^r Ortega Gas-
set, dijo que solamente una informa-
ción absolutamente errónea podía ha-
berlas inspirado. 
Después añadió: «Ni ayer ni en todo 
lo que va de semana he hablado yo con 
el capitán Rojas, hasta esta mañana, 
que lo hice con objeto de recibirle de-
claración en una información que he 
abierto. 
Esta negativa desvirtúa por comple-
to cuanto se refiere a lo que me hayan 
podido atribuir y han atribuido al se-
ñor Rojas relacionado con dicha entre-
vista. 
Yo conozco la caballerosidad del ca-
pitán Rojas como ciudadano y como 
militar; lo tenpro por ciudadano de con-
ducta intachable. Además, no compren-
do el alcance que puede tener la deli-
cada situación en que se supone había 
sido puesto 
Es ésta una de tantas amarguras, 
una de tantas injusticias de las que se 
acusan a este meritorio capitán.» 
En relación con la reunión de los ca-
pitanes y con su entrevista, real o su-
puesta, con el señor Lerroux, el señor 
Menéndez no sabe nada ni puede, por 
lo tanto, negar ni afirmar. Lo único 
que puede decir es que, se viera o no 
con sus compañeros, no pudo hacer re-
ferencias o conversaciones que con él 
no había tenido. 
Respecto al contenido del acta, no 
sabe el señor Menéndez nada, ni si vi-
sitaron al señor Lerroux. Lo que si 
puede asegurar es nue al enterarse él, 
por referencias no directas, de la posi-
bilidad de la existencia de dicha acta, 
comenzó a instruí- inmediatamente una 
información q- o, terminada en el día 
de hoy, ha sido entregada al señor pre-
sidente del Consejo. 
En ella, que va encabezada con las 
declaraciones de los cinco capitanes, no 
se dice nada de la entrevista con el se-
ñor Lerroux, y a estas declaraciones 
me atengo. 
Respecto a las órdenes que en el ac-
tn dioen haberse recibido, en la infor-
mación se aclara suficientemente la 
falsedad consignada en las manifesta-
ciones erróneas a que contesto. 
Igualmente, cuanto se dice de las ór-
denes dadas al capitán Rolas por m'i 
es un cuento tñ' i de los muchos que 
circulan. 
No me compete a mi desvirtuar lo 
que se atribuye al ministro de la Go-
bernación; pero no puedo dejarlo pa-
sar sin recordar las amarguras, los do-
lores que el señor Casares Quirogn 
diente cada vez que en el cumpimientn 
de deberes inexcusables se ve obligado 
a emplear la fuerza. Es lamentable que 
n las conversaciones se manejen con 
tanta facilidad tales falsedades.* 
Dice el señor Lerroux 
Al llegar el señor Lerroux al Congre 
so fué abordado por los periodistas, a 
los que dijo que aunque estaba algo de-
licado habla venido a la Cámara por 
considerar que la tarde de ayer era inte-
resante politicamente. 
—¿Espera usted algo?—le preguntó 
uno de los informadores. 
—Por mí, no. Como no sea que al 
guien tenga algo personal. Yo sólo lo 
tengo politicamente, porque yo no haré 
nada para agravar la situación del Go-
bierno, que creo es ya lo suficientemente 
grave.' Ello significaría, además, un en-
sañamiento, y yo siempre he guardado 
las consideraciones personales que creo 
se deben guardar, 
—¿Esto no quiere decir que usted 
cambia su actitud respecto a la obs-
trucción ? 
—Nada de eso. La actitud es la 
misma. 
—Se asegura—argüyó un penodis 
ta -̂que ha recibido usted sugerencias 
del partido radical-socialista. 
—No es exacto; las sugerencias las 
hacen ellos en la Prensa siempre que 
quieren. 
—¿Ha leído usted las declaraciones 
del señor Prieto?—preguntó otro. 
—¿Esas sobre elecciones?—contestó 
el jefe radical. No comprend^ CÓmo per-
sonas que discurren bien quieren bus-
car razones en defensa de una situación 
insostenible. Nada de elecciones ni de 
actitudes. Con obstrucción o sin ella, 
ellos no harán las elecciones. He estado 
esperando catorce meses, desde que sa-
lí del Gobierno, porque entendía que 
los socialistas ne debían colaborar des-
de el Poder. Lo he dicho en varias oca-
siones y se me retó para ver si lo de-
cía aquí dentro, y lo he dicho. 
—También se habla de un documento 
importante que tiene usted en su po-
der. 
—No es cierto que esté en mi poder. 
Ahora, si me preguntan ustedes si co-
nozco el texto del supuesto documento, 
les diré que sí lo conozco. 
—¿ Supuesto? 
—Sí, puesto que no he visto el ori-
ginal. 
—¿Entonces, en poder de quién obra 
el original? 
—No me pregunten ustedes sobre eso 
porque de ello no diré ni una palabra 
más. 
—También se habla de una maniobra 
para esta tarde—insistió el periodista. 
-Siempre los ministeriales dicen que 
los de la oposición hacen maniobras. 
—Es que ahora la maniobra parte de 
los ministeriales. 
—¡Ah!, entonces es muy legitima. En-
tonces ya no es maniobra. 
Como el periodista dijera que era el 
voto de censura, el señor Lerroux ar-
gumentó: 
—Pero, hombre, si no es necesaria la 
maniobra, si tienen una mayoría y de 
la Generalidad ha venido hasta el gato. 
Ahora lo que no tienen es el «quorum». 
—Se ha hablado de ciertas medidas 
sobre unos oficiales de Asalto. 
—SI, me lo acaba de decir el señor 
Ortega Gasset. 
Y el señor Lerroux terminó dicien-
do: —Mal asunto. Yo querría que el 
Gobierno saliera Ileso de esto, en bene-
ficio de la propia República. 
La opinión de Romanones 
El conde de Romanones acudió ayer 
tarde al Congreso, donde, como de cos-
tumbre, fué rodeado por diputados y pe-
riodistas que le dieron cuenta de las 
declaraciones del señor Ortega y Gasset 
(flón Eduardo) y al conocerlas dijo: 
—Eso es grave. 
El señor Gil Robles, que formaba 
parte del grupo, le Interrogó: 
—¿Qué opinión tiene usted de la si-
tuación política? 
—Pues que me parece que esto toca 
a su fin—respondió el ex presidente del 
Consejo. 
—¿Pero ya cree usted en la crisis? 
—Hombre, sí; en estos momentos hay 
que creer. 
—¿Por qué causa? » 
—Pues, principalmente, por ese docu-
mento que se dice existei firmado por 
los capitanes de los guardias de Asalto, 
aunque también conozco las declaracio-
nes del señor Prieto que asegura haber 
un acta firmada por el capitán Rojas 
en la que se manifiesta que no hubo ta-
les órdenes. De todas las maneras, esto 
es grave, y aquí, lo peor de todo, es la 
solución que se dé al asunto. 
Y el señor Gil Robles respondió: 
—Pues la solución es un Gobierno de 
concentración con disolución de Cortes, 
y que ese Gobierno convoque elecciones, 
que serían una garantía para el régi-
men y para los partidos republicanos. 
—Si—añadió el conde—; serían una 
garantía de las elecciones, y con eso nos 
podíamos conformar, porque una paya-
sada, como la que hicimos nosotros, no 
se repite. 
Al despedirse de los periodistas dijo; 
—Y ahora, me voy a ver al Presiden-
te de la República, en la sesión de la 
Academia que vamos a celebrar. 
—A lo mejor le encarga a usted de 
formar Gobierno—dijo humorísticamen-
te un informador. 
—¡Quién sabe, señores, quién sabe! 
Y con estas palabras se retiró de la 
Cámara. 
La Comisión de Casas Viejas 
clones no varían en nada mi posición 
política. 
—¿Eso quiere decir que votarán us-
tedes con el Gobierno? 
—Eso,, desde luego—replicó el señor 
Companys. 
—¿Pero harán alguna declaración al 
explicar el voto? 
—No lo sé. Es posible, si asi se acuer-
da en la reunión que creo celebrará 
mañana la minoría. 
Los radicales socialistas 
Ayer tarde se reunieron las minorías 
socialista y de Acción Republicana para 
designar representantes en la Comisión 
parlamentaria que irá a Casas Viejas. 
Por los socialistas fué nombrado el se-
ñor Jiménez Asúa, y en el caso de que 
sus ocupaciones se lo impdieran, será 
sustituido por el señor Nistal. Por cuen-
ta de la minoría, y con carácter parti-
cular, irá también en esa Comisión el 
doctor Negrin. 
La minoría de Acción Republicana 
nombró a don Gabriel Franco. 
L o s d i p u t a d o s d e l a E s q u e r r a v o t a n c o n e l G o b w m o 
Han venido a Madrid todos los que componen la minoría. Hay un 
voto particular y dos o tres enmiendas al artículo 1.0.del proyecto 
de Congregaciones. No tendrá discusión el título I 
El presidente de la Cámara, al reci-
bir a los periodistas, como de costum-
bre, quitó Importancia al accidente su-
frido por el señor Beunza. Después 
anunció el plan para la sesión de hoy, 
diciendo: 
—Como mañana va la proposición de 
censura y no es posible seguir el ré-
gimen que hemos establecido, se volve-
rá al ordinario sólo para la sesión de 
mañana. En primer lugar dedicaremos 
una hora a ruegos y preguntas, y luego 
irá esa proposición. Si no se empleara 
mucho tiempo en la discusión al ñnal 
podríamos entrar en el orden del dia 
Hoy hemos terminado el debate de to-
talidad, y como no hay discusión para 
el título primero, porque nadig ha pe-
dido la palabra, empezaremos con el ar-
ticulado. Al articulo primero hay pre-
sentado un voto particular y dos o tres 
enmiendas. 
Luego dijo el señor Besteiro que se le 
nabian acercado algunos diputados pa-
ra rogarle que no constaran en el "Dia-
rio de Sesiones" las palabras pronuncia-
das por el señor Pérez Madrigal aten-
tatorias a la honra de persona ajena n 
la Cámara. El presidente, en efecto, ré̂  
quirió la presencia del señor Pérez Mai; 
drigal y éste accedió a ello. 
Estas gestiones fueron realizadas poi 
el señor Gil Robles. 
La posición de la Esquerra 
El jefe de la minoría catalana, señor 
Santaló, manifestó a los periodistas que 
ayer hablan llegado los señores Compa-
nys, Lluhi, Aragay, Tarradellas, Xirau, 
Puig y Ferrater y Jiménez, y era pro-
hable que por la tarde llegasen otros di-
putados, entre ellos el señor Gassol. 
Un periodista le preguntó si habla 
hablado con el señor Companys acerca 
de las últimas declaraciones hechas por 
éste, a lo que señor Santaló contestó; 
—Yo me figuro, sin que pueda asegurar-
lo, que sus palabras no han sido bien 
interpretadas, y que él seguramente ha-
brá dicho, pues este es el sentir de la 
Esquerra, que ésta no habla hecho nun-
ca ninguna manifestación en contra de 
ningún sector republicano. Todos los 
sectores le merecen la misma conside-
ración como grupo, pero cree la Esque-
rra deber suyo apoyar y prestar toda 
su colaboración a los que preconizan una 
política francamente izquierdista. Y és 
tas son, seguramente, las manifestacio-
nes o, por lo menos, el espíritu de ellas 
—¿Entonces esto quiere decir que us 
tedes se encadenan, de por vida, a los 
socialistas?—preguntó el periodista 
' —Nosotros no nos encadenamos, ni 
de por vida ni incidentalmete, a nin-
gún grupo, porque estamos unidos a 
aquellos que marcan un rumbo izquier-
dista a la República, por creer que ello 
responde al anhelo popular, reflejado en 
las elecciones de julio pasado, y bien 
pueden suponer ustedes que ello no im-
plica ningún encadenamiento a nadie. 
—¿No le consideran de izquierda al 
partido radical? 
—No se ha planteado en la minoría 
esta cuestión, ni creo que nadie pueda 
decir: éste es de izquierdas y éste no lo 
es, pues no sabemos hasta dónde llega-
rla el partido radical en el caso de In-
tentarse una concentración de partido^ 
de Izquierda. Esa es una cuestión que 
no se ha tratado y, por consiguiente, na-
die puede situar al partido radical. 
-^Pero es que la FIRPE ha empezado 
por eliminar al partido radical. 
'Vque la FTRPE 'se constituyó con 
flnP partidos gubernamentales, entre los 
que no figura el radical, y esta es, se-
guramente, la causa de su explicación 
pero este no es el momento de plantear 
la cuestión. Lo será cuando se vea U 
necesidad de formar una conccntració»! 
de izquierdas, Entonce^ *erá el momen-
to de que los partidos se definan, y est̂  
no le corresponde a la FIRPE, sino a 
los propios partidos. 
Votarán con el Gobierne 
Al llegar el señor Companys a la Cá-
mara fué Interrogado por los periodis 
tas acerca de sus últimas declaraciones 
y de los comentarios que las mismas 
han tenido en Madrid. 
El señor Companys contestó que esas 
declaraciones se interprptaban siempre 
según convenía a los periódicos o a las 
personas que las interpretan. No tienen 
otra finalidad que la de ver la manera 
de que cese el veneno que existe entre 
algunos grupos republicanos, pues por 
interés de la República es necesario la 
concordia entre los partidos repuolloa-
nos. Conste, pues, que aquellas declara-
La minoría radical socialista se re-
unión ayer mañana, a las doce, con re-
gular asistencia, en la sección sexta. 
No acudieron los ministros. A las tres 
menos cuarto se levantó la sesión y se 
limitaron a decir que, dada la impor-
tancia, el número y el volumen de los 
asuntos, hablan acordado volver a re-
unirse por la noche. 
* * * 
A las once de la noche volvió a re-
unirse en el Congreso la minoría radi-
cal socialista. Asistieron alrededor de 
40 diputados y los dos ministros. Al 
terminar la reunión, el señor Baeza Me-
dina dió la siguiente nota: "La minoría 
radical socialista se ha reunido esta no-
che, con asistencia de los dos minis-
tros del partido, señores Domingo y Al-
bornoz, para tratar del debate que ha 
de suscitarse mañana con motivo del 
voto de censura al Gobierno por los 
sucesos de Casas Viejas, acordándose 
ratificar su confianza al mismo." 
El señor Baeza dijo que la minoría 
había demostrado un elevado espíritu 
de disciplina y el acuerdo tomado ha 
de ser votado seguramente por todos 
los diputados de la minoría, sin absten-
ción alguna. 
Uno de los primeros en salir de la 
reunión fué el señor Ballester, quien 
dijo que hablan acordado no decir nada 
fuera de la referencia oficiosa. Esta de-
terminación se habla adoptado por el 
disgusto causado en la minoría, toda 
vez que llegan siempre al público las 
discusiones sostenidas en el seno de la 
minoría. 
En efecto, al salir parecía que unos 
y otros diputados recelaban, hasta el 
punto de vigilarse unos a otros cuando 
hablaban con los periodistas. Estos pu-
dieron oír al señor Gomariz que decía 
a otro diputado: 
—En la nota oficiosa debía hacerse 
constar los votos a favor y en contra. 
La Impresión obtenida por los perio-
distas fué que las posiciones dentro de 
la minoría no han variado en relación 
con días anteriores. 
Una nota del señor Castrillo 
El señor Castrillo ha entregado una 
nota a la Prensa rectificando una no-
ticia publicada en un periódico de la 
mañana, y dice: 
«Me Interesa decir que yo no he en-
juiciado directa ni indirectamente la 
política del Ministerio de Trabajo, y 
menos esa política en relación con la 
carta constitucional. Tampoco me re-
ferí a la tramitación de la crisis. Me 
limité a contestar concretamente la 
pregunta que los representantes de la 
Prensa me form alaron con referencia 
al debate político, en los términos que 
han recogido todos los periódicos. Nada 
más.» 
Una qestión de Gil Robles 
Al llegar ayer a las seis de la tarde 
al Congreso el señor Gil Robles, des-
pués de haber estado ocupado, por la 
tarde en" el Congreso de la Cor^-írra-
ción Española de Derechas Autónomas; 
tavo noticias de • que el señor Pérez 
Madrigal había pronunciado en 'a se-
sión unas palabras gravement.p inju-
riosas para el Cardenal Segura. El se-
ñor Gil P bles pasó inmediatamente al 
despacho del seftor Besteiro a decirle 
que no era posible consentir esa ofen 
sa, por lo que pedía que esas palabras 
desaparecieran d"'1 fDiario de Sesio 
nes», y se hiciera en la Prensa la opor 
tuna rectificación, pues en caso contra-
rio, plantearía el asunto inmediatamen-
te en el salón de sesiones. 
El presidente d la Cámara llamó in-
mediatamente al señor Pérez Madrigal 
y le rogó que retirara dichas palabras 
iniuriosas, que no aparecerán en el 
«Diario de Sesiones». 
El cfiñnr Rfinnzn. annident^do 
Al terminar la sesión, en el momen-
to de salir al pasillo circular, el señor 
Beunza sufrió un desvanecimiento. In-
mediatamente se le llevó a la sala de 
archivos, que era la dependencia más 
cercana. AWi fué asistido por varios 
iíputados médicos, nue apreciaron O u p 
no tenía ninguna importancia. En efec-
to, el señor r^nr-q volvió en sí a los 
,i'-oos minutos. Se le avisó al presiden-
te de la Cámara, quien, a toda prisa, 
abandonó su despacho para ver al di-
mita do vasco, por si requería el caso 
•'ifruna asistencia. 
Reunión del Comité elecu-
tivo de; partido socialista 
Se ha reunido el Comité ejecutivo 
del partido socialista, bajo la presiden-
cia del señor Largo Caballero y con la 
E l C o n g r e s o d e l a s D e r e c h a s A u t ó n o m a s 
(Viene de primera plana) 
Durante la tarde discutióse prólija-
mente la base tercera, referente al tipo 
de arrendamiento. Hoy se votará si el 
tipo deberá dejarse a la ley de la ofer-
ta y la demanda, o si, por el contrario, 
deberá ser fijado por Tribunales comar-
Sobre el tema de "Política exterior" 
el señor conde de San Esteban de Ca-
ñongo presentó una enmienda modifi-
cando en puntos importantes las con-
clusiones del ponente don Rafael de 
Luis. Estima el señor De Luis que la ba-
se de toda la política exterior de Es-
paña debe radicar en su categórica afir-
mación de neutralidad. España es casi 
una "frontera entre América y Euro-
pa". Afirma que son muchos más los 
intereses que la ligan a América que los 
que la unen a la Sociedad de las Nació-
nes, convertida en un organismo de po-
lítica europea y en un palenque donde 
España debe obrar con suma prudencia. 
El conde de San Esteban de Cañongo, 
por lo contrario, estimaba que la polí-
tica exterior española debía apoyarse en 
la Sociedad de Naciones, y fácilmente 
podría surgir un conflicto entre la neu-
tralidad y la Justicia, que obligara a in-
tervenir a Espáña en defensa de ésta 
Disentía, también, del señor De Luis al 
apreciar la importancia d e nuestros 
vínculos con América en relación con 
los que nos ligan a Europa y mostrába 
se partidario de una activa intervención 
en la Sociedad de las Naciones. Ambos 
ponentes se reunieron, después de sus 
pendida la sesión, con el señor Marín 
Lázaro, que brillantemente había inter-
venido en el debate, para tratar de con-
ciliar ambos criterios. 
Los actos de hoy 
El programa de hoy será: De diez a 
doce, sección segunda; de doce a una y 
media, sección cuarta; de cuatro a seis, 
secciones quinta y primera (Constitu-
ción, leyes políticas, regionalismo y mu-
nlcipalismo); de seis a ocho, sesión ple-
naria. 
Un té a los congresistas 
Hoy, a las seis, ofrecerá Acción Po-
pular de Madrid un té en sus salones a 
los congresistas delegados de las orga-
nizaciones de provincias. Las tarjetas 
se entregarán durante el día previa la 
presentación del carnet de Identidad. 
L o s a c t o s d e c l a u s u r a 
Está ultimado ya el programa de los 
actos que se preparan para la clausura 
del Congreso. A las once, en el Monu-
mental Cinema, se celebrará un gran 
mitin en el que tomarán parte los se-
ñorea' Pabón. señorita Boñigas y los 
señores Lucia y Gil Robles. 
A las once y media se celebrará otro 
mitin en el teatro Fuencarral, en el 
que tomarán parte los señores Alvarez 
Robles, Madariaga, Simó y Gil Robles. 
A las dos de la tarde se reunirán los 
congresistas en una comida que se dará 
en el hotel Nacional. 
A los postres brindarán los señores 
Serrano Suñer, de Zaragoza; don Ablllo 
Arroyo, de Salamanca; Valiente, de Ma-
drid, y el diputado agrario señor Casa-
nueva. . ... 
Las invitaciones para los mítines y 
las tarjetas para el banquete, al precio 
de 18 pesetas, pueden recogerse en las 
oficinas de Acción Popular, a las horas 
de costumbre. 
4.000 comidas a los pobres 
Una parte del precio de las tarjetas 
se destinará a costear 4.000 comidas, 
que se repartirán a personas necesita-
das el día 6, a las doce y media, en los 
Centros de barriada de Acción Popular, 
Puente de Toledo, General Ricardos, 22; 
Cuatro Caminos, avenida de Pablo Igle-
sias, 15, y Guindalera-Prosperidad, Ló-
pez de Hoyos, 60. 
Los vales se reparten en los Centros 
de barriada citados. 
Mañana, función religiosa 
"Organizada por la Asociación Fe-
menina, tendrá lugar mañana viernes 3, 
a las nueve de la mañana, en la parro-
quia de Santa Bárbara, una solemne mi-
sa de comunión general, seguida de Ex-
posición menor, acto de desagravio y 
bendición con el Santísimo. Al religio-
so acto se ruega asistan todas las con-
gresistas y las afiliadas de Madrid pa-
ra pedir a Dios por las necesidades de 
la Iglesia y el mayor éxito de nuestra 
Asamblea." 
£ 1 p l a n f i n a n c i e r o d e D a l a d í e r , a p r o b a d o 
Las dos Cámaras llegaron al acuerdo sobre la reducción de sueldos 
PARIS, 1.—La sesión de la Cámara 
terminó a las 4,15 de la madrugada, 
después de la votación del proyecto fi-
nanciero. 
En la sesión del Senado, éste na apro-
bado, po,r 200 votos contra 83, el texto 
del proyecto, tal como había sido adop-
tado por la Cámara. 
« * * 
PARIS, 1.—En la sesión celebrada 
anoche por la Cámara, ésta ha aproba-
do, por 360 votos contra 204, el proyec-
to financiero del Gobierno, el cual ha-
bía planteado la cuestión de confianza 
en.k) relativo a la apnobación del articu--
lo 83. referente' a la reducción de los 
sueldos e indemnizaciones de los fun 
clonarlos Este articulo hab a sido apro-
bado por 334 votos contra 250. 
El proyecto fija la contribución ex-
cepcional en una proporción de doe a 
ocho por ciento. 
El mínimo imponible será de 12.001) 
trancos para los funcionarios solteros, 
y de 15.000 para los casados, más un 
aumento de 3 000 francos por cada hijo 
menor. 
Dentro del mes siguiente al de la pro-
mulgación de la ley, una Comisión es-
pecial revisará las indemnizaciones, y 
esta revisión deberá realizarse en un 
plazo de tres meses, o ¿e lo contrario 
se reducirían dichas indemnizaciones en 
un 10 por 100. 
Un radical disidente 
PARIS, 1—Después de la votacióri 
del artículo 83 relativo a los sueldos dr 
los funcionarios, se ha separado del par-
tido radical y radical-socialista el di-
putado por Seine-OIse, señor Bergery. 
La política exterior 
PARIS, 1. — Boncour ha hecho esta 
tarde ante la Comisión de Negocios H3x-
tranjeros de la Cámara una exposición 
sobre la política exterior y se felicite, 
del éxito que ha tenido en la Conferen 
asistencia de los señores Prieto, De los 
Ríes.. Vidarte, Fabra Ribas, Carrillo, 
Cordero, De Gracia, Pascual y De Fran-
cisco. 
Entre otros acuerdos se decidió suspen 
der hasta nuevo aviso la celebración 
de la reunión del Comité nacional que 
había de tener lugar el próximo día 6. 
:flillWiii«a!i;Hi:w:ii':Bii|i||i:::« r l ini l ini i iKK!^ 
C A S A B R I G I D A 
Anuncia su próxima apertura y cambio de domicilio 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 7 . T e l é f o n o 9 3 6 7 1 
pepe, a ver si armas menos ruido, que 
10 o¡o:o lo que me dicen de la comisaría. 




—Mamá, voy a llegarme al Sur de Africa. 
—Bueno, hija; no tardes. 
f 'Lwidon Opinión", Londree.) 
ta 
— Y a puede usted tomar un vasito de cerveza. 
—¿Cada hora o cada dos horas? 
V'X-Ustige Kolner Zeitung", Colonia.) 
cía del desarme el plan francés, al que 
han dado su asentimiento general las 
potencias europeas, salvo Alemania e 
Italia, lo cual constituye una mejora 
importante de la posición de Francia en 
dicha Conferencia. 
* « « 
Después de mucho tejer y deatejer las 
dos Cámaras francesas, se han puesto 
de acuerdo sobre la reducción de suel-
dos a los funcionarios públicos. Entre 
lo aprobado por los senadores que gra-
vaba los sueldos superiores a 9.000 fran-
cos y.la propuesta de la Cámara—15.000 
francos—, se ha partido la diferencia 
para los solteros y se ha mantenido 
la segunda cifra para los casados. Pue-
de temerse que de este modo el ahorro 
sea pequeño y el descontento y la in-
disciplina de los funcionarios se dé li-
bre curso. Las vacilaciones del Gobier-
no han conseguido reunir todos los in-
convenientes de la proposición y per-
der casi todas sus ventajas 
Daladíer ve así sus proyectos fisca-
les en salvo, pero quizás no pueda de-
cirse lo mismo de la Hacienda pública 
Hasta ahora ninguno de los ministros 
optimistas ha dado las razones necesa-
rias para que dehamos juzgar exagera-
da la cifra de 11.000 millones calcula-
da como Importe del déficit por los téc-
nicos de Cheron. Los sucesos llevan el 
ritmo de 1925, con la agravante de que 
mudan más frecuentemente los doctores 
"n ciencias financieras que deben asis-
tir al presupuesto. El primer cartel iz-
quierdista gastó siete ministros en un 
año; en seis meses este segundo cartel 
lleva cinco consejeros: .dos de Herriot, 
uno de Boncour, dos de Daladíer... Y 
cada uno, como entonces, cuenta de 
modo distinto. 
Debe temerse, pues, que den*ro de 
pocas semanas haya que rectificar los 
cálculos de ahora, aceptados única y ex-
clusivamente por motivos políticos, pa-
ra salvar el cartel de izquierdas. Ante 
esa necesidad se ha sacrificado Incuso 
la disciplina del socialismo: los diputa-
dos han votado contra la opinión de su 
Jefe el articulo 83. ¿Cómo Interpretar 
este suceso? Porque en la dimisión de 
Rlum está todo el interés de la lomada 
Prohnblemonte significa una victoria 
de los socialistas que quisieran colabo-
rar directamente en la gobernación del 
país. Durante la crisis pasada se de-
mostró que la mayor parte de los dipu-
tados se inclinaban a aceptar la oferta 
de Daladíer. Más aún: se comprometie-
ron casi formalmente, y sólo la ayuda 
que encontró Blum nn loa delegados no 
parlamentarlos le permitió esgrimir el 
programa para conseguir la ruptura de 
las negociaciones. León Blum no ha va-
riado en el grupo tampoco. Anteayer el 
jefe hubiera provocado la crisis por com-
placer a los funcionarios, pero sus com-
pañeros de minoría no le han leguido. 
Se cansan de la intransigencia estéril y. 
temerosos de un Gobierno nacional, sos-
tienen a Daladíer mientras madura la 
tesis participacionista dentro del par-
tido. 
Quizás nuestras conclnslones sean 
arriesgadas, pero la situación parlamen-
taria francesa sólo tiene dos caminos: 
el Gobierno nacional o, cuando menos, 
la concentración o la entrada de los so-
cialistas en el Gobierno. De otro modo 
es Imposible formar mlniíterios con g*r 
rantlas de estabilidad. 
R. t* 
T e r m i n a l a d i s c u s i ó n d e t o t a l i d a d d e l p r o y e c t o d e C o n g r e g a c i o n e s 
Hizo el resumen de los discursos de impugnación al dictamen el ministro 
de Justicia. El señor Gómez Rojí, en su rectificación, señaló cómo el pro-
yecto va contra el progreso científico al vedar la enseñanza a las Ordenes 
religiosas. El Sr. Pildain probó que el laicismo es rechazado por todos los 
pedagogos modernos. Dió lectura a una carta del socialista francés Jaures, 
en la que éste recomienda a su hijo que estudie Religión 
E l d i s c u r s o f u é e s c u c h a d o c o n g r a n a t e n c i ó n p o r t o d o s l o s s e c t o r e s d e l a C á m a r a 
F I G U R A S D F A C T T T A T T D A D 
¿Por qué tan vacío el salón de se-
siones, y no solamente hoy, mientras 
se discute el proyecto de ley de Con-
fesiones y Congregaciones religiosas? 
Cierto que los pasillos hierven en co-
mentarios, y que siempre a la palabra 
criáis acuden los diputados como las 
moscas a la miel. De esta miel gustan 
a diario los comentaristas, desde hace 
dos semanas. Lo cierto es que el pro 
yecto de Congregaciones se discute an 
te auditorio escaso, sobre el que resba 
lan, levantando alguna vez las descor 
tesías de ordinario—queremos decir de 
costumbre—los razonamientos de los 
diputados derechistas. Descortesiaa que 
ayer, en labios del señor Pérez Madri-
gal, ascendían o descendían... si ello es 
posible, hasta esa ofensa innoble a una 
alta autoridad de la Iglesia, en quien 
s q ha ensañado el odio de los revolu-
cionarios españoles. ¡Dios dé paciencia 
al señor Gómez Rojí, cuya bondad pa-
rece atraer la desleal y plebeya sátira 
de los interruptores de oficio, a los que 
más valiera escuchar en silencio al doc-
to diputado burgalés y aprender algu-
na cosa, entre tantas de las que han 
menester! 
Hizo el resumen del debate de tota-
lidad el ministro de Justicia. Conste 
que el señor Albornoz habló en térmi-
nos más comedidos y respetuosos que 
en otras ocasiones. ¡Pero es inefable 
'este ministro! Ayer no quiso engala-
narse con penachos anticlericales.»Re-
nunció—lo dijo él—a repetir el grito de 
Gambetta. El proyecto y la política re-
ligiosa del Gobierno no entroncan c o t 
la jacobina política combista, sino con... 
¡el Fuero Viejo, la Partidas, Alvarez 
Menchaca, Melchor Cano...! La Repú-
blica hace suyas las regalías y los de-
rechos concedidos a loa reyes por la 
Santa Sede ¡y esto es todo! 
Otra vez le tocó al señor Pildain en-
señar y apabullar al señor Albornoz. 
Casi vacia la Cámara al levantarse el 
diputado vasco, pronto se llenó. Se es-
peraba, sin duda, otra intervención co-
mo la de hace no muchos días. Y asi 
fué. El señor Pildain pronunció otro 
discurso elocuente, sereno y eñcaz, tan-
to más, cuanto que el orador argumen-
tó con frecuencia, contra las tesis del 
ministro, con textos de socialistas... ex-
tranjeros, ¡claro!, y de hombres de Iz-
quierda. 
La respuesta del ministro fué mara-
villosa. La Iglesia—dijo—es enemiga de 
la libertad. Prueba al canto: la exco-
munión del ex deán de Granada señoi 
López Dóriga. Y se sentó. 
Réplica del señor Pildain: el otro día 
me advertíais que a un socialista fran-
cés, de quien cité unas palabras, le ha-
bían expulsado del partido por disiden-
te de sus doctrinas. Y se sentó tam-
bién el señor Pildain. ¡Ya estaba bien! 
Número final: proposición del señor 
Royo Villanova para que se esclarezca 
en vista de recientes declaraciones del 
señor Albornoz, si la República es pre-
sidencialista o parlamentaria. 
Cosa de broma, como ustedes com-
prenden, menos para el señor Albornoz, 
que tomó muy a pechos el escarceo, y, 
como sí pretendiera aplastar a su con-
trincante, leyó unos textos de la feliz 
y —¡perdón, don Antonio!—lejana ju-
ventud del señor Royo, en los cales 
mostrábase éste aún más enemigo del 
Parlamento que el señor Albornoz. 
Nos reimos todos un poco y nos fui-
mos. 
nal han de admitirse en tanto que no 
contradigan a la Constitución. 
Al señor Gómez Rojí le dice que no 
ha combatido el proyecto, que éste es 
perfectamente constitucional y no es 
persecutorio. 
El señor CARRASCO FORMIGUERA 
rectifica y pide que aclare si un indivi-
duo con un titulo del Estado no va a 
poder enseñar por el solo hecho de ser 
religioso. Si esto se hace asi, contradirá 
los principios, no sólo del Derecho Inter-
nacional sino de la Constitución. 
El señor GOMARIZ afirma que hasta 
ahora el dictamen permite esto, pero 
que son muchos los diputados que han 
de procurar no hacerlo posible. 
El ministro de Justicia 
a s e s i ó n 
A las cuatro y diez, después de 
aguardar durante unos minutos que en-
traran los diputados en el hemiciclo, el 
señor Besteiro declaró abierta la sesión. 
En el banco azul no se halla ningún 
representante del Consejo de Ministros. 
En los escaños, al mediar la lectura del 
acta de la sesión anterior, veinte dipu-
tados. 
En las tribunas hay una regular con-
currencia. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
Leída el acta, el señor Abad Conde 
solicita que la aprobación de aquélla sea 
aplazada por no haber en el salón nú-
mero suficiente de diputados. 
L a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
El PRESIDENTE anuncia que se en-
tra directamente en el orden del día 
para discutir la totalidad del dictamen 
sobre Congregaciones Religiosas. 
El s^ñor GOMEZ ROJI afirma que 
de las palabra, dichas ayer por el señor 
Fernández Clérigo, parece deducirse una 
negación del derecho de la Iglesia a 
poseer bienes inmuebles, hasta los tiem-
por modernos. 
Afirma que los mismos emperadores 
romanos, a pesar de las persecuciones 
de que hicieron objeto a la Iglesia, re-
conocieron el derecho de ésta a poseer 
bienes Inmuebles. 
Del mismo modo los Concilios de To-
ledo, promulgaron sanciones contra quie-
nes desconocieran estos derechos legíti-
mos de la Iglesia. 
Con motivo de la expedición de los 
Templarios, una bula de Clemente V dis-
puso que los bienes de aquéllos pasaran 
a la Orden de San Juan de Jerusalén. 
Así se hizo en Navarra, donde existía 
esta Orden; pero en Castilla y Aragón 
se entregaron a otras Ordenes por no 
existir en estas regiones la de San Juan. 
Lee algunos testimonios de protes-
tantes que paladinamente reconocen es-
te mismo derecho de la Iglesia. 
El Fuero Juzgo establece que las co-
sas entregadas a la Iglesia sean siem-
pre respetadas. 
En Asturias, Ordofln I, en 857, en un 
documento reconoce y afirma los mis-
mos derechos. 
(Entra el ministro de Marina.) 
Del mismo modo nuestros Cuerpos 
legales, el Fuero Real, el Ordenamien 
to de Alcalá y las Partidas reconocen 
y consagran estos derechos. 
Felipe V, instigado por algunos cor-
tesanos para que despojara de sus bie-
nes a unas monjas de Valencia que se 
rebelaron, afirma y reconoce que no 
puede despojar de sus bienes a las Co-
munidades. 
Queda, pues, de manifiesto que a tra-
vés de toda nuestra historia es reco-
nocido el derecho de la Iglesia a poseer 
bienes y no sólo, como afirmó el pcñor 
Fernández Clérigo, el que se le reco-
nociera en ! i tiempos modernos. 
Afirma que se han producido algu-
nos acontecimientos que le han Impul-
sado a intervenir en el debate, a pe-
sar de que ya sus compañeros han di-
cho casi todo lo que se puede decir. 
Estos acontecimientos han sido el dis-
curso del señor Azaña con motivo del 
reciente banquete, y el del señor Vale-
ra en el Parlamento. 
El discurso del primero ha venido a 
aíirmar que no todo pasa en el Parla-
mento, como decía. Allí, en el frontón, so 
dijo que la República caminaría hacia 
la izquierda junto con los socialistas' 
No pueden, pues, permanecer junto a 
la República del señor Azaña los re-
publicanos de buena fe, como el señor 
Maura, o los diputados que dicen al 
servicio de la República. No pueden 
tener ninguna esperanza en esta Repú-
blica que marcha hacia el socialismo. 
Afirma que el proyecto de Congre 
gaciones es injusto. Inoportuno e in-
constitucional. I n él se establece un 
monopolio sobre los bienes de la Igle-
sia que es antijurídico. 
Se opone directamente al progreso de 
la ciencia, de la Industria, de la orga-
nización social, del trabajo y de la be 
neficencia. 
La Iglesia incita con sus verdades a 
nuevas conquistas de la ciencia, y los 
dos tercios de los grandes hombres, en 
estos siglos últimos, han salido del se-
no de la Iglesia. 
Al vedar la enseñanza a las Orde-
nes religiosas se comete un evidente 
atentado contra la ciencia, porque se la 
priva de centros de cultura de innegable 
valor. 
Se refiere a la dignificación del traba-
jo manual consagrada por la Iglesia en 
contra de las afirmaciones de los ma.-
preclaros genios de la antigüedad. 
Hace notar el trabajo fecundo reali-
zado por los monjes de Monte Cassino y 
por todos los que se esparcieron por Eu-
ropa entera fundando abadías y monas 
terios. En el siglo XII se dedicaron al 
cultivo de las Letras y de la Filosofía 
De igual modo, la influencia de la 
Iglesia fué enorme en la cuestión de la 
liberación de los esclavos, fomentando 
y protegiendo las manumisiones. Lo mis 
mo sucedió por lo que respecta a la me 
joración de las condiciones de vida de 
los colonos. 
Elogia la labor cultural y educativa 
realizada por los monjes de los monas 
terios. 
Merced a la influencia de la Iglesia 
se logra que los gravámenes no caigan 
sobre las personas de los colonos, sino 
sobre las tierras. 
Rechaza las afirmaciones del señor 
Valera de que la Iglesia se apoderó de 
los bienes que no le pertenecían y mal-
trató a los agricultores. Pone el ejem-
plo de San Gregorio, que con todo in-
terés recomendaba a sus subordinados 
que extremaran la protección de los 
desvalidos. 
La magnífica legislación de la Iglesia 
en beneficio del pueblo tiene un inter-
mediario en las Ordenes religiosas. La 
Iglesia ha entregado con frecuencia sus 
bienes al pueblo. Y bien reciente está 
el homenaje que el Ayuntamiento de 
Burgos ha rendido al Superior de los 
Cartujos de Mirafiores por su constante 
protección a los pobres. 
Elogia la labor de las Ordenes reli-
giosas en los Centros de beneficencia. 
(La mayoría le Interrumpe con fre-
cuencia, distinguiéndose especialmente 
los señores Pérez Madrigal y Cordón 
Ordás.) 
El señor Gómez Rojí lee el testimo-
nio de un socialista que murió en la 
opulencia. (Las increpaciones son fre-
cuentes.) 
Rechaaói después las afirmaciones he-
•has por el señor' Valera sobre la per-
secución contra los herejes y sobre la 
opinión de los Santos Padres sobre los 
defectos de los monjes. Hace notar las 
disposiciones pontificias encaminadas a 
mitigar el rigor contra los herejes, y 
que los Santos Padres parten del prin 
cipio de una perfección absoluta. 
(La mayoría le sigue interrumpiendo 
con gran frecuencia.) 
El señor RUIZ DEL TORO emplaza 
al señor Gómez Rojí para que Justifl-
que que los jefes socialistas están en 
la opulencia, mientras los obreros mue-
ren de hambre. 
Esto da lugar a que la mayoría incre-
pe nuevamente al señor Gómez Rojí. 
El señor PEREZ MADRIGAL dice 
que también a él se le ha ofendido. 
Durante algunos momentos no cesan 
las interrupciones y alusiones molestas 
para los diputados católicos. 
En nombre de la Comisión contesta 
el señor GOMARIZ, quien dirigiéndose 
al señor Carrasco Formiguera le dic-
que ios aofjnas de Derecho Internacio-
EJ1 MINISTRO DE JUSTICIA afirma 
que ha de resumir con brevedad todos 
los discursos pronunciados contra el 
dictamen. 
Al comenzar esta discusión Intervino 
el señor Gil Robles, que más que im-
pugnar el proyecto hizo un acto polí-
tico. 
No llevan razón los diputados de la 
derecha. Se viene, lisa y llanamente, a 
cumplir la Constitución. Seria injusti-
cia creer que hay en esto motivos sec-
tarios. El artículo 26 exige que estas 
Cortes voten una ley especial sobre las 
Congregaciones religiosas. 
Informa todo el proyecto un princi-
pio que es el alma de la Constitución: 
la soberanía del Estado. 
Esta soberanía es conocida por la 
Iglesia durante la Monarquía, bajo la 
forma de regalías o pase regio. 
Los precursores de esta decisión dw 
Gobierno de la República son los gran-
des teólogos y jurisconsultos españoles, 
y no los jacobinos franceses. 
Sin llamarnos tradicionalistas, descu-
brimos y alumbramos—afirma—la ver-
dadera tradición española, oscurecida en 
los siglos últimos por el despotismo ex-
tranjero. 
(Preside el señor Gómez Paratcha.) 
Niega (jue, con respecto a los bienes } 
poseídos por la Igleslla haya un des-
pojo. Pudiera haberse eludido la cues-
tión relativa a los bienes, pero habla 
necesidad de afrontarla definitivamen-
te. El Gobierno ha entendido que la 
única solución posible era declararlos de 
propiedad pública nacional. 
Los bienes para el Culto no han si-
do, según la legislación española, bie-
nes propios de la Iglesia, y ésta no po-
día enajenarlos. 
No se puede decir, pues, que el Esta-
do republicano haya despojado de los 
bienes a la Iglesia. No hace más que 
ratificar los derechos afirmados por el 
Estado. 
El señor MOLINA NIETO: ¿Me per-
mite su señoría una interrupción ? 
El ministro de JUSTICIA: Con mu-
cho gusto. 
El señor MOLINA NIETO: Si se tie-
ne ese cuidado para con los bienes afec-
tos al Culto público, ¿por qué no se j 
tiene un cuidado análogo para con las!| 
personas encargadas del Culto público? 
El ministro de JUSTICIA: Compren-
derá su señoría que no pueden equipa-
rarse las personas a los bienes inmue-
bles. Ya llegará el momento oportuno [| 
para dilucidar esta cuestión, y tendré'! 
mucho gusto en hacerlo. 
Afirma que. tradicionalmente se han |: 
puesto en España trabas a la Iglesia ¡;, 
para la adquisición de bienes inmuebles. í 
Dice al señor Botella que dejar a la j; 
Iglesia los bienes del Culto sin pago nin- ¡: 
guno, no es ayudar a la Iglesia. Prue-J 
ba de ello es que ninguna de las de-ij 
más iglesias que existen en España han " 
protestado de esta determinación. 
La libertad de enseñanza—afirma-
ba seducido siempre ,los espíritus ge-
nerosos. Así en España, Marañón y 
Unamuno; como algunos republicanos 
franceses. 
Estos hubieron de rectificar, por los 
beneficios legales que lograron los ca-
tólicos en materia de enseñanza, que 
llegaron a disfrutar del derecho de crear 
facultades libres. 
Se comprendió—dice—que la libertad ; 
de enseñanza era una bandera clerical. 
(Preside nuevamente el señor Bes: 
teiro.) 
Afirma que la instrucción pública, la 
educación nacional es una función del 
Estado. El Estado moderno es el Es-
tado laico (que no es el ateo), y en el 
Estado laico no cabe la libertad de en-
señanza confesional. 
Entre el dictamen de la Comisión y 
el proyecto del Gobierno no hay dife-
rencia fundamental en estas materias. 
Contesta al señor Carrasco Formigue-
ra que las Ordenes Religiosas no pue-
den enseñar como tales entidades, pe-
ro sus miembros, particularmente, si 
podrán enseñar. 
Con respecto a los medios económi-
cos, la Iglesia podrá disfrutar los que | 
requiere su función, pero no tendrá li- j 
bertad para tener un patrimonio exce-
sivo que la haga políticamente temible. 
Con respecto a las Ordenes monásti-
cas, dice que si en otro tiempo prestaron 
servicios a la nación, llegaron a una 
gran decadencia, y a partir del si-
glo XVI hay un clamor nacional con-
tra ellas, que continúa hasta hoy. 
(Entra el ministro de Trabajo.) 
Afirma que lo que defiende no es su 
convicción personal, sino la de un Go-
bierno que ha de tener en cuenta to-
dos los factores nacionales. 
La sustitución de las Ordenes Reli-
giosas no ha de retrasarse indefinida-
mente, sino que ha de procurar que tan 
pronto como permitan las circunstan-
cias. 
Niega que en España pueda hablar-
se de minorías católicas oprimidas. 
Se dirige con respeto al señor Pil-
dain, y dice que es desagradable discu-
tir estas cuestiones. Se declara cristiano 
sin dogma y sin milagros. Cuando al 
frente de la Iglesia española haya Pre-
lados capaces de revivir la cultura y la 
libertad, no se darán estos problemas. 
(Aplausos en la mayoría. Los dipu-
tados de ésta se acercan al banco azul 
para felicitar al señor Albornoz.) 
En la Cámara quedan unos sesentH 
diputados. 
El señor CARRASCO FORMIGUE-I? 
Mitchell, presidente del National City Bank de Nueva York, que ha 
dimitido para hablar libremente ante la Comisión del Senado 
U N B R I N D I S E N S E I S G L O S A S P A R A 
H O N O R D E U N G R A N C A P I T A N E N 
L A S M I L I C I A S D E L A C U L T U R A 
i i 
"Gran Capitán" gusto de llamar, desde aquella ocasión que me lo 
ganó, al amigo que hoy preside esta fiesta... Y el precio de revelación 
que en el descubrimiento de un instante se contenía, se me aparece con-
firmado cada vez que atiendo a las características de un hombre y de 
un destino, cuya incorporación al gran esfuerzo colectivo reconstructor 
que intenta España, venimos a celebrar hoy. Todos los historiadores, 
todos los tratadistas de estrategia, que, en Don Gonzalo Fernández de 
Córdoba, admiran, no ya uno de los precursores, sino uno de los funda-
dores de la guerra moderna, con sus métodos, con sus procedimientos, 
que, dimanados del empleo, entonces reciente, de las armas de fuego, 
tenían forzosamente que separarse de los métodos y procedimientos de 
la guerra antigua, manifiestan cómo sube de punto esta admiración al 
considerar que el caudillo andaluz, al pasarse maestro en la nueva tác-
tica y estrategia, tuvo que hacerlo casi improvisadamente, sin disciplina 
anterior, avezado como estaba a la manera de combatir medioeval, más 
singular, más caballeresca y a los encuentros de guerrillas, hábito de la 
Reconquista española, moneda corriente entre cristianos y moros. Repen-
tinamente—mediara o no en la coyuntura una breve acción pedagógica 
por parte del conde de Tendilla—, el adalid casi feudal que perdura to-
davía en nuestro héroe cuando la conquista de Granada, se trueca, al 
trasladarse a los campos de batalla italianos, y no sólo—consignémoslo 
como primor de adaptación todavía más insigne—de batalla terrestre sino 
de batalla naval, en un gran general de tipo moderno, en manejador 
sabio y calculador prudente de las condiciones de victoria para las gran-
des unidades tácticas... Así, saltados los siglos, cambiada la materia, 
hemos podido ver nosotros a nuestro lado a un poeta de ayer, roto a las 
ingenuidades sentimentales y a las elocuencias retóricas del modo ocho-
centista, metamorfosearse pronto, y no por falsificación habilidosa, sino 
con admirable florecer de la sinceridad, en artista de las músicas más 
sabias, de los repliegues y secretos más sutiles, de los ritmos menos 
previstos, prez de la llamada poesía nueva. Y, a la vez—sin prescindir 
de nada, sin renegar de nada—, al cultivador que fué de la literatura 
de acento hogareño, al articulista de costumbres, cuyo encanto consis-
tió en la templada amenidad, adentrarse sin vacilaciones, asistido por 
su facilidad patricia, valido por la agilidad deportiva de un fulgurante 
entendimiento, guiado por un intelecto de amor y por la vocación por 
todo lo más noble y más difícil, en las remotas profundidades de una 
ideología moderna, que muchos dicen difícil o abtrusa. Y, tras de este 
hundirse, sacar a superficie tesoros de ideas nuevas, de aplicaciones ca-
pitales, de ejemplos deslumbradores; botín magnífico a que hoy empieza 
a dar aplicación, a la vez teórica y política, a un tiempo académica y 
civil y que han hecho de Pemán—como un día disposiciones personales 
análogas trocaron—uno de los voceros más oídos en la que ya, gracias 
a su esfuerzo y al de otros adelantados literarios y políticos como él, 
tiene algún derecho a llamarse la "Escuela española de la Ciencia de la 
Cultura". 
¿Quién negará, señores, que una facilidad de adaptación llevada a 
grado tan eminente, que una gracia como la que un día improvisa, en un 
guerrero feudal, un general moderno y otro día, en un laureado de jue-
gos florales, a un poeta puro, y a un pensador de eones y quintaesencias, 
ha de conocer igualmente ciertos peligros?... Al igual que las armas 
diferentes de la panoplia, esta seguridad en el éxito, puede conducir a 
manejar distintos principios, cuando no a servir a diferentes señores. 
Había—no lo ocultemos, porque en esto, en vencer ésto, estribó acaso 
su mayor gloria y el elemento de máximo valor ético—, había en el 
Gran Capitán la madera de un condotiero renacentista; y quien dice 
de un condotiero, dice de un bandolero, de un alquilón de mesnada, sir-
viendo ora al Turco, ora al Papa, ora al Veneciano, de un Sforza o de 
un Gatamelata. También a Fernández de Córdoba le fueron hechas pro-
posiciones de vario origen, tras el trompeteo de cada victoria, a lo 
largo de su afortunadísima existencia militar. También a él le quiso 
un día el Papa por suyo, y casi le tuvo, durante un tiempo; y luego, el 
Rey de Francia; y luego, la misma nobleza de Castilla, en conspiración 
contra el poder real. Pero algo salvó al nuestro, que no había podido 
salvar a los otros. Un elemento que no jugaba en la psicología de aquellos 
condotíeri contagiados por el cinismo de la época y viciosos de una 
devoción exclusiva a la Intensidad, al esfuerzo logrado, a lo que preci-
samente en aquella hora de Italia se llamaba la "virtú". Nuestro Fer-
nández de Córdoba, hijo del Renacimiento, criatura de España, flor de 
Andalucía, era un "virtuoso" también; pero era un "caballero" además. 
Cuando la Edad Media se le curó en el capítulo do los procedimientos 
militares, no le dejó vacío en el otro capitulo, íntimo, de las norma? 
de conducta. Y este candidato a condotiero, tuvo la suerte, para la sal-
vación de su carácter, de empezar sirviendo a una reina, a una dama, 
a una mujer; acaso, de haber entrado en dependencia de algún poderoso 
señor, no hubiera tenido escrúpulo, el mejor día, de entrar en nuevo 
servicio, no evidentemente como traición en el combate, pero sí como 
una mudanza de destino llegada una nueva ocasión bélica. Su galanía, 
su galantería, empero. Impidiéronle, tras de su fortuna inicial, ese infe-
rior tanteo de fortunas nuevas. El Gran Capitán no fué un condotiero 
porque pudo librarle de serlo, primero la persona de Isabel; después, el 
recuerdo de Isabel. Queda su historia para siempre sin mancha de vena-
lidad y casi sin huellas de titubeos porque su condición caballeresca le 
impuso un respeto y una vocación de perpetuidad para el compromiso 
primero. Y ésto, aún en las horas de sacrificio, de la sentimental orfan-
dad o viudez; cuando ya su señora ya desaparecida de la tierra y cuan-
do la prolongación de la fidelidad sólo representaba la postergación y 
el largo martirio en cuyo camino de espinas, la madurez del caudillo 
iba dejando, entre menosprecios, olvidos, ingratitudes y desdenes, giro-
nes de la propia gloria, desgarrones de la propia vida. 
RA rectifica, diciendo qu© habló de mi-
norías religiosas, porque varios diputa-
dos estimaron que, mientras no se de-
muestre otra cosa, hay que suponer que 
la minoría parlamentaría católica res-
oonde a la realidad nacional. 
Pide que se manifieste claramente 
íiue los católicos españoles no han de 
tener menos derechos que los reconoci-
dos a las minorías católicas de diversas 
naciones. 
E l ministro ha declarado que un re-
ligioso o sacerdote podrá dedicarse co-
mo tal particular a la enseñanza o* 
c S l perV importa aclarar si en est* 
enseñanza privada la condición religio-
sa será capacidad o incapacidad par* 
dedicarse a la enseñanza. 
Un religioso escolapio, por ejemplo 
unido a su Comunidad, no podrá man-
tener un colegio, pero Individualmento, 
i se podrán utilizar los servicios de una 
persona que se puede estimar compe-
tente ? 
Ruega al ministro de Justicia que 1« 
aclare estos extremos. 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r P i l d a i n 
El señor PILDAIN: Señores diputa 
dos, creerla faltar a los deberes de la 
cortesía más elemental si dejase incon-
testadas las palabras tan deferentes 
que ha tenido a bien dedicarme el se-
ñor ministro de Justicia. La misma 
amabilidad e idénticas deferencia y 
cordialidad quisiera poner en mis mo-
destas palabras. 
Decía el señor ministro que era la-
mentable que, dejando a un lado otras 
cuestiones que hoy interesan más ur 
gentemente al pueblo, tuviésemos que 
dedicar estas sesiones a la solución de 
¡a cuestión religiosa. Decía, que no son 
asuntos que le placen éstos que llevan 
la conturbación de las conciencias, y 
respondiendo a la Invitación que yo ha-
cía a la Cámara, diciéndole que la so-
lución acaso del problema que trata-
mos de resolver estaría en que estas 
Cortes, que tanto se han inspirado en 
la Constitución de Weimar, se inspira 
sen en ella una vez más y trajesen a 
este proyecto de ley el artículo 137, me 
respondía diciendo que no estamos en 
Alemania. Alemania es la patria del 
protestantismo y España es la tierra 
de catolicismo. Voy a aducir un tes 
timonio de un hombre de hoy, que se 
guramente no será recusable. Otto 
Bauer, que es, seguramente de todos 
los socialistas de hoy el que más a fon-
do se ha dedicado a estudiar las cues 
tienes relativas a las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado, ha dicho, diri-
giéndose a los ciudadanos austríacos, 
cuando se encontraban en idénticas cir-
cunstancias a las en que ahora se en 
cuentran los ciudadanos españoles: «So-
cialistas austríacos, realizad la separa-
ción de la Iglesia y el Estado •como la 
ha realizado Suiza, como la han reali-
zado los Estados Unidos, como la ha 
realizado Alemania; no la realicéis co-
mo la ha realizado Rusia, como la ha 
realizado Méjico, como la ha realizado 
Francia, porque estas tres naciones no 
||j hacen si no seguir las huellas de Bis-
" marek, que siguen todos los gobernan-
tes anticlericales latinos; huellas con-
tra las cuales nosotros nos levantare-
mos siempre, porque son las huellas y 
los procedimientos más antisocialistas, 
más antiliberales, más antidemocráti-




Acíuciré todavía otro testimonio de 
hoy. En uno de los Congresos dell parti-
do socialista francés, en el del año 1928, 
se levantó el socialista Albert Kahn y 
preguntó si iba a continuar cerrando 
f| sistemáticamente los ojos para no ver 
j|que todas las Congregaciones religiosas, 
jjque habían salido con motivo de las le-
j yes Combes, se reintegraban a Francia. 
| Entonces M. Blumel. secretario del gru-
po parlamentario socialista, respondía: 
"Sí. debemos cerrar los ojos y debemos 
pedir, no tan sólo que no se apliquen, 
romo de hecho no se aplican, sino que 
j|se deroguen las leyes de 1901, 1904, 1905 
' y 1906, porque esas leyes—añadía Blu-
mel—son leyes de excepción, del mismo 
tipo que las leyes infames cuya deroga-
ción, nosotros, socialistas franceses mo-
dernos, debemos exigir por la misma ra-
zón y con el mismo derecho con que 
exigimos la derogación de las leyes in 
fames antidemocráticas." 
Por lo demás, señor ministro, ha di 
cho que cómo en serio podían en esta 
Cámara invocarse los Tratados llama 
dos de minorías, por los que las gran-
des naciones aliadas y vencedoras de la 
gran guerra, han impuesto a ciertos Es 
tados el respeto obligatorio a loe dere-
chos de ciertas minorías, 
Aquí no hablo yo de minorías; aquí 
hablo de lo que Andrés Mandelstan, el 
gran internacionalista, ha titulado "los 
derechos internacionales del hombre", y 
esto está tan en la conciencia jurídica 
de todo el mundo civilizado contempo 
ráneo, que todos los Estados en general 
se ven constreñidos a respetar esos de 
rechos Internacionales del hombre en 
todos los ciudadanos de cualquier reli-
gión, de cualquier condición religiosa, 
hayan o no hecho votos. En la sexta 
Asamblea de la Sociedad de Naciones, 
se levantaron los representantes de esos 
Estados obligados a ese respeto inviola 
ble, de esos derechos internacionales del 
hombre, a protestar «inte la Sociedad de 
Naciones, diciendo que ya no están dis 
puestos a que la Sociedad de Naciones 
divida a los Estados en dos categorías 
la de los Estados que no están obliga-
dos a respetar esos derechos intemacío 
nales del hombre, y la de los Estados 
que están obligados. La S. de N. vo-
tó un acuerdo, en el cual expresaba su 
esperanza de que todos los Estados, sin 
excepción, observasen, en lo relativo a 
los derechos internacionales de] hombre, 
el mínimum de justicia, de libertad y de 
igualdad a que se han comprometido a 
raíz de los tratados esos otros Estados, 
y con tal lealtad han sabido ser fieles a 
estas esperanzas, que de la guerra acá 
no se ha dictado, en Parlamento alguno 
del mundo, una ley como la que vosotros 
vais a votar aquí, sirio en tres Esta-
dos: el Estado ruso, el Estado turco y 
el Estado mejicano, esos tres Estados 
cuyas violaciones de estos derechos in-
ternacionales del hombre, en lo referen-
te a los religiosos, -han provocado tales 
y tan justicieras protestas, que todo un 
Vtaüdelatan acaba de escribir que nadnl 
tendría de extraño que antes de mucho 
se nombrase un Consejo Internacional 
encargado de sancionar y castigar esos 
que gráficamente llama delitos contra 
los derechos internacionales del hombre. 
Esa ha sido, a mi modo de ver, la ra-
zón de por qué se ha observado ese cam-
bio profundo entre la declaración minis-
terial de Herriot el año 1924, cuando dc-
cía que volvería a aplicar las leyes an-
| ticlencales de 1901 y 1904, que estaban 
;!en suspenso, que las extendería a Alsa 
j / íorena^ y que suprimirla la Emba-
jada francesa en el Vaticano, y la nue 
va declaración ministerial que dió en 
1932, en la que Herriot no ha aludido 
a ninguna de esas amenazas anticleri 
linilllllllV" •"IIIIIIIH; 
cales, y es que Herriot no ha querido, 
ha temido, mejor dicho, que en las fron-
teras de Francia se pudiera erguir al* 
gún día esa Comisión Internacional da 
que habla Mandelstan. 
No me es posible recoger cada uno de 
los puntos que el ministro de Justicia 
ha tocado; pero he de detenerme en uno. 
Ved el traje que visto y poneos en mi 
lugar. ¿Sabéis cuál suele ser—os lo di-
go con sinceridad—una de mis penaa 
mayores cuando considero el cargo d« 
diputado que ejerzo siendo sacerdote?. 
Pues yo digo, cuando contemplo las con-
diciones de elocuencia de compañeros 
míos de. Cámara: sí algunos de éstos 
fuesen Ministros de la Iglesia, como yo, 
y la conociesen como yo, ¡con qué elo-
cuencia sabrían defenderla! Y me aver-
güenzo de no poderla defender yo con 
la elocuencia con que muchos de vos-
otros la defenderíais. Quisiera recoger 
un párrafo del señor ministro de Justi-
cia, en que decía que la Iglesia católi-
ca, que tan ferviente defensora se mues-
tra hoy de la libertad de enseñanza, du-
rante siglos y siglos no la practicó y 
no se acordó de practicarla hasta que 
surgió la necesidad de educar e instruir 
en sus colegios a los hijos de la bur-
guesía. 
Contesta al señor Albornoz, hacién-
dole notar que no fueron Mlrabeau y 
Condoncert los primeros defensores de 
la libertad de enseñanza. 
Recuerda elocuentemente las páginas 
de Castelar, donde éste señala que la 
salvación de toda la cultura de la an-
tigüedad se debe al enorme esfuerzo de 
la Iglesia, que recoge todo el saber del 
Imperio Romano, deshecho por los bár-
baros. 
El mérito extraordinario de la Igle-
sia estriba en haber pedido la libertad 
de enseñar cuando se encontraba ella 
sola en condiciones de hacerlo. 
Labor de la Iglesia 
Va enumerando la labor cultural de 
la Iglesia en Europa y en América, me-
diante la creación de Escuelas y Uni-
versidades. Estas, absolutamente gra-
tuitas, pusieron a su puerta una taqui-
lla cuando las hizo suyas el Estado li-
beral. A pesar de todo, hoy no pueden 
ser ingenieros ni médicos y abogados 
todos los capacitados, pero sin medios 
de fortuna, y, sin embargo, pueden ser 
sacerdotes y llegar a Obispos e Incluso 
a Sumo Pontífice. 
Se refiere a la afirmación hecha por 
el señor Albornoz de que hay que ir a 
la escuela que no divida, a la escuela 
laica, y recuerda varios testimonios de 
socialistas, especialmente los socialis-
tas holandeses, que confirman que la es-
cuela laica ha originado una verdadera 
guerra espiritual. Estos últimos consi-
deraban como una exigencia de justi-
cia que el Estado, así como paga la es-
cuela laica, debe pagar la escuela con-
fesional, reconociendo de este modo los 
derechos de todos los ciudadanos. 
Afirma que al oír hablar al señor Al-
bornoz le parecía escuchar a un minis-
tro de los tiempos de Espartero. Sus 
citas y sus textos no parecían, por su 
anacronismo, los de un ministro de la 
segunda República española. 
Recuerda que, según las más autori-
zadas opiniones modernas, el laicismo 
no significa un progreso, sino el ocaso 
de una doctrina. 
Pide al señor Besteiro que le auto-
rice para continuar su exposición, para 
lo cual, si es necesario, pedirá una re-
comendación al catedrático de Lógica, 
que se sienta, en la presidencia. 
La aplicación del laicismo—afirma— 
encuentra su explicación lógica, y no es 
más que una traducción del positivismo 
filosófico. 
Señala que todas las más autorizadas 
figuras de la pedagogía moderna recha-
zan la educación laica. 
El hombre sin religión, según afirma 
uno de los más grandes pedagogos—di-
ce—, no es un hombre, sino un bárbaro. 
(Esto origina un pequeño revuelo.) 
El señor PILDAIN: ¿Sabéis quién lo 
dice? Pestailozzi. (Rumores.) 
Contesta también al señor Albornoz 
diciendo que Jaurés descubrió su opi-
nión sobre d laicismo al negar a su hijo 
el permiso que éste le pedía para no 
estudiar la Religión en el Liceo en que 
cursaba sts estudios. El señor Pildain 
resume los puntos fundamentales de la 
carta de Jaurés, y al afirmar que éste 
dijo que el laicismo era una "monserga" 
se origina un pequeño escándalo. 
El señor Pildain saca dicha reproduc-
ción de la carta y lee los puntos que 
aluden a la interrupción. 
Al terminar su Intervención el señor 
Pildain es aplaudido por las minorías 
vasca y agraria. 
El ministro de JUSTICIA rectifica 
contestando al señor Carrasco Formi-
guera, que serán respetados los derechos 
de los españoles, y al señor fildain le 
cEce que sus argumentos mal pueden 
defenderse cuando en estos momentos 
es excomulgado el señor López Dóriea 
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diputado a Cortes. 
El señor PILDAIN hace notar que 
una cosa es la intolerancia doctrinal y 
otra la intolerencia con respecto a las 
personas. Aquélla es necesaria a toda 
'>P>nión a no ser que sea un hipó rita 
q icn diga que la defienda. Prueba de 
Sin eMUC .t,Uand0 éI aUu-Í0- ot™ oca-sión el text0 d€ un cauterizado socia-
Z u J n J6, COnt€St6 que habSa ex-pulsado del partido. 
n f S S l / t * * , brevísimamente el señor 
OARCIA VALDECASAS. 
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R u i d o s o s i n c i d e n t e s e n e l P a r l a m e n t o c a t a l á n 
Durante la discusión del Estatuto de régimen interior se incre-
paron duramente los diputados de la mayoría y los de la Lliga. 
A pesar de haber sido desmentidos los rumores de crisis, se in-
siste en que ésta no tardará en producirse. El gobernador auto-
riza la reapertura de algunos Sindicatos 
Casanelías se niega a decir los fines que perseguía en Barcelona 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCÉLONA, 1.—No ha causado u: 
gran sensación entre las masas obreras 
barcelonesas la detención de Casanelías 
A pesar de lo que pudiera creerse, Ca-
sanelías no es popular entre los traba 
jadores de Barcelona. La aureola que en 
otros tiempos nimbó su persona, a raíz 
del homicidio que le hizo célebre, se ha 
esfumado casi por completo, y en las 
elecciones en que se presentó como can-
didato apenas pudo conseguir los tres 
millares de votos. Casanelías se hizo co-
munista y aquí lo que priva es el anar-
quismo. A eso se debe, principalmente, 
la pérdida de su popularidad, be haber 
seguido en el anarcosindicalismo, Casa-
nelías sería hoy seguramente uno de los 
"leaders". Pero afiliado al comunismo, 
nada o muy poco ha podido hacer. 
Ninguno de los asesinos de don Eduar-
do Dato han conseguido conservar la au-
reola de héroes populares. El propio Ni-
colau, que sufrió condena en el Dueso, 
formuló poco antes de salir de la cárcel 
con el cambio ê régimen unas graves 
acusaciones contra el Sindicato Unico, 
denunciando que el dinero del Comité 
pro-presos se repartía desigualmente, y 
que gran parte de lo recaudado se desti-
naba al tristemente famoso Ricardito 
Estas declaraciones valieron a Nicolau 
la enemiga del Sinjdcato, hasta el pun 
to de que, una vez recobrada su liber-
tad, no ha podido volver a Barcelona. 
Esta noche, a los dos días de inco-
municación, ha ingresado Casanelías en 
la cárcel. Se le seguirá proceso por que-
brantamiento de orden de expulsión y 
será, por lo tanto, condenado a dos me-
ses de arresto y 250 pesetas de multa. 
Sobre su situación, cuando haya cum-
plido la condena, existe cierta perpleji-
dad. Casanelías no tiene patria, pues 
perdió su calidad de español por haber 
servido como aviador en el ejército so-
viético. En Rusia es fácil que no sea 
más acogido si no logra previamente el 
éxito en la misión que se le ha confia-
do. En las demás naciones de Europa 
está considerado como indeseable. No 
obstante, esta tarde se le preguntó, por 
orden de Madrid, cuál es la frontera 
por la que quiere ser nuevamente ex-
pulsado tan pronto como haya cumplido 
la condena, y ha optado por la fron-
tera francesa. Para que sea más difícil 
su regreso, ha sido sometido a la ins-
pección de toda la Policía de Barco 
lona, que podrá reconocerle fácilmente 
en lo sucesivo. 
Casanelías saldrá de España sin ha-
ber hecho gran labor práctica y con el 
profundo convencimiento de que hoy 
por hoy el comunismo no arraiga en 
Barcelona. Hubo un tiempo en que el 
Bloque Obrero y Campesino de Maurin 
parecía que iba a apoderarse de lai? 
masas. Llegaron incluso a ostentar grar 
número de puestos directivos en los Sin-
dicatos. Pero los anarquistas lograror 
desplazarlos radicalmente, hasta el pun-
to de que en los plenos nacionales y 
regionales, una labor previa es contras 
tar si entre los delegados de los Sin-
dicatos hay algún comunista para ex-
pulsarle, pues que tienen decretada su 
incompatibilidad. 
En el pasado pleno en Sabadell se in-
virtió toda una sesión, la más borras 
cosa, en recusar a un presidente, sin 
más razón que estar añliado al comu-
nismo. Ahora los comunistas de las di-
versas tendencias tienen puestos sus 
ojos en las derivaciones que pueda te-
ner el pleno regional que se celebrará 
en la próxima semana. Sobre todo, les 
interesa la actitud de Angel Pestaña, 
propugnando por el reconocimiento de 
la libertad de tendencias dentro de los 
Sindicatos. De esta manera, desapareci-
do el veto actual, confian los comunis-
tas en poder reemprender la táctica de 
filtración que ya habían iniciado. De 
otro modo, sus probabilidades de éxito 
son nulas, y aunque los comunistas 
cuenten con los "leaders" más inteli-
gentes y mejor preparados, las masas 
no les seguirán, porque para conquistar 
a los trabajadores de Cataluña hace 
falta poseer las llaves de los Sindicatos. 
Y por eso es por lo que Casanelías, 
que salió de Rusia rebosando de opti-
mismo, nada práctico ha conseguido 
hacer. Ni siquiera el frente único que 
propugnan todos los grupos comunistas 
y que rechaza sistemáticamente la 
P, A. E., consciente de que es ella la 
única organización revolucionaria que 
tiene a au disposición las masas.—AN-
GULO. 
Sesión del Parlamento 
BARCELONA, 1.—La sesión del Par 
lamento empezó un poco retrasada. Se 
puso a discusión un voto particular de 
la Unió Socialista, que es rechazado 
por la mayoría. Se refiere al referéndum 
para reelegir al Parlamento. Los dipu-
tados de la Lliga apoyan el voto par 
ticular. Dicen que se puede acordar que 
este Parlamento dure cinoo años, y 
dure; pero puede ocurrir en este in-
tervalo que la Cámara se haga Impo-
pular, y entonces el pueblo no tiene de-
fensa ni puede dar salida a sus anhe-
los. El señor Rovira Virgili rechaza el 
voto en nombre de la mayoría. 
Se trata a seguido del Título 11. El 
señor Durán Ventosa combate la tota-
lidad. Dice que el proyecto es la prue-
ba palpable de la falta de espíritu de 
catalanidad y de originalidad del Esta-
tuto, que tiene un sentido provincia-
nista. La inmensa mayoría de los ar-
tículos de este Estatuto podrán figurar 
en un Estatuto de cualquier otro pue-
blo, y no son sino una transcripción ate-
nuada de los de la Constitución espa-
ñola. Examina cada uno de ellos y dice 
que, por ejemplo, se afirma que la fa-
milia estará bajo la salvaguardia de 
la Generalidad; pero, comoquiera que 
la Constitución de la República dice 
que está bajo la salvaguardia de la Re-
pública, resulta que las familias cata-
lanas tendrán dos salvaguardias, ex-
cepto la de los padres, que es la que 
les corresponde. Htace otras conside-
raciones en relación con el artículo que 
«e refiere a la investigación de la pa-
ternidad. 
Dice que no hace falta que el Esta-
tuto toque este aspecto, pues ya el De-
recho catalán, desde muy antiguo, tie-
ne establecidos los principios sobre este 
asunto. En todos los artículos faltan 
originalidad, excepto en uno en que se 
prohibe la usura. El orador, en térmi-
nos humorísticos, dice que la usura es-
tá ya prohibida en las leyes penales, 
y añade que echa de menos en la futura 
Constitución de Cataluña que no se pro-
hiban la revuelta y el asesinato. 
El señor Gassol protesta de la falta 
de originalidad de la Lliga, a quien ata-
ca violentamente. En medio de un gran 
alboroto, y acuciado por la mayoría 
de la Esquerra, pide a los de la Lliga 
' •••iiiiiuii*" 
junto si entre sus miembros existen tan 
acusadas diferencias. 
El ministro de JUSTICIA contesta 
que él no ha combatido al Parlamento, 
sino las deformaciones del régimen par-
lamentario; cuando se desconoce que el 
Parlamento es un medio de Gobierno. 
No encuentra incompatibilidad entre 
sus preferencias presidencialistas y la 
tendencia parlamentaria del Gobierno. 
Algo análogo—afirma—sucedió con don 
Antonio Maura. 
El señor MAURA niega que esto fue-
rA A S Í 
Da 'lectura el señor ALBORNOZ a 
una impugnación del régimen parla-
mentario. Resulta firmada por el se-
n ^ r c r h ü a r i d a d en la Cámara. 
n t l o r ROYO VILANOVA rectihea 
brérwneflt. y h** ^tar ^ « aJes afir-
maciones pertenecen a su primera ju-
V<SfmunnulloS no cesan en la sala^ 
v\ señor AZAÑA dice si ha de ser 
vcSda írproposición. El señor ROYO 
í T ^ i r l vPlaPsesión Se levanta a las 
que expliquen su conducta antes y des-
pués de la dictadura, y los califica de 
lacayos de la Monarquía. 
El señor Durán y Ventosa rectifica. 
Después de haber oído al señor Gassol 
—dice—comprende la sabiduría de Ma-
ciá, al no ponerle a la cabecera del ban-
co rojo. Agrega que ciertos gritos no 
llegan al cielo, y dirigiéndose a la ma-
yoría, los califica de indocumentados 
El escándalo es tremendo. Afirma que 
es preferible haber colaborado por Ca-
taluña catalanista con un rey existente, 
que ayudar a una parodia de virrey. 
El escándalo se reproduce y dura lar-
go rato. Intervienen los señores Ca-
sanovas y Ventosa, en nombre de la 
Esquerra y la Lliga, respectivamente, 
y piden a todos moderación. 
El señor Pi y Suñer, en nombre del 
Gobierno de la Generalidad, dice que es 
necesario que todos pongan los medios 
para mantener intangible la alta ma-
gistratura de Cataluña, encamada aho-
ra en Maciá. E l :aañor Ventosa está 
conforme con esta^pHa, aunque para 
ello es preciso—dice—que Maciá se co-
loque en un plano superior y no des-
cienda con la frecuencia que lo hace 
a las luchas de los partidos. De otra 
suerte, el cargo de consejero de la Ge-
neralidad vendrá a ser equivalente al 
•llin'̂ fll̂ r|!;,:'B .'H'iilllllliniillMllllliliniirnillllRi;!:!!!!!: 
V i e j o s a g o t a d o s , 
sea por el trabajo, por excesos 
o por enfermedades recuperan 
su vital idad con el J a r a b e 
S a l u d . Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san-
gre y rejuvenece rápidamente 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del año . Al sentir cual-
quier manifestación de debili-
dad tómese inmediatamente el 
poderoso regenerador 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
de secretario de despacho. Advierte a 
la mayoría que con su intemperancia y 
con espectáculos como el de esta tarde, 
desprestigiarán al Parlamento de Ca-
taluña, que tendrá que ser clausurado. 
Se da por terminada la sesión. 
Los rumores de crisis 
I m p u e s t o s m u n i c i p a l e s 
r e c h a z a d o s 
BARCELONA, l .-^El conaejero deüe-
gado de la Generalidad, señor Pi Suñer, 
ha entregado una nota a los periodis-
tas, en la que niegan los rumores de 
crisis que han circulado motivados por 
su dimisión. 
Los comentarios en los pasillos del 
Parlamento giraron en torno a este te 
ma. El señor Pi y Suñer desmintió de 
nuevo la vensión de que vaya a dimi-
tir. A pesar de estas manifestaciones, 
se insiste en que habrá crisis. Parece 
que el motivo de la discrepancia entre 
los consejeros es la de que el señor Pi 
y Suñer ea partidario de que no se ce-
lebren elecciones para concejales y el 
resto considera que son necesarias para 
renovar los Ayuntamientos elegidos por 
el artículo 29. 
Maciá, resfriado 
BARCELONA, 1—El señor Maciá no 
ha salido esta mañana de sus habitacio-
nes particulares por encontrarse algo 
resfriado. 
Esta noche salen para Madrid los se-
ñores Gassol y Dencás. 
La detención de Casanelías 
BARCELONA, 1.—El comunista Ra-
món Casanelías continúa detenido en 
los calabozos de la Jefatura; ha sido 
conducido a presencia de los agentes 
para que lo reconocieran. Casanelías hi-
zo un caluroso elogio de sus ideas, y 
añadió que tiene un hijo en Rusia y 
que su compañera hace unos meses que 
falleció. Se negó terminantemente a 
hacer declaraciones sobre su estancia 
en España. Se esperan órdenes de Ma-
drid para resolver acerca de su situa-
ción. 
Ramón Casanelías regresó a España 
hace bastante tiempo. Al ser detenido 
en mayo último, como se recordará, fué 
entregado a la Policía francesa, la cual 
a su.vez, le entregó a la beflga. AI pa-
recer, en Bélgica escapó de la Policía, 
desde aquel país regresó a España 
inmediatamente. 
A su vuelta a España, Casanelías vi-
sitó varías poblaciones importantes, vi-
niendo finalmente a Barcelona, donde fi-
jó su residencia durante los últimos me-
ses. En esta ciudad Casanelías ha he-
cho durante todo el tiempo vida normal, 
incluso ha llegado a trabajar como 
obrero en una fábrica, y como tai per-
teneció a su Sindicato y dirigió varias 
veces las Asambleas del mismo, llegan-
do en alguna ocasión a tomar parte en 
las discusiones de las Asambleas lega-
les del Sindicato. En estos últimos tiem-
pos parece que había quedado sin tra-
bajo. 
Ramón Casanelías será puesto a dis-
posición del Juzgado de guardia para 
responder del delito de quebrantamiento 
de expulsión, y después será puesto a 
disposición del director de Seguridad. 
Se niega a declarar 
Gravaban los toques de campanas 
y los entierros con cruz alzada 
ALMERIA, 1.—El delegado de Ha-
cienda ha eliminado del presupuesto 
municipal para 1933 los ingresos apro-
bados por el Ayuntamiento sobre te-
nencia y toque de campanas y entierros 
con cruz alzada. Funda la anulación de 
tales impuestos en el Estatuto munici-
pal y en el reglamento de la Hacienda 
municipal, y considera que el Ayunta-
miento es incompetente para gravar las 
manifestaciones religiosas, no limitadas 
por la ley fundamental del Estado. 
L a i n v a s i ó n d e f i n c a s 
Nos envían el siguiente telegrama: 
"VILLANUEVA DE LA SERENA, 1. 
En la finca Humbriazo, del término de 
Campanario, se roturan arbitrariamente 
los majadales, y, en su consecuencia, 
los ganados mueren de hambre.—Ri-
cardo Fino." 
Matan 56 cabezas de ganado 
BADAJOZ, 1.—Un grupo de obreros 
asaltó la finca propiedad de don Gabriel 
Hernández, en Puente de Cantos; ma-
taron 56 cabezas de ganado. 
Triunfos derech i s tas 
BARCELONA, 1.—Casanelías ha si 
do interrogado. Se ha negado a decir 
dónde vivía ni los fines que le han traí 
do a Barcelona. Dice únicamente que 
cumplirá lo que se le ordene. 
Día festivo 
BARCELONA, 1.—Con motivo de ser 
hoy Miércoles de Ceniza, el alcalde ha 
dado permiso a los empleados munici-
pales para que hagan día festivo. En la 
Generalidad, por el contrarío, se ha tra-
bajado. El comercio ha abierto sus puer-
tas por la mañana, y por la tarde ce-
rrará como en día festivo. 
Cinco detenidos en libertad 
BARCELONA, 1.—El Juzgado que 
instruye los sumarios por los sucesos 
terroristas ha dictado cinco provinden 
cias ordenando la libertad de otros tan 
tos encartados. 
Niega su intervención 
BARCELONA, 1.—Ante el Juzgado 
ha declarado el detenido Miguel Agui-
lar, acusado de haber intervenido en el 
atentado de los obreros de la Casa Nu-
blóla. La declaración ha sido larga. Ne-
gó su participación en el hecho, y ex-
plicó los sitios donde había estado. Des-
pués de declarar pasó a la cárcel inco' 
municado. 
Perturbador detenido 
BARCELONA, 1.—Con motivo del 
complot descubierto contra la fábrica de 
cementos Pradera en Vallcarca, ha sido 
detenido Juan Fernández Jiménez, alias 
"el Engrasador", por supuesto compli-
cado en el complot. Este individuo fué 
también detenido en otra ocasión con 
motivo de un conflicto planteado en la 
fábrica Rocalla, donde trabajaba. 
Reapertura de Sindicatos 
mpof o s m i o s 
Hay personas que no toleran 
los purgantes. El 
L A X A N T E S A L U D 
jamás irrito; siempre es eficai 
retira y 
cve y 
cuarto de la noch; 
BARCELONA, 1.—El gobernador ha 
dicho que ha dado orden de reapertura 
de los Sindicatos Unicos del ramo tex̂  
til y fabril. Quedan sólo cuatro por aprir 
y se estudiarán los antecedentes para 
ver si antes del día 5, en que se cele-
bra la reunión del Pleno de la Confe-
deración, pueden estar todos abiertos. 
Han pedido permiso para celebrar una 
reunión; pero no puedo darla por estar 
clausurados. Sin embargo, les autoriza-
ré que se reúnan en otro local. Desde 
luego, no hay que olvidar que se trata 
de la Confederación del Trabajo, que 
es una gran entidad que controla y di-
rige masas de opinión, y hay que tener 
esto en consideración. Adiemás, puede 
ser que en el próximo pleno surjan dis-
crepancias y es lógico que se las en-
tiendan ellos solos. Un periodista le pre-
guntó si había autorizado los actos que 
anunciaba la C. N. T., y el gobernador 
contestó que definitivamente no habla 
autorizado ninguno, aunque él no ve in-
conveniente en que se celebre el Pleno 
que tiene anunciado para el día 5. 
Aviador inglés 
BARCELONA, 1.—Esta tarde, proce-
dente de Perpiflán, ha aterrizado el 
aviador inglés Creswel, que hace un 
viaje de estudio por Europa. Al tomar 
tierra el aparato, capotó. El avión que-
dó completamente destrozado. 
Un atraco 
BARCELONA, 1.—En una taberna 
de la calle de Gayarre, 39, entraron dos 
individuos que, pistola en mano, inti-
maron al tabernero y a su mujer a en-
tregarles cuanto tenían. Como se resis-
tieran, hicieron un disparo y produje-
ron una herida a la mujer. Después, 
huyerbn con mil pesetas que cogieron 
de un cajón. La herid?, Rosa Meptrcs. 
ingresó en una clínica en grave estado. 
VITORIA, 1.—Se ha elegido la Junta 
Provincial Agraria. Han triunfado loe 
señores Vinos, Odriozola y Aberasturi, 
que ostentarán el cargo de vocales pro-
pietarios en representación de la Unión 
de Remolacheros, Asociación de Gana-
deros y Sindicato Católico de Vitoria. 
Por los obreros triunfaron sin contrin-
cantes los candidatos de Solidaridad de 
Obreros Vascos, propuestos por loa afi-
liados de Villabuena. 
En Albacete 
ALBACETE, 1.—En la elección para 
designar los vocales de la Junta Provin-
cial de Reforma agraria, resultaron ele-
gidos seis vocales propietarios de dere-
chas, de los cuales tres son monárqui-
cos y desempeñaron cargos con la Dic-
tadiira. 
Colocan una bomba en un 
Sindicato agrícola 
CASTELLON, 1.—En el edificio del 
Sindicato agrícola ha sido colocada una 
bomba. El guarda del almacén se per 
cató de ello y apagó la mecha y asi evi 
tó que estallase. Era de gran potencia, 
pues tenía tres potentes cartuchos de 
dinamita. 
L o s c o m u n i s t a s d e l R e i c h s e p r e p a r a b a n 
p a r a e l 5 d e m a r z o 
Secciones de terroristas con uniformes de nazis y los Cascos de 
Acero. El 15 de febrero habían empezado los preparativos. Se 
movilizan 40.000 policías voluntarios para los ferrocarriles 
Números ooleooionados de 
J E R O M I N 
en tomos encuadernados 
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BERLIN, 1.—Durante un discurso 
que ha «ido radiado, el ministro del In-
terior de Prusia, Goering, ha afirma 
do que los planes de los comunistas, se 
gún los documentos recogidos en la 
Casa de Karl Llsgbnecht, se referían 
a la ocupación por la fuerza de Berlín 
en la noche del 6 al 6 de marzo, como 
preludio a una guerra civil general 
El llamamiento dirigido por los comu-
nistas hace tiempo para constituir la 
llamada "fuerza de protección" estaba 
en realidad destinado a alistar un ejér-
cito para la guerra civil, reclutado no 
sólo en los comunistas, sino también 
entre los socialistas, cuyas masas—se 
dice en los documentos—están cada vez 
más radicales. Una de las circulares 
pertenecientes al "Frente Rojo" usa ea 
ta frase: "Sólo pocas semanas nos se 
para de la victoria final." Se añadían 
Instrucciones para esconder de las pes 
quisas de las autoridades el material 
de guerra. 
A partir del 15 de febrero, los comu 
nlstas empezaron a formar los grupos 
terroristas de fuerza variable entre 100 
y 200, que debían aprender los movi-
mientos y la táctica de los milicianos 
racistas y los "Cascos de Acero" apar-
te, naturalmente, de usar el mismo uni-
forme para realizar toda clase de fe-
chorías destinadas a desacreditar ai las 
organizaciones y a sembrar en ellas los 
gérmenes de discordia. También ae han 
encontrado en los sótanos de la casa 
Liebgnecht órdenes falsificadas de los 
jefes de las secciones de Asalto y de 
la Policía. Las de ésta se destinaban 
principalmente a proporcionarse carros 
blindados. También habla tarjetas de 
identidad falsificadas. 
En una reunión celebrada el día 18 
de febrero, comunistas y socialistas 
acordaron, no un pacto de no agresión, 
como se decía, sino una alianza ofen-
siva para la lucha del "Proletariado 
contra la burguesía". En esa reunión 
se discutió también la manera de ob-
tener explosivos y la formación de aec-
cionea que los utillzaaen. El 20 de fe-
brero, con ocasión de un robo de vene-
no en un almacén de Colonia, ae des-
cubrió un plan para envenenar las co-
cinas de laa secciones de Aaalto. El 
día 22 ae tuvieron Informea de todas 
laa partea de Alemania, en los que se 
advertía que loa comunistaa se prepa-
raban para la guerra civil, y posterior-
mente se ha sabido que hablan formado 
listas de los policías más conocidos por 
su tendencia de derechas para asesi-
narlos y secuestrar a sus familias para 
utilizarlas como escudo, en caso de com-
bate con la Policía. Los jefes de com-
bate deberían ser todos desconocidos 
con objeto de burlar más aencillamente 
la acción de laa autoridades. Para el 
22 de febrero se preparó un plan de 
movilización de laa fuerzaa comuniatas 
de Berlín. Al día siguiente ae dió la or 
den de armar a los obreros, y se hace 
observar que los socialistas se inclinan 
cada vez más al extremismo. 
Reunidos los jefes comunistas, se 
acordó abrir el combate en Berlín y la 
niiüiiiiiiiiüiiiüüiiim 
H O S T E R I A D E L E S T U D I A N T E 
U n t í p i c o m e s ó n 
c a s t e l l a n o l l e n o 
d e l a m b i e n t e d e 
l a c i u d a d u n ¡ . 
v e r s i t a r i a d e 
A L C A L Á D E 
H E N A R E S . 
cuenca del Ruhr, porque — dice Thla-
mann—las tres columnas de combate 
del proletariado son Berlín, el Ruhr y 
el centro de Alemnia. La movilización 
de las fuerzas rojas se inició el día 25 
y debía estar terminada el día 28. 
Goering añadió que esto era lo que 
podía publicarse de loa planea que se 
han descubierto en la casa de Liobk-
necht, pero otros por Interés del Estado 
han de permanecer en el aecreto. Ter-
minó diciendo que la lucha contra el co-
munismo no aerá aolamente defensiva 
sino que continuará hasta que haya des-
aparecido de Alemania. 
Hoy se han movilizado 40.000 hom-
bres como voluntarios para guardar loa 
puentes y obras de importancia en las 
vías férreas y carreteras de Alemania. 
El incendio del Reichstag 
BERLIN, 1.—La Información oficial 
abierta por laa autoridades sobre el in-
cendio del Reichstag demuestra que 
se han necesitado, por lo menos siete 
personas para trasladar al Parlamento 
los materiales incendiarlos y que un 
mínimum de diez personas tuvo que 
participar en su reparto dentro del edi-
ficio. 
Según dicha información, únicamen-
te los conocedores del Parlamento po-
dían conocer suficientemente el lugar 
para preparar el incendio. Por esta cau-
sa se sospecha de los diputados comu-
nistas, que en los pasados días frecuen-
taban mucho el edificio del Reichstag. 
Tres testigos oculares vieron, según 
parece a Van Der Lubbe, algunas horas 
antes de producirse el incendio, en com-
pañía de los diputados comunistaa Tor-
gler y Kosnen. 
« * * 
VIENA, 1.—Dos rusos que llegaron 
esta mañana procedentes de Alemania, 
y a los que supone han tomado parte 
en e! incendio del Reichstag, han sido 
detenidos por la Policía en Linz. 
Medidas represiva» 
ÉERLIN, 1.—Se ha prohibido el uso 
de la "radio" al servicio de Prensa so-
cialista. 
En Berlín han sido detenidos más de 
100 funcionarios pertenecientes al par-
tido comunista. 
En Stuttgart y en Turingia han sido 
detenidos dos diputados y todos los je-
fes locales dea partido comunista. 
El periódico liberal "Acht Hur Abend-
blatt", ha sido prohibido "sine die" y ha 
sido prohibida también por cinco días 
toda la Prensa socialista de la provin-
cia de Oldemburg. 
En Breslau su procedió a la deten-
ción del jefe socialista y de 15 funciona-
rios afiliados a la Asociación "Bandera 
republicana". 
En Mecklemburgo han sido detenidos 
120 comuniatas y además han sido des-
tituidos cuatro prefectos de Policía de 
Sajonia, entre ellos el de Leipzig. 
L a situación de Baviera 
BERLIN, 1.—Baviera participará en 
la acción contra el partido comunista, 
como consecuencia de la entrevista ce-
lebrada por el presidente del Consejo 
bávaro con el canciller. 
De esta manera el Reich no tendrá 
que intervenir directamente en Baviera 
como le daba derecho la ordenanza pu-
blicada ayer. 
Alemania y Rusia 
BERLIN, 1.—Ante la inquietud que 
se siente en Alemania por el mejora-
miento de las relaciones francosovléti-
cas, el Gobierno alemán va a intentar 
reaccionar contra este hecho, enviando, 
en breve plazo, un enviado especial a 
Moscú para que explique allí que las 
medidas adoptadas contra los comunis-
tas alemanes no son incompatibles con 
el mantenimiento de las relaciones amis-
tosas entre los dos Estados. 
Acerca de este asunto, cabe indicar 
que Littvinof, que se encuentra de paso 
en Berlín para regresar a Ginebra, ha 
visitado al ministro de Negocios extran-
jeros, von Neurath. 
C o m i d a s y «TO d a e a i f í i o e o e l n a n p e t ó o t o , 8 p e s e t o s 
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GUARDIA DE ASALTO ENCARCELADO 
Hasta que se esclarezca si tuvo o 
no intervención en la muerte 
de un individuo 
VALENCIA, 1. — L a autoridad judi-
cial realiza diligencias para esclarecer 
el suceso ocurrido en una casa de hués-
pedes de la calle de Carniceros, y en el 
que resultó herido Antonio Dato, de 
dieciocho años, por disparo de arma de 
fuego. La lesión se produjo, según de-
claración de un guardia de Asalto, que 
acompañó al herido al hospital, por ha-
bérsele disparado a él la pistola de re-
glamento cuando le enseñaba al herido 
el funcionamiento del arma. La grave-
dad de la herida era tal, que Antonio 
Dato falleció a poco de ingresar en el 
benéfico establecimiento. 
El Juzgado ha interrogado a Joaquín 
Cortés Molina, que ayudó al guardia de 
Asalto, Demetrio Martínez, a trasladar 
al herido al hospital. 
Los médicos han practicado la autop-
sia del cadáver, el cual presenta una 
herida de proyectil de arma de fuego, 
cuyo orificio de entrada se encuentra 
en el tercio externo inmediato por ba-
jo de la clavícula izquierda y salida por 
detrás de la línea maxilar derecha. Pa-
rece ser que el muerto se afeitaba en 
el momento de recibir el tiro, pues te-
nia la mejilla derecha afeitada y la iz-
quierda a medias. 
El guardia de Asalto ha sido encarce-
lado, así como Joaquín Cortés Molina. 
O b l i g a n a d i m i t i r a l 
A y u n t a m i e n t o 
BADAJOZ, 1.—El grupo de vecinos 
de Herrera del Duque ae presentó en el 
Ayuntamiento cuando se celebraba se-
sión y obligaron al alcalde y concejales 
a presentar las dimisiones. Una vez ob-
tenidas, desalojaron el local, cerraron 
las puertas y se dirigieron al Juzgado 
de Instrucción, donde hicieron entroja 
de las dimisiones y de las llaves del 
Ayuntamiento. 
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E L D E B A T E 
R e c e p c i ó n a c a d é m i c a d e l s e ñ o r T e t r a d a s 
Disertó sobre un curso de ecuaciones diferenciales que no ha po-
dido desarrollar. Rey Pastor ensalzó su extraordinaria capacidad 
científica y su actividad pasmo&a. "Se obliga a hacer oposiciones 
a quien supera a todos". "No se le perdona su superioridad" 
U N A F R A S E D E E I N S T E 1 N : " H E D E S C U B I E R T O U N H O M B R E 
E X T R A O R D I N A R I O : T E R R A D A S " 
E n la Academia de Ciencias se cele 
bró ayer la recepción solemne de don 
Esteban Terradas. Su discurso de re 
ccpción, de elevada altura científica, 
versó sobre el tema: "Programa de un 
curso sobre ecuaciones diferenciales", un 
programa trabajado que quizá no llegue 
"nunca a explicarse". Amarguras como 
éstas caen sobre el hombre de Ciencia 
—un dia catedrático de la Central—. a 
quien, como expresó el señor Rey Pas-
tor en su discurso, han rendido el ho-
menaje de su admiración sabios de la 
talla de Einstein. 
E n la Academia de Ciencias Exactas. 
Físicas y Naturales, tuvo lugar ayer 
la solemne recepción del académico don 
Esteban Terradas nía. Presidía el acto 
el señor Torres Quevedo, presideute de 
la Corporación, acompañado en la mesa 
por los señores Vegas, Castell Arnau y 
Cabrera. 
Introdujeron al ilustre recipiendario 
los señores Fernández Cortés y Pala-
cios. 
L a sala estaba llena de público, en el 
que figuraban los más destacados valo-
rea de las ciencias físicas y matemáti-
cas. 
H a b l a e l s e ñ o r T e r r a d a s 
Alude el señor Terradas en sus pri-
meras palabras a la escasa fortuna con 
que navega hasta el punto de haberse 
podido preguntar como en el romance 
de Lope "en que celajes fundas que es 
bien echar la sonda cuando perdido el 
rumbo erraste la derrota" para situar 
la navecilla y evitar la recalada. La 
observación y el raciocinio—prosigue--
conducen a puerto, la borrasca es sor-
teable y en la tupida cerrazón se ilumi-
nan transparencias suficientes para 
orientarme: la Academia con las luces 
de su tradición, me ofrece admirables 
elementos de referencia en las serenas 
Alturas donde el espíritu puede esperar 
satisfacción a su esfuerzo. 
"Por singulares motivos he venido 
ocupándome en la preparación de un 
curso sobre ecuaciones diferenciales. 
Cuanto requiere trabajo es amado con 
ahinco proporcional, y me he forjado 
la ilusión de que tal vez no desmere-
ciera de solemnidad como la presente 
una breve relación de métodos, horizon-
tes y problemas que se ofrecen al estu-
dioso. Va a ser primera y última lec-
ción de un curso que no llegue nunca 
a explicarse, pero en cuya preparación 
puse cuanto estuvo de mi parte espe-
rando pudiera aprovechar a la selección 
de estudiosos que lo siguiera. 
Por agravio de la suerte adversa se 
va a perder en el vacío; las nuevas ge-
neraciones exigen, según parece, otro pi-
loto y diverso rumbo. Me holgara verlas 
conducidas a parajes donde hallare ma 
yor gloria el genio de la raza, y a ello 
he de contribuir esforzadamente, si no 
fuere en el timón de gobierno, en la du-
ra maniobra, o siquiera en la fábrica 
del nuevo navio, varado en dique de 
carena, pronto a botarse a la mar." 
A continuación leyó la parte científi-
ca del discurso. 
Al final expresa de nuevo su gratitud 
a la Academia y dice que es preciso 
seguir navegando con voluntad. Si la 
nave no llega a puerto habremos al me-
nos instruido a la marinería para que 
un día resplandezca su mirada ante 
amaneceres más claros. 
misas parecería tan hiperbólica que no 
conviene enunciarla. 
Hubiérase limitado a realizar esta la-
bor titánica y quizá le perdonaríamos 
tamaña superioridad. Pero su actividad 
pasmosa, que desborda el estrecho mar-
C O M A N L A S M Í A S N O P U E D E S U S T I T U I A S E 
L A L E Í D E 
Numerosos telegramas al Gobierno 
de entidades diversas 
• 
Acuerdo de la Junta de los Estu-
diantes Católicos de la Es -
cuela Industrial 
En Junta general extraordinaria ce 
lebrada por la Asociación de Estudian 
tes Católicos de la Escuela Industrial de 
co de nuestra modesta vida intelectual, Madrid se acordó por unanimidad pro. 
testar de la manera más enérgica y en 
nombre de más de 150 asociados, del 
encontró todavía otros cauces para su 
exuberante vitalidad; y organizó impor-
tantes centros de cultura, y construyó 
. , , . / j í „ í „ : x atropello que significa para la concien-
maemas obra^ de ingen ena v dirigió . ^ , , , * j 
. ü? «^Icia nacional el proyecto de Congrega-
ciones religiosas. 
Asamblea en Orihuela 
gr nde  empresas. Los universitarios no 
podemos menos de admirar tales obras, 
ajenas a nuestra competencia, aunque 
procurando atenuar su mérito con los 
argumentos que consienta nuestra ig 
norancia técnica; pero no es posible ver 
con buenos ojos que así nos humille con 
su multiforme producción. Y todavía hay 
algo peor...; mas el pecado es tan grave, 
que prefiero valerme de otro ejemplo. 
Más de una vez he oído a ciertos be-
nevolentes críticos acres insinuaciones 
contra la más venerable figura de nues-
tro modesto mundo científico, por tener 
ciertos datos de que sus libros se ven-
den bien y hasta le reportan algunos in-
gresos. Que alcance fama, pase; ya que 
no está en nuestras manos el impedirlo; 
pero ¿fama y provecho? ¡Eso es into-
lerable! 
Derechas e izquierdas 
Para que sea completa la indagatoria 
y para saber a ciencia cierta qué metro 
debemos aplicar para la valoración de 
su obra científica, es imprescindible 
aclarar previamente este punto esencial: 
el señor Terradas, ¿es derechista o iz-
quierdista? Para ahorrarnos complica 
O R I H U E L A , 28.—Se ha celebrado una 
Asamblea de Padres de Familia, a la 
que acudieron numerosos asociados. Hi-
cieron uso de la palabra el presidente 
de la Asociación, don Sebastián Peñal-
va Fons, el director del Secretariado de 
Acción Católica, don Arturo Esquiva y 
don Luis Almarcha, Vicario General. Se 
acordó organizar un curso de Apolegé-
tica, que dará comienzo inmediatamen-
te y extender la propaganda de la Aso-
ciación a Elche, Alicante y otras pobla-
ciones cercanas. L a Asamblea acordó 
protestar ante las autoridades de Ma-
drid contra el proyecto de Ley de Con-
fesiones religiosas, enviándose en este 
sentido, varios telegramas al presiden-
te del Gobierno, presidente de las Cor-
tes y ministro de Justicia. 
La Juventud C. de Hellín 
[ A D i s c u r s o d e G o i c o e c h e a 
e n l a C o m e d í a 
H E L L I N , 28.—La Juventud Católica 
de esta localidad ha enviado al presi-
dente de las Cortes su protesta contra 
el proyecto de ley de Congregaciones 
de derribar el monumento al Sagrado 
Corazón. 
Protestas en Baleares 
clones, hav que reducir a este slmplicísi- re''^iosas-
mo esquema todo el complejo mundo es- Igualmente se ha dirigido al gober-
plrltual; y este cómodo encasillado nos nador civl1 de Bilbao, protestando con-
evltará el enojoso trabajo de tener que tra el cuerdo de aquel Ayuntamiento 
analizar las obras. 
Este método de valoración tan sim-
ple y expeditivo tiene, sin embargo, sus 
fallas. ¿Quién no recuerda la perpleji-
dad de nuestras derechas y de nuestras PALMA D E MALLORCA, 28.—Más 
izquierdas cuando, no hace muchos años, de mil padres de familia de Alayor. re-
sé trató de encasillar a Ganivet? unidos en Asamblea, han acordado pro-
Todo espíritu refinado y, por tanto, testar contra el proyecto de ley de Con-
complejo, escapa del simplicíslmo esque-igrcgaciones religiosas. Esta protesta, 
ma de los dos signos -f y —, que sólo una vez firmada por todos los asisten-
es aplicable, como todos saben, a las tes. ha sido enviada al presidente de las 
magnitudes unidimensionales. Extremis-j Cortes, 
mo es simplismo, es linealldad, es caren-
D i s c u r s o d e R e y P a s t o r 
E l sabio matemático declara que se 
ha encargado de dar a Terradas la bien-
venida y de escribir su elogio; pero no 
de analizar su obra proteiforme y mul-
tifacética, ardua tarea que haría nece-
saria la conjunción de matemáticos, fí-
sicos e ingenieros de múltiples especiali-
dades. Debo, pues, renunciar a tamaña 
empresa, y mucho más fácil será para 
mí escudarme con prestigios extraños 
bien forjados y trazar con mano ajena 
la semblanza de nuestro nuevo colega. 
No puedo atestiguar los juicios enco-
miásticos que Einstein hubo de dedicar-
le cuando estuvo entre nosotros; pero 
permítaseme un recuerdo personal que 
los corrobora. Llegado a Buenos Aires 
el mismo día en que el glorioso físico 
ee embarcaba hacia Europa, ya termi 
nado su ciclo de conferencias en la Ar 
gentina, sólo pude cruzar con él breves 
palabras, entre el maremágnum de vi-
sitantes que acudieron al vapor a des-
pedirle; y al preguntarle por las im-
presiones que había recibido en su re-
ciente viaje por España, me dijo lite-
ralmente: "He descubierto un hombre 
extraordinario: Terradas." En esta sola 
palabra estaba condensada la impresión 
más fuerte de todo lo visto y conocido 
entre nosotros. 
Con ser tan valioso este juicio, no es 
único en labios autorizados; es Weyl 
quien imprime en el frontispicio de su 
obra sobre el problema del espacio la 
más expresiva dedicatoria que nunca vi 
dirigida a sabio alguno; y son Severi 
y Broggl y muchos otros quienes se 
maravillan de que sea posible conocer 
los últimos trabajos matemáticos para 
quien cultiva a la par tantas y tan va-
riadas disciplinas; y Polya. con su ex-
presivo estilo, se pregunta si "están lo-
cos los españoles", cuando se entera de 
que obligamos a hacer oposiciones a 
quien durante un cuarto de siglo superó 
a todos sus colegas; y en el Congreso 
de Bolonia se le nombra vicepresidente, 
por Iniciativa de Pincherle; y en el re-
ciente de Zurich es elegido miembro del 
Comité de eminencias encargado de re-
organizar la fenecida Unión internacio-
nal de matemáticos. 
Labor de veinte profesores 
cia de amplitud y de profundidad 
Espíritu tolerante y comprensivo del 
aspecto defendible que existe en todas 
las tendencias políticas, aun en las más 
distantes del propio pensamiento, nues-
tro biografiado aceptó las invitaciones 
con que se le brindaba oportunidad de 
laborar por el resurgimiento de su pa-
tria. 
Bajo la Mancomunidad catalana tuvo 
ocasión de desplegar sus múltiples ac-
tividades en la organización del "Ins-
titut d'estudis catalans", y en la cons-
trucción de la red telefónica, de los fe-
rrocarriles secundarios...; obra inmensa, 
exiguamente retribuida, que le deparó 
la satisfacción de contribuir al engran-
decimiento de la tierra de sus mayores. 
Y viendo en el llamamiento de la pri-
mera dictadura la posibilidad de laborar 
por España, sacrificó sus opiniones in-
timas para trabajar conjuntamente con 
otros distinguidos compañeros nuestros, 
dentro del radio de sus posibilidades: y 
lo mismo habría hecho bajo cualquier 
régimen político orientado hacia el pun-
to cardinal opuesto. 
Tolerancia para todas las ideas, caba-
llerosidad en la propia conducta y bene-
volencia para el proceder ajeno; he aquí 
las normas éticas de nuestro eminente 
compañero, que rigen su vida ejemplar. 
Para quienes no lo conocieran sirva de 
prueba su discurso, en que se transpa-
renta el dolor, pero limpio de rencores. 
Después de tratar del fondo del dis-
curso, alude luego al régimen de oposi-
ciones, del que le dijo un Inglés: "Con 
este sistema de tortura no hay en el 
mundo ningún matemático de valor que 
pudiera llegar a ser profesor en Es-
paña." (Aplausos.) 
Se rebaja lo que sobresale 
C i e r r e e n B i l b a o d e u n a 
f á b r i c a d e h i e r r o 
Así lo afirma el ministro 3 Justicia 
en tmas declaraciones 
EN POLITICA. NO PASA NADA. 
SEGUN E L SEÑOR ALBORNOZ 
El Consejo de ministros en Palacio, 
aplazado hasta el próximo jueves 
E l ministro de Justicia fué interro-
gado por los periodistas si conocía la 
proposición Incidental presentada por 
el señor Royo Villanova, en la que se 
pide que no sea discutida ninguna ley 
mientras el Gobierno no declare si la 
República es presidenciallsta o parla-
mentaria. 
E l señor Albornoz se negó en abso 
luto a hacer ninguna manifestación en 
este sentido. No quiero hacer comenta-
rlos—dijo—, porque luego se interpre 
tan caprichosamente y la fantasía se 
eleva a los "cerros de Ubeda". 
— Y caso de discutirse esa proposi-
ción incidental, ¿hablará usted? 
—Si me aluden, si. 
— Y de la situación política, ¿qué Im-
presión tiene usted? 
Pues que no pasa nada—respondió 
el señor Albornoz. 
¿ Conoce usted las declaraciones he-
chas por el ministro de Obras públicas 
y en las que parece hay un llamamien-
to a la concordia dirigido a la oposición? 
—Las he leído en parte—contestó el 
ministro—; pero no las conozco ínte-
gras, y, por lo tanto, nada puedo decir 
sobre ellas. Esta tarde—añadió el se-
ñor Albornoz—espero que termine el de 
bate de totalidad del proyecto de Con-
gregaciones religiosas y, por lo tanto, 
espero que yo tenga que hacer uso de 
la palabra. 
—¿Cree usted que tardará mucho er 
aprobarse dicha ley ? 
—No sé la oposición que los agrarios 
harán a ella. Desde luego, obstrucción 
no la habrá, pues asi lo tienen anuncia-
do, y aunque en algunos artículos la 
discusión sea muy viva e Intensa, en 
otros, en cambio, la discusión será muy 
breve. 
La enseñanza religiosa 
Trazó las características de 
novación española" 
'Re 
Sostuvo la conveniencia de un Par-
lamento con representaciones 
corporativas y municipales 
Don Antonio Goicoechea pronunció 
ayer en el teatro de la Comedia una 
conferencia. E l teatro se llenó antes 
de la hora anunciada y el orador fué 
ovacionado con frecuencia. 
Manifestó que su grupo quiere una 
renovación de España, sin que por ello 
deje de ser España. Renovación profun 
da en primer término del concepto del 
Estado, lejano de la concepción del si 
glo XIX, según la cual, el Estado es 
algo relativista, agnóstico, neutral, ár-
bitro, mero guardián. E l Estado ha de 
tener un objetivo, ha de combinar las 
fuerzas sociales y, si es necesario, en 
frenarlas. Abajo debe estar jerarquiza-
do para el gobierno de los mejores con 
una fuerza social, no de un patriotis 
mo marcial, sino civil, actuante, trin 
chera contra la rebeldía de todos loa 
inadaptados. ¿Llamaremos a esto fas 
ció? No gusto de este nombre exótico, 
cuando hay unn autóctono: Santa Her-
mandad. (Aplausos.) 
Del nuevo concepto del Estado asen-
tado en la roca viva de la tradición, 
fluye todo nuestro programa—agrega 
el orador—y, en primer término, la 
afirmación monárquica que significa 
unidad, continuidad histórica, represen-
tación del sentir nacional. Si en Espa-
ña cayó la Monarquía fué por un pro-
ceso de desnacionalización, por que en-
contró cortesanos y no mártires y, so-
bre todo, por un histerismo circunstan-
cial, que aparece en todas las revolu-
ciones. (Aplausos.) 
Entiéndase—añade—que no queremos 
una República coronada ni una Monar-
quía sin poder social. NI el calificativo 
de parlamentarla, ni el de representa-
tiva los encuentra exactos... E l sufragio 
universal inorgánico es un contrasenti-
do y, por añadidura, resulta irrealiza-
ble. Sólo crea oligarquías indocumen-
tadas, de las que más vale no poner 
ejemplos. E l mismo Albornoz ha pasa-
do del limbo de los ingenuos al averno 
de los desencantados. 
Avido siempre de conocer los más re-
cientes progresos de todas las ciencias 
que su telescópica visión abarca, asom-
bra Terradas por su certera elección de 
los problemas capitales de cada una; y 
gracias a ella ha podido desarrollar, año 
tras año, cursos tan variados y difíciles 
sobre las disciplinas más dispares, con 
la máxima competencia, con el máximo 
entusiasmo y con el máximo desinterés. 
Cada uno de los veinte cursos total-
mente diversos desarrollados por el exi-
mio profesor en los más heterogéneos 
Institutos de cultura superior españolea 
y americanos representa, con el metro 
usual entre nosotros, la labor construc-
tiva de toda una vida de profesor me 
Hacer justicia es poner en lo justo, 
es ajustar; pero, refiriéndonos exclusi-
vamente al orden Intelectual, en vez del 
"ad-justus", que es respeto a la jerar 
quia. al derecho, suele entenderse en 
España la otra etimología de ajustar, 
el "ad-juxta" (al lado de), que es em 
parejamiento, nivelación, que significa 
rebajar y aun destruir lo que destaca 
y sobresale. Tampoco debemos, sin em-
bargo, protestar contra lo que es fatal 
e Inevitable, como una ley cósmica; pues 
el mismo viento que eleva y acrece los 
médanos en los suelos ondulados con al-
tos relieves, deshace loa montículos que 
forma el azar en la desierta y monótona 
playa 
¿ Debemos — añade — consagrar todos 
nuestros esfuerzos a la previa tarea de 
asimilar la Matemática y la Física en-
teras y a difundirlas mediante cursos y 
conferencias, dilatando así nuestro es-
caso patrimonio hasta dominar todo el 
actual imperio físico-matemático antes 
de pensar en extenderlo? 
¿Será preciso, por el contrario, renun-
ciar a esta grandiosa aspiración y con-
formarnos modestamente con preparar 
reducidos equipos de estudiosos que a 
marchas forzadas por estrechas sendas 
y despreocupados del resto del paisaje 
alcancen siquiera algunos puntos fron-
terizos con la "térra incógnita", y has-
ta logren hacer en ella incursiones y 
pequeñas conquistas? 
Es el primer rumbo el elegido por mi 
íulmiríulo rompañero.de viaje, como cua-
dra a sus extraordinarias aptitudes y a 
.su insaciable sed de sabiduría. L a se-
gunda orientación, la única que con-
sienten mis escasas fuerzas, ha sido 
la ensayada en tierras lejanas, por no 
Han quedado sin trabajo trescien-
tos obreros 
BILBAO, L — L a fábrica de hierro de 
Amorebieta ha cerrado hoy en vista del 
mal pegoclo y de la crisis de trabajo. 
A causa de esta medida, han quedado 
sin trabajo trescientos obreros. 
Robo en la Audiencia 
—Seguramente—dijo un periodista-
uno de los artículos que suscitarán más 
discusión será el relativo a la enseñan-
za, y, sobre todo, a la fecha en que ha 
de cesar ésta por las Ordenes religio-
sas. 
E l señor Albornoz respondió: 
—Siempre habrá alguna fórmula para 
eso, pues ni puede pensarse en que la 
enseñanza cese automáticamente ni tan 
poco demorarla hasta "ad kalendas grae-
cas". 
—Parece que el ministro de Instruc-
ción pública—dijo un informador—ha 
dado a conocer al Gobierno su criterio 
sobre este extremo. 
—Sí, de ese asunto ya se ha tratado 
—dijo el ministro—, y seguramente en 
mi discurso de esta tarde me referiré 
a ello, y nada más puedo decirles sobre 
esto ahora. 
Azaña "no hace política" 
BILBAO, 1,—Eáta mañana, al reanu-
dar sus tareas el conserje de la Audien-
cia, señor Jiménez, se encontró con la 
desagradable sorpresa de que la puerta 
que da acceso a la portería y la de las 
oficinas de la Audiencia estaban abier-
tas y con señales de haber sido violen-
tadas. Todos los síntomas hacen supo-
ner que unos desconocidos intentaron 
cometer un robo. Una máquina de escri-
bir que habla en el Colegio de Aboga-
dos ha aparecido en un departamento de 
la Audiencia de la sección segunda. Tam-
bién se apoderaron, en algunos Juzga-
dos, de unos cuatrocientos sellos de mu-
tualidad judicial y de algunos papeles 
sin importancia. Parece que los ladro-
oe^debleron de entrar de madrugada, y 
como empezara a clarear el dia no tu-
vieron tiempo de llevarse la máquina de 
escribir y otros objetos. En una mesa 
contigua a la del presidente de la Au-
diencia se ha encontrado un anónimo 
amenazador. 
Nueva escuela 
BILBAO, 1.—Se ha inaugurado hoy a 
escuela de barriada de Mencoleta, :on 
asistencia de varias representaciones. 
A y e r s e i n a u g u r a r o n l a s 
c l a s e s d e l I . S . 0 . 
Con toda normalidad se iniciaron ayer 
las clases del segundo curso del Ins-
tituto Social Obrero. 
Después de unas breves palabras de 
bienvenida, pronunciadas por el secre-
tario del Centro, señor Cerro, los alum-
nos pasaron a la clase correspondiente, 
empezando desde luego su labor. 
E l resto de las clases se dieron a las 
horas señaladas. Faltan aún por incor-
porarse al Instituto algunos alumnos de 
provincias, que se espera lleguen hoy. 
E l jefe del Gobierno recibió en el mi 
nisterio de la Guerra a los generales 
García Morales, Curiel, Franco y Ser-
na; comandante F u e n t e s ; tenientes 
Maestre y Navamiel, que le hablaron de 
la supuesta existencia de prisioneros 
españoles en el Sahara; capitán avia-
dor Jiménez; alcalde de Barcelona, se-
ñor Barroso; diputados, señores Vicen-
te y Gómez del Rio, con una Comisión 
de Puertollano; magistrado del Supre-
mo, señor De Buen; una Comisión que 
le dló las gracias por la publicación en 
el "Diario Oficial" del Reglamento de 
subalternos del Ejército y subsecretario 
de Marina civil, señor Echevarría. 
Manifestó a los Informadores que no 
había-publicado hasta ahora el Regla-
mento de subalternos, para dejarles 
tiempo de elegir libremente su situa-
ción. 
—¿Qué hay de política?—le pregun-
tó un periodista. 
—Eso, ustedes que la hacen—respon-
dió. 
—Nosotros— insistió aquél —publica-
mos la que usted hace. 
—Pues, yo no hago política—terminó 
diciendo el presidente. 
El Consejo de Palacio, aplazado 
C o n s t í t u c i ó n d e C o m i t é s 
l o c a l e s d e A . P o p u l a r 
El de Las Pr.lmas inicia un cursillo 
para interventores y apoderados 
L A S PALMAS, 1.—De acuerdo con el 
Reglamento provincial. Acción Popular 
femenina ha nombrado delegadas y Co-
mités locales en los siguientes pueblos: 
Gula, Valsequlllo, Teror, Flrgas, Agae-
te Ingenio, Arucas, Agulmes, Santa L u -
da, San Bartolomé. E l Comité ejecu-
tivo provincial ha iniciado el cursillo 
de interventores y apoderados, dándo-
se conferencias de orientación electoral, 
a cargo del secretarlo técnico don Se-
bastián Jiménez Sánchez. E l muy elo-
giada la labor que desarrolla la pre^ 
sldenta de Acción Popular femenina, 
doña Ignacla de Lara, eficazmente au-
xiliada por el secretario. 
Dos nuevos Comités 
TOLEDO, 1.—Se han constituido en 
Villatobas los Comités masculino y te-
menino de Acción Popular. E l primero 
está constituido por los siguientes se-
ñores: presidente, don Enrique Tama-
rón; secretarlo, don Bernardlno Sán-
chez; tesorero, don José Guerrero; vo-
cales, don Joaquín Montalvo, don Gre-
gorio F . Canillas, don Rafael Robles y 
don Romualdo Pereda. 
E l Comité femenino está formado así: 
presidenta, señorita Pura Navarro; se-
cretarla, doña Dolores Sánchez-Beato; 
tesorera, doña Feliciana Fernández; vo-
cales, señorita Carmen Montalvo, doña 
Cándida Mena, doña Felipa López y 
doña Esperanza García. 
En el acto reinó el mayor entusiasmo. 
Clases de interventores 
L a C o n f e r e n c i a d e P r e n s a 
e n M a d r i d 
A L I C A N T E . 1.—La Derecha Regional 
ha facilitado una nota, en la que dice 
que con motivo de la exposición de lis-
tas electorales, y para facilitar las Ins-
trucciones a los adheridos y fuerzas afi-
nes, se fijarán las normas e Indicará el 
camino que seguir para la depuración 
del censo y evitar las suplantaciones y 
falsificaciones de votos. Asimismo em-
pezarán las clases de interventores los 
jueves y sábados. 
L a Acción Cívica de la Mujer de Co-
centalna, publica un manifiesto en «1 
que se condensa el ideario político en 
- . . . , . los siguientes puntos: intervención de 
Articulación corporativa^ mujer en poütica pala defensa de la 
familia y d-el matrimonio; defensa de 
Defiende un sistema de articulación derechos naturales de los padres pa 
de la sociedad y el Estado, una estruc- ^ ^ucar e instruir a sus hijos; mora 
llzaclón de las costumbres, en especial 
en lo relativo a espectáculos y lecturas, 
y protección a la infancia y a la mu-
jer que trabaja. 
Un manifiesto 
VIGO. 1.-
tura orgánica del Estado. Dentro de la 
sindicación, hay agrupaciones de capi-
talistas y de obreros; pero es necesa-
rio reducirlas a una unidad. Para esa 
reducción a unidad hay dos medios: 
abajo o arriba. Si es abajo, en la cor-
poración, tenemos el fascismo italiano. 
Pero puede también respetarse la es-1 
pontaneidad y fuerza de la sindicación! rechos de la villa de Porriño, de recien 
voluntaria y buscar la unidad arriba, i te fundación, ha publicado un manifies-
en el Parlamento, donde encontraría la to en el que invita a unirse a todos los 
ayuda del Gobierno y de la fuerza re-i que sientan la Redigión, la familia, la 
presentativa de los Municipios forma- patria, eQ orden y el trabajo, en oposi-
dos por sufragio inorgánico. Aquí éstejeión al sectarismo que amenaza Inva-
no daña. E l celo vecinal abunda más|dlr nuestro suelo, 
que la ciudadanía y en el Ayuntamiento 
S E REUNIRA E L 1 7 P E OCTUBRE 
G I N E B R A , 1.—En la reunión ce lebré 
da días pasados por el Comité organiza-
dor de la Conferencia de Premsa qu« 
el Gobierno español se propone convo-
car en Madrid, en octubre próximo, — 
han formulado las sugestiones siguien-
tes, cuya aprobación se somete al Go-
bierno de la República española: 
L a Conferencia se convocará para « 
17 de octubre próximo y la duración de 
sus trabajos será de cuatro o cinco 
días. , 
En cuanto a la composición de i» 
Conferencia, el Comité sugiere que sean 
invitados los directores de las oficinas 
de Prensa gubernamentales de los Es -
tados miembros o no de la Sociedad de 
Naciones, los representantes de Agen-
cias de informaciones y los de grupo* 
internacionales de Prensa. 
E n lo que concierne a la representa-
ción de directores, editores y propieta-
rios de periódicos, el Comité pide al Go-
bierno español que estudie favorable-
mente una participación eventual de 
ellos en la Conferencia de Madrid. 
Respecto al orden del día de la Con-
ferencia, el Comité propone que se ins-
criba el cumplimiento dado a las reso-
luciones de la Conferencia de Copenha-
gue y el examen de las diversas propo-
siciones, sugestiones y observaciones 
formuladas por las Asociaciones de 
Prensa en el curso de la encuesta de 
la Sociedad de Naciones sobre los me-
dios de impedir la difusión de noticia* 
Inexactas susceptibles de turbar el man-
tenimiento de la paz y la buena Inteli-
gencia entre los pueblos. 
E l Comité sugiere también que se de-
jen intervalos entre las sesiqnes plena-
rias de la Conferencia de Madrid, con 
objeto de que puedan celebrarse re-
uniones por separado de los diverso* 
gnu pos. 
E l Comité tiene la intención de re-
unirse en vísperas de la Conferencia de 
Madrid para examinar las propuestas 
que quieran presentar los interesados a 
propósito de la Conferencia. 
S u s p e n d e l o s t r a b a j o s u n a 
C o m p a ñ í a m i n e r a 
A L M E R I A . 1. — E l director de la 
Compañía Minera del Consorcio Alma-
grera ha anunciado que se suspenderán 
los trabajos, por atravesar la Empresa 
tan apurada situación, que carece de 
metálico para pagar los Jornales. Por 
este motivo quedarán parados 350 obre-
ros. En cuanto la Compañía consiga 
nuevos fondos se reanudarán los tra-
bajos. 
I ^ , . u " i ó ° J ^ f f 1 1 ! ! i L í í ' T o d a s l a s p l a n t a c i o n e s d e 
L é r i d a , d e s t r u i d a s 
principios básicos de toda cultura y de 
toda educación; mas, para enfilar el pro 
blema de la cultura superior con rumbo 
hacia las costas abruptas de la crea-
ción original, es forzoso virar en redon-
do, dando popa a la orientación Iguali-
taria. Porque Ciencia es aristocracia; la 
inteligencia es señera. 
Hay que descubrir en todas las capas 
sociales las vocaciones científicas y cui-
darlas mimosamente, como a plantas de 
nvernadoro, sin reparar en sacrificios, 
hasta que su vegetación ya tupida ase-
gure su propia perpetuidad. Hay que 
reajustar los valores culturales; pero no 
Al abandonar ayer el Congreso los 
ministros de Estado e Instrucción se 
les acercaron los periodistas para pre-
guntar si habría Consejo en Palaoie hoy 
como primer jueves del mes. 
E l señor De los Ríos contestó que, 
por ser este mes de cinco jueves, se 
había aplazado el Consejo hasta el de 
la semana próxima. 
Toma posesión el director 
con la ley para todos, sino con la ley 
consentirlo aquí, ^ según clicen, nuestra|para fada uno; no el ..ad.juxta..( s¡no el 
"ad-justus". O bien, con la famosa má-rígida y arcaica legislación. 
L a inteligencia señera 
Si los poderes públicos, y muy espe-
cialmente sus asesores letrados, a la vez 
que dedican merltislmo y nunca bastan-
te ponderado esfuerzo a la difusión de 
la cultura elemental, desean en verdad 
que la ciencia teórica arraigue en nues-
tro suelo, deberán hacer un distingo de 
problemas y adoptar una dualidad de 
procedimientos, siguiendo en esto la ad-
mirable evolución del gobierno ruso 
^ U ¿ S * 3 * d . ¿ r e m " t i 1. I I M > M mv.Udor. . lo. 
xima cuyo origen no seria discreto re-
memorar: "de cada uno según sus ap-
titudes; a cada uno según sus necesi-
dades".—He dicho. 
E l discurso del recipiendario fué aco-
gido con grandes aplausos. Las pala-
bras del señor Rey Pastor, leídas con 
acentuado dejo Irónico, fueron seguidas 
con gran interés; su intención era re-
cogida con claros murmullos. Al final 
fué largamente aplaudido. 
E l señor Terradap recibió sinuúmero 
de felicitacionea. 
de Agricultura 
Con asistencia de la Junta en pleno 
de la Asociación Nacional de Ingenie-
ros Agrónomos, de los directores gene-
rales de Obras hidráulicas y Ferroca-
rriles, ingenieros agrónomos señores 
Delgado de Torres y Montilla, respec-
tivamente, del director del Instituto Na 
cional Agronómico, del presidente del 
Instituto de Investigaciones Agronómi 
cas, de los subdirectores del Instituto de 
Reforma Agraria, señores Arias y Quln 
tero, el director general de Agricultura 
saliente, señor Valera, dió posesión al 
nuevo, ingeniero agrónomo señor Tor-
tuero. 
E l señor Valera agradeció con frasea 
afectuosas la colaboración leal y eficaz 
que ha encontrado durante su paso por 
la Dirección en todos los técnicos agró-
nomos de la misma y celebró que una 
persona de la competencia del señor 
Tortuero le sucediera. 
E l señor Tortuero agradeció las pa-
labras del director saliente y ofreció se-
guir la obra iniciada por el señor Va-
lera. 
Notas varias 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
" E l Comité del distrito de Palacio del 
partido republicano liberal demócrata ha 
elegido, en Junta general, la siguiente 
Directiva: 
Presidente, don José María Cuartero; 
vicepresidentes, don José Cao y don .In.sp 
de Caso; secretario, don Félix Martínez 
Verde; vicesecretario, don Isidoro Cao; 
es más fácil la compenetración. Segui-
remos así la tradición española que lle-
gaba al Concejo abierto. Se hermanará 
el celo vecinal con la ciudadanía repre-
sentada corporativamente. L a estructu-
ración corporativa hace que la econo-
mía nacional se dirija a sí misma, re-
suelve los problemas electorales y ex-
tirpa la lucha de clases. 
Dice que a veces siente el escrúpulo 
de dar demasiada importancia a las 
cuestiones de forma y de organización 
pero señala que, a su entender, son fun-
damentales. Una cuestión de forma 
cambia un Estado capitalista en sovié-
tico. Canta a la cultura española sus 
atisbos precursores de todas las moder 
nidades del pensamiento, su significado 
espiritualista y universalista, su sentido 
realista y actuante, que se manifiesta 
en nuestros místicos, que no se conten 
taron con los arrobos de fe de los mis 
ticos alemanes, y en San Ignacio. 
En cuanto al problema religioso de-
fiende una política concordataria y de 
separación administrativa de la Iglesia 
& del Estado, cosa que favorecerá la 
unión moral. Prusia, país protestante, 
ha firmado un Concordato con la San-
ta Sede, y el firmante ha sido Otto 
Braun, socialista, con el apoyo de la 
minoría. 
En cuanto al programa social esti-
ma inoportunos los ataques a las cla-
ses d i r e c t o r a s y se declara social-
mente democrático. L a democracia po-
lítica es lo más antidemocrático. Que-
remos la supresión de la lucha de cla^ 
ses, que se consigue, o con la domina-
ción de una, como en Rusia, o con la 
sujeción de todas a la severa disciplina 
del Estado, como es el fascismo. Las 
reformas sociales no han sido cosa de 
las clases obreras, sino de las directo-
ras. Sin la "R e r u m Novarum" de 
León X I I I , ha reconocido el socialista 
Thomas, no hubiena sido posible el 
progreso de la legislación social. No se-
rá posible ser generosos si subsiste el 
espíritu marxista. (Aplausos.) 
Habla de la situación política y dice 
que es un cadáver, sostenido por los 
votos de los mayodomos y por el del 
señor Ossorio. Pronto trascenderán los 
miasmas de la juridicidad descompues-
ta... Se nos gobierna con incapacidad, 
sin sentido ético—puesto que se con-
sienten los monopolios que en la oposi-
ción fueron juzgados como latrocinios— 
sin espíritu jurídico y sin sentido na-
cional. (Prolongados aplausos.) 
En cuanto a las fuerzas afines decla-
ra que cabía una unión circunstancial 
con las derechas republicanas para lu-
char contra el marxismo; pero que ellas 
mismas han cerrado el camino. De Ac-
ción Popular sólo lea separa un princi-
pio que estima fundamental; pero—pre-
gunta—, ¿por qué no admitir su cola-
boración? ¿Por qué no comparecer jun-
tos en las elecciones y mostrar que de-
fendemos comunes ideales? Habla tam-
bién de los tradicionaUstas, de loe que 
cada vez les separa menos, y de los 
monárquicos parlamentarios, que no de-
ben tener escrúpulo en ayudar. 
Termina diciendo que aspiran a la 
transformación de España, sin acudir 
a ma.les menores, que a veces son los 
peores de los males por el sacrificio de 
todos. 
Fué largamente aplaudido. 
N u e v a A s o c i a c i ó n d e 
P a d r e s d e F a m i l i a 
A L M E R I A , i i—En el pueblo de Can-
jayar, en medio de gran entusiasmo, »e 
ha constituido la Asociación de Padres 
de Familia, bajo la presidencia de don 
Miguel Navarro Sánchez. 
L E R I D A , 1.—En el pueblo de Bell-
ver de Serdana, donde últimamente se 
han registrado nevadas copiosas, se ha 
desencadenado un fuerte vendaval, que 
ha destruido todas las plantaciones y 
derribó varias edificaciones de los huer-
tos. E l vecino Jaime Inve Rigola, de 
cuarenta años, al ver el peligro que co-
rrían las caballerías que tenia en la 
cuadra acudió en su auxilio, y al pene-
trar en el Interior se desplomó sobre él 
una de las paredes y quedó muerto Ins-
tantáneamente. E l vendaval ha causa-
do también grandes daños en otros pue-
blos. 
• • • ' I 
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tesorero, don Alvaro Rodríguez; voca-
les, don Carlos Ochoa, don Miguel Llo-
pis López, don Sócrates Quintana, don 
Francisco Cao, don José García Vendrell. 
don Guillermo Julio Moreno, don Julio 
Bárdela y don Matia» del Nido." 
f e l i z . . . 
porque va nsted a í r t madrp, pero precisamente 
por eso, requiere su estado ciertos cuidados. Usted 
está cediendo parte de su sangre, y sobre todo de 
la cal de sus huesos para la formación del ser que-
rido y no se preocupa de reponer esa pérdida lo 
cual va en perjuicio de usted y de su hijo. Tome 
usted como reparador de dichas pérdidas el 
U l t r a f o r t l f í c a n t e 
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mmate someras , la acción de los Rayos UHra 
violeta, formando Ü vitamina •[)- m m e T c ^ l T 
para fonales d organismo. D . saboTa ^ ' 
Mmo da enormes reservas naturales cuando po 
cualqmcr causa se halla aquel debilitado 
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L a l u z d e L a 
F o o t b a l l 
Los partidos del domingo 
Para la déclmoqulnta Jornada del 
campeonato de la Liga están señalados 
los siguientes partidos: 
P R I M E R A DIVISION 
Betls Balomplé-Racing Santander. 
Athletíc Bllbao-Donostia. 
Madrid F . C. -F . C. Barcelona. 
C. D. Espaflol-Valencia F . C. 
C. D. Alavés-Arenas Club. 
SEGUNDA DIVISION 
Murcia F . C.-Sevilla F . C. 
Unión Club Irún-Sporting Gijón. 
Club Celta-Athletic Club. 
C. D. Castellón-C. D. Coruña. 
Oviedo F . C.-C. A. Osasuna. 
T E R C E R A DIVISION 
Valladolld F . C.-Zaragoza F . C. 
Cartagena F . C.-C. E . Sabadell. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar, a excepción del Castellón-Coru-
fla, que se disputará en Valencia. Los 
nombres en negrita son los favoritos; 
cuando aparecen con los mismos carac-
teres, quiere decir que lo más probable 
es un empate. 
Breves impresiones 
Los próximos partidos son, relativa-
mente, de fácil pronóstico, debido a la 
ooincidencia de que los equipos que jue-
gan en su campo son superiores en el 
papel. Con dos o tres excepciones, el 
del Celta, Castellón y el Cartagena. 
Veremos los partidos por Divisiones. 
Primera. E l Betis, como fuera de su 
terreno está realizando grandes parti-
dos, de modo que varias veces ha su-
cumbido indebidamente, más bien por 
mala suerte, no será difícil su victoria 
en campo propio. Por "goal average" 
parcial se ha colocado ahora en penúlti-
mo lugar, y si bien es verdad que su 
situación no es desesperada ni mucho 
menos, tiene que apretar en este encuen-
tro, por si acaso; además, el Racing 
santanderlno no es nada recomendable 
en cuanto sale del Sardinero. Y el Be-
tis obtendrá aún otros dos puntos, para 
sumar 14, por lo menos, al final de la 
temporada. 
Partido sin color el de San Mamée, 
entre el Athletic y el Donostia. 
Del Espafiol-Valencia, aunque el pri-
mero ya está en la pendiente, como lo 
suponíamos, triunfará para asegurar, 
por lo menos, mejor posición que ed Bar-
celona. 
E l partido más difícil de este grupo 
es el de Vitoria, entre dos equipos que 
se conoce mucho, de idéntica táctica, de 
parecidos méritos. Para el Alavés es 
más fácil este partido que el de ante-
ayer, asi es que, lógicamente, debe triun-
far. Y con ello, tres equipos se pondrían 
en la cola con la misma puntuación, 
aunque el equipo vitoriano conservaría 
la cola por su mal promedio. 
Y el partido más interesante lo será, 
sin duda, el de Chamartín, entre el Ma-
drid y el Barcelona, en el que un em-
pate, es decir, el mismo resultado de 
Las Corta, es lo único que pondría algu-
na duda sobre las extraordinarias proba-
bilidades del Madrid en ser campeón. 
Pero no debe vislumbrarse ninguna po-
sibilidad más para el Athletic bilbaíno. 
Porque los últimos partidos del Barce-
lona han sido más bien malos, de un 
equipo inferior o fuera de forma. Pero 
siempre es muy interesante un partido 
con el Barcelona, esté como esté. 
Segunda División. E l partido más 
interesante, por lo que puede suponer 
su resultado para la clasificación final, 
esi el de Balaídos entre d Celta y el 
Athletic, partido de prueba para éste, 
que puede representar sencillamente el 
ascenso. Tiene equipo el Athletic para 
ello, con varias individualidades desta-
cadas y buen conjunto. Como indicamoe 
el otro día, los once no han dado aún 
juntos todo su rendimiento. ¡Ah!, si el 
domingo lo diera, no sería difícil traerr 
los dos puntos, máxime en las actua-
les circunstancias en que su moral se 
ha elevado mucho. 
Murcia-Sevilla será un partido más. 
Como el de Oviedo. Y el de Irún. E l 
Unión Club se dejó el martes en Riazor 
casi todas sus probabilidades, porque 
ya sólo quedan cuatro partidos, y, para 
enderezarse harían falta las mayores 
sorpresas por parte del Oviedo y Athle-
tic, que son los más calificados, sor-
presas que no deben registrarse. 
E l Castellón, sin las ventajas que da 
el calendario, lejos de su ambiente, debe 
sucumbir ante el Coruña. 
Tercera División. E l Sabadell es más 
equipo que el Cartagena, pero entre los 
equipos de esta categoría pesan mucho 
los terrenos, razón por la cual nos in-
clinamos por los cartageneros, cuya 
victoria no servirla para nada. 
Gran partido el de Valladolld, que con 
mucho gusto lo presenciaríamos de no 
encontramos con un Madrid-Barcelona. 
Mismo valor, con todas las ventajas 
del campo para el Valladolld, que el do-
mingo anterior no supieron o no pu-
dieron aprovechar los zaragozanos por 
sus muchos lesionados. No es fácil una 
sorpresa; todo lo más a que se puede 
aspirar es a un desempate. 
C o n c u r s o d e e s q u í e s 
Prueba para segundas de la S. G. E . 
E l próximo domingo día 5 celebrará la 
Sociedad Gimnástica Española su anun-
ciada carrera de esquíes, reservada pa-
ra segundas categorías, cuyo recorrido, 
si las condiciones de la nieve lo permi-
ten, será el siguiente: 
Puerto de Navacerrada, Collado Ven-
toso y regreso al Puerto, para descen-
der por la carretera de la Granja dos 
kilómetros, donde estará situada la 
" l Í " salida se dará a las doce en pun-
to con intervalos de dos minutos. E n 
esta prueba se disputará la Copa do-
l * L n«r el excelentísimo Ayuntamien-
to de K d r l i otra de don Castor UUoa 
J r t t r T de L a Flecha de Oro. Las Ins-y premio de La r hagta una 
C X s C c e l b r S . a 
^ í ^ n r r e d o r e s se presentarán una 
fitas y menores del Club Alpino E s -
pañol. 
L a cantidad de nieve permitió cele-
brar dichas pruebas en las Inmediacio-
nes del Chalet del Ventorrillo, comple-
tando el éxito de las pruebas. 
Tanto las neófitas como los menores, 
demostraron gran dominio de los es-
quíes, lo que promete lleguen a ser ex-
celentes esquiadores. 
L a clasificación fué la siguiente: 
Carrera de menores: 1, José Kinde-
lán, en 4 m. 19 s.; 2, Raimundo Pérez 
Hernández, en 4 m. 23 a.; 3, Ultano 
Kindelán, en 4 m. 26 s.; 4, Carlos To-
rroba; 5, Angel Arenillas; 6, José A. 
Arenillas; 7, Miguel Forns; 8, Julio Are-
nillas; 9, Fernando Arenillas; 10, San-
tiago Junquera, y 11, Carlos Arenillas. 
Carrera de neófitas: 1, señorita Mer-
cedes Sáiz de Aja, en 10 m. 35 s.; 2, 
señorita María Letre, en 10 m. 50 s.; 
3, María Sáiz de Aja; 4, Carmen Arche 
y Manolita Forns. 
Campeonato de Medio Fondo 
Para el próximo domingo se correrá 
la suspendida prueba Campeonato So-
cial de Medio Fondo (18 kilómetros) 
del Club Alpino Español, cuyo recorri-
do se marcará oportunamente. Dicha 
prueba servirá de entrenamiento a núes, 
tro equipo para el Campeonato de E s 
paña. Los corredores deberán estar a 
las doce y media en Las dos Castillas. 
P e l o t a v a s c a 
E l Campeonato de Castilla 
Definitivamente, se inaugurará el pró-
ximo domingo, a las diez y media de 
la mañana, en el Frontón Jal-Alai. 
Se jugarán los mismos partidos que 
se anunciaron días pasados: 
Dos a mano y dos a pala. 
Reina gran expectación. 
P u g i l a t o 
Miller vence a Arlzraendi 
LOS A N G E L E S , 1.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate a d¡«z. 
asaltos entre Fred Mlller, de los Esta-
dos Unidos, y Alberto Arizmendi, de 
Méjico, de la categoría de pesos pluma. 
Fred Miller fué proclamado vencedor 
por puntos. Según la Asociación Nacio-
nal de Boxeo, Fred Miller es el cam-
peón mundial de pesos plumas.—A«so-
clatod Press. 
Kld ChocólaU', evampoón 
N U E V A YORK, 1.—La Comisión At-
lética del Estado de Nueva York In-
siste en que el boxeador cubano Kid 
Chocolate es el campeón mundial de la 
ategoría de pesos plumas.—Associated 
Press. 
P e d e s t r i s m o 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Una "gymkhana" para camarero» 
E l semanario "Cocktail", órgano de 
la Asociación Patronal de cafés, bares, 
cervecerías y similares, organiza para 
el dia 19 del actual dos grandes "gym-
khanas" pedestres de camareros con 
bandeja de servicio, que tendrán lugar 
en el Stadium Metropolitano. 
L a primera es una carrera de cuatro 
vueltas, que se verifica por segunda vez 
en Madrid, en la que participarán ca-
mareros de establecimientos de esta ca-
pital, y para la que se han inscrito ya 
425 corredores. L a otra prueba es de re-
levos por equipos de cinco camareros, 
que con carácter nacional tiene lugar 
por primera vez en España, por equi-
pos de regiones, en el que están ins-
critas Cataluña, Valencia, Barcelona. 
Sevilla, Castilla y Bilbao. Esta prueba 
constará de dos vueltas al Stadium. E l 
30 por 100 del Importe de la recauda-
ción, será destinado para socorrer a los 
camareros parados. L a Asociación tie-
ne pensamiento de celebrar otras prue 
bas de habilidad reservadas para ca-
mareros de bares de las afueras, etc 
Para las anteriores pruebas se han 
recibido cerca de cinco mil pesetas pa 
ra premios. 
Un la noche del martes fueron dete-
nidos Angel Rodríguez, José Castro, Ju-
lio Fernández, José Serrano y José Mon-
tehado, cuando se entretenían rompien-
do los faroles del alumbrado público y 
los de la estación de tranvías, en La 
Bombilla. 
Cualquier ciudadano que los hubiera 
visto dedicados a este menester hubie-
ra pensado que si los cinco amlgultos 
mostraban tal odio a los faroles—como 
cualquier buen aficionado a los toros-
era, indudablemente, porque ellos iban 
muy bien "alumbrados" y no necesita-
ban Iluminación de ninguna claae. 
Una vez detenidos confesaron el he-
cho y dijeron que ellos no querían cau-
sar daño alguno; que hablan salido de 
sus respectivos domicilios dispuestos a 
correrse una juerguecita sin molestar a 
nadie; que uno de ellos recordó lo mu-
cho que en cierta ocasión se habla di-
vertido en una feria provinciana rom-
piendo platos y bombillas en una gari-
ta, al precio de diez céntimos la tirada 
de tres bolas, y que, como no encontra-
ron sitio donde pasar el rato por poco 
dinero, decidieron divertirse gratis a 
costa del alumbrado público. 
Una nueva manera de pasar la noche 
sin gastar dinero de momento. 
Homenaje al maestro Vive» 
L a Casa de Cataluña prepara un ho-
menaje a la memoria del Insigne maes-
tro Vives, y ha realizado laa gestiones 
necesarias para constituir un Comité or-
ganizador de dicho homenaje. 
Este Comité, que se reunirá dentro de 
breves días, está formado por Margari-
ta Xlrgu, don Marcelino Domingo, el se-
ñor Nicolau D'Olwer, don Melchor Ma-
rlal, don Eduardo Marqulna, don Pedro 
Corominas, don Federico Romero, don 
Guillermo Fernández Shaw, don Manuel 
Fontdevila y los directivos de la Casa 
de Cataluña, señorea Prat Gaballl, Un-
zueta y San Freixa. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Esta noche, a las diez y treinta, en-
treno de la zarzuela •'Xiianón", libro de 
J . Ramos Martín, música del maestro 
Moreno Torroba, Interpretada por los 
grandes artistas María Teresa Planas, 
Flora Perelra, Ramona Gallndo, Lloret, 
Arregul, Marcén y Manolito Hernández. 
Vestuario de Perla. Figrurlnes de María 
Rosa Bendala. Decorado de J . Olaya. 
Quemaduras grave» 
L a niña de tres años Carmen Rodrí-
guez Durán, que vive en la calle del 
Pacífico, número 56, fué asistida en 
la Casa de Socorro del Hospital de que-
maduras, que fueron calificadas de pro-
nóstico grave, que se produjo en su do-
micilio al caer sobre un brasero e In-
cendiársele las ropas que vestía. 
— E n la Casa de Socorro del distrito 
de Buenavista fué curada de quemadu-
ras de pronóstico grave Margarita Gó-
mez Acebo, de veintisiete años, que vi-
E n e l t e a t r o d e m o d a 
donde actúan trlunfalmente Pepita Díaz 
de Artigas y Manolo Collado, sigue re-
presentándose con éxito enorme, "Ewm*-
la de nilllonarias", la graciosísima come-
dia de Suárez de Deza. 
M a r í a I s a b e l 
Tarde de jueves, viernes y sábado, úl-
timas representaciones del gradioso éxi-
to " E l Nlfto de laa Cole«". Noches, no 
hay función, para dar lugar a los ensa-
yos de "Cuidado con el amor", farsa có-
mica de Amlches, que se estrena el sá-
bado 4. a las 10,30. 
L a r a 
Hoy jueves, función de honor y bene-
ficio de Concha Catalá, complaciendo al 
numeroso público que tiene solicitado 
Quería un millonario (odisea de una rei-
na de belleza por Juan Benet y Sperce 
Tracy). ¡.-i u 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
8 tarde a 1 madrugada. Rarezas y curio-
sidades del mundo: India Increíble (do-
cumental). Noticiarlo Fox (ultimas ac-
tualidades mundiales). Extraordinarios 
reportajes: E l atentado contra el Presi-
dente electo de los E E . UU., M. Roosevelt 
E l Carnaval en Barcelona, S. S. Pío XI 
dirige una alocución al mundo católico. 
Nuevos detalles de la catástrofe de Neun 
klrchen y La Isla del vértigo (alfombra 
mágica de Movletone). 
CINE DOS D E MAYO.—4: Sección in 
fantll.—6.30 y 10.30: Cualquiera toma el 
amor en serlo (15-5-932). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—4.30: 
Sección Infantil.—A las 6,30 y 10,30 (cla-
moroso éxito del mejor "film" de la tem-
porada): Remordimiento (por Lionel Ba 
rrymore y Phillips Holmes) (30-11-932). 
C I N E D E LA FLOR.—Hoy, mañana y 
pasado: E l embrujo de Sevilla (hablada 
en español por María Ladrón de Gueva-
ra. Rafael Rivelles y González Marin) y 
otras. E l embrujo de Sevilla, por la no-
che, empezará alrededor de las 11. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Caballero por 
un dia (Douglas Falrbanks (Jr.) y Joan 
Blondell) (28-1-933). 
C I N E D E LA OPERA (Teléfono 11836 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6,80 y 10,80 
(programa garantizado número 11): Dos 
corazones y un latido (grandioso éxito) 
(1-3-933). 
CINK DE LA PRENSA (Teléf. 19900) 
6.30 y 10,30: Pequeño desliz (1-3-933). 
CINEMA ARGPELLES.—4: Sección in 
fantll—6,30 y 10,30: E l caballero de la 
noche. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 80796).— 
A las 6.80 tarde y 10.80 noche: Por la li-
bertad (14-2-933). 
C I N E CHUECA.—4: Sección Infantil — 
6,30 y 10.80: Voluptuosidad (26-5-931). 
CINEMA OOYA.—4: Sección infantil.-
6.30 y 10.30: Cocktail de celos. 
CHAMBERI.—A las 4 (niños, 0.50 y 
0,75), 6.30 y 10.30: Los titanes del bosque 
(estreno) y Marido y mujer (en español, 
por Conchita Montenegro). 
FIGARO (Teléfono 93741).—4,30: Fun-
ción infantil. Sorteo de juguetes (butaca 
ve en la calle del Principe de Vergara, presenciar a precioe populares los ma 
yores éxitos del año, hoy se representan 
en LARA a tres pesetas butaca, tarde y 
noche. "Lo que hablan las mujeres" y 
ti 
C I P E O N A T O OE FOOTBALL IIIFSNTIL 
C o p a " J E R O M I N " 
Loa trofeos de este Campeonato para loa 
equipos que ocupen el primero y segun-
do lugar, consistentes en una magnifica 
copa de plata de ley de 80 cm. de alta, 
más once preciosas copltas, también de 
plata, de 12 cm. para el primer equipo, 
y una copa del mismo metal precioso e 
igual tamaño, 30 cm., más once estupen-
dos lápices Evershap, para el segundo, 
se hallan expuestos en los escaparates de la 
P L A T E R I A D . G A R C I A 
P r í n c i p e , 1 0 
NOTA: Estas magnificas copas han 
sido fabricadas especialmente para este 
Campeonato por la casa Platería D. Gar-
da, en sus fábricas Instaladas en la 
calle Juan de la Hoz, 6. 
c no jar c a m b i a 
Prp̂ ucto nocianol 
C O N T R A L A 
i 
J O T 
Pedidlo en todas far-
niHClas. Precio al público 
i.éO ptl. Laboratorio ({uimi 
co Farmacéutico. Francisco Al 
cón. Padilla. 124. TeL 54727 
J A R A B E F R A N C I S C O 
A i c o n 
C A R B O N E S 
J O A Q U I N C A Ñ A D A 
Blasco Iháfiex, 54. Teléfono 36871 
i • • p • n • • • • n • 
'La Chascarrillera". Véase carteles. 
I d e a l 
Hoy, tarde y noche, ¿xlto clamoroso, 
definitivo, de la magnifica aarzuela "La 
barbiana", triunfo del divo más joven 
Luis Sagl-Vela, Esperanza Puga, Roble-
do, Argota, Alares, Ruiz y toda la gran-
diosa compañía del maestro Guerrero. En 
la función de noche dirigirá la orquesta 
Emilio Sagi Barba. Precios corrientes. 
E s t a l l a n d o s p e t a r d o s 
e n A l g e c i r a s 
U n o , en l a i g l e s i a m a y o r , en l a que 
c a u s ó a l g u n o s d e s t r o z o s 
Los parados de Vigo piden la in-
t e n s i f i c a c i ó n de algunas obras 
CADIZ, 1.—Por enfermedad del go-
bernador, recibió a los periodistas el m -
cretarlo del Gobierno civil. Manifestó 
que anoche en Algeciras hicieron explo-
sión dos petardos, uno en la iglesia ma-
yor y el otro en el callejón del Alba. 
Causaron algunos destrozos. 
Los parados de Vigo 
VIGO, 1.—Los obreros parados de 
Vigo afiliados a la C. N. T. han repar-
tido esta mañana unas hojas, en las 
que, después de citar a una reunión que 
tienen anunciada, piden que se les dé 
trabajo. Mientras se banquetea en las 
alturas—dicen—, el pueblo carece de lo 
más indispensable. 
En la reunión celebrada se aproba-
ron unas conclusiones, en las que se 
pide que se Intensifiquen las obras del 
puerto y la construcción de unos gru-
pos escolares que hay en proyecto. 
Declaran la huelga del hambre 
L E O N , 1. — Algunos presos de esta 
cárcel han declarado la huelga del ham-
bre, como protesta por la mala cali-
dad de los alimentos, la falta de hi-
giene de los petates, y por no dejarles 
leer periódicos extremistas. Acudió a la 
cárcel el presidente de la Audiencia y 
logró apaciguar los ánimos. 
—Ha quedado resuelta la huelga de 
la fábrica de cementos Cosmos. A los 
obreros se les ha concedido lo que pe-
dían. 
E n Benegiles 
A v e n i d a 
" E l Hijo del Destino", es el éxito de 
esta semana, a cargo de Ramón Novarro 
R A D I O 
2 4 0 
1 9 0 
Novísimos reoeptore» SAFVIFON, cons-
trucción americana, blindados, muehle 
lujoso, altavoz Interior, mando gradua-
do luminoso, controlador especial de vo-
lumen y dispositivo para pick-up. 
SAP.—Modelo lujo, 3 válvu-
las, pentodo. Alterna. Ptas. 
3RP.—Modelo lujo, 3 válvu-
las, pentodo. Continua. Pe-
setas 
Modelos Baby (propaganda); 
Continua, 100 Alterna: 160 
Todos con tarjeta de garantía. 
LEGANITOS, 47, primero. MADRID 
a • b u • • • n a a • • • P 
P e r i c i a l d e C o n t a b i l i d a d 
Titulo de profesor mercantil, abogado, 
etcétera. Instancias hasta 15 de junio. 
Folleto con detalles, gratis. PREPARA-
CION, 90 ptas. mes. "CONTESTACIO-
NES REUS", 100 ptas. Venta a plazos 
C U E R P O A U X I L I A R 
Próxima convocatoria. Preparación. 40 
pesetas mes. "Contestaciones R e u a " ; 
ejercicio teórico, 30 ptas.; práctico, 12. 
Informes gratis. 
A c a d e m i a E d i t o r i a l R e u s 
Clases: Preciados. 1.—Libros: Precia-
dos. 6—Apartado 12.250.—Madrid. 
número 93 
Accidente de trabajo 
Enrique Parrondo Gallo, de veinti-
siete aftos, que vive en la calle de Be-
navente, número 2 (Carabanchel), fué 
curado en la Casa de Socorro del dis-
trito de Palacio de lesiones que fueron 
calificadas de pronóstico grave, que se 
produjo al darse un golpe contra el ca-
rro que guiaba cuando se disponía a 
encerrarlo en una cochera. 
Tres máscaras detenidas 
Ayer por la tarde fueron detenidos 
en la calle de Quintana, José Roca Ve-
ga, de cincuenta años, con domicilie 
en la calle de Mendizábal, 56; Juan Ma-
tas Orrosal, de treinta y cuatro, Blas-
co de Garay, 63, y María de la Torre 
Martínez, de treinta y seis, Meléndez, 
12, por promover escándalo en dicha 
calle y contravenir además el bando de Por una especial concesión de la Uni 
la Alcaldía sobre los disfraces, ya que versal, "La Momia", Insuperable creación 
iban disfrazados de cura, monaguillo y dp Karlof, pasa, después de varias se-
, ,_ , »i„„^„„t„ manas de éxito en el CAPITOL, de Lon-
soldado, respectivamente. dreg aI AVENII)A de Madrid 8efrundo 
Varios robos local de Europa donde se proyectará 
Nuestro público, uno de los má» inte 
Tomás Molet Ortega, domiciliado en liantes en este arte, sabrá apreciar la 
el paseo de la Castellana, 78, denuncia deferencia y el esfuerzo, 
que le han rohado un automóvil, con-
ducción interior, con matricula de Ma-
drid 31.506. 
—A Bienvenido Blasco Guillot, con 
domicilio en Velázquez, 99, le han ro-
bado alhajas que valora en 5.000 pe-
setas. 
—Junlián Moreno, domiciliado en San 
Bernardo. 26, denuncia le han sustraído 
un reloj de oro con cadena, unos pen 
ZAMORA, 1. — E n Benegiles se ha 
declarado la huelga general. Grupos de 
io  i i m. ouncu u  j S c«!n xu l<,v-  Imuleres recorrieron el nnehln v «HUcr». 
una peseta).-6.30 y 10.30: Diablos celes- mu•H;re,, recorrieron el pueb o y obllga-
tlales íel mayor éxito del año) í21-2-933).iron a cerrar los establecimientos. 
m o n u m e n t a l c i n e m a (Tel. 71214). ' Conflicto terminado 
6,30 y 10.30: ;Aló. Parla! , 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 4 : Sección V A L E N C I A . 1.—Ha dicho el gober-
infantil.—6.30 y 10,30: Grand Hotel (L« nadfyr qU€ ^ ha resuelto el conflicto 
película de laa estrellas). Butaca, tarde. 
4 pesetas; noche, 3 (19-2-933). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—4,30: Infantil.— 
6.30 y 10,30: La mujer ligera (Greta 
Garbo). 
del ramo de la construcción. Añadió que 
habla puesto en libertad a los deteni-
dos con motivo de dicha huelga. Con 
respecto a la reapertura de Sindicatos 
A v e n i d a 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Huelga en el pantano 
de las T o r c a s 
ZARAGOZA, 1.—Los 115 obreros d« 
Tosos y Aguilón que trabajan en el 
pantano de las Torcas, se han declara-
PROGRESO. — A las 6,80 y 10,30:iha dicho que es asunto que tiene en 
Brig'em back allve (Buscando fieras vi-¡estudio Siguen las gestiones para re-
vas). La única película de esta especie solver el conflicto de la Electra. 
tomada del natura] en la que las fieras 
luchan entre sí. Butacas, a 2 y 1,75 pese-
tas (8-2-933). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10.30: E l Congreso 
se divierte (deliciosa opereta musical por 
Lillan Harvey y Henry Garat) (16-11-
932) . 
ROYALTY.—6.30 y 10.30: Los cinco del, 
jazz-band (comedia de gracia y juventud) * ' : 
y Rey Neptuno (dibujo en colores) (11-1-
933) . 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10.30 (estreno): Amor en venta (por 
Joan Crawford y Clark Gable). 
SAN MIGUEL.—6.30 y 10.30: Un "as" 
en las nubes (Blllle Dove) (27-1-933). 
TIVOLI.—A las 4.30: Infantil. Charla 
de Oteyza. el "petlt" bombero. Regalos a 
todos los niño?. Butaca?, a 1 peseta.—A 
las 6,30 y 10,30: Emil y los detectives (un 
"film" en el que intervienen más de 100 
niños actores). 
» * * 
R e u n i ó n d e g e s t o r e s d e l a s 
p r o v i n c i a s v a s c a s 
S o l i c i t a r á n del G o b i e r n o que e l E s -
t a t u t o del V i n o no r i j a í n t e g r a -
m e n t e e n l a s V a s c o n g a d a s 
SAN S E B A S T I A N . 1—En el Palacio 
^ ^ Í j u r a d o de saLda. que es 
l ^ r a tótó5*^JnUrAi puerto de N a v a c e 
10 m , ' z . * * * * * « , w 
E1 . o m í n g o pasado u v i . ™ l u j a r 
Ifran animación laa carreras p * 
T R A J E 0 G A B A N 
a medida por 103 pesetas (que vale 17fi 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado 
Muestras «in compromiso. 
KCHEGARAY. 17. — T E L E F O N O 9MW1 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
o r n n Abrigos Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32. 
M A D R I D B A R C E L O N A 
F A J A S Cau-
chodama" Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagasta. 12. 
' B M I I B I H I I I I I I I 
3 3 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
de auxiliares y oficiales de Instrucción 
Pública, con 2.500 y 3.000 pesetas. No se 
exige titulo para auxiliares. Instancias 
hasta el 31 de marzo. Exámenes en agos-
to. Se admiten señoritas. Para programa? 
oficiales, que regalamos, "Contestaciones 
y preparación con Profesorado del Cuer 
po en "Instituto ReiiK". Preciados, 28, y 
Puerta del Sol, 13, Madrid. En las últi 
mas oposiciones a dicho Cuerpo obtuvi 
d i o s el número 1 y 35 plazas. 
I ^ V T C D I A 1 £ Plaza de Santa 
V A J 1 H K l A 1 O CniZ( 2. Madrid. 
Su administradora, doña Felisa Ortega, 
remite billetes de todos los sorteos y Uni-
versitaria, remitiendo su importe. 
i •!iiiniii'jiiiiniiiiiiii::« '8 > • • « 
TEATROS 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 4: Pino-
cho vence a los malos (últimas represen-
dientes7tr¿s'juegos de ropa de señora taclones). A las 6.30 y 10.30: Escuela de 
y 200 pesetas en metálico. " (enorme exito com,co) (17-2-
CALDERON (Compañía lírica titular). 
A las 10,30: Xuanón (estreno). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34 
Empresa SAGE).—6.30 y 10,30: Katiuska 
(Enriqueta Serrano). Ultimos días. Buta 
ca, 3 pesetas; principal, 1 (15-5-932). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular. 8 pe 
setas butaca): ¿Sería usted capaz de que 
S e r v i c i o i n t e r n a c i o n a l d e 
" r a d i o " p a r a l a P o l i c í a 
H u e l g a f e r r o v i a r i a d e d o s 
h o r a s e n A u s t r i a 
VIENA, 1.—Los obreros ferroviarios 
han suspendido el trabajo durante doe 
horas en señal de protesta porque se 
pretende pagarles sus jornales en tres 
plazos. Han participado en la huelga el 
75 por 100 de los obreros. Los trenes 
se han detenido en las estaciones duran-
te dichas dos horas. Fuerzas del Ejér-
cito ocupan las estaciones para evitar 
disturbios. 
Los organizadores de la huelga serán 
perseguidos ante los Tribunales. 
• l i l i 
A c u c h i l l a d o r TEiS:roNoD4?322 
1 • B • I • H 
P A P E L E R I A 
EniDfl E . n m r •• 
£ 8 «_S_2 p R o v i " J L J J L l 
VIENA, 1.—Se ha organizado un ser-
vicio internacional de radiotelefonía pa-
ra uso de la Policía de todos los países. ;rerme7_A \&s io.30 (popular," 8 pesetas 
Hasta ahora se han adherido Alema-1 butaca): ¿Sería usted capaz de querer 
nía, Holanda, Rumania, Hungría y Aus-ime? (26-2-933). 
tria. Berfn constituye el centro de esta i COMICO (Compañía Adamuz).—«,30 y 
i4d inalámbrica, que se encarga de se-¡10-30 (butacas, 3 pesetas): Lo que fué de 
guir todos los pasos de cualquier delln-1 ̂ Dolores (jotas por Oto) (19-10-932) 
. . _ . 1- ESPA>OL (XirEru - Borras). — 6.30 
cuente con una rapidez extraordinaria 1030: J J ^ ^ « ¡ J g (3 peseta^ bu-
y pone en movimiento a la Policía ^ taca) 
todos los países adheridos. | FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
Se confia en que Scotlanó Yard, en 6,30 y 10.30: Las dichosas faldas (popu-
Loodres, se unirá a la nueva organiza- lar, 3 pesetas butaca) (26-1-933). 
ción, con la cual será casi imposible | F U E N C A R R A L (Compañía de Eslava 
para un criminal burlar la acción de la Unica semana).—6,30 y 10,30: Las faldas 
iusticia (exitazo; butacas, 1,50, 2 y 3 pesetas) 
I D E A L . — 6,30 y 10,30: La barbiana 
(¡éxito de público!) (25-2-933). 
LARA (Beneficio de Concha Catalá. 
Populares, 3 pesetas butaca). — 6,80: Lo 
que hablan las mujeres.—10,30: La chas-
carrillera (2S-1-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: E l niño 
de las coles (risa continua).—Noche, no 
hay función para dar lugar a los ensa 
yos de la farsa cómica en tres actos de 
Arniches: Cuidado con ©1 amor (20-1-
933). 
MUÑOZ SECA (Compañía de come 
días).—6,30: ¡Te quiero, Pepe! (gran éxi 
to de risa). — 10,30: La tonta del bote 
(enorme éxito) (26-11-932). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon 
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: Tres 
cadenas perpetuas (populares, 3 pesetas 
butaca) (22-2-933). 
ZARZUELA (El lunes 5 de marzo 
reaparición de la compañía).—6,30: Los 
hijos de la noche.—10,30 (estreno): Ro-
mance de fieras (de Linares RIvas) (27-1-
933). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . Te-
lefono 16606).—A las 4 (extra). Primero, 
a remonte. Irlgoyen y Berolegul contra 
Abrego y Errezábal. Segundo, a pala, Zá-
rraga y Jáuregul contra Araqulstain y 
Begoñés. Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES.-11 mañana a 10.45. 
continua (butaca, una peseta). 2 tarde, 
cambio de programa. Noticiarios Eclair 
y Paramount: Ultimos acontecimientos 
mundiales. Paramount Gráfico: Curiosi-
dades, rarezas y escenas retrospectivas 
Otoño en Sans Soucl (interesante docu 
mental en colores de la U. F . A.), La 
fiesta de Mlckey (un nuevo dibujo sono-
ro de Walt Disney de risa continua), et-
cétera. 10,45 (especial): E l nuevo progra-
ma de las continuas. La Isla de los pin-
güinos y Juegos olímpicos en Los An-
geles. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: La Indeseable (por Elisaa Lan-
di, redlalogada en español) (28-2-933) 
ASTORIA (Teléfono 128R0).-^30, 6 30 
y 10.30: Espérame (28-2-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30 (la be-
lla leyenda India): E l hijo del destino 
(por Ramón Novarro, Magde Evans y 
Conrad Nagel. Precios corrientes). E l lu-
nes (estreno): La momia (21-2-933). 
BARCELO.—4,15: Oran sesión Infantil. 
Cómicas y El terror de las praderas (es-
treno en Madrid; primer episodio). Rega-
lo?. Butaca, una peseta. — 6,30 y 10,30: 
(El annnrlo de los enpectáculoa no sa-
pone aprobación ni recomendación. La' 
fecha entre paréntesis al pie de cadaíProvinciíü ha celebrado una reunión 
cartelera corresponde a la de la publl- de representantes de las comisiones gee-
cación de E L D E B A T E de la crítica de toras de las provincias vascas, a la cual 
la obra.) asistieron también los alcaldes de Bil-
•»» bao y Vitoria. Los reunidos examinaron 
T a c r tKraf t AtA T a í v i 1 1 a el escrlto ^ conjuntamente dirigirán L . a s O ü r a » U C I 1 d 1 v 1 1 i d a! Gobje^o para soiicitar que el Esta-
• tuto del Vino no rija en todos sus extre-
C A R T A G E N A , 1.—El almirante se- moa en las Vascongadas, 
GRAVE INCENDIO EN E l N U N DIA 
• 
Se supone provocado por los 
comunistas 
H E L S I N G F O R S , 1.—Ha estallado un 
incendio, que se supone provocado por 
los comunistas, y que amenaza destruir 
dos barrios de Rovanieml. 
Hasta ahora han quedado reducidos 
a escombros un hotel y dos casas co 
merciales. 
A p a r e c e e l s e c r e t a r i o d e 
H e n r y F o r d 
— . 
LONDRES, 1.—Comunican de De-
troit a la Agencia Reuter que el señor 
Lisbold, secretario de Mr. Ford, que 
habla desaparecido, ha sido encon-
trado. 
E l desaparecido ha telegrafiado al se-
ñor Ford desde Traverse City, donde se 
encuentra y, al parecer, no sabía que se 
le buscaba. 
LS HUELGA DEL ULSTER SE 
B E L F A S T , l . - L a huelga de los fe-
m fí D R I D | "ovianoa del Ulster, se agrava. 
En un encuentro con la Policía ha 
resultado muerto un agente. 
ñor Cervera, jefe de esta base naval, 
ha asistido a la inauguración de un tú-
nel, en el término municipal de Mora-
talla, para el abastecimiento de aguas 
de la Mancomunidad del Taivilla, de la 
cual es presidente. Después del acto sa-
lló para Madrid llamado por el minis-
tro de Marina. E l señor Cervera inte-
resará de los ministros de Marina y 
Obras públicas la pronta resolución del 
proyecto general de obras, que se efec-
tuarán en la Mancomunidad. 
• • • • • • • B B B B B B I 
BIBLIOGRAFIA 
D I C C I O N A R I O L A T I N O 
por J I M E N E Z LOMAS 
el más apropiado para Seminarios e Ins-
titutos, acaba de publicarse la sexta edi-
ción. 
12 P E S E T A S 
L I B R E R I A HERNANDO. Arenal, 1L 
I ! B B B B B B B B" B"B 'B^B H 
E L V I E R N E S 3 D E M A R Z O 
visitad al lado de la iglesia de 
J e s ú s de Medinaceli la soberbia 
e x p o s i c i ó n que presenta 
H o u r e 
B e d u l t i L i l 
cervocíte/ 44 iraind 
e c o r d c i j 
S E E X H I B I R A S O B E R B I O S A L O N 
G O B E L I N C 
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I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
EN LA SUCURSAL COYA, 6, S E U 
QUIDAM 2.000 PARES D E LA CEN 
TRAL, A PRECIOS BARATISIMOS 
• • 'B • B' B B"B B B B B B I 
A G U A D E B O R 1 N E S 
Reina d« las de mesa por lo digestiva 
nigiénlcs y agrsdsble. Estómago, riño 
ne» e Inforclnnes gastrointestinales (ti-
foideas). 
L a r e v i s i ó n de u n a c a u s a 
SAN SEBASTIAN, 1.—El gobernador 
ha denegado la autorización para el mi-
tin nacionalista del domingo, en el cual 
se iba a pedir la revisión de la causa 
de Francisco Idiáquez. Los acusadores 
privados y el abogado defensor marcha-
rán a Madrid para gestionar dicha re-
viaiór 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de l a 
R e f o r m a A g r a r i a 
ZAMORA, 1.—El nuevo director ge-
neral de la Reforma Agraria, dan Julio 
Tortuero, de filiación radical socialista, 
reside en esta capital. Hace años dea-
empeñó el cargo de Ingeniero jefe del 
servicio de Catastro rústico de la pro-
vincia. En situación de excedente vo-
luntario pasó a desempeñar el cargo que 
actualmente tiene de ingeniero jefe del 
servicio de expropiaciones de la Empre-
sa de los Saltos del Duero. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
235 plazas. Admítense señoritas. 
Idiomas, cultura general. Claaeií 
especiales, precios módico». WHY-
T E SANZ. Isabel 1» Católica, 19. 
E n u n p u e b l o a p a r e c e p o r 
p r i m e r a v e z u n j a b a l í 
Y siembra el p á n i c o entre los veci-
nos, que al fin logran darle c a z a 
L E O N , l .—En el pueblo de Lorenzana 
ha aparecido por primera vez un jaba-
lí, cuya presencia ha dado lugar a nu-
merosos incidentes. Ante la aparición 
del animal, los hombres corrieron a en-
cerrarse en sus casas. Unicamente loa 
niños de la guardabarrera le hirieron 
frente y le obligaron a cambiar de di-
rección. Unos pastores vieron al jabalí 
entre unas malezas; pero creyeron que 
se trataba de un becerro huido, y ai 
darse cuenta de su error salieron co-
rriendo. E l animal sembraba ¿1 pánico 
por cuanto* sitioa pasaba. Los hombres 
se subían a los árbolea para ponerse 
fuera de su alcance. E l animal arreme-
tió también contra laa caballerías, a 
muchas de las cuales volteó. Al fin .«< 
decidieron a salir en su persecución nu-
merosos vecinos con escopetas, a pie y 
a caballo, y ya en el monte, lograron he-
rir al animal, al que acorralaron; pero 
loa perros no se atrevían a acercarse, 
temerosos de las arremetidas de la ñe-
ra. Los cazadores llegaron a agotar las 
municiones, y entonces uno de ellos, con 
riesgo de su vida, se abalanzó sobra 
el jabalí, al que mató con una navaja. 
C l a u s u r a d a l a U n i v e r s i d a d 
d e B e l g r a d o 
B E L G R A D O , 1.—A consecuencia da 
haberse producido manifestaciones de 
estudiantes en la gran sala de la Uni-
versidad de Belgrado, el rector ha sus-
pendido las clases basta el dia 5 del ac* 
tual, 
1 
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L A V I D A E N M A D R I D 
La c á t e d r a de piano del 
Conservator io 
Anoche, r las ocho y media, y en el 
teatro María Guerrero, habilitado ac-
tualmente para Coníervatorio, se ce-
lebró la votación pública de los miem-
bros del Tribunal que ha presidido las 
oposiciones a la cá tedra de piano, va-
cante por fallecimiento de la señora 
De la Mora, para la adjudicación de di-
cha cátedra. 
De los cinco opositores que han ac-
tuado, quedó la contienda entre dos de 
ellos, la señori ta Julia Parody y don 
Enrique Aroca, que ambos a dos hicie-
ron con brillantez los ejercicios de la 
oposición. Cada uno de estos candida-
tos tenia sus partidarios entusiastas y 
esperanzados en su triunfo, los cuales 
recibían, con ostensible disgusto, los 
resultados desfavorables al mismo, con-
forme «e iban conociendo en la vota-
ción. 
Esta tuvo que repetirse por no darse 
mayoría en Ja primera vuelta, votando 
en la segunda los señores Lucas More-
no y Alberdi, a favor de la señori ta 
Parody, y los señores Guervós. Larre-
gla y Salvador al señor Aroca. 
Curso de F i m a l o l o g í a en el Hos-
9,30 n. Cena mensual en el Círculo de la 
Unión Morcantil, 
AteníM. (Prado. 21).- 7 t. Don José A. 
Balbontin: "El fracaso del capitalismo". 
E h c i i h I h de Veterinaria (Embajadores, 
70).—7 t. Doctor Collazo: "Vitaminas y 
vitaminización de la leche". 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
51).—5,30 t. Don José Gascón y Marín; 
continuación de! curso sobre "Lo conten-
cioso administrativo, problemas funda-
méntale*". 
Fncultad de Filosofía (San Bernardo, 
51).—6(30 t. Don José Ortega Gasaet: 
"Estructura y etapas de la crisis llama-
da Renacimiento. Esquemas de la cri-
Instituto Francé* (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Garnler: "La corres-
pondencia escolar Internacional". 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 9). 
7 tarde. Sesión científica. 
Para m a ñ a n a 
p i t a l M i l i t a r de Carabanchel 
Como en años anteriores, el Hospital 
Mil i tar de Carabanchel organiza un 
Curso de Fimatología, que empezará el 
día 13 de marzo y te rminará el 12 de 
abril, para médicos militares y civiles. 
El Curso será teórico práctico. Las 
lecciomes teóricas es tarán a cargo del 
doctor Valdés Lambea. Las conferen-
cias serán dadas por los doctores Are-
ees, Bastos, Buylla, Cañizo, Castro, Fu-
magallo, Jiménez Díaz, La Portilla, Mo-
géna, Tapia Martínez, Villanueva y V i -
ta l Aza. En la parte olinica colaTtorarán 
los doctores Aranda, Fernández, More-
no Coboa, Ríos y Téllez. Y en la parte 
quirúrgica los doctores Bastos, Gómez 
Ulla y Perera. Las práct icas de lipiodol 
y broncoscopia es tarán a cargo de los 
doctores Acosta y Fum.agallo (hijo). El 
doctor Franco, radiólogo del Hospital, 
colaborará en la parte radiográfica. 
La matricula es gratuita, pero se ha 
limitado a 25 eí número de alumnos. 
Curso de enfermedades del 
aparato digest ivo 
Desde el 20 del actual al 10 de abril, 
se dará, bajo la dirección deJ doctor Leo-
cadio Serrada, un curso sobre "Enfer-
medades del aparato digestivo", en «4 
Hospital Central de la Cruz Roja. Loa 
trabajos y conferencias darán comien-
zo a las nueve de la mañana . La inscrip-
ción del curso, que será gratuita, de-
berá hacerse en la Secretaria dei Hos-
pital. 
Conferencias e c o n ó m i c a s y agra-
rias de un profesor mejicano 
Don Daniel Cosío Villegas, profesor 
de la Universidad de Méjico, desarrolla-
rá un cursillo de conferencia sobre cues-
tiones agraria^ y económicas. Las diser-
taciones se verificarán en el Pabellón 
Valdecilla de la Universidad, a las siete 
de la tarde. Comenzarán hoy jueves y 
seguirán los días 6, 8, 10, 13 y 15 del 
actual. El tema será : "Dos problemas 
económicos de Méjico: La cuestión agra-
ria. La política económica". 
L a correspondencia ^scolar 
internacional 
Hoy jueves, a las siete de la tarde, el 
señor Garnier, inspector general de la 
Enseñanza Francesa y director de la 
Correspondencia Escolar Internacional, 
da rá una conferencia en el Instituto 
Francés sobre el tema "La Correspon-
dencia Escolar Internacional: su valor 
pedagógico y humano". La entrada será 
pública. 
Nuevo manifiesto de los 
aparejadores 
La Federación nacional de Apareja-
dores ha publicado un nuevo manifies-
to, relativo al proyecto de ley que está 
pendiente de aprobación en las Cortes, 
sobre sus atribuciones profesionales. 
Hacen historia de lo que ha sido su 
carrera, desde que se fundó en 1895, pa-
ra sustituir a los maestros de obras t i -
tulares, y se lamenta de que el Estado 
no se haya preocupado de reglamentar-
la con precisión y claridad. Para reme-
diar esta situación se presentó la propo-
sición de ley que fué acogida por las 
Cortes el 26 de agosto de 1932. 
Rebaten las afirmaciones que han 
circulado sobre una supuesta maniobra 
política, y señalan la misión de los apa-
rejadores en las obras de construcción. 
Afirman que en el citado proyecto no 
se les concede ninguna atribución nue-
va, puesto que ya en el año 1919 se les 
autorizó para proyectar toda clase de 
obras cuyo coste no excediera de 10.000 
pesetas, y ahora esas mismas obras 
cuestan tres o cuatro veces más. 
La única diferencia es que antes se 
lea concedía dichas facultades solamen-
te en las poblaciones donde no existía 
arquitecto, absurdo—dicen—que se sub-
pana ahora, porque, una de dos: o el 
aparejador está capacitado para esa 
función, o no. Y si lo está, no hay ra-
zón para privarle de esa facultad por la 
sola razón de existir un arquitecto en la 
población. 
Terminan Impugnando el que el 90 
por 100 de las obras que realizan los ar-
quitectos sean de coste inferior a las 
10.000 pesetas. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Disminuye la exten-
sión de la borrasca del Atlánt ico que, 
al mismo tiempo se interna en Europa 
por las Islas bri tánicas. Las altas pre-
siones continúan su descenso y están 
ya sobre Checoslovaquia. Llueve por el 
Centro de Francia e Irlanda con vien-
tos del Sur. 
Por España ha llovido ligeramente 
por toda la Península, excepto por Ca-
taluña. El cielo está cubierto o casi 
cubierto por todas las regiones, los 
vientos siguen flojos de la región del 
Sur y la temperatura ha sufrido es-
casa oscilación. 
LIu\:.':> recogidas hasta las seis de la 
tarde de yer.—En Tortosa y Jaén, 
3 mm.; Albacete, Castellón y Orense, 2; 
Pontevedra, 1; Granada y Zaragoza, 
0,4; Cáccres, 0,3; Baeza, Gijón y Gero-
na, inapreciable. 
Para hoy 
Agrupación de Antiguos exploradores 
DlspenMirio AntJhiherculoso Municipal 
(General Pardiñas, 110).—12 m. Don Luis 
Ruigómez Velasco: "Factores de propa-
gación de la tuberculosis; medios de evi-
tarlos." 
Otras notas 
Velada en el Centro Segovlano.—Eeta 
noche, a las diez y media, tendrá lugar 
en el Centro Segovlano, Carrera de San 
Jerónimo, 15, primero, una velada extra-
ordinaria, en la que el poeta Alvarez So-
tomayor, que se encuentra de paso en 
Madrid, recitará sus últimas composicio-
nes. También tomarán parte otros prea-
tigiosofl artistas. 
Mayor, I , Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
E l m e n o r c o e f i c i e n t e d e 
m o r t a l i d a d e n E s p a ñ a 
2 8 1 . 6 3 0 n a c i m i e n t o s m á s q u e d e -
f u n c i o n e s en 1 9 3 2 
Según los datos del Instituto Geo-
gráfico Catastral y de Estadlatlca, la 
mortalidad en toda España, durante el 
año último, arroja un total de 388.895 
defunciones, o sea 19.716 menos que en 
1931, lo que hace descender el coefi-
ciente de mortalidad a 16,44 por 1.000 
habitantes, el menor, con gran diferen-
cia, que se registra en la historia de-
mográfica de nuestro país. 
Por otra parte, el número de naci-
mientos es de 670.525, o sea, 21.459 más 
que en 1931. Por lo tanto, el excedente 
de nacidos vivos sobre las defunciones, 
ha sido de 281.630. 
Las enfermedades que mayor contin-
gente de muertes arrojan son, por este 
orden: las del corazón, diarrea y ente-
ritis, neumonía, hemorragia cerebral, 
tuberculosis, cáncer, etc. De és tas au-
mentan sus coeficientes las enfermeda-
des del corazón Jas diarreas y las he-
morragias cerebrales. 
H o y , l a A s a m b l e a d e l a 
C . C a t ó l i c o A g r a r i a 
Ayer se reunió en sesión preparato-
ria, con el objeto de aprobar la Memo-
ria que ha de ser sometida a la Asam-
blea, el Consejo directivo de la Con-
federación católico-agraria. Asistieron, 
entre otros, los señores Encio (presi-
dente), Maseda, Martín Alvarez, Gay-
tán de Ayala, Mac Crohon, J iménez, 
Llórente y Manzano. 
Hoy dan comienzo las sesiones de la 
Asamblea. 
L o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
LO T 0 M R C O M O 
UNP G O L Ü S I N R 
J A R A B E 
O R I V E 
La Federación de Estudiantes Cató-
licos de Madrid pone en conocimiento 
de sus asociados que, a part ir de ma-
ñana día 3 del corriente, de seis a nue-
ve de la tarde, podrán pasar a recoger 
las localidades para la sesión cinema-
tográfica que se celebrará en el Mo-
numental Cinema el día 7 a las once 
de la mañana , mediante la presentación 
del recibo del mes de febrero, en la Ca-
sa del Estudiante. 
También advierte dicha Federación a 
todos los que deseen asistir al concier-
to, que ejecutará la Orquesta Sinfóni-
ca de Madrid, dirigida por el maestro 
Arbós, en conmemoración del cincuen-
tenario de Wágner , que se celebrará el 
día 4, a las seis y media de la tarde, 
en el Monumental Cinema, se apresu-
ren los que aún no lo hayan realizado, 
a adquirir sus respectivas localidades 
en la Agencia Daniel, Los Madrazos, 14, 
de diez a una y de cuatro a siete, o 
en la Casa del Estudiante, de doce a 
una y de seis a nueve. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
/ 
P e t i c i o n e s d e l a F . U . E . 
a l m i n i s t r o 
V I V O M I R 
A L C A L A 6 7 
L a r e v i s i ó n del p r o f e s o r a d o y u n a 
ley de j u b i l a c i o n e s y e x c e d e n c i a s 
Y l t i n t e r v e n c i ó n de l a F. U . E. , 
p a r a m a y o r e f icac ia 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige t i -
tulo. No hay límite mínimo de edad. Ins-
tancias hasta el 31 de marzo. Exámenes 
en Julio. Para programa, "Contestaclo-
ne«", y preparación con PROFESORA-
DO DEL CUERPO, diríjanse al " INSTI-
TUTO R E U S " , PRKOIADOS, 23, J 
PUERTA DEL SOL, 18. MADRID. Te 
nemos "Resldencla-Internmlo". 
v 
El Comité ejecutivo de la Unión Fe-
deral de Estudiantes Hispanos ha en-
tregado al ministro de Instrucción Pú-
blica, como complemento de la entre-
vista con él celebrada, un escrito con 
unas conclusiones que la U . F. E. H. 
estima de realización Inmediata. 
En materia de Intrusismo piden la ile-
galidad y punición de los que, no es-
tando titulados oficialmente, ejerzan ac-
tos de una profesión, y que todas las 
enseñanzas de ingeniería dependan i e l 
Ministerio. 
Otra de las peticiones es la revisión 
del profesorado. Pero estima el Comi-
té que, para esta revisión, es insuíi-
clente y sin garan t í a el dictamen de los 
claustros, aun teniendo en cuenta la 
participación de las representaciones de 
ia F. U . E. Lo mejor sería promulgar 
una ley especial de revisión, en la que 
»e abriera un plazo de jubilación volun-
tarla, reservándose el ministro el dero 
cho de no aceptar las solicitudes cuan 
do no lo crea oportuno, pero autorizán 
dolé al mismo tiempo para proceder a 
la excedencia forzosa del profesorado. 
E l ministerio investigaría, además, la 
labor docente del profesorado y abriría 
una Información a la que acudiría la 
U . F. E. H. , "dando así, sin duda, el 
complemento más eficaz a todo el sis 
tema de revisión." 
Pero, para el mejor desarrollo de todo 
lo que antecede, "la U . F. E. H.—ter 
mina diciendo el escri to—tendrá repre-
L a f ó r m u l a p a r a r e s o l v e r l a h u e l g a m i n e r a 
Q u e d ó u l t i m a d a ayer en una r e u n i ó n c e , : b r a d * ^ 
t a h o de A g r i c u l t u í a con los represen tan tes Patr°noh5r V °bri:t0flS' 
Se unda p r inc ipa lmen te en la j u b i l a c i ó n de dos m . l ^ e r o s _ Es o 
p é r c i b i r á n c inco pesetas d ia r i a s , abonadas por los S indica tos 
obreros y las Empresas 
L a P a t r o n a l M i n e r a de A s t u r i a s e n v í a d o s d e l e g a d o s a M a d r i d p a r a 
c o n o c e r c o n c r e t a m e n t e l a f o r m u l a 
C O N T R A EL D O L O P 
C E R E B M M O 
M A H D D I 
NUNCA PERJUDICA 
Ayér, á las cuatro de la tarde, se 
reunieron con el subsecretario de Agr i -
cultura la Comisión de patronos búlle-
los y lo* delegados obreros Amador 
Fernández y González Peña. La reunión 
tuvo por objeto dar a conocer a los pa-
tronos cómo ha quedado la fórmula des-
pués del Consejo de ministros y de la 
conferencia celebrada el martes por el 
señor Domingo con los diputados y de-
legados dei Sindicato obrero, señores 
Femándfz y Peña, en el ministerio de 
Agricultura. 
La reunión duró hasta las ocho de la 
noche. A la salida declararon que se 
les había expuesto las modificaciones 
derivadas del Consejo y que se habla 
ultimado con arreglo a esas reformas 
la fórmula a los obreros y que éstos 
obstante, del "refeiendum" de todas las 
organizaciones sindicales obreras y de 
las respectivas empresas patronale-s, 
conseguido el cual se llevará a la "Ga-
ceta" sin pasar por el Consejo de mi-
nistro», ya que se ha elaborado a base 
de las modificaciones Introducidas por 
él el martes. Quizá dentro de esta se-
mana se lleven a cabo todos estos trá-
mites. 
El sentido de la fórmula es de re-
medio provisional y atiende principal-
mente a las jubilaciones de loa dos mil 
obreros que han de serlo, comenzando 
por los de más de cincuenta y cinco 
sentantes en el Consejo de cultura. Junta] años. Estos percibirán cinco pesetas 
para Ampliación de Estudios, Patrona 
to> i e Estudiantes y Misiones pedagó-
gicas". 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
ASOMBROSA UQUIDACION 
Restos de temporada 
Bragas felpa niña 0.75 
Trajes felpa caballero 4,25 
Piezas tela blanca, 5 metro» 3,9fi 
Opales superiores, metro - 0,9j 
Corsés fajas señora 1.50 
Cortes colchón 6,95 
Camisas percal caballero 4,95 
Medias hilo preciosas 1.35 
Medias gasa, seda 2,25 
Calcetines niño 0,10 
Jerseys niño, preciosos 1,95 
¡OJO! 4S, LEGAN1TOS, 48. ¡OJO! 
Los viernes bonitos regalos 
Mar de fondo en la política nacional. 
Y graves trastornos atmosféricos que 
no predicen, ciertamente, días de calma. 
Es inútil que los periódicos ministeria-
les traten de desviar la atención del 
país acusando de enemigos del régimen 
a quienes no sientan el entusiasmo que 
ellos desearan por los dogmas que, bajo 
peligro de excomunión mayor, decretan 
desde sus optimistas y eufóricas colum-
nas. Es inútil que "El Liberal" asegure, 
refiriéndose a una posible actitud de los 
radicales socialistas, que "por aquí no 
viene la crisis". Que, misterioso y caba-
lístico, reproduzca el editorial publica 
do antes de ayer en "El Sol" e insinóe 
no sabemos qué espantosas tragedlas 
para los acusadores de Casas Viejas, 
bajo el título digno de una película po-
licíaca: "La leyenda roja va tomando 
caracteres de otra cosa...". Que " E l So 
clallsta", fiel a la consigna dada ya 
hace tiempo por sus latitudes, afirme 
rotundamente que "cuanto sucede, todo 
lo que se alza contra el Gobierno, e?tá 
movido por un complot de sacristia"... 
Y es Inútil porque " I A Libertad" re-
chaza enérgicamente las excomuniones 
de los Incondicionales de ahora, que le 
recuerdan—dice—los vivas al rey ab-
soluto que lanzaba aquel torero cham-
bón de la época femandlna, cuando el 
público se indignaba con su falta de va-
lor y de garbo; y sostiene que en vez de 
contestar por el sistema del "más eres 
tú", lo que convendría es "poner en cla-
ro la certeza o la falsedad de las im-
putaciones". Y "A B C" se une resuelta-
mente a "El Sol" pidiendo el esclare-
cimiento de lo sucedido en Casas Vie-
jas: "que hablen los acusados", sí. Por-
que "esta falta es precisamente uno de 
los aspectos más llamativos y comenta-
dos del asunto". Y "El Imparcial" ase-
gura que "el capitán Hurguete, enfermo, 
quiere formular una declaración solem 
ne" en relación—según el órgano de los 
radicales—con el asunto de Casas Viejas 
y que "vendrá a agravar la acusaciór 
implícitamente contenida en ese acta 
que se dice suscrita por los capitanes 
de Asalto, tan comentada ayer tarde en 
el Congreso de los Diputados y que, al 
ser conocido su texto, produjo una gran 
emoción". Y expresa ia decisión de la 
minoría lerrouxlsta de producirse sin 
ninguna piedad para los responsables de 
Casas Viejas, porque "en la República, 
ningún crimen de los llamados lega-
les puede quedar impune". 
A l lado de todas estas cosas, que "El 
Socialista" cuente a sus lectores que el 
plan del señor Prieto es infinitamente 
mejor que el del conde de Guadalhorcc, 
del que se diferencia de modo decisi-
vo en cuanto a la "orientación", la "ad-
ministración", "la posición de ambos mi-
nistros ante la burocracia" y la "acti-
tud respecto de los regantes", todo lo 
cual pudiera sintetizarse diciendo que la 
orientación de Guadalhorce "era per-
fectamente anárquica", mientras "con 
Indalecio Prieto triunfa la coordinación", 
tiene importancia secundarla. Como lo 
tiene que "Ahora" siga haciendo obje-
to de sus tiros preferidos al ministro de 
Agricultura y que "E l Sol", ante la gra-
vedad del momento político, dedique 
una columna entera a exponer los cua-
renta y siete motivos que existen para 
proceder al derribo de la iglesia de las 
Calatravas... 
« * » 
Es espantoso, verdaderamente. "En 
pleno período electoral, el Gobierno 
Hitler suspende las g a i a n ü a s constitu-
cionales en todo el Reich". El hecho 
ab ' ma tanto a " I a Voz" que lo desta-
ca en logar preferente de su primera 
plana. ¡Qué diferencia con lo que ocu-
rre en nuestro país, entregado por en-
tero a los nuevos modos! 
Dejemos, no obstante, tales asuntos 
para ocuparnos de la crisis. Porque los 
diarlos de la noche también hablan de 
la crisis, ¿saben ustedes? Aunque a 
"Luz" no le gusta nada esta actitud 
"anarquizante" de la Prensa de dere-
chas, que ya no se conforma ni siquiera 
con una crisis, sino que quiere que siga 
el asunto "para disponer largo tiempo 
de un tema de agitación y descrédito". 
(Pero "La Libertad" y "El Imparcial" 
¿son periódicos de derecha? ¿Pe ro 
quién piensa lo mismo que "Luz" fuera 
de él y sus hermanitos mayores?) "He-
raldo" asegura que el Gobierno no debe 
marcharse ahora porque "tiene que ha-
cer justicia". "Si el señor Azaña—aña-
de—hubiera conocido lo que ocurrió en 
Jasas Viejas al iniciarse el primer de-
bate y hubiera prescindido de colabo-
raciones, aunque le doliera el daño de 
sus amigos, el segundo debate no se ha-
bría producido". "No debió dar tiempo 
a la obstrucción"... Pero, en fin, si hay 
crisis y viene la concentración republi-
cana y el señor Azaña no colabora en el 
nuevo Gobierno personalmente "ser ía la-
mentable". (¿Equil ibr ios? ¡Si! ¡Si! 
¡Equilibrios!) 
Desde luego, los periódicos ministe-
riales no hablan nada de la supuesta 
acta de los capitanes de Asalto. Los 
otros, sí. " E l Siglo Futuro" pregunta; 
"¿Qué documento es este? ¿Quiénes lo 
firman? ¿Qué afirmaciones se consig-
nan en é l ? " Y dice "Diario Universal": 
Esto sí que es un nuevo estilo. Los 
firmantes no parecen dispuestos a con-
sentir que pase lo que en el antiguo ré-
gimen: que se rompía la cuerda siem-
pre por lo más delgado. ¿Cuál es ahora 
la posición de los gobernantes? Y pre-
gunta "La Tierra": ¿"Quién dió las ór-
denes que determinaron la ca tás t rofe 
que asoló el pueblecito? ¿Exis te un ac-
ta sensacional de los capitanes de 
Asalto?" 
Terminemos. "Informaciones" habla de 
la política hidráulica del señor Prieto 
"Sobre el fondo de esta epifanía cruza 
agigantada por la distancia y por el des-
tierro, una ilustre figura": el conde de 
Guadalhorce. "La Nación" entiende que 
la crisis, o se hace bien, o es como si 
no se hiciera. No son sólo las personas 
las que han fracasado en el Gobierno. 
Un Gobierno igual al que ahora existe, 
con otras personas, sería una burla. "La 
Epoca" no se explica la actitud del Go-
bierno, al no querer marcharse, porque 
"lógicamente, cuando se enmohece el 
instrumento con que se legisla", etcéte-
ra, etc., etc., "debe dejarse el paso l i -
bre a quien no sienta obstruida su tra-
yectoria". "Mundo Obrero" da su opi-
nión en un epígrafe: "La farsa de los 
radicales y la hipocresía del Gobierno". 
Y asegura que se ha pretendido aplicar 
la ley de fugas a Casanellas; y que éste, 
como obrero español, tiene derecho a 
vivir en su país; y que se le quiere im-
poner "un brutal castigo o expulsarle 
de nuevo", mientras "los grandes cri-
minales monárquicos" siguen en Espa-
ña. "C N T" rezuma huelga general por 
todas partes. Y para variar un poco el 
panorama arremete hoy con los socia-
listas. 
L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
Re.ofrece de la patente española 104.866, 
por "ugia"; paia informes, Tavira y Bo-
tella, agentes oficiales de Propiedad In-
dustrial. General Castaños, 6. — Madrid, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
F u n e r a l e s p o r V á z q u e z d e 
M e l l a , e l s á b a d o 
En la pa r roqu i a de San J e r ó n i m o 
diarias. 
Atenderán a esta jubilación los Sin-
dicatos obreros y las Empresas patro-
nales. Los obreros que trabajen dejarán 
a este efecto, el 3 por 100 de sus sala-
rlos, y el resto lo abonarán las Empre-
sas. A este fin se autoriza a éstas para 
iniciar una operación con el Banco de 
Crédito Industrial, del que recibirán un 
anticipo que oscila entre dos millones y mentan no estar en condiciones, por las 
medio á tres de pesetas. Con todos es- causas mencionadas, para tomar hoy 
El próximo sábado, día 4, en la pa- tos Ingresos se fundará la Caja de sub- mismo una resolución, ya que estiman 
rroquia d* los Jerónimos se dirán hon- sidios. perjudicial la prolongación indefinida de 
ras fúnebres por el descanso del almal A l salir los señores Fernández y Pe- ia huelga, que al Impedir a las Empre-
dei señor Vázquez de Mella, de cuyo ña dijeron que marchaban inmediata- sas ej ^ r salida a los importantes 
fallecimiento se ha cumplido el pasado!mente a Asturias, para dar a conocer "gtocka" existentes, mientras comienza 
día 26 de febrero el quinto aniversario, la fórmula de los obreros y que éstos 
sentantes de las Empresas para adop-
tar acuerdos en vista de las manifesta-
ciones del ministro de Agricultura, que 
comunicó esta mañana al gobernador ci-
vil de Oviedo por teléfono, y según las 
cuales,Jse podía considerar resuelta la 
huelga minera. Asistieron representan-
tes de todas las Empresas y al final fa-
cilitaron la siguiente nota: 
"Ante el ambiente de confusión que 
se está creando con la publicación en la 
Prensa de fórmulas de solución de la 
huelga general de mineros, apareciendo 
un día fórmulas que contradicen las pu-
blicadas en días anteriores, ninguna de 
ellas concordante exactamente con la 
Información patronal recibida de Ma-
drid, las Empresas hulleras asturianas, 
en reunión celebrada esta tarde en el do-
micilio de la Cámara Minera, estiman 
necesario declarar, para no inducir al 
error de que se crea resuelto el conflicto 
planteado, lo siguiente: 
Que hasta ahora desconocen los tér-
minos precisos de la fórmula que se 
presenta como aprobada ú l t imamente 
por el Gobierno, y que se ven por ello 
imposibilitadas de examinar y juzgar 
con acierto la viabilidad de la solución 
que se propone, habiéndose limitado a 
un cambio de impresiones, sin tomar 
más acuerdo que el de que dos comisio-
nados salgan hoy para Madrid a fin de 
entrevistarse con los representantes pa-
jonales que, con mandato limitado, se-
gún han hecho constar en el curso de 
las deliberaciones, allí llevan la gestión, 
y una vez conocidos los términos con-
cretos y definitivos de la solución que 
se propone, regresen inmediatamente a 
Oviedo para someterla a la aprobación, 
si procede, de la Junta general de Em-
presas. 
Las Empresas hulleras asturianas la-
La Junta encargada de la organiza 
ción del homenaje nacional a don Juan 
Vázquez de Mella sigue recibiendo im-
portantes cantidades con destino a 
subscripción abierta para aquel fin 
la refrenden. Se mostraban satisfechos 
de sus resultados. 
La fórmula de reducir las horas de 
a | trabajo fué rechazada por los patronos, 
por estimar que cuando la producción 
Lista número 190. Suma anterior,'tuviese épocas de mayor actividad, se-
198.864,70 pesetas. R. B., de Barcelona, I ría difícil aumentar la jornada. Lo? 
la importación en gran escala de car-
bón extranjero, por momento se agrav» 
la situación económica de las mismas, 
poniéndolas cada día que pasa en tran-
ce más difícil y angustioso." 
Los comisionados que van a Madrid 
son los señores Alvargonzález y Santa 
María. Hemos cambiado impresiones con 
4; M . C. J., de Tarrasa, 2; P. M. de la, obreros, por su parte, se opusieron aieii()g y con jOS demás representantes que 
de Medina de Pomar (Burgos), 8; que se rebajasen los salarlos, para po 
S. C. R., de Peralta de la Sal (Huesca),!deT emplear así mayor número de tra-
3; I . S. O., de Lérida, 3; M. M. P., de bajadores. Y el Gobierño rechazó la su-
Ribadeo (Lugo), 3; A. F. H . C, de Ma- bida del carbón, por creerla perjudicial 
drid, 3; B. V. del, de ídem, 4; R. S. V., para las Industrias nacionales, como 
de ídem, 2; S. E. L. E., de ídem, 1.500; también el que se sacare más carbón d 
N . C. N . , de Chinchón, 3; C. HH. D. C, las minas, porque ello acarrearla una 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A I 
D E S I N F C 
ao.ooe 
f ur\rjOf\oirv4». 
de lO Kcmkrcs 
M a f f K s . G r u b e r 
A P A R T A D O - 1 6 3 
B l l - B r 
de La Felguera (Oviedo), 3; C. PP. P.. 
de Mieres, 2; L. B. F., de Villameriel 
(Palencia), 3; S. P. S., de Pontevedra, 
2; L B. de la. de Valencia, 3: R. H.. 
de Bilbao (Vizcaya), 2; J. J. de Ala-
drén (Zaragoza), 10. 
El total de lo recaudado hasta el día 
asciende a 200.419,70 pesetas. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, San Quintín, 10. 
Madrid, y en la cuenta corriente "Ho-
menaje a Mella", abierta en la Central 
del Banco de España. 
L A P I D A S 
Projfreeo, 10. 
MOLINERO 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Inmediatas convocatorias para Contado-
res y Auxiliares Administrativos. Se ad-
miten señoritas. Edad desde los 16 años. 
Para programas oficiales, "contestacio-
nes" y preparación con Profesorado 
del Cuerpo, diiijanse al "INSTITUTO 
REUS", PRECIADOS. 23, jr PUERTA 
DEL SOL, 13, MADRID. Exitos: En las 
últimas oposiciones a Hacienda, cinco 
veces obtuvimos el número 1 y centena-
res de plazas, cuyos retratos y nombres 
•e publican en los prospectos que rega-
lamos. Tenemos "Residencia-Internado". 
E N L A C O R U Ñ A 
por testamentaria, se vende magnífica casa, cuatro pisos, dos fachadas, calles 
Real y Marina, 306 metros cuadrados, primer tercio vida, valorada 600.000 pe-
setas, se adjudicará mejor postor, a partir de 400.000 pesetas, el día 22 del co-
rriente. Detalles, en Madrid, Sal 2 al 8, señor Romero; en La Coruila, notaría 
de don Antonio Vlftes. 
disminución del tipo de importación del 
carbón extranjero, que redundarla en 
perjuicio de los demás productoe que 
exportamos. 
En la fórmula subsiste lo de la Co-
misión interministerial encargada <3? es-
tudiar a fondo la cuestión en un plazo 
de tres meses. 
R e u n i ó n en Oviedo de 
los pa t ronos 
OVIEDO, 1.—Esta tarde se han re-
unido en la Patronal Minera los repre-
asistieron a la reunión, y todos ellos 
coinciden en que en las manifestaciones 
del ministro se observa un gran confu-
-•ionismo, y atribuyen a los representan-
tea obreros el propósito de. por cualquier 
modo, dar por terminada la huelga y 
volver al trabajo, para que las Empre-
sas se encuentren con un hecho consu-
mado. 
Tambiéiwafirman que el anticipo de 
que se haWa del Banco Industrial, no 
les conviene en calidad de anticipo re-
integrable, puesto que al dedicarlo a] 
pago de la diferencia de precios, no pue-
de ser reintegrado. Tampoco están con-
formes con el propósito de que se habla 
de que se va a elevar el precio del car-
bón asturiano y no para el resto de los 
carbones españoles, pues esto colocaría 
a los carbones asturianos en una s i túa-
Hón desventajosa. 
D e s c a r r i l a u n m e r c a n c í a s 
e n l a l i n e a d e l N o r t e 
D i e z y s i e t e v a g o n e s c a y e r o n por 
un p u e n t e a u n b a r r a n c o de 
3 6 m e t r o s de a l t u r a 
R E S U L T A R O N H E R I D O S D O S 
G U A R D A F R E N O S 
U n a b a n d a i n f a n t i l d e 
l a d r o n e s 
El accidente se produjo en la es-
e s t a c i ó n de La C a ñ a d a 
E x a c t i t u d d e u n a n á l i s i s 
es a veces, la única base que tiene el médico para diagnosticar un» enfermedad. 
Hacemos análisis de toda garant ía y cobramos honorarios módicos. 
F A R M A C I A F E R N A N D E Z N O G U E R A 
( a n t e s B o n a l d ) 
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i M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a i 
Dos Brown Boverl, "Tipo O. C. 144", 
a 11&-220 v., 90-116 amp., 8, 4-22 k. w. 
550-1.100 r. p. m. —Un Oerlikon, a 
220 v., 76 amp., 20 P. S.. 800 r. p. m . ~ 
Un Sinmens. "Tipo G. M. 185", a 
220 v., 76.6-83.5 amp., 14-14,6 k. 
660-1.500 r. p. m.—Un Richard Gans, 
sin placa de características. 10 H. P 
aproximadamente.—Un Brown Boverl, 
"Tipo G. 72". a 220 v.( 19,4 amp.. 5 
H. P., 1.300 r. p. m.—Tres Linotjrpe 
Miu lilnery, a 220 y 6 H. P„ 920 
r. p. m.—Dos Brown Boverl, "Tipo 
G N. 52", a 220 v.. 17 amp.. 3 k. w., 
1580 r. p. m. 
Un Alljfemelne, "Tipo E. G. 26", a 
U20 v , 8,6 amp, 2 P. S., 1.340 r, p. m 
Uno sin placa de caracteristlcai, 2 
H. P, aproximadamente.—Un Brown 
Boverl, "Tipo G. C. 2", a 220 v„ 16 
amperios, 2,9 k. w , 1.350 r. p. m.— 
Un Brown Boverl, "Tipo G. N. R. 52" 
a 220 v , 8 amp, 1,9 P. S., 1.150 revo-
luolones por minuto. 
S 
S 
Un Brown Boverl, "Tipo Q. N. R 5 
62", a 220 v., 10 amp., 1,5 k. w., 850 S 
r. p. m.—Un Siemens, "Tipo G. 6,5", 5 
a 220 v., 6,5 anip., 1,1 k. w , 1.410 S 
r. p. m.—Un A E G . "Tipo U. G. N 5 
8", a 110 v.. 9,8 amp.. 0.8 k. w., 1.110 = 
r. p. ni Un Rlectromot4ir, "Tipo Es- S 
pecial 8", • 115 v, 2.2 amp., 1/4 H. P., S 
400 r. p. m.—Dos Brown Boverl, " T I S 
po G. N . R. 42". a 220 v., 4.65 amp. = 
0,76 k. w , 950 r. p. m.—Cuatro Brown S 
Boverl, "Tipo G. 9 2/2". a 220 v., 2,7 5 
amp., 1 45 k. w , 2.200 r. p. m. 
Un Brown BotcH, "Tipo G. 82", a 5 
220 v , 8,6 amp., 1,76 k. w., 1.100 S 
r. p. m.—Dos P L "da las máquinas S 
Adrea Oprasa", a 220 v., 1/4 H. P. = 
1.400 r. p. m.—Un aln marca, "Tipo S 
R. 1", a 220 •., 1,8 amp., 0,25 P. S., = 
2.300 r. p. m.—Un Ber^man. a 110 v., S 
2,5 amp., 1/4 P, S.. 1.00 r. p. m.—Selt E 
Westfnghouse, a 2,80 v , 1,7 amp. = 
1/8 H. P., 1.140 r. p. m.—Un Cllne 5 
FJectrlo, a 230 v , 1,6 amp, 1/3 H. P. = 
1.140 r. p. na. E 
D e v e n t a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L D E B A T E | 
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A V I L A , 1.—EB el kilómetro 100 de 
la linea del Norte, entre las estaciones 
de Navalgrande y Cañada se despren-
dió un enorme bloque de piedra, que in-
terceptó la vía. La máquina del tren 
de mercancías número 703 descarriló, 
asi como varios vagones, que cayeron 
por un puente. Resultaron heridos los 
guardafrenos Ellas José Abad e Hila-
rio Peftuela. 
El desprendimiento de tierras ocurrió 
en el momento de entrar la máquina 
del tren en el túnel de La Cañada, y 
quedó cubierta de tierras y piedras. A 
causa de lo brusco de la parada, el res-
to del tren descarriló en pleno puente, 
llamado de Valdespino. Diecisiete vago-
nes derribaron la barandilla y se pre-
cipitaron al barranco, que tiene trein-
ta y seis metros de altura. Dos vago-
nes quedaron sujetos por los restos de 
la barandilla. Suspendida en el espacio 
quedó la garita en que viajaba el guar-
dafrenos Elias José Abad. Los compa-
ñeros de éste, guiados por las voces de 
auxilio que daba, le arrojaron varías 
cuerdas y consiguieron salvarle con 
grandes esfuerzos, dificultados por la 
oscuridad de la noche. 
Otro guardafrenos, qamado Hilario 
Peñuela, cayó al fondo del barranco en 
uno de los diecisiete vagones, y sus 
compañeros supusieron que había pere-
cido. Por estar el barranco cortado ca-
si a pico, el salvamento se hizo con 
enormes dificultades. Cuando llegaron a! 
sitio en que se encontraba, vieron quo 
estaba con vlde, por verdadero milagro, 
ya que el vagón en que viajaba quedó 
debajo de otros quince vagones hechos 
astillas. 
De Avi la salieron dos trenes de so-
corro, uno de ellos con una grúa eléc-
trica y trescientos obreros, los cuale.» 
empezaron inmediatamente los traba-
jos para dejar expedita la vía. Cuando 
s€ realizaban estos trabajos, y a causa 
del mal estado del terreno, uno de los 
vagones que estaba suspendido de la 
grúa a r ras t ró a és ta y a tres vagones 
más, cuando trabajaban debajo de ellos 
doce obreros. Estos se salvaron arro 
jándose rápidamente al terraplén, [ a 
grúa, que había sido adquirida recien-
temente por la Compañía, ha quedado 
destruida completamente. 
De Madrid han llegado el subjefe de 
ALCOY, 1.—La Policía ha detenido a 
nueve muchachos que habían formado 
una banda de ladrones, la cual ftstab» 
capitaneada por Joaquín Vitoria, que 
cuenta diez años de edad y es el menor 
de los que componían la partida. Se los 
ha detenido por el robo de una bicicle-
ta y otros efectos. En la Comisaria con-
fesaron que habían realizado numero-
sas fechorías. 
CADIZ, 1 . - Esta mañana fué arrolla-
do por el tren el capitán retirado don 
Juan Hernández, de sesenta años. Loe 
médicos del Hospital de San Juan de 
Dios, donde ha quedado hospitalizado, 
le amputaron la pierna izquierda. Su 
estado ep grave. 
FERROL, 1.—Un violento incendio 
ha destruido una propiedad que en Cer-
cldo tenia don Jesús Conde Linares. 
No se pudo poner a salvo nada de cuan-
to alli había. El incendio ha «ido inten-
cionado. La Guardia civil ha detenido 
como autor del hecho a Ramón Reguei-
ra Gómez. 
ZAMORA, 1.—En Muelas del Pan se 
presentó en el domicilio de Manuel L i -
rias el carbonero Manuel Blanco, para 
reclamarle 12 pesetas que le adeudaba. 
Con este motivo se agredieron, y una de 
las piedras que se cruzaron alcanzó a 
la hija de Lirias, de ocho años, que su-
fre una herida en la cabeza. 
—Cuando sallan de un baile en Rico-
bayo, Manuel Barroso, Andrés y Tomáa 
Calvo, cuestionaron, y el primero re-
sultó con una herida de pronóstico gra-
"e. Lo» contendientes fueron detenido*. 
la sección, don Ramiro Valdés, y varios 
ingenieros. 
Viaje acc identado 
CORUÑA, l . - H o y ~ h a llegado el 
preso de Madrid con nueve horas de 
retraso. Fueron varias las causas del 
mismo. El desprendimiento de tierras 
ocurrido en La Cañada obligó al con-
voy a retroceder hasta Vlllalba, pa?a 
tomar la línea de Segovía. Al U m w * 
Medina del Campo murió rcpent ínam.n 
te el oficial de Correos y jefe de fa ex 
pedición don Aurelio Benedí. E l coCh¡ 
fué desenganchado, y debido a es^ n* 
*e ha recibido ni Prensa ni coríes ' ? 
dencla. En Valladolld. en el m o m ^ ñ 
de arrancar el tren, un vUjeTo t r ^ 
de subir en marcha, y fué arrastr .H 
bastante trecho por' ê  c o n v ^ ^ U 
nue algunos viajeros se dieron l l x ^ t 
Pidieron auxilio. El viajero fué 
™n graves lesión 
Es I r primera 
recogido 
• • • • • • • 
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sacerdote Im-ho-tep (Karloff) ama, su-
friendo frente a la vestal horrible pena. 
Karl Freud, el fotógrafo por excelen-
cia, dirige genialmente las maravillosas 
escenas del antiguo Egipto, que el re-
conocido director1 artístico Willy Pogany 
le suministra. A raí/, de la presentación 
de "La Momia" se luí proclamado a 
Karloff "el intérprete clásico", en tanto 
que "Motion Piclure Herald" afirma ro-
tundamente que Carlos I^aenmle da con 
"La Momia" una aplastante prueba de 
indiscutible superioridad en la indus-
tria del "cine" moderno. 
C i n e - A l l i a n z - T o n f i l m 
Es un hecho que la importanite casa 
productora de películas de Berlín Ci-
ne-Allianz Tonfilm, o sea Rabinovitschs-
Pressburger, ha firmado la exclusiva de 
•ni importante producción anual con el 
señor Ulargui, propietario do la orga-
nización distribuidora española, que vie-
ne trabajando bajo el nombre de U F A -
Concesión española. 
Las películas de Rabinovitschs no son 
desconocidas nuestro público, pues 
tJna interesante escena de la película "Una canción, un beso, una mu-
jer", que en breve se estrenará en un aristocrático Cine 
Rosita Lacasa, intérprete de la 
p e l í c u l a , producción nacional, 
"Madrid se divorcia", que próxi-
mamente admiraremos en Madrid 
^ U n a c a n c i ó n p a r a t i 
E l rodaje de "Una canción para tí" 
está terminado. Faltan unos exteriores 
que serán reálizaxJos en España; L u -
cien Baroud, Claudie Cléves y ei direc-
tor G. M. Clouzot, pertenecerán a la ex-
pedición. E s una producción de Cine-
Allianz de Berlín, en la que interviene 
el famoso tenor Kiepura. 
" E l t i g r e d e l M a r N e g r o , , 
Numerosas escenas del gran "ñlm" 
de Bancroft " E l tigre deJ mar Negro" 
se desarrollan a bordo de un navio que 
vemos primero en el puerto de Theodo-
sia y después en alta mar durante una 
travesía accidentada. 
Todos los episodios de la acción dra-
mática del "film" han sido filmados a 
bordo de un auténtico barco. John 
Cromwell, director de " E l tigre del mar 
Negro", para la Paramount, utilizó a 
P R O X I M A M E N T E 
• KA 
( A K C I O H 
U N 
B E S O 
U H A 
H U J E P 
L a m e j o r p e l í c u l a del a ñ o 
en el 
C A L L A O 
presentará en Madrid la conocida marca 
SonoroWFilm. 
Toda la péllcula está rodada en Ma-
drid, y en ella ectúan como primeras 
ñguras, Rosita Lacasa, Jesús Tordesi-
llas, Pilar Soler y Linares Rivas; está 
Boris Karloff, protagonista de la emocionante película " L a 
que el próximo lunes se estrenará en el Avenida 
momia 
Un momento del "film" " L a princesita de Schoenbrunn", que 
en breve se e s t r e n a r á en Madrid 
Una escena de "Diablos celestia-
les", graciosísimo "film" que con 
tanto éxito se proyecta en Fígaro 
Greta Bernadt, la bellísima artista que Itt-
terpreta la jocosa cinta "Patatrac", que el 
lunes próximo se estrena en el Cine Bilbao 
dirigida por Alfonso Benavides y el ar-
gumento es del ilustre poeta y excelen-
te comediógrafo Enrique López Alarcón. 
E s de esperar que con estos compo-
nentes, "Madrid se divorcia" será la pe-
lícula de la temporada y la consagra-
ción de la producción nacional. 
este efecto un antigno transporte de la 
marina de guerra americana: " E l pla-
ya de Ensenada", que en 1918 se dis-
tinguió en el mar del Norte. 
Después de haber transportado a E u -
ropa contingentes de tropas america-
nas, el "Playa de Ensenada" fué utili-
zado como "barco anzuelo" para la ca-
za de los submarinos. Bajo la aparien-
cia de inofensivo barco dte carga—lazo 
l a M O M I A 
¿ a d q u i e r e n u e v a 
v i d a ? . . . 
¿ p o r q u é ? . . . 
¿ c ó m o ? . . . 
¿ q u é s e c r e t o p o s e e ? . . . 
l u n e s 6 
a v e n i d a 
tendido al enemigo-esconflía un sólido 
armamento destinado al ataque del sub-
marino que se disponía a torpedearlo^ 
Después <?e su activa carrera, el Playj 
de Ensenada" no vuelve a la mar smo 
nara travesía menos peligrosa, y los 
combates librados a bordo no t.enen 
ô ro testigo que las cámaras y los ta* 
^ i T t i g r e del mar NegrcT. de la que 
es protagonista el gran 0 » « £ > f * * 
terpretac^n por la o 
en nuestra ciudad. 
d i v o r c i a 
s e " M a d r i d 
, <> una nueva pro-
ducción nacional, qu« pro* 
A S T O R d A 
I T I L I Í O N O « 3 1 1 0 ) 
E n t o d a s l a s s e c c i o n e s 
' A R I O S { . 
C A N T A 
y 
C A N T A 
^ \ Q O y i T A 
H E R R E R O 
B A I L A 
Y E L E f T R I Z i 
Y a d e m á s interpreta con gran 
estilo varios fandanguillos 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
"LA PRINCESA DE SCHOENBRUNN" 
Con el espléndido marco del famoso 
Palacio Real de Schoenbrunn, de Vie-
na, llega otra gran producción alemana 
de Exclusivas Stella. 
L a princesa Cristina, ingenua y ale-
gre, no se aviene a la rigurosa etiqueta 
del Palacio de Schoenbrunn, y menos 
cuando se pretende disponer de su co-
" L a m o m i a , o l o s s e c r e t o s 
d e l a n t i g u o E g i p t o " 
"La Momia", superproducción Uni-
versal, próxima a estrenarse en Madrid, 
tiene por característica la de su valor 
sumamente científico, unido al tacto y 
refinamiento d c 1 mismo "Frankens-
tein" o "Drácula", grandemente perfec-
cionados. E n "La Momia" no se sabe 
qué apreciar más, si la cátedra de 
Mitología egipcia, que pone en la pan-
talla, o la rdación científica a ella apli-
cada paralelamente expuesta. L a es-
tampa que "La Momia" ofrece es de 
profundo efecto emotivo, y, sin embar-
go, Karloff se encuentra en su verda-
dero elemento. Fantástico y típico el 
Egipto de los Faraones, no es menos 
fascinante la figura de la sacerdotisa 
de Isis (Zita Johan), a la que el sumo 
P A T A T R A C 
Una c a n c i ó n 
Un caballo de carreras 
¡ ¡ 4 0 . 0 0 0 ! ! liras 
ün problema InsoluhJr para un aris-
tócrata que no dispone de "blanca". 
Carreras de caballos.—Escenas de 
cabaret.—Un vOdevil divertidísimo. 
Una comedia maravillosa. 
H a b l a d a en e s p a ñ o l 
L U N E S P R O X I M O 
estreno riguroso en 
C i n e B i l b a o 
razoncíto, propenso al romántico amnr 
y enemigo, por lo tanto, de disponer en 
un Consejo de Ministros de su mano pa-
ra ofrendarla a un desconocido por muy 
principe que sea. Pero, el destino qyie-
re burlarse de sus inocentes y puros 
sentimientos y, en ingeniosa treta, com-
plica con divertidísimos lances su' de-
cisión; lo demás lo hace la juventud y 
la belleza. 
Opereta, con un delicadísimo vals vie-
nés, tiene, sin embargo, escenas de 
"Scherazade", "Manolesco" y " E l Día 
blo Blanco", aunque se presentaron co-
mo "films" UFA, eran producciones Ra 
binovitschs, y todos recordamos el éxi-
to que en toda España obtuvieron. 
También parece confirmarse que el 
a v e n i d a 
g r a n d i o s o é x i t o 
r a m ó n n o v a r r o 
e l h i j o d e l d e s t i n o 
( m . g . m . ) 
George Bancroft en el "film" " E l tigre del 
Mar Negro", que se estrenará pronto en 
Madrid 
interés que ha despertado la nueva mo-
dalidad cinematográfica y los variados y 
excelentes programas que se exhiben en 
esta nueva sala, han hecho de ella un 
lugar predilecto del público. 
" E l Noticiario Fox Movietone" cons-
tituye, sin duda, la síntesis viviente de 
los acontecimientos mundiales, y prueba 
de ello es que han sido los únicos que 
han merecido el alto honor de presentar 
por primera vez en el "cine" sonoro a 
L I L I A N H A R V E Y y 
H E N R I C A R A T en 
D o s c o r a z o n e s 
y u n l a t i d o 
Todos los días ^run éxito 
O P E R A 
11 PROGRAMA GARANTIZADO 
comedía finísima y de buen humor, que 
avalan sus encantos. Si a esto aftadimes 
que uno de los artistas es el gran 
Verebes, el cómico perfecto de "Erase 
una vez un Vals" y de "Te quiero, Ani-
ta" y la protagonista es la simpática, 
bellísima y encantadoa Marta Eggert, 
es de augurarla un éxito tan resonante 
j como el que obtuvo en todos los "ci-
inee" de Berlín. 
señor Ulargui ha conseguido la exclusi-
va de otras conocidas marcas europeas, 
con lo cual en su casa distribuidora, sin 
duda alguna, se reunirán las marcas de 
recopocido éxito e importancia. 
Por la amplitud y el impulso que el 
señor Ulargui da a k s organización, 
cambiará el nombre actual de la misma 
por otro bajo el cual se cobijarán todas 
sus producciones actuales UFA, ÑERO 
y B R I T I S H y las futuras. 
Prometemos tener al corriente a Em-
presas y público de cuanto con este te-
ma vayamos conociendo, dado su inte-
rés. 
V e r s e o 
SeguiiAft gema na do m o t é m 6x1 to 
G R A N D H O T E L 
Producción máxima M. G. M. 
"Cada artista troquela su perso-
naje definiéndolo con una exaotitud 
que asombra. 
Un éxito el de esta cinta y un 
nuevo triunfo de las realizaciones 
americanas." 
Palabras de la oritica de "A B C" 
" T E R E S A D E J E S U S " I ^ T ' f de f*^*!*3 yp™™<>* p 1 -
• m**r*m*i*w-m y ^ v j L ^ r w ^ i diendo fechas y las más próximas posi-
* bles. No es posible atender tanta deman-
Han comenzado los ensayos del mag- L j ^ especialmente con la rapidez con que 
nífico drama de Marquina, por la com-| 
pañia que lleva a su cabecera nombres 
tan prestigiosos como María Palou, dea-
tinada a interpretar "Teresa de Jesús"; 
C i n e B e l l a s A r t e s 
Presenta hoy loa sensacionales re-
portajes del Noticiario Movietone: 
E l atentado contra M. ¥. Roose-
velt, presidente electo de los Es-
tados Unidos.—S. S. Pío X I dirige 
un mensaje al mundo católico.— 
Detalles de la catástrofe de Neun-
kirchen.~El carnaval en Barcelo-
na. — Un.'? alarde de información 
mundial. 
c i n e s a n c a r l o l 
- . j u e v e s , 
m a n a n » 
e s t r e n o 
a m o r e n v e n t i 
p o r j o a n c r a w f o r d 
y c l a r k g a b l e 
u n a i n t e r e s a n t í s i m a 
c o m e d i a s e n t i m e n t a l 
u n é x i t o m á s d e l a ñ o 
m e t r o 
Su Santidad Pío XI dirigiendo la pala-
bra al mundo católico, sus cameramens 
han registrado también con todo deta-
le la espantosa catástrofe de la explo-
ión de un gasómetro monumental en 
la ciudad de Neunkirehén, y como re-
mate a este alarde de información mun-
dial. Cine Bellas Artes presenta desde 
hoy el sensacional reportaje del atenta-
do de que hace pocos días fué victima 
C I N E B E L L A S A R T E S 
Hace un mes que la Empresa del Ci-
ne Bellas Artes ha inaugurado su nue-
vo salón, deseado exclusivamente a la 
proyección de películas documentales v 
reportajes de actualidad mundial. E l 
J A C T U A L I D A D E S 
Hoy jueves, 2 tarde, nuevo pro-
grama de las sesiones continuas.— 
Noticiarios: Paramount y Eolair, 
conteniendo: E l Rey de Dinamar-
ca Inaugura el pabellón en lu Ciu-
dad Universilaiia de Parí i- i , 
protestar contra ion Impuestos, las 
tiendas de Paría han cerrado du-
rante 24 horas. Saltos de esquíes 
de 53 metros sobre pista uttfloial. 
Einstein en California. Asia implo-
ra la paz.—La fiesta de Mickey, 
nuevo dibujo de risa continua, de 
Walt Disney—Otoño en Sansouci, 
documental en colores de la UFA. 
Paramount gráfico: curiosidades, 
rarezas y escenas retrospectivas. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmsi 
Luís Peña, en San Juan de la Cruz; 
María Luisa Moneró, en Beatriz de Es-
pina; Carmen Seco, en la madre supe-
riora; Pedro Cabré, en el Obispo y..,, en 
fin, todos cuantos toman parte en la 
obra, ellas y ellos, van tan ajustados a 
su papel que, según un ilustre literato 
C A L L A O 
EXITO D K U R A N T K 
C a b a l l e r o 
p o r u n d í a 
por Dougfias FairbaiütB (Jr.), Joan 
Blondell, Kay Francia 
el Presidente electo de los Estados Uni-
dos, Mr. F . Roosevelt. Todos estos re-
portajes, soberbios de fotografía y soni-
do son una prueba palpable de las exce-
lencias del Noticiario Fox Movietone. 
Felicitamos a la Empresa, que tan rá-
pidamente nos los da a conocer. 
que asistió al primer ensayo, "con obras 
como" "Teresa de Jesús", y compañía 
como ésta no es posible crisis teatral." 
Bien pronto se han dado cuenta las 
empresa* teatrales de provincias de la 
importancia que para sus negocios tie-
ne la pn'.senlación do "Teresa de Je-
sús" por éfltá que pudiéramos llamar la 
obmpaftia titular. Todos los días se 
reciben dooettú de < ar tas, telegramas y 
B A R C E L 0 
Un "film" de gran actualidad 
Q u e r í a u n m i l l o n a r i o 
(Odisea de una reina de belleza, 
por Joan Bennet y Spencer Tracy) 
Hoy, 4,15, gran Infantil 
E S T R E N O R I G U R O S O 
en Madrid de 
EL TERROR DE LAS PRAOERÍS 
"Film" sonoro de aventuras por 
el "as" de los cow-boy 
K E N MAYNART) 
Cómicas. Regalos. Butacaa, 1 pta. 
la justa impaciencia de las empresas lo 
desean. 
Las representaciones de "Teresa de 
Jesús" se llevarán a cabo siguiendo un 
plan bien estudiado. Probablemente «« 
dará en Madrid una función que con 
carácter de ensayo general, presencia-
rán, invitados para ello, la critica y 
las más prestigiosas figuras del arte y 
la literatura. E l día 8, primera función 
de la "toumée" en Avila, revistiendo 
carácteres de homenaje a la Santa, en 
su tierra natal con asistencia del ilus-
tre Marquina, que probabelmente dará 
una conferencia «obre la vida magnífica 
de la gran figura castellana. 
Después de Avila, Castilla, Salaman-
ca, Zamora, Toledo, etc., y luego, Ga-
licia y todo el Norte de España. No puc-
de dudarse que espera una marcha triun-
fal a la compañía de "Teresa de Jesús". 
Plena de Ingenuidad y travesura 
L a P r i n c e s i t a d e 
S c h o e n b r u n n 
lloara muy pronto a Madrid 
(ALFONSO XI . — T E L E F O N O 16606) 
A lan 4 (extra) 
Primero, a remonte: 
I r i g o y e n y B e r o l e g u i c o n -
t r a A b r e g o y E r r e z á b a l 
Segundo, a pala: 
Z á r r a g a y J á u r e g u i c o n -
t r a A r a q u i s t a i n y B e g o ñ é s 
Sfl dará un ferrero 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR lOO.-Serle F 
(65,80), 65,90; E (65,80), 65,90; D (65,80), 
65,90; C (66), 65,90; B (66), 65,90; A 
(66), 65,90; G y H (63,80), 64. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(80,80), 80.65; E (80,80), 80,65; D (81,50), 
81,50; C (81,75), 82; A (82,25), 82,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie F (89,75), 89,75; E 
(89,75), 89,75; C (90), 90; B (90), 90; A 
(90), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie D (84,75), 84,50; C 
(84,75), 84,50; B (84,75), 84,50; A (84,75), 
84,50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie A (97), 97. 
AMORTIZABIJEB 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (97,90), 97,95; E 
(97.85), 97,75; D (97.95). 97,95; C (97,95), 
97,95; B (97,95), 97,95; A (98), 97,95. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (83,35). 83,40; E 
(83,35). 83.40; D (83,35), 83,40; C (83,35), 
83.40; B (83.35), 83.40; A (83,35). 83,40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (70,50). 71,15; E 
(70,50), 71.15; C (70,75). 71,25; B (71.25), 
71.50; A (71.25), 71,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
EVIPUESTO.—Serie D (83.50), 83,50; C 
(83,50), 83,60; B (83,50), 83.50; A (83.50). 
83 75 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie B (87.90). 88. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie C (97.15), 97; B 
(97,30), 97.10; A (97,35), 97,35. 
TESOROS.—Serie A (101,70), 101,75; B 
(101,70). 101.75. 
BONOS ORO.—Serie A (210.75), 210; 
B (210, 50). 210; fin de mes, 210. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100. 
1928. serie A (84.75). 84.75; B (84.15) 
84.75; 1929, serie A (84,50), 84,10; B (84.25), 
84,10. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1918 (74.25). 74; Subsuelo (82.75). 82.75 
GARANTIA ESTADO.—Trasatlántica 
1926 (80), 80.50; Tánger-Fez (90), 89.25 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 
(80.85), 80,36 ; 5 por 100 (86,75), 84,75; 
Crédito Local 6 por 100 ( 83.20), 83,25; 
5.50 por 100 (75.35). 75.50; 6 por 100 in-
terprovincial (89.25), 89,50; ídem 1932 
(92.40). 92,60. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (78,75), 78,10. 
ACCIONES.—Banco España (515), 512; 
Exterior (30), 30; Rio de la Plata, con-
tado (73), 71; Hidroeléctrica (128,50). 129; 
Mengemor (145), 145; Alberche. ordina-
r i a s (65), 65; Telefónica, preferente 
(103.25), 102,10. sin cupón; Tabacos (182). 
182; Española petróleos (25,50). 25.50; 
M. Z. A., contado (160.50). 160; Metro 
(125), 125; ídem nuevas, 117; Madrileña 
de Tranvías, contado a02). 102; ñn co-
rriente. 102.50; Azucarera, contado (38.50Í 
39.50; fin corriente (38.50). 40; Explosivos, 
contado (664), 667; fin corriente (667), 
668. " • 
OBLIGACIONES.—Alberche (88.50). 89; 
Telefónlia (90). 90.25; Gas Madrid. 6 por 
100 (103). 104; H. Española. A (85). 83,50; 
Unión Eléctrica, 6 por 100 1930 (100). 
99,90; Rif, bonos C (90), 90; Felguera. 
1928 (78), 73; Norte, primera (53.50). 53; 
Huesca (61.65). 61.75; Valencianas (83). 
83; Alicante, primera (231.50). 231; Auxi-
liar Ferrocarriles, primera (91), 91; se-
gunda (90), 90; Metropolitano, 5 por 100 
A (91,50), 91,50; Asturiana, 1926 (92,50), 
92,50. 
C O M E N T A R I O S D E B O L S A 
Como en la sesión del martes, la no-
ta más destacada es la inactividad, so 
bre todo en lo que respecta al sector 
de valores industriales. 
A las circunstancias del día anterior 
se unía ayer otra nueva: la renovación 
de órdenes que se verifica todos los me-
ses el día primero. Colocada la Bolsa 
en este punto muerto, es natural que se 
refleje esta paralización en el mercado. 
Ayer tarde hubo también vacación 
en algunos Bancos: no fué unánime es-
ta condición, que más bien se refirió 
a los Bancos oficiales. 
De todos modos, los ánimos siguen 
pendientes del momento político, aun-
que la impresión no es igual en todos 
los sectores respecto a las posibilida-
des del mercado ante el planteamiento 
de la crisis. Depende, dicen muchos, de 
quien sea el sucesor. 
Con lo cual, descontada ya la crisis, 
empieza a especularse con un motivo 
posterior. E l caso es conservar vivo el 
fuego. 
L a s o r d i n a r i a s 









































Ciertamente, las notas de actualidad 
estuvieron ayer a cargo de dos valo-
res, a los cuales debemos referirnos, 
aunque se repitan las tónicas de la jor-
nada- Esto no es más que un reflejo de 
la monotonía del mercado. Los dos va-
lores fueron Azucareras y Alberches. 
De Azucareras subsiste en la Bolsa 
la misma impresión: el negocio fué 
más activo que en la jornada anterior, 
puesto que se llegaron a hacer 1 1 2 . 5 0 0 
pesetas nominales, contra 2 7 . 5 0 0 el mar-
tes. Esta actividad repercute en las eo-
tizaclones: empezaron pagando a 3 9 , 5 0 
a fin de mes, se hicieron a 4 0 , y quedó 
dinero a 3 9 , 7 5 . para 4 0 papel. E n í J -
za a fin de mes se pagaba a 4 0 , 5 0 . y 
en baja a fin de mes a 3 8 , 7 5 . A últi-
ma hora se vió, sin embargo, que el 
corro denotaba alguna flojedad. 
Los comentarios no han cambiado de 
disco: las mejoras del ejercicio y las 
posibilidades que esto implica. Oficial-
mente, nada se ha dicho todavía. 
L o que h a y de A l b e r c h e s 
Se han sostenido los Alberches en la 
última sesión a 6 5 , cambio anterior. E l 
negocio de 2 2 . 5 0 0 el martes, pasa el 
miércoles a 5 5 . 0 0 0 . 
E l embalse está sobradamente lleno: 
desde primeros de diciembre está des-
perdiciando agua sin interrupción; se-
gún nuestras noticias, en estos meses 
ha desperdiciado una cantidad de agua 
superior a la cabida total del embalse 
Y la cabida de éste es de unos 2 1 0 
millones de metros cúbicos. Otra posi-
bilidad pudiera influir estos días en la 
marcha de las cotizaciones: las pers-
pectivas que ofrece a Saltos del Alber-
che la electrificación de las líneas de 
Madrid-Avila y Madrid-Segovia. 
L a venta de energía ha aumentado 
también: en Avila y Scgovia se ha lle-
gado en estos últimos tiempos a con-
venios con otras compañías, que per-
miten a Alberche la exclusiva de su-
ministro. Esta misma política se va si-
guiendo en los pueblos de Avila y To-
ledo, donde en esta última temporada 
se ha procedido al suministro de varios 
núcleos, suministros que suponen un 
rendimiento lucrativo. 
L a Junta de Saltos del Alberche no 
se ha anunciado todavía, y es posible 
que hasta el próximo mes de abril no 
se celebre. Entre tanto, no se ha dicho 
absolutamente nada oficial sobre la po-
sibilidad de dividendo. * 
F e r r o c a r r i l e s 
Deprimido como de ordinario, y si 
cabe más que de ordinario, estaba ayer 
el sector de valores ferroviarios, aun-
que la pesadez alcanzaba a todo el co-
rro de valores de tracción. 
Barcelona empezó por la mañana en-
viando cambios flojos, y Madrid no re-
accionó. L a desanimación alcanza más 
todavía a Nortes que a Alicantes. Re-
párese en el hecho de que los Nortes, 
al contado, no se han tratado desde el 
día 21 del mes pasado. 
Ayer los comentarios versaban sobre 
las frases pronunciadas por el ministro 
de Obras Públicas en el Parlamento el 
martes, en la Interpelación sobre el Con-
sejo de Obras Públicas. L a noticia de 
que el ministro poseía la fórmula del 
problema, no compensaba en el ánimo 
de los bolsistas la desilusión que pro-
duce el aislamiento en que el proble-
ma se halla. 
E l I n t e r i o r , pro to t ipo 
L a Deuda Interior era ayer el pro-
totipo de la marcha del sector de fon-
dos públfcos. Marcha irregular, en la 
que estos días no aparece tendencia de-
finida. Junto a unas clases en alza, otras 
se inscriben en baja. Ayer las clases 
altas del Interior ganaban diez cénti-
mos; las clases bajas perdían otros diez 
céntimos; es d^cir, diversidad de ten-
dencias en una misma clase de Deuda. 
A esto se referían en un corro al co-
mentar la disparidad de criterios exis-
tentes sobre cuál de las series ha de 
considerarse como base para compara-
ciones de cierres. Algunos opinan que 
deben ser las clases altas, y no faltan 
quienes se pronuncian en favor de las 
bajas por el mayor movimiento que sue-
len tener. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 671. 672, 671. a fin de mes; 
en alza, a fin de mes, 684. 683, 682; en 
baja, a fin de mes, 661; en baja, hoy, 670; 
Alicantes, fin de mes. 161; en alza, a 
fin de mes, 162 y 162.50; Azucareras, or-
dinarias, fin de mes, 39, y queda dinero. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Como en la sesión oficial, los cambios 
no experimentan variación alguna en el 
bolsín de la tarde. Explosivos, quedan, 
después de hacerse a 670. a fin de mes. 
a 670 por 668; en alza, a fin de mes. a 
681 por 680; Azucareras, ordinarias, que-
dan a 39,75 por 39,50. 
BOLSA D E BARCELONA 
Mercado Ubre.—Explosivos, 671,25; Nor-
tes, 207,75; Alicantes, 160,50; Chades, 326. 
« « * 
BARCELONA. 1.—Acciones: "Metro" 
Transversal (38.25). 38; Aguas Barcelona, 
ordinarias (143), 143; Cataluña de Gas 
(89). 89; Chade, A. B. C (297). 297; ídem 
D (288). 285; Hullera Española (37,50), 
36,50; Banco Hispano Colonial (215). 
212.50; Crédito y Docks (200). 195; Com-
pañía Española Petróleos (26). 25; Taba-
cos de Filipinas (264), 252; Minas Rií 
(242,50), 240; Explosivos (670). 670. 
Obliffiudones: Especiales Pamplona. 3 
por 100 (49.75). 49.50; Asturias, 3 por 100, 
primera hipoteca, 48; Huesca-Canfranc, 
3 por 100 (61,25), 61.50; M. Z. A., 3 por 
100. primera hipoteca (48.75). 48.50; ídem 
Ariza, 5 por 100 (70,75), 71,75; ídem se-
rle E , 4,50 por 100 (71,50), 72; ídem F . 5 
por 100 (75.75), 76.50; ídem G. 6 por 100, 
83; ídem H, 5.50 por 100 (76,35), 76,50; 
Almansa, 4 por 100, 60. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, l.--Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Alberdes, Altos Hornos, 30,50; Explosi-
vos. 666; Banco Bilbao. 903; Vizcaya, 886; 
id. serie B, 220; Sota, 400; H. Ibérica, 525: 
H. Española. 129; U, E . Vizcaína. 690. 
sin descuento; E . Viesgo. 425; Siderúrgi-
ca Mediterráneo. 21; Minas del Rif. no-
minativas. 200; ídem portador. 240; Se-
tolazar, portador, 70; nominativas, 65. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 1.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 (76,55), 77,10; 3 por 100 
amortizable (81,50). 82. Valores al conta-
do y a plazo: Banco de Francia (11.410), 
11.500-; Cródit Lyonnais (2075). 2.100; So-
ciété Genérale (1.074). 1.088; Midi (821). 
834; Orleans (965), 945; Electricité del 
Sena Priorité (655), 655; Thompson Hous-
ton (356), 350; Minas Courricres (351). 
352; Peñarroya (265). 269; Kulmann (es-
tablecimientos) (529). 526; Caucho de 
Indochina (184). 182; Pathé Cinema (ca-
pital) (107), 105. Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100, primera 
gerie y segunda serie (3,50). 3.97; Banco 
Nacional de Méjico, 155. Valores extran-
jeros- Wagón Lits (70.25), 70.25; Riotin-
to (Í30P), 1-289; Pctrocina (Compañía 
Petróleos) (395). 400; R o y a l Dutch 
(1400) 1395; Seguros: L'Abeille (acci-
dentes) (562), 550; Fénix (vida) (590), 
595 Minas de metales: Aguilas (43), 41; 
Ow'pnza (751), 751; Piritas de Huelva 
(129S), 1.295; T r a s a t l á n t i c a , 20,50; 
U . Z. A. (475). 475. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
Pesetas (41), 40 7/8; francos (86 9/16), 
86"3/4; dólares (3,4175), 3,41 1/4; libras 
canadienses (4,Q85), 4,085; belgas (24,325), 
24 255- frnricoá suizos' (17,52), 17,46; flo-
rines '(8,44), 8,43; liras (66 3/16), 66 11/16 
marcos (14.325), 14.345; coronas su^r-. 
22 7/16; ídem noruegas (19.50). 19,50; 
chelines austríacos (30), 30; coronas che-
cas (114). 114.75; marcos finlandeses 
(226 1/2), 226; escudos portugueses (110), 
110; dracmas (597 1/2). 597.50; lei (575). 
575; milreis (5 3/8), 5 3/8; pesos argen-
tinos (41,50), 41,50; pesos uruguayos 
(33.50), 33,50; Bombay. 1 chelín 6 1/8 
peniques; Chanirai. 1 chelin 8 1/4 nenl-
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 1 ) 
Pesetas (34.80). 34.80; dólares (4,21). 
4,21; libras (14.42), 14,32; francos fran-
ceses (16.595). 16.595; suizos (82,05), 82,05; 
coronas checas (12.30), 12.30; suecas 
(76.30), 76,10; noruegas (73,85), 73.40; da-
nesas (64.05). 63,70; liras (21,60). 21,68; 
pesos argentinos (0,80), 0.80; Deutsche 
und Disconto (70). 70.50; Dresdner 
(61,50), 61,50; Commerzbank (53,50). 53.50; 
Reischsbank (146,75), 146; Nordlloyd (17), 
17,25; Hapag (16,75), 16,75; A. E . G 
(29,25). 29.87; Siemenshalske (137). 136,62; 
Schukert (84,25). 84.87; Chade (124.50), 
125; Bemberg (39,87), 40; Aku (33.75). 
35.50; Igfarben (108.50). 109,25; Polyphon 
(35,25), 35. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A. B. C. 294.60; D, 285.20; E , 
254,55; ídem bonos, 89,55; Sevillana, 65.15; 
Cédulas argentinas. 2,333; pesetas. 42.75; 
libras. 17.54; dólares. 5.125; m a r c o s . 
122.30; francos. 20.25; Donau Save, 34.10; 
Motor Columbus. 252; I t a l o Argentina. 
70; Electrobank. 675; Chemie, 552; Brown 
Boveri, 156; Crédit Suisse, 660. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas 8,34; francos. 3.9487; libras, 
3.4112; francos suizos. 19.52; liras. 5.1187, 
florines. 40,47; marcos. 23.86. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l mercado se repite. L a sensación 
de monotonía es cada día mayor en to-
da, la Bolsa. Ni actividad, ni diferencias 
en los cambios, ni disposición para ope-
rar. 
Todo lo absorbe la preocupación, que 
ha adquirido carta de naturaleza en la 
Bolsa la crisis. Y es posible que mientras 
esta preocupación no encuentre una res-
puesta clara en uno o en otro sentido, no 
salga el mercado de esta actitud, que ya 
no parece ni recelo siquiera: slmplemen 
te expectación 
dencia: Alberches conservan sus posicio-
nes, a 65; Hidroeléctrica Española, vie-
jas, a 129 por 128; nuevas, a 124 por 123; 
Mengemor quedan con dinero a 145; Elec-
tras, a 122 por 120; Guadalquivir, con 
dinero a 102, cambio precedente. 
Nada para mineras. 
Y para ferrocarriles, poco menos que 
nada; hay en los primeros moinrnlos 
s, pero a pe-
pérdida las nuevas. La Unión Eléctrica, 
teniendo en cuenta b u cupón, tampoco 
sufre oscilación, y la Española novísima 
la obtiene, con dos duros de alza en el 
cambio. Después del cierre, nada más 
que discreción en este grupo. 
E n el minero pierden medio duro las 
Setolázar nominativas, para las que que 
da dinero a la cotización. De Sotas que-
da papel, después de repetir cambio. Del 
grupo siderúrgico no se cotizan más que 
Mediterráneos, que, por otra parte, han 
sido los únicos para los que había di-
nero a la cotización. 
E ; grupo de varias pasa inadvertido 
Los Explosivos comienzan cotizándose en 
prima a 675,25, y en alza, a 677,50, y des 
pués. por este, orden, se hacen a 668 
667,50 y 667, y a fin del corriente, para 
cerrar ofrecidos al último cambio, con 
dinero a 666. 
Cambios medios de efectos públ icos 
Los cambios medios de la cotización 
de los efectos públicos en el mes de 
febrero han sido: 
Interior. 65.740; Exterior. 79.950 ; 4 por 
100 amortizable. 75.723; 6 por 100 amor-
tizable, 1920, 90.112; 1928, 86.232; 1928. 
96.467; 1927 (sin impuestos). 97.152; 1927 
(cpn impuestos). 83.652; 3 por 100, 1928, 
70.700; 4 por 100, 1928, 83.318; 4,50 por 
100. 1928. 87.807 ; 5 por 100, 1929. 96.357; 
Bonos oro, 210.080; Tesoro, 5,50, 101.395; 
Ferroviaria, 8 por 100. 94.678; 4,50, 1928, 
84.015; 4,50, 1929, 83.894; Cédulas Banco 
Hipotecario, 4 por 100, 80.800; 5 por 100, 
86.230 ; 6 por 100, 97.707 ; 6,50 por 100. 
92.425; Crédito Local, 6 por 100, 81.872; 
5.50. 73.760; 6 por 100. 74.596; Interpro-
vincial, 6 por 100, 87.578; 6 por 100. 1932, 
91.403; 5,50, 1932, con lotes, 93.542. 
Cambios medios de monedas 
Los cambios medios de monedas ex-
tranjeras en el mea de febrero, deduci-
dos de los máximos y mínimos enviados 
diariamente a la Junta Sindical por el 
Centro Oficial de Contratación de mone-
da son: 
Francos franceses. 47,639; b e l g a s , 
169.765; francos suizos. 235.639; liras, 
62.189; libras. 41,571; dólares, 12.160; 
Reichsmark. 2,89592. 
L a electrificación de las l íneas 
Ferroviarias 
Sigue el estudio de la electrificación 
de las líneas ferroviarias de Madrid a 
Avila y Madrid-Segovia. 
Según nuestras noticias, los estudios 
siguen con gran impulso, pues el minis-
tro ' de Obras públicas, romo decíamos 
en otra ocasión, ha tom; 'o este asunto 
con gran interés. 
Se han celebrado varias reuniones de 
los representantes de las Compañías 
eléctricas, y éstas realizan en estos mo-
mentos las gestiones necesarias para 
llevar a término la labor encomendada 
preliminar al concurso que se ha de con-
vocar. 
Alguna Compañía tiene ya realizados 
sus estudios, hechos con anterioridad 
con el mismo fin que ahora se proyecta, 
por lo cual no tiene más que poner al 
día aquellos planes que. en el transcur-
so de estos últimos años han podido va 
riar por los adelantos que la técnica 
moderna ha Introducido. 
E l ferrocarril directo Madrid-
Valencia 
Se encuentra en España el gerente de 
la Empresa qhe se propone realizar el 
ferrocarril directo Madrid - Valencia, y 
estos días realiza gestiones relacionadas 
con este asunto. 
L a exportac ión de frutas de Levante 
Se 
Almelt 
i. en Madrid don, Ramón 
de una entidad indus-
o ^ o ^ í ^ ! ! ^ 1 1 en aií3r"no9. t!tul03- Al trlal. autor del proyecto que tiende a fo-
" ? ^ 0 , ¿ * J J « Para un Pj^0 PaPel a mentar los servicios de transportes par» 
161 por 160.50, y cierran a 160. Nortes no -
tienen ni una voz. 
Papel para Metros, a los cambios con 
sabidos: 125 para acciones viejas y 117 
para las nuevas. 
También registran algún cansancio 
Tranvías, aunque no pierden puestos, y 
repiten cambio, a 102. 
A igualdad de causas, igualdad de efec-
tos: Explosivos siguen con análoga 
orientación, la del martes, y análogos 
incidentes se presentan en el curso de la 
sesión. Pocas operaciones y- precios es-
tancados, en un margen de oscilación 
de tres enteros. Todo se lo lleva el tac 
tor político, hasta el punto que echa-
mos de menos estos días la preocupación 
que en otros momentos despertaría el 
aiauncio de la fecha de la reunión del 
Consejo. 
A fin de mes, empezó el dinero a 671. 
y quedaban a 670 por 668; en alza, a fin 
de mes, a 680 por 678. 
Exactamente igual que en la jornada 
anterior, la atención se posó sobre el 
corro de Azucareras ordinarias, que vuel-
ven a mejorar sus posiciones, aunque 
el cierre no se verifica en las mismas 
condiciones de sostenimiento. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Petrolitos, 25.25 y 25.60; obligaciones 
Norte, primera, 63,25 y 53. Azucareras or-
dinarias, fin de mes, 39,60, 39,75 y 39,40; 
Explosivos, fin de mes, 671, 670 y 668.' 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 552.800; Exterior, 119.000; 5 
por 100 amortizable, 1920, 119.500; 1917 
114.500; 1926. 5.000; 1927, sin impuestos, 
412.000; con impuestos. 371.000 ; 3 por 100 
1928. 167.500; 4 por 100, 1928, 78.800; 4,50 
por 100, 1928, 2.500; 5 por 100, 1929, 
100.500; Bonos oro. 57.000; fin corriente 
10.000; Tesoro, 5,50. 30.000; Ferroviaria, 
En ninguno de los corros se advierte! 4.50 por 100, 1928, 6.000 ; 4,50 por 100. 
tendencia descarada, como en otras tem-
poradas: esta es una de las tónicas de 
la semana, producto de la monotonía 
en que la Bolsa se debate. 
* « « 
Poco varía el tono del sector de Fon-
dos públicos; como en las sesiones ante 
rieres, hay tendencias para todos los 
gustos, reflejadas incluso en una misma 
clase de Deuda 
L a nota n-ms destacada es el 3 por 
100 de 1928, que consigue avances de 
un cuartillo en las clases inferiores y 
hasta de 65 céntimos en las primera? 
cotizadas. 
Más flojo aún si cabe que el martes 
el corro de Bonos oro. "Eü primer cambio 
fué de 210; parecía que había sido co-
gido como de sorpresa, pero el mercado 
quedó paralizado a este tope y queda-
ron a 210,50 por 210. y aún retrocedió 
el dinero a 209,50. 
Con el "parón" dado por las Deudas 
del Estado, las ferroviarias quedan tam-
bién estancadas y con algún abandono 
en las clases cotizadas. 
Las mismas características de siem-
pre en el departamento de valores mu-
nicipales. Hay papel para todas las cla-
ses, a los cambios precedentes. Unicamen-
te el Subsuelo repite cambios, aunque 
queda oferta al cambio de cierre. Villa 
Madrid 1918 pierde un cuartillo, a 74. 
Todas las demás clases quedan ofrecidas. 
E n baja las hipotecarias 5 por 100, 
tras el corte del cupón. E n las del Cré-
dito Local se observan nuevos avancen, 
en todas las clases cotizadas, después 
de la paralización de estos días. 
» * * 
Todo el sector de valores industriales 
aparece arrumbado. E l corro de valores 
bancarlos, en baja; Banco de España 
pierde de una vez las ganancias con-
seguidas con el esfuerzo diario, y Río de 
!a Pinta no logra mantener la ventaja 
, nMenida días atrás 
( 1 8 2 7 / 3 2 ) , 1 8 7 / 8 ; ídem danesas (22 7/16), E n eléctricas prosigue la misma ten 
1929, 69.500; Villa Madrid, 1918. 3.000; 
Subsuelo. 2.500; Trasatlántica, 1926, 10.000; 
Majzén, 1.000; Tángqr a Fez, 300.000; Hi-
potecario, 4 por 100, 5.200; 5 por 100, 
101.000; Crédito Local. 6 por 100. 6.600; 
5.50 por 100. 30.000; Interprovincial. 6 por 
100. 6.500; Crédito Local. 6 por 100, 1932 
20.000; Marruecos, 15.500. 
Acciones.—Banco de España. 3.500; Ex-
terior de España. 25.500; Hidroeléctrica 
Española. 7.500; Mengemor, 4.500; Alber-
che. ordinarias, 55.000; Telefónica, prefe-
rentes. 25.000; Tabacos, 2.500; Alicante, 
50 acciones; "Metro", 10.500; nuevas. 
3.000; Tranvías. 32.000; fin corriente! 
12.500; dobles. 12.500; Azucareras ordina-
rias. 27.500; fin corriente, 75.000; Españo-
la de Petróleos, 120 acciones; Explosi-
vos, 5.400; fin corriente, 12.500; Río de la 
Plata, 8 acciones. 
Obligaciones. — Gas-Madrid, 19.000; Hi-
droeléctrica Española, A, 1.500; Alber-
che, 6 por 100, 5.000; Unión Eléctrica 
Madrileña, 1930, 6.600; Telefónica, 6.60 
por 100, 15.000; Rif. C. 2.500; Felguera. 
1928. 2.500; Norte, primera, 13.000; Hues-
ca-Canfranc. 500; Valencianas Norte, 
8.000; M. Z. A., primera. 20 obligaciones; 
Auxiliar de Ferrocarriles, primera serie, 
2.500; segunda serie. 2.500; "Metro", A, 
1.000; Asturiana de Minas, 1926, 2.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 1.—La sesión de Bolsa de 
hoy ha carecido de importancia en to-
dos los sentidos. Escasez de extensión 
y de fondo en el negocio, y apenas va-
riaciones en l a s contadas cotizaciones 
que llegaron al tablero. Los Fondos pú-
blicos y Obligaciones, en medio da su 
pobre negocio, acusan sostenimiento El 
grupo bancario va reponiéndose lenta-
mente, como lo demuestra el alza de 
cinco pesetas en Banco de Vizcaya A y 
tros en Banco de Bilbao, viejas, con di-
nero para las dos al cierre. 
El sector eléctrico acusa tendencia al 
ambiente general. Las Ibéricas viejas se 
cotizan sin variación y con un duro de 
la exportación frutera de Levante, vía 
Bilbao, a Inglaterra. . 
Estos días se realizan gestiones en los 
centros oficiales con el fin de estudiar 
estas proposiciones, de las que ha dado 
esta temporada noticia la Prensa. Poi 
cierto, que el proyecto del señor Almela 
no es muy reciente, pues hace ya unos 
cinco meses se conocían las primeras 
versiones y por entonces se habló de 
las posibilidades de su realización. 
Según dicho proyecto, el transporte 
por vía terrestre es tan caro que hace 
ruinoso este negocio de exportación, y el 
transporte por vía marítima Cartagena-
Londres es tan peligroso que promete 
dar resultados Inciertos, como los de la 
última temporada. Por esto el señor Al-
melft| propone organizar la exportación 
de mitas frescas por vía Bilbao, me-
diante un servicio marítimo terrestre 
combinado. 
Movimiento del puerto de 
Tarragona 
Durante 1932 en el puerto de Tarra-
gona se cargaron 300 buques de vapor y 
52 veleros, con destino a los puertos de 
la Península. E l total de las mercancías 
asciende a 32.566 toneladas, contra 34.920 
en el año anterior y 36.612 toneladas en 
1930. 
E l promedio de carga en el último de-
cenio es 27.173 toneladas. En 1923. hace 
diez años, se cargaron 15.881 toneladas 
con destino a los puertos de la pen-
ínsula. 
E l grupo de U n i ó n Aduanera 
Europea 
Hoy. a las siete de la tarde, se reunirá 
el Grupo de Unión Aduanera Eujopea 
en el domicilio de la Federación de Aso-
ciaciones de Estudios Internacionales 
(Duque de Medinaceli. 6). 
R e s u l t a d o d e S o c i e d a d e s 
B a n c o de V i t o r i a . — Beneficios 
1.685.385.32, a deducir intereses, gastos 
generales y amortizaciones, queda un be-
neficio liquido de 194.003.56 pesetas, cuya 
distribución es la siguiente: dividendo de 
5 por 100, 150.000; Consejo de Adminis-
tración. 14.109,32; impuestos. 15.000; re-
manente a cuenta nueva, 14.894,24. 
Extinció:i de Sociedades 
L a "Gaceta" de ayer publica dos ór-
denes del ministerio de Trabajo por las 
que se consideran extinguidas la enti-
dad de seguros La Providencia Hispá-
nica", dedicada al ramo de enfermeda-
des, y la General Accidente Fire and 
Life Assurance Corporation Ltd. 
L a crisis bancana 
CHARLESTOWN (Virginia occiden-
tal), 1.—La Cámara del Estado ha con-
cedido autorización para una vacación 
bancarla. 
L a cosecha de a l g o d ó n 
NUEVA YORK, 1.—La Cámara de re-
presentantes ha aprobado la proposición 
Smith relativa a la reducción de la co-
secha de algodón para el año corriente. 
i : 
L a e m i s i ó n d e l A y u n t a -
m i e n t o d e M a d r i d 
L a emisión de obligaciones del Ayun-
tamiento de Madrid se había ido re-
trasando, pero al fin está anunciada. Se 
realiza la operación, que alcanza a 5 0 
millones, sobre la base de obligaciones 
del 5 . 5 0 por 1 0 0 del empréstito "Villa 
de Madrid" y del empréstito de "Me-
joras y Ensanche", ambos autorizados 
en 1 9 3 1 . 
Para el público, la emisión es muy 
ventajosa. Estaba preparada la opera-
ción en momentos en que los valores 
del Ayuntamiento e Incluso los del E s -
tado, no se encontraban tan boyantes 
en Bolsa como ahora. Aun considerando 
esta mejor situación, los elementos emi-
sores no han considerado conveniente 
variar aquellos cálculos, por lo que los 
suscriptores hallarán una emisión que 
difícilmente se la mejorará en el futuro. 
Las condiciones ofrecen una ocasión 
muy brillante para hacer una buena in-
versión. Los títulos al 5 . 5 0 por 1 0 0 . li-
bres de impuestos en diez años, se ofre-
cen a 8 3 por 1 0 0 . lo que representa te-
ner 1 7 enteros de amortización, entre-
gándose los títulos con cupón corrido de 
primero de abril, lo que quiere decir que 
los suscriptores reciben un regalo de 
dos meses de intereses. 
La suscripción ha de tener un carác 
ter eminentemente popular. Como po 
pular es la finalidad que la emisión tie 
ne tras si, financiar obras, reducir el 
paro forzoso, salir al paso de la mise-
ria creando trabajo. 
U n a n o t a d e l a s e n t i d a d e s C a r t a s a E L D E B A T E 
a g r a r i a s d e Z a r a g o z a 
L a s b a s e s de t r a b a j o p l a n t e a n u n 
g r a v e p r o b l e m a p a r a l a e c o -
n o m í a a g r í c o l a 
ZARAGOZA, 1.—Las entidades agra-
rias de Zaragoza han facilitado una no-
ta en la que dicen que las bases de tra-
bajo en el campo plantean un problema 
para la economía agrícola aragonesa, 
tanto más grave, cuanto que esas ba-
ses han sido estudiadas y aprobadas tan 
sólo por los obreros y el presidente del 
Jurado mixto, señor Aladrén, que a la 
vez es secretario de la Unión General 
de Trabajadores. Los vocales patronof-
hubieron de cesar en el Jurado por eíí-
timar que las bases iban contra todas 
las leyes sociales, incluso las dictadas 
por el propio ministro. Las bases, agre-
gan, van contra la ley 27 de noviembre 
de 1 9 3 1 , imponen de una manera ori-
ginal los alojamientos y anulan total-
mente el objetivo de las oñclnas de co-
locación recientemente creadas. 
S e n o m b r a n a y u d a n t e s 
a g r o n ó m i c o s i n t e r i n o s 
Se nombra, con carácter interino, 
ayudantes del Servicio Agronómico, con 
el sueldo anual de cinco mil pesetas: a 
don Enrique Martin Ugarte, don Ma-
riano Balgorri Rosell. don Joaquín Gil 
Bolunda, don Vicente Fernández Gon-
zález, don Pedro Millán Benito, don 
Germán Costa Sunsi, don Luis Mayol 
Donay, don Eduardo Ruiz Capilla, don 
Pedro Rodríguez Domínguez, don Ed-
mundo Delgado Guaragan, don Joaquín 
Barrio de Vega, don Feliciano Hernán-
dez Sebastián, don Dionisio Mariano 
Presencio Matachana, don Juan José 
Muñoz Murgui, don Bernardo Bolunda 
Mateos, don Eleuterio Esteve Sanz, don 
Fabriciano Hernández Prieto, don Ra-
miro Sicluna Martínez, don Hilario Je-
sús Santa Ursula Vázquez, don Luis 
Mayol Hernández, don Silbino Solana 
Forten, don Francisco García Martes, 
don Job Montoya Carazo, don Fernando 
Pisini Ortiz. don Nicolás Ramos Gon-
zález, don Sebastián Valero Moreno, 
don Ernesto Lllso Torres, don José Ma-
ría Lozano López de Coca, don José 
María Menéndez Hevia. don Bernardo 
Carrión Herrero, don Enrique Ruz Ye-
pes. don Pedro Ignacio Moreno Plazas, 
don Gregorio Bueno Muñoz, don José 
María Santa Ursula Vázquez, don Ni-
colás Domenech Gustan, don Carlos 
Yuch Ferrando, don Julio Gonsalbo 
Bernard, don Mario Molano Beguer, 
don Adolfo Ocho Collado, don Manuel 
Molinero Canut. 
Ingenieros.—Se concede un mes de 
licencia por enfermo con sueldo ente-
ro, al Ingeniero tercero don Femando 
Montero García Valdivia, afecto a la 
Sección Agronómica de Sevilla. 
Por orden del Ministerio de Agricul-
tura se designa a don Pascual Carrión 
y Carrión. Ingeniero segundo del Cuer-
po de Agrónomos para que forme par-
te de la Comisión Informativa de En-
sayo del Cultivo del Tabaco. 
P A R A C A R N A V A L 
Alquiler y venta de pelucas de época y fantasía. Desengaño, 1 2 . Teléfono 1 5 3 9 3 . 
" R O S A D E O R O " 
A P I C U t l O R E S 
fe 
E x p l o t a d 
Ja 
C O L M E N A 
" P E R F E C C I O N " 
P i d a n c a t á t e l o 
L A MODERNA APICULTURA, S. A. Apartado 9 . 0 0 8 . MADRID. 
Doctor Esquerdo, 17 duplicado. 
¡ N O U S E M A S C A L L I C I D A S ! 
(Sólo le quemarán la piel, para salir el callo 
más fuerte! 
E n el extranjero, nadie usa más que los 
P A R C H E S Z I N C D E L 
D-'Scholl 
que los suprimen para siempre por el 
método moderno 
Pídalos a 1,50 pesetas en todas partes 
¡ N o m á s s u f r i r d e l o s p i e s ! 
Acuda hoy mUmo a hacérRelos examinar (j | |j |J|S en 
E D U A R D O D A T O , 7, y A R E N A L , 9 
Pida gratis nuestro librito 
"TRATAMIENTO Y CUIDADO D E LOS P I E S " 
Registros.—Ayer aprobaron: número 
459. don Luis Albl Ajero, con 32.25 ; 482, 
don Venancio Madero Valdeolmos, con 
40,43; 491, don Julián Gallego Reguero, 
con 30.80. Para esta tarde, a las cinco, 
del 500 al 538. 
Auxiliares de Gobernación.—Aproba-
ron ayer: número 529, Claudio Rodríguez 
Fernández 13,30; 533. José A. García Ge-
labert, 24.25 ; 534. Miguel Coll Carreras, 
25.25 ; 576, Nicolás Heredia Coronado, 
17,75. 
Para hoy bar» sido citados para las cin-
co y media, los números comprendi-
dos entre el 598 al 797 inclusive. 
Taquígrafos del Congreso.—En la "Ga-
ceta" de ayer se publica un anuncio 
convocando a las oposiciones para pro-
veer dos plazas de taquígrafos del Con-
greso, con el sueldo anual de siete mil 
pesetas. 
Las instancias se admitirán hasta el 
día 31 del corriente. 
Son éstas las primeras oposiciones a 
taquígrafos oficiales que se celebran des-
de el año 1923, pues todas las plazas 
que han ido quedando vacantes en este 
período de tiempo han sido amortiza-
das. 
Auxiliares femeninos.— L a "Gaceta' 
daJayer publica las normas a que se ha-
bifln de ajustar las oposiciones a pla-
zas de auxiliares femeninos de Correos 
Vigilantes de Caminos.—La "Gaceta" 
de hoy publica la relación de los aspi 
rantes a vigilantes de Caminos, con in-
dicación del día en que han de presentar-
se a examen. 
Cátedras de Inglés.—Las oposiciones 
para las cátedras de Inglés de las Es 
cuelas de Comercio de Madrid, Santan-
der y Vigo empezarán el día 17, a las 
once de la mañana, en el salón de gra 
dos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central. 
U n c u r s o d e e x t r a n j e r o s 
e n P e r u s a 
L a Universidad de Perusa (Italia ̂  
ha organizado para el próximo período 
de vacaciones, del 1 de julio a 3 0 de 
septiembre, varios cursos de alta cul-
tura, y de lengua y literatura italiana, 
de híptoria etrusca y de historia y arte 
. «a l ia para extranjeros, cuyos cur-
sos lerán explicados por eminentes ca-
tedráticos expresamente designados al 
efectp. Dicha Universidad cuidará de 
proporcionar alojamiento a precios mó 
dicos, a los- extranjeros, así como de 
organizar excursiones interesantes e 
instructivas a precios reducidos. 
Las demandas de Inscripción y de 
programas detallados deben dirigirse 
(Indicando con la mayor claridad las 
señas del Interesado) a la "Segretarla 
della R. Universitá Italiana per Stra-
nieri, Palazzo Gallenga, Perugia (Ita 
lia)". 
M U N D O C A T O L I C f » 
F a l l e c i m i e n t o de u n a H e r m a n a de 
l a C a r i d a d 
' SAN S E B A S T I A N , 1.—En Vergara 
ha fallecido la hermana de la Caridad 
sor Tomasa Zugarrondo, de noventa y 
dos años de edad. Llevaba sesenta y seis 
en la Orden. Durante la guerra car-
lista asistió a los heridos. E n el año 
192S «e le hizo objeto de un homenaje. 
L a s o b r a s del P i l a r 
ZARAGOZA, 1.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a pesetas 
4.422.589,60. 
P a r a t e r m i n a r 
Don Antonio Valverde Gil P ^ * " 
te de la Federación Nacionai de Inge-
nieros, nos envía una carta, en reapues-
ta a la tled señor Barr6n, publicada en 
nuestras columnas, y con la que ea nr-
mante contestaba, a su vez, a una an-
terior del señor Valverde en la que se 
le aludía directamente, y que también 
insertamos. 
En la imposibilidad de reproducir in-
tegramente la segunda carta del pre-
sidente de la Federación Nacional de 
Ingenieros, damos de ella un extracto, 
con el que ponemos término a la polé-
mica. 
E l señor V.alverde afirma que la inicia-
tiva para la creación de la Federación 
Europea de Ingenieros surgió en el Con-
greso Mundial de Ingenieros ceQebrado 
en Tokio en 1 9 2 9 , cuyo primitivo pro-
yecto fué la creación de una Federación 
Muadial de Ingenieros. A fines del mis-
mo año, en la Conferencia de Praga, 
presidida por M. Zimmler, y a la que 
asistieron representaciones de Asocia-
ciones de Ingenieros de varios países, 
se nombró un Comité encargado de ac-
tivar la propaganda y se nombró una 
ponencia integrada por representantes 
checoslovacos y franceses para que es-
tudiase los Estatutos. En julio de 1932 
se celebró en París una reunión bajo la 
presidencia de M. Le Trocquer, en la 
que se dió lectura de los Estatutos. E l 
Comité provisional de la naciente Fe-
deración Europea d» I n g e n i e r o s 
(F. E . I ) convocó a una nueva reunión 
que se celebró en París durante los días 
24 y 25 de noviembre último, a la que 
asistieron representacioaes de más de 
40 Asociaciones de ingenieros de Euro-
pa, incluso la Federación Nacional de 
IngcM - ros de España, y en la que fueron 
leídos y aprobados los Estatutos. E n las 
sesiones se adaptó el acuerdo de convo-
car próximamente una gran Asamblea, 
en la que se elegiría el Comité inter-
nacional para que desarrollara el pro-
grama de la organización y de 
conceder facultades al Comité provisio-
nal para que actuase en armonía con 
las circunstancias. Pero los aconteci-
mientos internacionales precipitaron las 
cosas y el Comité provisional creyó 
oportuno intervenir en representación 
de la F . E . I. en algunos problemas ta-
les como los relativos al paro obrero y 
a la semana de cuarenta horas. A mayor 
abundamiento, el presidente de la F . E . I . 
dió, el día 8 de diciembre pasado, una 
conferencia ante el micrófono de la Ra-
uio París. 
Insiste el señor Valverde en que to-
das las grandes Asociaciones de inge-
nieros de Europa, excepto Italia, tienen 
de lo que es el i ingeniero un concepto 
muy distinto del que se tiene en E s -
paña, pues lo definen, no por su for-
mación, sino por su capacidaci, Consi-
derando la palabra "ingeniero", no como 
un título, sino como una profesión que 
ejerce el que tiene capacidad para ello. 
Precisamente uno de los propósitos de 
la F . E . I . es redactar un Código ético 
internacional reglamentando la profe-
sión y que refleje ese concepto sustenr 
tado por todas las naciones que van a 
la cabeza de la civilización industrial y 
que es diametralmente opuesto al que 
hasta ahora se ha mantenido en España. 
Finalmente ,$fívma. el señor Valver-
de que los ingjétfleros que actúan' como 
tales en Empresas particulares sin ha-
ber cursado los estudios oficiales, no 
solicitan nada que no tengan, aunque 
por nada ni por nadie se dejaran arre-
batar lo que tienen conquistado en el 
curso de una interminable carrera de 
experiencias, sacrificios, trabajos y es-
tudios. 
U n a q u e j a de los e m p l e a d o s 
de C o r r e o s 
E l Comité ejecutivo del Sindicato Na-
cional de Empleados de Correos nos 
remite una carta, en la que razonada-
mente se queja del abandono en que la 
Compañía del Norte ha tenido al ser-
vicio de Correos y a sus agentes, con 
ocasión de los recientes temporaJes de 
nieve. 
A su carta acompañan una copla de 
la nota consignada en el "vaya" por 
don Fermín Moreno Fernández, jefe de 
la expedición número 1 de la linea de 
Madrid a Irún. Por su larga extensión 
nos vemos imposibilitados de recoger 
Integra dicha nota, en la que se hace 
constar que la expedición postal llegó 
a Madrid con un retraso de cincuenta y 
una horas, que hubiera podido evitar-
se si la Compañía del Norte hubiera 
procurado el trasbordo de la correspon-
dencia, como facilitó el de los viajeros ' 
y personal del mi<ímo tren. Los funcio-
narios de Correos y la corresponden-
cia quedaron abandonados, Incluso sin 
alimentos, entre las estaciones de Gul-
morcondo y L a Cañada, todo ese tiem-
po. 
I l 
R O N U K 
C E R A INGLESA PARA PISOS 
OASTELLS. Plaza Herradores, 12. 
C. LANGA, 8UC. D E 
A R A M B U R U Y C . a 
Vajillas, cristalerías, porcelanas, bron-
ces, objetos para regalos. 
S E R R A N O , 43 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
S E C E D E N 
todas las existencias por terminación 
del negocio. 
I n s t a l a c i o n e s p a r a riegos 
C o m e r c i a l M a d r i d , S . A . 
P l a z a d e l D u q u e d e A l b a , 2 
T e l é f o n o s 72168 y 71471 
M A D R I D 
S • • ir • n ii • • • b 
fc R N A (ANGEL -i.) 
Relojes de ocasión. 
F u e n c a r r a l , 1 0 . M A D R I D 
P E R F U M E R I A C H I N A 
especialidad de la Casa V í ^ H p . ^ 
Esta ca8a no tiene •ucuriíílÜ1Ci^, 
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D E C E N A 
C E N T E N A 
157 233 238 262 284 292 320 354 399 
430 437 483 514 527 582 620 643 674 
730 740 751 797 801 834 877 895 918 
975 984 989 
MIL 
056 065 092 138 178 232 240 256 269 
292 342 412 420 448 453 455 496 511 
557 598 611 622 639 644 661 662 673 
700 704 714 731 735 748 778 781 782 
856 865 877 890 897 957 964 
DOS MIL 
014 018 039 063 073 087 105 125 177 
300 374 393 394 395 463 536 555 579 
638 656 663 688 698 728 772 814 
930 939 940 181 
T R E S MIL 
011 01 074 086 099 145 155 170 191 
246 288 328 340 342 349 421 424 425 
467 501 548 595 607 649 743 745 790 
839 845 867 891 897 915 941 978 
CUATRO MIL 
021 040 059 066 075 084 100 110 144 
172 205 267 290 366 421 423 448 490 
533 534 681 693 703 730 733 741 746 
860 867 894 902 905 921 973 988 995 
CINCO MIL 
051 062 065 070 090 108 119 126 150 
215 222 228 298 304 336 343 388 389 
501 552 599 603 619 626 635 636 645 
745 777 78" 831 854 855 930 936 950 
971 996 
S E I S MIL 
032 052 055 108 121 180 212 219 231 
254 306 342 362 370 465 482 581 607 
627 699 728 739 751 765 782 821 823 
852 880 901 921 953 988 
S I E T E MIL 
040 048 058 060 079 099 113 161 180 
214 236 271 275 304 328 344 345 472 
476 494 542 544 564 567 584 596 600 
627 670 70 i 7 .5 796 851 903 925 947 
965 968 
OCHO MIL 
047 172 230 232 27" 279 296 368 575 
<U5 632 651 662 697 704 705 722 724 
824 848 855 887. 895 936 977 979 997 
N U E V E MIL 
081 123 174 179 201 250 278 343 346 
371 398 429 445 452 457 486 516 523 
603 610 642 650 688 742 758 770 817 
850 858 876 980 988 990 
DIEZ MIL 
061 063 078 091 099 100 109 143 204 
277 292 328 348 413 430 441 443 451 
563 579 652 745 834 870 871 927 977 
ONCE MIL 
065 102 145 152 205 211 213 215 221 
332 350 391 411 416 417 433 446 528 
592 610 618 623 650 700 750 760 796 
824 825 853 876 897 907 915 952 
DOCE MIL 
051 065 119 176 181 219 239 276 314 
339 385 386 412 414 420 470 493 496 
555 557 639 640 658 692 697 701 704 
728 790 830 842 853 886 905 957 962 
T R E C E MIL 
045 055 057 058 076 141 177 216 21í' 
234 259 269 276 295 302 375 401 403 
448 460 499 515 538 576 600 607 609 
713 828 898 928 930 999 
C A T O R C E MIL 
270 321 401 419 425 488 609 634 643 
718 727 730 8 I 855 856 865 949 975 
QUINCE MIL 
027 069 090 109 113 165 227 247 257 
329 342 367 390 419 439 471 474 514 
525 536 538 594 619 727 729 755 760 801 
805 808 815 858 875 880 923 948 970 974 
'8 981 991 
DIEZ V S E I S MIL 
005 013 049 057 125 149 156 295 314 318 
338 357 362 412 424 458 471 499 533 557 
567 569 588 607 608 674 676 700 716 721 
726 736 748 771 816 824 878 890 907 951 
157 958 984 991 
DIEZ V S I E T E MIL 
037 069 149 163 188 213 216 303 406 410 
420 426 479 488 519 558 587 649 690 763 
766 910 927 941 970 981 
DIEZ V OCHO MIL 
060 072 086 104 131 143 174 236 245 343 
356 406 407 408 415 430 439 450 453 458 
468 474 485 504 571 608 642 665 688 695 
700 710 718 778 804 817 832 835 874 894 
900 930 958 
DIEZ Y N U E V E MIL 
042 047 055 083 107 142 152 175 224 229 
233 250 267 296 301 308 336 355 393 422 
448 409 513 676 693 700 715 727 743 788 
792 798 804 912 966 988 991 992 
V E I N T E MIL 
019 038 040 049 050 062 071 092 110 114 
146 147 148 168 198 218 283 293 300 325 
333 355 367 375 392 437 438 464 467 481 
498 571 575 575 689 618 625 649 712 726 
733 754 794 810 837 849 877 882 924 940 
998 
VEINTIUN MIL 
067 082 092 112 1" I 124 140 172 192 265 
287 299 304 310 367 368 391 412 421 424 
448 469 477 517 558 590 608 614 659 666 
741 743 812 819 835 850 864 905 916 945 
VEINTIDOS MIL 
038 068 078 079 093 097 104 106 128 152 
154 204 271 276 280 286 320 330 332 351 
376 379 .04 414 487 521 547 618 647 694 
705 713 723 742 752 782 790 806 811 «56 
862 863 886 917 937 962 970 973 987 
V E I N T I T R E S MIL 
128 139 142 157 164 167 171 190 264 
299 306 388 397 405 407 428 440 471 
511 565 567 591 609 671 703 716 720 
779 878 893 932 937 966 998 
VEINTICUATRO MIL 
013 041 042 077 082 103 125 126 192 
221 235 238 324 362 395 419 420 480 
515 518 527 546 556 599 655 677 680 
700 716 724 750 777 862 896 902 938 
VEINTICINCO MIL 
016 021 034 065 167 212 216 233 234 
284 291 393 402 418 424 483 526 533 
619 632 637 656 670 690 712 727 743 
784 785 791 812 834 837 868 870 883 
926 931 
V E I N T I S E I S MIL 
072 122 124 131 132 134 147 181 194 
230 252 28^ 310 320 402 432 463 498 
540 546 560 561 581 608 613 646 663 
676 698 7 3 729 739 873 904 927 961 
V E I N T I S I E T E MIL 
025 089 092 116 147 170 278 286 311 
421 430 441 453 461 474 556 561 570 
574 585 601 610 633 674 711 743 751 
771 835 842 861 874 881 896 917 952 
VEINTIOCHO MIL 
011 012 024 033 057 078 081 114 139 
197 216 235 272 293 302 327 328 344 
396 432 4. '. 458 460 483 505 528 556 
599 727 734 738 744 745 752 758 809 
838 842 965 N 
V E I N T I N U E V E MIL 
027 105 225 237 255 289 328 353 354 374 
379 392 401 421 439 464 478 489 491 503 
527 545 571 573 578 598 605 613 616 617 
662 665 688 692 711 744 749 765 769 787 
816 820 842 846 874 886 902 910 915 946 
T R E I N T A MIL 
037 086 111 143 181 184 249 251 267 272 
297 344 362 367 392 418 450 455 475 477 
489 494 505 544 551 554 612 639 709 718 
723 761 794 820 826 846 847 861 896 902 
927 945 958 974 984 
T R E I N T A Y UN MIL 
048 053 100 117 128 193 248 259 274 281 
367 405 410 412 437 447 455 492 540 598 
640 651 661 670 747 ffa 762 778 781 803 
807 882 893 898 899 956 966 967 971 985 
T R E I N T A Y DOS MIL 
002 003 016 0** 067 072 074 079 095 100 
108 124 129 155 165 18. 217 235 239 24.̂  
281 287 314 319 341 36 389 419 434 45r-
508 554 566 599 612 649 677 691 709 711 
713 718 749 7i 800 812 830 839 872 920 
941 946 965 984 990 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
041 085 095 110 128 145 147 158 162 192 
209 219 231 242 349 352 358 376 392 396 
422 431 448 453 458 476 494 497 532 582 
588 598 602 604 » J 623 628 640 649 «50 
712 715 725 743 752 757 766 795 811 8H. 
817 823 829 880 886 894 902 928 93S 96H 
974 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
067 070 079 089 ' 1 135 176 178 180 185 
197 204 209 215 234 240 262 278 290 302 
310 336 404 421 426 430 463 468 493 510 































CONVOCATORIA PARA L A E S C U E -
L A SUPERIOR D E GUERRA 
E l "Diarlo Oficial del Ministerio de la 
Guerra" anuncia la convocatoria para 
ingreso en la Escuela Superior de Gue 
rra. 
E l número de plazas será de veinti-
cinco, de las cuales doce corresponde-
rán a jefes y oficiales de Infantería, dos 
para Caballería, cuatro para Artillería, 
dos para Ingenieros y dnco para cual-
quiera de estas Armas o Cuerpos, in-
distintamente, cubriéndose las plazas 
asignadas a un Arma o Cuerpo deter-
minados con los aspirantes de los mis-
mos que tengan mayor calificación en-
tre los aprobados, y las demás por or-
den de calificación general. Si no hubie-
se número suficiente de oficiales apro-
bados de un Arma o Cuerpo, para cu-
brir las vacantes asignadas al mismo, 
se sumarán las sobrantes a las reser-
vadas a cualquier Arma o Cuerpo. 
LOS ASIMILADOS 
L a "Gaceta" de ayer ha publicado un 
decreto del ministerio de la Guerra, cu-
v parte dispositiva dice asi: 
"Articulo l ." Las asimilaciones que 
tiene concedidas el personal de los 
Cuerpos Auxiliares de Intendencia e In-
tervención; del Material de Artillería, 
en sus dos ramas, pericial y no pericial; 
de los Cuerpos Subalternos de Ingenie-
ros y los Escribientes del Cuerpo de 
Oficinas Militares, se c o n s i d e r a r á 
que lo son para todos los beneficlof 
y ventajas de orden económico de que 
se hallan en posesión, o se concedan a 
los empleos del Ejército a que están asi-
milados y que se refiere a sueldos, gra-
tificaciones, premios de efectividad, die-
tas, indemnizaciones, recompensas, des-
tinos, pensiones de retiro, viudedad y 
orfandad. Orden de San Hermenegildo, 
transportes, alojamientos y considera-
ciones. 
Los auxiliares de tercera clase de In-
tendencia e Intervención; auxiliares de 
segunda clase de oficinas y almacenes 
del Material de Artillería, y auxiliares 
de taller y oficinas de los Cuerpos Sub-
alternos de Ingenieros (desde su Ingre-
so hasta los veinte años de servicio); 
quedan fjfimilados a subteniente para 
todos los efectos a que se refiere el pá-
rrafo anterior. 
Art. 2.' Las ventajas de orden eco-
nómico consignadas en el artículo 1." 
empezarán a devengarse a partir de pri-
mero de marzo del afio actual. 
Art. 3.° Si alguno de los interesados 
hubiera de perder en sueldo o emolu-
mentos al aplicársele lo dispuesto en los 
anteriores artículos, continuará perci-
biendo lo que actualmente tenga seña-
lado, hasta que le corresponda mayor 
asignación. 
Art. 4.° En todos los actos del ser-
vicio y en los Cuerpos, Oficinas, Centros 
y Dependencias donde lo preste este 
personal, continuará subordinado en un 
todo a los jefes, oficiales y asimilados 
con destino en los mismos, cualquiera 
que sea la categoría que tengan estos 
últimos. 
Art. 5.' E l personal a que se refiere 
el presente decreto, seguirá usando, pa 
ra todos los efectos, el uniforme, divi-
sas y armamento que tiene en la actua-
lidad. 
Art. 6.° E l ministro de la Guerra 
ilctará las disposiciones precisas para 
el cumplimiento de lo que este decreto 
dispone." 
683 684 708 713 805 835 864 875 877 886 
981 998 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
000 012 016 065 086 107 112 165 167 186 
218 227 245 254 262 268 269 276 368 375 
421 441 448 472 489 491 507 542 569 596 
661 672 699 704 709 724 740 776 791 870 
878 881 887 917 936 941 948 965 
TREINTA Y S E I S MIL 
003 008 020 046 070 104 114 129 130 136 
142 184 203 240 286 296 302 311 331 352 
358 382 387 388 395 420 429 439 440 459 
470 484 529 539 545 550 551 568 674 607 
616 638 664 684 692 725 730 732 747 779 
806 809 901 910 912 989 
J O Y E R I A O R I A Y G A L 1 N D E Z Joyería, platería y relojería. Gran curtido en artículos para regalo. Vlaltad ••tai ca-
antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel. 8. Teléfono 16120. — MADRID. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. I L L A N E S . Hortaleza, 15 (antee 17). Teléfono 1S970. 
' V E R S A L L E S " 6 pesetas guante* de piel, primera calidad. E l mejor surtido. Medias. Bolsos. Principe, 9. — Alcalá. 98. 
I A C O R A Z A O S ! 
A C O R A Z A D 
•Muestra Garganta, vueiiroi Bronquios, tnatror 
'Pulmones, defendiéndolos, preservándolos^ 
coa I« aníiaepei» volétil d* i«e 
PasBas VAIDA 
contra los POl lg^Om *•# ™ 0 , j U l * 
H u m o d a d , del P o l v o , de inm m i o r o o l o m 
P A R A C U I D A R E f l C A I M E N T E 
(M CeoiHpadoi, Dolor de tíirfttili, Bronquilli. Gnppe, ele 
EMPLEAD LAS 
PASTILLAS VALDA 
REMEDIO RESPIRABLE ANTISÉPTICO 
P e r o p r o c u r a d n o t o m a r mino lam PASTILLAS VALDA 
V E R D A D E R A S 
Las únicu relímenle eficaces 
QUE S E VENDEN UNICAMENTE 
E N C A J A S 
ĉon el nombre VALDA en la upê  
f nunca de otra manen 
GARCIA-CALAMARTE & CIA. 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 . — M A D R I D 
Cuentas corrientes: 
A la vista, interés 2 V2 % anual. A ocho días vista, 3 % anual. 
A mayores plazos, convencional. 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos 
postales y telegráficas sobre cualquier ciudad de España, extranjero 
y Ultramar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de me-
nor importancia. 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prin-
cipales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al 
contado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscrip-
ciones a empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y 
venta de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 
facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de di-
ferentes tamaños y precios, segün tarifa y reglamento. 
> i » o é » o » o o o o » o * > o ¿ o o o o o o o o < » < > ( 
E s t r e n í m í e n t o c r ó n i c o 
I I E B I E S El mayor surtido en Arte Moderno. La nejor calidad y precios. NAVARRO. Valverde, 5 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 2.—Jueves.—Santos Simplicio, p. y 
cf ; Jovlno, Pablo, Heracllo, Lucio, Absa-
I6n y Lorglo, y Santas Secundlla y Jena 
ra, mra. . , . 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica con rito simple y color BBMMOi 
Adoración Nocturna.—Corpus Chrlstl. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 72 mujeres pobres, pertenecien-
te al tercer domingo de marzo. 
Cuarenta Hora»—Basílica de la Mila-
grosa. 
Corte de María.—De las Maravillas, en 
su verdadera y primitiva Imagen, que se 
venera en Príncipe de Vergara, 21, Con-
vento, y en Santos Justo y Pástor y en 
su Iglesia. De la Providencia, iglesia de 
Jesús. Del Auxilio, San Lorenzo. De loa 
Angeles, parroquia de Nuestra Sefiora do 
los Angeles. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—Empieza la 
novena al Santísimo Cristo del Amparo. 
A las 6 tf Exposición, estación, rosarlo, 
sermón por don Diego Tortosa, ejercicio, 
bendición y ejercicio de Vía Crucls. 
Parroquia de San Olnés.—A las 8 n., 
rosarlo y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
de comunión general para los asociados 
de los Jueves Eucarístlcos. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—A las 8,30, misa de comunión para 
los Jueves Eucarístlcos. A las 5,30 t., Ho-
ra Santa con plática. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta Ho-
ras).—8, Exposición; a las 10, misa solem-
ne, y a las 6 L santo rosario y resérva. 
Basílica Pontificia.—A las 6,30 y a las 
8, misa de comunión de los Jueves Euca-
rístlcos. Por la tarde. Hora Santa. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa de co-
munión de los Jueves Eucarístlcos, y por 
la tarde, a las 6, ejercicio de la Hora 
Santa. 
Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
ra, 21).—A las 5,30 t. Exposición, rosarlo 
y salve cantada. 
Góngoras.—A las 10, misa cantada en 
honor de Santa Bibiana. 
San Manuel y San Benito.—A las 8,30, 
misa de comunión general para la Ado-
ración Reparadora. Por la tarde, a las 6, 
Hora Santa. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Conti-
núan los Santos Ejercicios. A las 6 tarde, 
santo rosario, meditación en la parroquia, 
explicación de un punto de Doctrina Cris-
tiana y plática sobre el Evangelio del día 
a cargo de don Mariano Benedicto. 
Servltas (San Nicolás).—A las 6 t., fun-
ción solemne a San Cristóbal, Patrón de 
los automovilistas. 
E J E R C I C I O S D E CUARESMA 
Parroquias: Covadonga.—A las 5,30 t., 
se rezará el santo rosarlo. 
Santa Bárbara.—A las 6 t, ejercicio del 
Vía Crucls. 
San Martín.—Al anochecer, santo rosa-
rlo y ejercicio de Vía Crucls. 
Iglesias: Clarisas de San Pascual—To-
das las tardes, después de reservar, se 
hará el ejercicio del Vía Crucls. 
Jesús Nazareno.—A las 7 t, ejercicio 
del Via Crucls. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 12 
y a las 6 t., santo rosario y ejercicio del 
Vía Crucls. 
Templo de Santa Teresa '(Plaza Espa-
ña).—A las 6,30 t., rosario, meditación y 
Vía Crucls. 
ADORACION D E NUESTRO P A D R E 
JESUS 
Mañana, primer viernes de marzo, se 
celebrará la tradicional adoración de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, que se ve-
nera en la Iglesia del mismo nombre, y 
©1 acostumbrado desfile de fieles que van 
a Implorar las gracias que Nuestro Señor 
concede. Se gana indulgencia plenaria, 
aplicable a las almas del Purgatorio, vi-
sitando la Imagen en su capilla, con las 
condiciones acostumbradas. Además, por 
reciente concesión de S. S. Pío XI , los 
Esclavos de Nuestro Padre Jesús pueden 
ganar también dicha indulgencia todos 
los viernes de marzo y el domingo de 
Pascua. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la capilla de las Hijas de María 
Inmaculada, Fuencarral, 113, se celebra^ 
rá una tanda de ejercicios para señoras 
que empezará el día 5, a las seis de la tar-
de, y terminará el día 11, a las ocho y 
media, con una misa de comunión gene-
ral, bendición papal y plática. Dirigirá 
los ejercicios el reverendo padre Luis Le-
guina. Los cultos de la mañana empeza-
rán a las diez y los de la tarde a las 
cuatro. 
—En la Basílica Pontificia empieza es-
ta tarde otra tanda de Ejercicios Espiri-
tuales para señoras y señoritas, que ter-
minará el próximo día 9. Todos los días, 
a las 8, habrá misa y meditación prepa-
ratoria para la comunión y plática. Por 
la tarde, a las 6, rosario, meditación, plá-
tica y reserva. Predicará el reverendo par 
dre Santiago. 
« * » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . 7) 
De 8 a 9: "La Palabra".—11.46: Sin 
tonla. Calendario astronómico. Santoral 
Recetas culinarias.—12: Campanad;i9 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y concursos. Programas.—12,15: Sefin-
les horarias. Fin.—14: Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico 
Información teatral. Orquesta: "Danza 
persa", "Parla", "Doña Franclsquita". 
"Life".—15: Revista de libros. Orquesta 
" E l sombrero de tres picos", "Chú.. 
chú...", "Asi cantan los chicos".—15,30: 
Noticias. Conferencias.—16: Fin.—19: 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Jue-
yes infantiles. Programa del oyente.— 
20,15: Noticias. Sesión del Congreso de 
los Diputados.—20,30: Fin.—21: Cur-
sillo de lengua Inglesa.—21,30: Campa-
nadas. Señales horarias. Sesión del Con-
greso de los Diputados. " E l planeta 
Marte", charla astronómica. Concierto 
23,45: Noticias.—24: Campanadas. Cie-
rre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Canciones espa 
ñolas. Cosas de Ninchi, por Pepe Medina 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones 
de Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de lu 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
• « • 
Programas para el día 3: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7). 
De 8 a 9: «La Palabra».—11: Sesión del 
Ayuntamiento.—14: Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Orquesta: «Las li-
bélulas», «Hoja de álbum», «Idilio ga-
llego», «Katiuska», «Danzas húngaras», 
«El guitarrico».—15,50: Noticias.—16: 
Fin.—19: Campanadas. Cotizaciones de 
bolsa. Novedades musicales. «Vacuna-
ción antituberculosa del recién nacido». 
Conferencia Intervención de Gómez de 
la Serna.—20,15: Noticias. Sesión del 
Congreso de los Diputados.—20,30: Fin. 
21,30: Campanadas. Señales horarias. 
Sesión del Congreso de los Diputados. 
Charla humorística. Concierto: Prime-
ra parte, «Preischütz», «Pastoral de 
estío», «Dos nocturnos». Segunda parte. 
Sinfonía en «do» mayor de «Júpiter»! 
Tercera parte, «Corrida de feria». 
23,45: Noticias. Anticipo de programas. 
24, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Selecciones de 
operetas. Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, «La Palabra».—8, Cultura fí-
sica, por radio.—8,15 a 8,45, «La Pala-
bra».—11, Campanadas. Servicio Meteo-
rológico. Estado del tiempo. —11,50, 
Transmisión telefotográflca diaria de 
la carta del tiempo.—13, Discos.—13,30, 
Información teatral y cartelera. Discos. 
14, Sección cinematográfica. Actualida-
des musicales: «- x arlesiana», «Carna-
val japonés», «Estudiantina», «Zam-
bra», «Nostalgia», «La noche de Re-
yes». Bolsa del Trabajo.—15, Sesión ra-
diobenéfica. — 16. Fin. — 18, Concierto: 
«Mignon», «Claro de luna», «Barberi-
na>, «Cavalleria rusticana», «Canzonet-
ta número 3». «Tiempo de gavota».— 
19, Programa del radioyente.—19,30, 
Cotizaciones de monedas.—20, Discos. 
Noticias. — 21, Campanadas. Servicio 
Meteorológico. Cotizaciones de mercan-
cías, valores y algodones.—21,10, «Sol-
daditos en parada», «Bruniselda», «Pa-
vana por una Infanta difunta», «Gavota 
y Mussete», «Castilla», «Invitación al 
vals».—21,45, Clavicémbalo. «Canzona», 
«Sonata en re menor», «Sonata pasto-
ral», «Chaconne», «Menuet». — 22,15, 
Concierto.—23, Noticias.—24, Fin. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
CONTRA LOS PARASITOS 
L a Comisión instituida en el ministe-
rio de Trabajo para el estudio de las 
perturbaciones industriales ha aconse-
jado hacer establecer anualmente por 
el Laboratorio de Radio-Electricidad una 
lista de los dispositivos que deben em-
plear los poseedores de aparatos per-
turbadores. Esta lista se llevará al día, 




SANTIAGO, 1. —Mañana se Inaugura 
oficialmente la estación de radio de Ga-
licia. Pronunciarán discursos ante el 
micrófono el alcalde, el rector y otras 
personalidades. 
La Juventud Católica Femenina ra-
diará todos loe días, durante la Cuares-
ma, conferencias apologéticas, que serán 
Inauguradas por el consiliario, señor 
Pórtela Pazos. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 103) 
B . D E B U X Y 
CUANDO 8E HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Las palabras de Max sonaron como un llamamien-
to doloroso al pasado, a su pasado común con Ma-
ría Magdalena; eran el último grito de la inclinación, 
egoísta y calculadora, que había sentido por su pri-
ma. Y con su aguda perspicacia, Max se daba cuen-
ta de que aquel pasado, que tantas esperanzas para 
el futuro le habla hecho concebir, se habla esfuma-
do definitivamente. 
Seguro de que nada podía esperar, dominado a la 
vez por un sentimiento vengativo, el señor de Ban-
nercl dijo todavía, simulando una indiferencia que es-
taba muy lejos de sentir: 
—Me ha parecido que mucho mejor que ir a recla-
mar los edificantes consejos y las prudentes adver-
tencias del presbítero Guillermo Davignan, y más 
nráetico sobre todo, es que vaya a ofrecerle desin-
teresadamente al señor Maaasegur unas advertencias 
v S o s consejos que no dejarán de serle utUes. Por-
7 Z a Esteban Mansegur. y no a ninguna otra 
qUe es » « ^ J ^ J a quien deseo hablar. ¿Puedo 
r ^ d e - a S S ^ exLta lo que es para ti es. 
hombre? lavaba implícita el tono en que 
^ T B ^ S ^ d e U u . a r .a p r e s t a . 
le devolvió todo su antiguo orgullo a María Magda-
lena, que se apresuró a responder con altiva dig-
nidad: 
—Hoy por hoy, mi prometido; lo que quiere decir 
que en un plazo no largo será mi esposo. 
—Muy bien — respondió Max poniéndose lívido—. 
Me complace la noticia, ante la que me inclino. Pero, 
eso si, voy a seguir tu ejemplo y a proceder con 
la franqueza con que tú lo has hecho. 
—¿Con quién necesitas ser franco? 
—¡Oh! Por lo pronto con el señor Mansegur, a 
quien me creo obligado a decirle que no es el pri-
mer prometido, más o menos oficial, que has tenido. 
—Pero eso constituirla una acción despreciable e 
indigna, de la que no te creo capaz—respondió María 
Magdalena, sin elevar el tono de la voz—. Además, 
perderás el tiempo en la Limosna florida: Esteban 
Mansegur está al corriente, perfectamente entera-
do de todo lo que pudieras decirle, y por conducto 
fidedigno, puesto que ha sido mi tío, el señor Heroux, 
quien se lo ha contado. Antes de ahora Esteban Man-
segur sabía a qué carta quedarse respecto de los mo-
tivos de la ruptura de relaciones entre mi tutor y yo. 
—No tengo inconveniente en admitirlo, y hasta 
creo que sea así. Pero me cabe una duda. 
—¿Cuál? 
— L a de que no todo haya quedado perfectamente 
i claro. ¿ Estás segura de que, al hablar de mi, el se-
! ñor Heroux se acordó de decir que tú, no sólo acep-
' tabas mi amor, sino que correspondías a él, que nues-
tras inclinaciones eran mutuas y recíprocas..., que he 
sido inmerecidamente traicionado? Porque, a lo me-
jor, tu tiü ac olvidó de consignar estos pequeños de-
talles. Y, a lo mejor, también le interesan al señor 
Mansegur. 
—Si no le dices a Esteban otra cosa que la ver-
dad, entiéndelo bien, la verdad —respondió María 
Magdalena, con vo/ qu*- pared» próxima a extinguii-
se—, nada le contarás que no sepa. 
Una extraña luz, un destello de ferocidad ae en-
cendió de pronto en las pupilas grises de Max de 
Bannerel, que exclamó con acento cortante: 
—¡Oh, la verdad!... ¡Hay tantas clases de verda-
des! Y una misma verdad puede tener varios aspec-
tos, según la forma en que se la presente, sin que por 
eso deje de ser verdad en ningún caso... En fin, no me 
niegues cierta habilidad persuasiva que poseo y de 
la que habré de servirme; porque es este el momen-
to de que yo merezca ante mis propios ojos la repu-
tación a que no quiero renunciar; y, si no lo consigo 
ahora, no lo lograré nunca. 
La señorita de Davignan miró con incredulidad a 
su primo, a aquel Max de Bannerel en quien había 
creído ver siempre a un caballero, a un hombre de 
honor. Pero los sentimientos de caballerosidad y de 
honor de que había supuesto adornado al arquitec-
to, se habían convertido en el corazón de Max en un 
bajo instinto vengativo, en un ruin deseo de cobar-
des represalias. 
—Puedes proceder como gustes— le dijo María 
Magdalena, con acento que denotaba una Invencible 
confianza—, pero debes tener muy presente una cosa. 
—¿Cuál? 
—Que hagas lo que hagas, no lograrás alejarnos 
al uno del otro: a Esteban de mí, ni a mi de Este-
ban. 
Max de Bannerel sonrió desdeñosamente. 
—Estás en tu derecho de creerlo así—respondió el 
arquitecto—, pero yo te digo, a mi vez, que hay gér-
menes de desunión que son iasignificantes mientras 
se los desprecia, pero que, con el tiempo, crecen y 
se desarrollan lo bastante para separar un matrimo-
nio, o. por lo menos, para aislar uno del otro los co-
razones del marido y de la mujer. De sembrar esta 
semilla o este germen me encargo yo; a ti te dejo el 
cuidado ie hacer la recolección, de recoger la cose-
cha 
' 'uanu seftoi le i.anneiel st disponía m alejar-
se, acaso porque no tema ninguna otra tosa que de-
cirle, María Magdalena lo retuvo con el gesto; un, 
gesto en el que no habla ni cólera, ni siquiera des-
dén. 
—No, Max—le dijo—, tú no harás eso... Te ruego 
que renuncies a tus desatinados propósitos, y no tan-
to por mí, como por ti mismo. E n vez de Ir a la 
granja de la Limosna florida, entra ahí. 
L a joven extendió la mano en dirección de la casa 
de los Davignan, de cuya puerta los separaba no más 
de un paso. 
—Entra en esa humilde vivienda—prosiguió , en 
una de cuyas habitaciones encontrarás, tendido sobre 
una cama, a los pies de un Crucifijo, a un hombre 
enfermo, inválido, con los miembros paralizados y 
muertos, pero con el corazón lleno de vida. Háblale, 
cuéntaselo todo, dlle tus agravios, acúsame si lo de« 
seas. Y cuando te haya respondido, ni siquiera hace 
falta tanto, cuando le hayas visto, será el momento 
de decidir si debes persistir en tu empeño y conti-
nuar tu camino hacia la granja de la Limosna flo-
rida. 
María Magdalena vió, o creyó ver, que Max de 
Bannerel vacilaba, que en su espíritu habla surgido 
la duda; y durante unos segundos pudo esperar que 
su primo terminara por acceder a sus deseos y que 
entrara en casa de los Davignan. Pero el despecha-
do pretendiente apartóse de ella con ademán resuel-
to, mientras le decía, a modo de despedida: 
—Probablemente, seguramente, no volveré a verte 
más en mi vida, María Magdalena; pero no quiero 
decirte adiós con mis propios labios; prefiero rogarle 
al señor Mansegur que lo haga por mí, en mi nom-
bre. SI me doy prisa, todavía podré gozar en mi ca-
mino, antes de llegar a la granja, de uno de esos es-
plendidos crepúsculos, maravillosos por sus efectos 
de lima, que sólo se pueden canUmplar en Proven-
za...; de uno de esos atardeceres, infinitamente be-
líos, que tú no sabrías apreciar si no me hubieras co-
nocido. 
Y. antes de separarse definitivamente, añadió con 
acento Irónico, que envolvía una terrible amenaaa: 
— Y a sé que habrías deseado borrar en ti, para 
siempre, mi recuerdo; supongo que todavía acaricias 
esta Idea. ¡Ah!, no lo conseguirás, por mucho que te 
lo propongas. Mi recuerdo permanecerá asociado en 
todo momento, a tus alegrías, como lo está ahora-
pero, a partir de hoy, de aquí en adelante, no lo ol-
vides. Irá mezclado también a todas tus amarguras y 
lo hallarás en el fondo de todas las lágrimas que tie-
nes que verter. 
Dicho esto, Max de Bannerel dió media vuelta y a 
buen paso, ganó la salida del pasadizo de la Torre 
del Reloj; un instante después se perdía en direc-
ción de la Sperandad, camino de la granja de la L i -
mosna florida. 
María Magdalena entró en casa de los Davignan 
para aguardar a Esteban, pues estaba completamen-
te segura de que el granjero acudiría a la cita y ven-
dría a buscarla, aun después de haber escuchado a 
Max. 
Abrazó con afectuosa ternura a sus madrinas, que 
no sabían cómo demostrarle su cariño, y se aproximó 
al lecho de Guillermo, para estrecharle la mano e 
Interesarse por el estado de su salud; pero no era 
aquel el Instante más propicio para hacerlos confi-
dentes de las venturosas noticias que tenía que dar-
les, y, después de cambiar algunas frases con sus 
parientes, mostró deseos de subir a su antigua habi-
tación, al cuarto que habla ocupado mientras vivió 
en la casa, para reponerse de la fatiga del camino; 
antes de retirarse, rogó a Salomé y a Jacoba que no 
dejaran de avisarla en cuanto llegase alguien de la 
granja. 
E n medio de su inquietud creyó, tal vez, que, anun-
ciando la visita del granjero, aseguraba el regreso de 
Estübao. como ai éste, sabiéndoee esperado, no pu-
diese faltar a una primera cita que, además, sería 
decisiva. 
Cuando María Magdalena se vió sola, recorrió, eos 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Adminis trac ión , 
Alfonso X I , núm, 4, y en 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 13, principal. 
PuWloltaa, S. A., Avenida P i y 
Margail, 9. 
Librería Femando Fe . Puerta del 
Sol, 15. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
SE5WR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Juan Pulido. Llevaré asuntos 
moralidad, rapidez. Consulta: seis-nueve 
tarde. Augusto Figueroa, 4, principal 
centro. *5' 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ultimas vo 
luntades. nacimiento. Andla. Farmacln 
6. 
A G E N C I A Caví. Mensajerías. Reparto o p 
correspondencia circulares. T e l é f o n o 
90647. Fnencarral. 55, tercero. (V) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vadísimas, informes garantizados, divor-
cios Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (5) 
O F R E C E M O S servidumbre garantizada. 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N , comedores, dospachos, al 
cobas, armarios, sillerías, pianos, esp^ 
Jos. Traspaso comercio con edificio. Le 
ganltos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
eomedorea, tresillos, estilo moderno, pre-
cies baratísimos, por dejar negocio; li 
quidaclón verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 30 pesetas 
Muebles baratísimos. Puente Pelayo, 35 
( V I 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (7) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
de Leganés, 5. Esquina Ancha. (7) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés, 5 (esquina Ancha). (7) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
POR defunción liquldanso todos muebles y 
enseres, muchos objetos antiguos, cua-
dros, telas, muebles, etcétera. Calle Pra 
do, 23, segundo. (11) 
L I Q U I D O alcoba, comedor jacobino roble, 
camas, colchones, radio altavoz. Hermo-
silla, 73. (5) 
U R G E N T E alcoba, comedor, máquina Sin 
ger, muchos muebles. Pardiñas, 17, en-
tresuelo. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50, camas, do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna 
13. (5) 
CAMAS, armarios, colchones, mitad precio. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
P A R T I C U L A R , vendo todo piso. General 
Porlier, 31. (8) 
COMEDOR, tresillo, lámparas, colchones, 
cortinas, gramola. Alcalá, l^íl. (8) 
POR cesación de almoneda en Lagasca, 57. 
se liquidan muebles, lámparas, jarrones 
y objetos. Cedo piso. (8) 
G R A N D E S rebajas en marzo. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Estupendo co 
medor jacobino, 460!! Santa Engracia, 25 
Losmozos. (8) 
I ; NOVIOS !! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los 
mozos. (8) 
ÜAttAii* céntrico, se ^ " " " J » " 1 " ^ 
nrtlentes. Travesía Trujlllos, 2. (T) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael, Vib 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PISOS xmuobladoa, casas nuevas, deafl 
300 pesetas. Detalles: 52608-33043. (Ti 
CASA nueva, 120-140. Calefacción central 
baño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas, tran 
vías 17-46. Alenza, 8. (T) 
E X T E R I O R seis habitaciones, baño, cale-
facción central, 130. Juan Bravo, 77. (T) 
E S P A C I O S O bajo con sótano, dos calles 
propio para tienda, almacén, alquilase, 
barato. Razón: Plaza Santa Bárbara, 8 
tercero (T) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del 
Prado, 12. (4) 
H E R M O S A tienda con sótano y vivienda. 
Argumosa, 3. (4) 
HERMOSO interior soleado, baño, gas, as-
censor, 130; exterior, 190. Larra , 9. (4) 
C U A R T O todó confort, mucho sol, once 
habitaciones. 55 duros. Martín Heros 71. 
'(18) 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercil la. 19. Embajadores, 104. (2) 
E X T E R I O R , 7 habitaciones, cocina, baño, 
'ascensor, 25 duros, terraza, 21 duros. 
Alonso Cano, número 31. (A) 
A L Q U I L O locales. Industria o depósito y 
pedazo solar. Pacífico, 22. (T) 
M A G N I F I C O piso, mejor sitio barrio Sala-
manca, inquilino único, siete balcones, 
amplias habitaciones, confort. Propio 
Academia, Colegio, análogo. Precio ven-
tajoso. Razón: Señor Navarro. Claudio 
Coello, 68. Teléfono 55164; de 3 a 5. (T) 
PISO todo lujo, ascensor, montacargas, es-
calera servicio, gas. calefacción central, 
baño, quince piezas. Renta moderada. 
Vistas Retiro y Botánico. Alcalá Zamo-
ra, 48 y 48 duplicado, junto calle E s -
palter. (6) 
LIMOSOS pisos, 12.000 pesetas, incluido 
garage. Principe Verg«ra, 38. (T) 
A L Q U I L O piso, 12.000 pesetas. Plaza Santo 
Domingo, 13. (2) 
18 hermosísimo; 15, cuatro balcones, gas. 
Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 10. 
(Metro Becerra). (3) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias lineas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. (3) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
C U A R T O S exteriores, baratos, próximo 
Nuevo Mercado frutas y verduras. Paseo 
Delicias, 161. (IQ) 
T I E N D A espaciosa, dos huecos. Núñez de 
Balboa, 8. (jm 
A M U E B L A D O , precio rebajado, muy con-
fortable, seis habitables, tranvía. Hermo-
silla, 32. . (2) 
A L Q l I L O bonitísimo piso confort. Metro. 
Tranvía, Colegio, Mercado, 200 pesetas. 
Alcántara. 43, moderno. (2) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104 
(2) 
MODKIINO exterior, calefacción central, 
baño, gas, teléfono, 360. Velázquez, 05. 
E X T I 0 U I O K , confort, "siete habitaciones 
rebajado. Torrijos, 21, duplicado. C¿) 
N A V E S automóviles. Para seis coches, 121 
pesetas. Para ocho coches. 200 pesetas 
Para veinte coches, 400 peseta*. Diego dp 
León, 31, (10) 
E M ' i h.s o í d o piso, doce grande» habita 
bles, calefacción central. 450. Serrano, 51 
(T) 
PROPORCIONAMOS relaciones pisos des-
alquilados y amueblados. Preciados, 33 
(4) 
per 
M O U I L A S E casa-hotel, hospedaje Guada 
' laiara, sin traspaso, buen negocio, urgen-
te informará: Bernardo Sobrino. Guada-
lajara. l * ' 
A M U E B L A D O , gas baño, calefacción cen-
tral, 300 pesetas. Sandoval, 2, duplicado. 
A L Q U I L O tienda, 4 huecos, 200 pesetas 
Argumosa, 12. 
GRANDIOSO piso, calefacción central, pró 
ximo Rosales, 490 pesetas. Benito Outié 
rrez, 27. Of) 
JUNTO Gran Via, ático, confort. Pelayo, 
8. 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos, viales, axcursiones con autocar 
Ayala, 13, moiWno. (20» 
M U MA l'ICOS ocasión, los mejores. San 
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
S T l i D E B A K E , conducción, cinco plazas, 
matrícula M. 41.392, informarán: Teléfo 
no 36541. (T) 
C H R Y S L E R Imperial, 7 plazas, toda prue-
ba, muy barato. Teléfono 18934. (4) 
U A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
KNSENANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. ( |) 
U E L A C I O N O compradores y vendedores 
"autos" particulares. Príncipe, 4. 15) 
U CIOSORIOS eléctricos, automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganitos, 13. (11) 
A L M A C K M S T A S , Industriales: Contrata 
mos servicio mensual, magníficas camio-
netas para reparto; precios reducldisimoa 
Teléfono 95844. (V) 
S E vende Ford, modelo 1931, cabriolet se-
minUevo, 6.250 pesetas. Plaza de las Cor-
tes, 4. (5) 
A U T O M O V I L E S de ocasión: Vendo, com-
pro y cambio toda clase de coches usa 
dos. Vlllanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, separación, esta 
do seminuevo, magníficamente equipado 
ocasión. Villanueva, 19. (T) 
E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
P I S T O N E S , Segmentos, Ejes, Válvulas 
Urculo y Compañía. Almagro, 3. Telefo-
no 30684. (3) 
PALIERS-Pistones Nelson Bohnalite para 
Bussing y Saurer A. G. y Compañía 
Alonso García y Compañía. Bárbara de 
Braganza, 14. (3) 
C A L Z A D O ! 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Tflé 
fono 17158. (24) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas, Inyeccio 
oes. Santa Isabel. I, (20) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra 
mlrez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
•illa, 44. (6) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em 
barazadas, económicas. Mayor, 42. (U) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista, hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal. 
Teléfono 96878; consulta económica, de 
siete a ocho, (5) 
„ , J ^ „ , f árails. Oálvet. Oruz, 1. Madrid P A R T O S . Soledad R<*rÍKu**. CcHX**tlk* . . . 
embarazadas, inyecciones, d e p i l a ción 
Plaza Chamberí, 10. (23) 
ASUNCION García, profesora acreditada 
consultas, hospedaje autorizado embara 
zadas. Consull'/i provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
PAZ Isoar. Partos consultas, hospedaje 
embarazadas. Teléfono 95181. Fuencarral, 
28. (8) 
C O M P R A S 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Teló-
fono 11625. (2) 
A D O L F O , Pago inmejorablemente muebles 
trajes, objetos. Recoletos, 12. Lechería 
Telefono 55788. (3) 
COMPRO muebles, pisos, paso domicilio 
Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (6) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, oh 
jetos plata, oro, máquinas coser y escri 
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993 
Gullón. (8) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, ropas 
objetos, pago bien. Teléfono 75620. Mar-
tin. (8) 
< OMPRA y venta de libros, antiguos y mo 
darnos. Cruz, 27 y 31. Librería. (Vj 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en 
trésnelo primero. (20) 
COMPRO alhajas, oro, plata, composturas 
garantizadas, relojes, alhajas. Príncipe, 
6. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pagó todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo, 56. Teléfono 18795. 
(2) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
R A Y O S X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
A N T I G U O consultorio Doctor París. Ro-
manónos, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación, ma-
triz, embarazo. (2) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara, Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral. 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2). 
(10) 
D E N T I S T A Í 
i l F N T A D U R A S . Dentista especializado. Al-
varez. Magdalena, 28. Consulta, nueve 
doce y tres media-ocho. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
SEÑORITA, familia distinguida, alemana, 
conociendo bastante español, ayudaría 
clínica médico o dentista. Para retribu-
ción y condiciones dirigirse por carta a: 
I . Schwvensen. Rosalía de Castro, 26. 
(T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OIBDJOS lineal, 1 i^ura, Adorno, Lavaoo 
Topográfico y Taller. Clase diarla por In-
geniero industrial. Academia "atudio" 
Cruz, 21, entresuelo. (V) 
•>LSORITA (rancesa (París) , diplomada 
lecciones, método rápido. Alcalá. 98. mo 
derno. (Tí 
F R A N C E S , enseña sacerdote, método rá-
pido. Sapiu. Peligros, 6. (3) 
\ ( A D L M I A Bilbao. Policía. Inatrucción 
pública. Taquigrafía, Mecanografía (al-
quilo). Contabilidad, idiomas, dibulo 
, Fii^ncarcfrl. m „ .-• - (2U' 
A L E M A N , francés. Italiano, clase» partí 
culares por señorita alemana. Teléfono 
36796. (A) 
S K S O R I T A parisina, joven, licenciada Sor 
bona, leci iones francés, Pi Margall, 7 
12. 
P R O F E S O R titular Escuela Superior Be 
Has Artes, ofrécese clases dibujo, pintu-. 
ra domicilio. San Sebastián, 2. Onecco. 
(2) 
C O R R E O S . Preparación permanente. Se-
ñores Porda, Hidalgo y Alia. Dirección 
estudios por correspondencia. Academia 
Politóonlca Soronellaa. Prado, u . (2) 
A C A D E M I A Central Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo. 
3. Clases desde seis pesetas mea. (3) 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato, Dere-
cho, Magisterio, Policía. Estadística, Ca-
tastro, etcétera. Internado católico, 6 pe-
setas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. 
(6) 
R E C U S A D maestros Taquigrafía que omi-
tan sistema García Bote, taquígrafo Con-
greso. (24) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero, Teléfono 43488. (21) 
I N S T R l i C C I O N pública. Contabilidad, Aná-
lisis Taquigrafía, Mecanografía, Fran-
cés, Inglés. Atocha, 41. (4) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8: Bachillerato, gabinetes ciencias fí-
sico-químicas, Naturales, Mecanografia, 
6 pesetas, Taquigrafía, Contabilidad, 
Cálculos, Gramática. Ortografía, fran-
cés. Inglés, dibujo, cultura general, 17 
pesetas. Oposiciones Instrucción pública. 
(4) 
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía, gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, caligrafía, ta-
quigrafía verdad, francés, mecanografia. 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15, (5) 
I N G L E S , lección diaria 15 pesetas men-
suales. Fuencarral, 8, segundo. (6) 
O P O S I C I O N E S Instrucción pública, Adua-
nas, profesor particular. Avenida Dato, 
20, cuarto derecha. (6) 
MARINA Mercante, preparación particu-
lar. Avenida Dato, 20, cuarto derecha. 
(5) 
P R O F K S O R Idiomas, comercio. Banca, 
contabilidad, taqutmecanognafía. Aveni-
da Dato, 20, cuarto derecha. (5) 
F I L O I / O G O daría clase gratuita español a 
alemán, quiera perfeccionarlo. Luisindez. 
Carretas, 3. Continental. j(V) 
P R O F E S O R , carrera, extranjero, da lec-
ciones bachillerato, conversación fran-
cesa, latín. Qarcilaso. Carretas, 3. Con-
tinental, (V) 
P R O F E S O R A do alemán, da lecciones ma-
ñanas. Teléfono 34799, tardes. (A) 
I N G L E S londinense. Clase particular, 35 
pesetas. Ray. Porlier, 15. Teléfono 56100. 
(T) 
P R E P A R A C I O N particular, cualquier pro-
grama, matemáticas. Descriptiva, 50 pn-
setas. Barquillo, 39. (2) 
C O R R K O S , Telégrafos. Máxima solvencia, 
prep-iración Academia Oimeno. Arenal, 8. 
Internado. (3) 
PROI'KSORA de repujado, pirograbado, la-
cas japonesas, pintura, encuademación, 
labores, etc. Marqués Santa Ana, 32, Te-
léfono 10609. (10) 
E S P E C I F I C O : 
P E C T O N A L i Cura radical tos, catarros, 
bronquitis, asma. Venta farmacias y 
Francisco Giner, 1. (T) 
LOMBRKMNA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos, (9) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los linfáticos. Ven-
ta Farmacias. i22) 
A Z U C A R en la orina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
F I L A T E L I / 
P A O U KTK sellos diferentes. Pidan lista 
um 
COMPRO sellos España, colecciones, con 
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (Vi 
HOY, siete tarde, intcresantlsli»a subas-
ta España, Colonias Universal^ "Coleccio-
nismo". Luna, 21-23. (T) 
F I N C A D 
C o m p r a - v e n t a 
VENDO en 50.000 pesetas garage con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
VENDO casa barrio Chamberí, 22.000 du-
ros. Renta 12.600 pesetas. Teléfono 42086. 
I a 8 . (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la má? 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa 
laclo Banco Bilbao). (3) 
P R O X I M O Ciudad Universitaria en ciento 
quince mil pesetas, hotel, tres plantas, 
todas comodidades. Olivos, 14. Metropo-
litano. (A) 
B U E N hotel, cómodo, dos pisos, garage, 
casa de jardineros, estufa, gallineros, 
agua propia, dos estanques, bocas de 
riego, y gran jardín todo tapiado situa-
do en Carabanchel Alto vendería o cam-
biarla por casa en Madrid. Dirigirse: 
Apártado Correos, 161. (5) 
P E R M U T O casa, vale diez mil duros hi-
potecada, por hotel, dos mil. Apartado 
9.044. * ( E ) 
CASA modelo construcción, confort, 6.100 
pies. Hipoteca Banco 51.000 duros; ven-
do 39.000 más. Apartado 8.063. ' (A) 
GANGA por 70.000 pueden adquirir casa 8 
pisos, ascensor, baños. Cava Baja 30 
Teléfono 75079. (3i 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. ' (2) 
P L A Z O S , ganga, próximo tranvía, casa 2 
pisos, jardín, árboles, departamentos bi-
chos, 13-000. Cava Baja. 30. (3) 
H I P O T E C A * 
VF.NDO o permuto casa barrio Salamanca 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfom. 
43346. (24) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 
D E S E O 175.000 pesetas sobre finca Madrid, 
aceptando papel del 5 por 100 a la par 
Teléfono 14298. (24) 
A G E N T E préstamos para Banco Hipote-
cario, administración fincas. Quesada 
General Porlier, 42; 11-1. (7) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N "Cantábrico". Recomendable a 
sacerdotes y familias, desde 7,50. Cruz s 
(20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes 
Confort Desde siete pesetas. Mayor, 19 
(20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, coclria se-
lecta Alfonso x l , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Hispanoamericana, Inmejorable, 
especial familias, matrimonios. Principe 
16. Teléfono 19609. (T) 
HERMOSA habitación exterior, caballero 
formal estable, sin. Cerca tranvía, "Me-
tro* Becerra. Francisco Silvel*, 11. ( T i 
T E N S I O N económica, cama, desayuno, 40 
gabinetes exteriores, dos amigos. Desen 
gaño. 29, principal derecha. (A) 
PENSION 6,50 pesetas. Teléfono. Hortalo-
za. 76, orimero. No preguntar porteros 
(A) 
SEÑORA distinguida, ofrece hermosa ha 
bttaclón, todo confort. Calle Imperial l 
( T ' 
C A B A L L E R O alemán desea habitación 
amueblada en casa distinguida. Ofertas 
con precios: Alemán, Fuencarral, 39. 
portería. (A) 
TODO adelanto, pensión 7 pesetas, matri-
monio, írente Cine Avenida. Concepción 
Arenal, 6, segundo izquierda. (4) 
B A R R I O Salamanca, casa particular, con-
fort, pensión o habitaciones. Teiéfono 
54082., (T) 
SEÑORA formal, gabinete, con, sin. Plaza 
San Gregorio, 1, segundo derecha. (4) 
M A T U L m o M O fiistinsrnido rpde gahinptf 
confort, persona respetable, econrni' 1 
Maj-tlnez Campos, 21, segundo B . (V) 
mrmmmmmmmmmm 
V A L E N C I A N A , buenas habitaciones, con-
fort, ton, sin. Castelló, 46. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores. 
Glorieta San Bernardo 8. 
económico. 
(D) 
C E D O gabinete confort, a caballero, seño-
rita. Fuencarral, 141, segundo D. (D) 
A L Q U I L O habitación exterior con 
Cruz, 18, tercero derecha. 
sin. 
(T) 
C E D O hermoso gabinete gran confort, casa 
tranquila, caballero, señora estable. Prin-
cipe Vergara, 38 duplicado, cuarto de-
recha. (T) 
C E D O habitación dormir caballero. Núñez 
de Balboa, 22, segundo. (Llórente). (D) 
S E L E C T English pensión has large room 
vacant reduced Prices matrimonio or 
two frlends. Gootl cooking. French Spo-
ken. Lagasca, 48, tercero derecha. (T) 
r A L E F A C C I O N , baño, teléfono, 7,50 dia-
rias completa. Menéndez Pelayo, 19 tri-
plicado. (T) 
A D M I T I R I A M O S uno, dos huéspedes esta-
bles, trato familiar. Serrano, 46, princi-
pal. (T) 
IIA HIT ACION exterior, confort, baño, ca-
ballero estable. Lope Rueda, 13, provi-
sional, segundo izquierda. (T) 
PENSION Say Mary, antes Escribano. Pi 
Margall, 16, segundo duplicado, confort. 
(23) 
G A B I N E T E caballero o señorita. Calle Dos 
de Mayo, 8, principal. (D) 
HERMOSO gabinete exterior, con, caballe-
ro estable, baño, teléfono. Caballero Gra-
cia, 18-20. segundo izquierda. (T) 
P R O F E S O R , necesita urgente habitación, 
amplia, próxima Alberto Aguilera-Prin-
cesa. D E B A T E , 29.681. (T) 
PENSION E l Grao. Todo confort, el me-
jor sitio de Madrid, mucha limpieza 
abundante comida, completa desde 6,50 
Preciados, 11. (4) 
PENSION desde 6,50, sitio inmejorable 
Preciados, 5, primero izquierda. (2) 
. \ l EVA pensión, todo confort, económica. 
Plaza Santa Bárbara, 4, (2) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, muy 
económicas. Atocha, 80. (3) 
A L Q U I L O hermosa habitación caballero. 
Hortaleza, 32, segunoo, escalera izquier-
da. (4) 
PIO» PORCION AMOS huéspedes estables y 
gratuitamente relación hospedajes. Pre-
ciados, 33. (4) 
H A B I T A C I O N empleado, 30 pesetas. Fuen-
tes, 5, segundo derecha. (5) 
E S T A B L E S 5,50 a 8,76, confortabilifiimof,, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. (5) 
G A B I N E T E , sol, matrimonio, individuales, 
teléfono, casa particular. Ayala, 164, es-
quina Alcalá. (5) 
SEÑORA viuda honorable, desea estables, 
habitación exterior, baño, calefacción, 
sol. buena comida, 11 pesetas. Razón: 
Conde Peñalver, 18. Portería. (5) 
A caballero estable o sacerdote cedo buena 
habitación pensión completa. Prim, 5, se-
gundo izquierda. (6) 
E S T A B L E S , matrimonio, amigos, 6 pesetas 
exterior, baño, calefacción, teléfono. Rei-
na, 37, principal. (7) 
UNICO huésped, hermoso departamento, 
bien amueblado, caballero estable. Torri-
jos, 3, principal. (V) 
E S P L E N D I D O gabinete alcoba, soleado, 
dos, tres amigos, con, sin. Concepción 
Jerónima, 16, segundo izquierda. (V) 
A L Q U I L O habitación exterior, casa seria. 
Eguilaz, 7, sencillo, tercero derecha. (V) 
SEÑORA cede habitación, confort, único. 
Vallehermoso, 51. tercero derecha. Inte-
rior. (V) 
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E X T E R I O R , Interior, baño, caballero. Fer-
nández Ríos, 31. Razón: Portera. (V) 
PASEO Recoletos, 14, habitaciones econó-
micas, calefacción, teléfono, aguas co-
rrientes, baños, ascensor, cocina esmo-
radíslma. (V) 
PENSION Alós. Pensión completa, desde 5 
pesetas. Vlotoria, 6, primero. (V) 
SEÑORA viuda ofrece pensión completa o 
sin. Alcalá, 113, principal izquierda. (T) 
J O V E N , muy buenas referencias, desearía 
vivir en familia. Todo estar. Precio y 
Oondlotonea E L D E B A T E , número 
29.077. (T> 
E X T E R I O R , económico, uno, doiTamlgos, 
en familia, baño, calefacción, teléfono. 
General Arrando, 10, bajo. Angeles. 
(Chamberí). (T) 
C E B O buena habitación. León, í«. prim. -
ro izquierda. (3) 
E X T E R I O R pensión matrimonio, dos caba-
llero, 6 pesetas. Clavel, 6, segundo. (3) 
PENSION Areneros, confort. Alberto Agui-
lera, 5. (8) 
L U C H A N A , 36, entresuelo Izoulerda. Dos, 
tres amigos, familia, confort. (8) 
C E D O medio piso amueblado, cuatro ca-
mas, céntrico, exterior. Hortaleza, 39. 
(2) 
H A B I T A C I O N para dos, exterior. Caballe-
ro de Gracia, 32, principal izquierda. (3) 
p e n s i ó n , próximo Gran Vía, calefacción, 
baño, ascensor, 5 y 5,50 empleados y co-
mercio, precios especiales. Barbierl, 3, 
segundo derecha. (3) 
L I B R O : 
¡Ql E hacer! ¡Qué hacer! Repartir ocho-
cientos sermones callejeros diferentes 
0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro segunda edición. Apéndice 173 mode-
los 1933. • (6) 
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M A Q U I N A S 
. i \ i ) l ; I N A S escribir, coser "VVerthélm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenidft Conde Peftalver, 3. (21) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta da máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucur-
sal: Cruz. 16. (T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
M AQ1 INAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Va-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
C I N T A S máquinas escribir 2,25. Necesita-
mos representantes toda España. Aveni-
da Plaza Toros, 8. Madrid. (B) 
M O D I S T A ^ 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y época, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
MODISTA económica, elegante, vestidos, 
abrigos. Santa Isabel, 4, principal. (7) 
P E P I T A , alta costura, 6 pesetas a domi-
cilio. Teléfono 57746. ( E ) 
CORTO dirijo confección vestidos, chaque-
tas, muy económicos. Viriato. 37, NfVn* 
do izquierda. 
m u e b l e s 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. 11' 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te 
jidos 10 meses plazo. San Bernardo K9. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico «specializado. Calle 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ^lí> 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico es-
pecializado. San Bernardo, 2. (8) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A cartera con fotografías y do-
cumentos. Gratificaré devolución. Santa 
Engracia, 100. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A Domínguez, permanente, 
perfección completa, 9 pesetas. Olivar, 4; 
antes Montera. (3) 
P R E S T A M O S 
S A C E R D O T E , todaü garantías, precisa 
10.000 pesetas. Escribid: López. Aparta-
do 519. (8) 
D E S E O préstamo de particular, 1.600 pe-
setas. Pagaré 1.800, en dos años, tengo 
garantía. Gallego. Alcalá, 2. Continental. 
(2) 
R A D I O T E L E F O N I A 
f'AMBI AMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
t -
Bogad a Dios en caridad por las almas de los s eñores 
D o n J u a n R a m ó n d e l a V e g a y C o n c h a 
T S U E S P O S A 
D o ñ a M a r í a d e l a L u z R i v e r o N o r i e g a 
Q u e f a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , en M a d r i d los d í a s 3 de 
m a r z o de 1 9 2 0 y el 1 8 de m a y o de 1 9 3 2 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hermanos, hermanos políticos y demás familia 
RUEGAN,j|^siMflWMgos los encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebrenífel|pW y é n el Santuario del Inmacu-
lado Coraron de María fBuen Suceso, Wfv las de libre intención en el 
Asilo del Sagrado Corazón (Claudio Coello), en las Carmelitas Descal-
zas (Torrijos, 60) y en las Religiosas Jerónimas (calle de Velázquez). 
Los novenarios de misas en las parroquias de San Pedro de Fría (Lla-
nes), en la de la Asunción de Valdemorillo y en el Convento de las Car-
melitas Descalzas (Cerro de los Angeles); así como la que se celebra 
los días 18 de cada mes en los Colegios de las Religiosas del Sagrado 
Corazón (Caballero de Gracia y Leganitos) y en las parroquias de las 
Angustias y de Vallecas, se aplicarán por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
E L S E Ñ O R 
D . J o a q u í n D í a z L a g o 
F a l l e c i ó , v í c t i m a d e a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l , 
e l d í a 2 6 d e f e b r e r o d e 1 9 3 3 
a l o s v e i n t i s é i s a ñ o s d e e d a d 
I b I P i 
Sus desconsolados padres, don Arcadio y doña María; hermanad, doña 
Concepción y doña Jul ia ; hermanos políticos, don J o s é R. de Hinojosa y 
don Jacobo Marto»; tío», sobrinos, primos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dio» 
en sus oraciones. 
Los funerales que se celebren el día 4 del corriente, a las once de la 
mañana , en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción, 
y el día 7 del mismo, a las once de la mañana, en la Iglesia parroquial 
de Torrejón de Velasco (Madrid); así como las misas Gregorianas que 
comenzarán el día 3 en la iglesia del Santo Cristo de la Salud (Ayala), 
a las diez y media, y todas las que se celebren el día 6 en la Iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora de la Concepción, el día 10 en la parroquia 
de San José y el día 11 en la Iglesia de los P P . Carmelitas (Ayala, 27); 
así como el rosario que comenzará el día 3, a las siete de la tarde, en 
la iglesia del Cristo de la Salud, serán aplicados en sufragio de su alma. 
Los excelontlsimoB e i lustr ís imos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7) 
N U E V A Sociedad, necesito agentes acti-
vos. Madrid y provincias, buen benefi-
cio. Huarle. Apartado 1.223. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 66. 
(2) 
. 'IS0-500 pesetaa mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado M4. Madrid. (5) 
F A L T A socio, poco capital. Negocio muchos 
rendimiento, mucha seriedad. Señor Quln 
lanilla. Lope de Rueda, 9, primero. (T i 
N E C E S I T A M O S agentes en toda Esparta, 
para introducir en nuestro país un nue-
vo Radio-Receptor superheterodino de ex-
traordinario rendimiento y precio sensa-
cionalmente bajo. Dirigirse: A. Radio-
Irún. Irún (Guipúzcoa). (T) 
U M . N E A R I O tomarla práctico en asunto 
para su explotación, todo o cocina, con 
garantías . Sastrería del Norte. Reyes. 13. 
(T) 
N B 0 S 8 I T 0 muchacha católica francesa pa-
ra niftos, con modestas pretensiones, bue-
nos informes. Teléfono 1Í350. (T) 
P I 8 I T O elegantemente amueblado, calefac-
ción, gas. Informarán: Hotel Majestlc. 
(2) 
C O L O C A C I O N E S particulares, escribientes 
contables, mecanógrafas, botones, orde-
nanzas, porteros, cobradores, 16.000 co-
locados. Casa fundada 1915. Costanilla 
Angeles, 8. (4) 
S M ' K SITA MOS urgentemente toda Espa-
rta, «ertoras, sefloritas trabajen nuestra 
cuenta sencillas labores bordadas. Escr i -
bid Apartado 9 092. (4) 
C E N T R O Femenino proporciona gratuita-
mente señoras compañía, mecanógrafas, 
etc. Mendizábal, 19. Teléfono 45426. (5) 
A persona bien introducida ramo mante-
quería, buenos hoteles o consumidores 
exigente calidad, deseo proponer asunto 
productivo. Escribid: F . P. R. Publici-
tas. Oviedo. (9) 
S E ofrece dependiente práctico en ultra-
marinos. Conde Barajas, 6. primero í k -
qulerda. x ( E ) 
N E C E S I T O toda España, personas ambos 
sexos, faciliten dotalles pueblos, asunto 
facillgimo. Buen sueldo. Escribid Apar-
tado 9.056. Madrid. (T) 
C O N T A B L E - administrador competente 
Informadlsimo, ofrécese horas diarias. 
Martínez. Apartado 911. (9) 
S E desea señorita francesa católica, con 
referencias, para niñas por las mañanas. 
Florida, 5. primero. (T) 
D e m a n d a s 
• • M i E C E S E señorita espartóla muy acos-
tumbrada para niftos, cocinera y doñee 
lia. Centro Católico. Hortaleza. 72. Te-
léfono 86200. (T) 
•iL.'íORITA francesa, hablando perfecta-
mente alemán, desea colocación tardes, 
señoritas, nirtos. Juan de Austria, 6, 
primero Izquierda. Teléfono 32549. (T) 
N G E N I E K O aceptarla cualquier ocupación 
decorosa. Pretensiones módicas. Hortale-
za, 76, primero. (A) 
MATRIMONIO sin hijos, desea portería 
hombre o conserje, Inmejorables referen-
cias. Hermosllla, 82. Agustín Casariego 
(9) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Centro 
Católico. Fuencarral, 88. Teléfono 95226 
(6) 
S A C E R D O T E , ofrécese lecciones latín, ba-
chiller, oficina. Publimer. Gobernador 23. 
* (T) 
S E ofrece agricultor salmantino, como ad-
ministrador, encargado finca rústica. To-
rrijos, 29, bajo derecha. Señor Vicente. 
(T) 
SEÑORITA urge colocación cuidar sacer-
dote, caballero o señora. Interna, mo-
destas pretensiones. Razón: Trafaluar 
15 duplicado. Señora de Rodríguez. (T j 
UF T I R A D O Guardia civil, católico, sin hi-
jos, sabe calefacción, solicita porteiia 
guarda hotel o almacén. Ferraz, '¿0. Ul-
tramarinos darán razón. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
toda y ama seca. Agencia Femenina Ca-
tólica. Larra , 15; 15966. ( ¡ j j 
A L E M A N A dará clases gratis horas libres 
por habitación. Teléfono 31927. (2) 
O F R E C E S E joven ingeniero. Idiomas, T a . 
quimecanografia. Escribid: Antonio, L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
^ O F R E C E S E muchacha para todo cocine-
ra sencilla, doncella, informadas. Horta-
leza, 39. (2) 
rROI'ORCIO.NAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciado^ 
33. Teléfono. 13603. (!) 
S E ofrece cocinera sencilla. Molino Vien-
to. 10, segundo derecha exterior. (4) 
ABOGADO. 36 años, ofrécese dar clases 
(•olegio. academia o particular católico. 
Teléfono 57738. ^ 
SEÑORITA honorable desea colocación 
doncella. Dirigirse: Valverde. 10. Leche-
T R A S P A S O confiteria con terraza, 
paz cincuenta mesas lo ^ á s cénti co 
Segovla. Viuda Juan Delgado. Plaza Ma-
yor, 25. Segovla. *'* 
T R A S P A S O perfumería papelería gran 
ocasión. Francos Rodríguez, 10. W 
V A R I O S 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
MonasterU» Clsterolense en Venta de Ba-
ños. üepdSlto para Madrid y su provin-
cía. Segundo Irtlguet. Almacén de Coló-
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465. (V) 
JORDAN A, Condecoraciones banderas • • • 
padaa galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. («D 
H A L L E S , maleta», cajas viajante», arre-
glo. Luí» Vélez de Guevara, 4. (21) 
MUDANZAS con camioneta» especiales, 
desde 15 peseta». Teléfono 32244. (D) 
C A L E F A C C I O N E S moderna» y de vapor. 
Reparaclone», arreglo». Montador econó-
mico (Moruno). Teléfono 75093. (T) 
O P T I C A "América". Alcalá, 35. L a prime-
ra de Madrid. Microscopio» escolares, 
gran aumento. Precio 90 pesetas. (B) 
FOSAS séptica» »anltarias, cemento arma-
do, transportables, único sistema sanea-
miento bótele», finca» rúntlcaa careciendo 
alcantarillado. Facturo provincia». Pidan 
folletos. Cimarme. Puente Segovia, Ma-
drid. (23) 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a " E l Moaqulto". 
Glorieta Quevedo, 7, antiguo (4 moderno). 
Teléfono 34555. \ Ojo! Fíjense rótulo por-
tada " E l Mosquito". (22) 
C A L D O de gallina (Kub). 40 céntimo» tre» 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados. 4. (20) 
P A R A í í U A S , media», bolsos, perfumería, 
regalo eaencia; cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radl-
oal del vello. Doctor Subirach». Monte-
ra, 51. (8) 
CO\< K D E S E llcenci» explotación patrnt» 
117.221, por "Mejoras en los aparato» de 
frenos por presión fúida para aeropla-
nos". Vízcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
116.473, por "Un capucho o cuerpo pesa-
do descomponible de separación automá-
tica apto para determinar la calda casi 
vertical en el aire y el enderezamiento 
después para la marcha normal de tor-
pedo» o semejantes o bien para nadado-
re» de no importa qué clase". Vlzcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
117.503, por "Una caja de eje» para va-
gones de ferrocarril . Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Perta. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
P A R T I C U L A R cede do» habitaciones, con. 
sin. Riego, 1, tercero D. (11) 
T R A N S P O R T E S , mudanza» económicas, al-
quiler camioneta» por hora». Teléfono 
95844. (V) 
C U R T I M O S , teñimos píele», toda» clase». 
Los Italiano». Cava Baja. 16. (7) 
C E R T I F I C A D O S Pénale», nacimiento, úl-
tima voluntad, a reembolso, precios sin 
competencia. G. Rodríguez. Silva, 12, du-
plicado, primero derecha. (2) 
POR ausencia, traspaso piso amueblado, 
con negocio en marcha. Teléfono 57606; 
tardes. (21) 
T A P I C E R O económico domicilio, reforma». 
Postigo San Martlnt 3 y 5. Cruz. (10) 
H A C E M O S reservadamente vigilancias par-
ticulares, toda discreción. Preciado», 33. 
(4) 
C A L L I S T A , pedlcura a domicilio. Carmen 
Buendla. Teléfono 72042. (7) 
ABOGADO, sertor Durán. Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
S E S O R A distinguida, cuidaría nirtos, sacer-
dote, caballero. López Rueda, 17. Pilar. 
(V) 
A D M I T I R I A socio pequerto capital, des-
arrollo negocio positivo. Apartado 10.029. 
(V) 
A sertora disponga pequerto capital ofréz-
coie negocio honorable, despacho produce 
medios vida. Apartado 9.044. ( E ) 
600 pesetas garantizada» producen buena 
renta mensual administración. Caballero 
Gracia, 28, moderno. (A) 
V E N T A S 
C A F E S Pinillos, chocolates Pinillos. Hor-
taleza, 40 ( 58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
G A L E R I A S Perreres. Echegaray, 27. Cua-
dro» decorativos, cuadro» colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Oca-sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a más surtid* 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena. 12. 
(24) 
V E N D O , procedentes cambio, varios mode-
lo». Buick, Ford, Chrvsler, cinco y siete 
plazas. Lagasca, 67. Teléfono 53105, (T) 
P A R T I C U L A R vende radio continua 3 lám-
paras, nueva, ocasión. Duque Fernán 
Núftez, 3, tercero; 2-3 %. (3) 
CAMAS del fabricante al consumidor. La» 
mejores L a Higiénica. Bravo Murillo. 48 
(5) 
U E ^ A para calefacción, 75 peseta». Valle-
hermoso. 8. Teléfono 35624. (io) 
Fl HOS. vigas, carriles, depósito», chapa» 
galvanizadas lisas y onduladas ocasión 
Marugán. General Ricardos. 3. (7) 
.MADERA, ladrillo, carpintería, toda das» 
materiales construcción, inmejorables ba-
ratísimo». Segovia, 26. Derribo. (2) 
P I A N O L A plano Oward con mandolinas 
nueva. Olózaga, 6. primero. De cuatro a 
siete. ^j) 
V l N OKU. Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
í'rado, 31. ' ( ¿ j 
^ L " 1 ^ 1 pu1e y abrillanta automóviles, 
muebles, metales. Garages. Alcalá. 16L 
(T) 
^ l A ^ t e ^••lr,l <:oaer y escribir de oca-
*« r . n moflelO-''. baratísimas. Ca-
sa Central. San Joaquín. 8 (casi esquí-
na a Fuencanal) . Teléfono 94403. (8) 
E X P O S I C I O N permanente de 500 canario» 
alemanes desde 15 pesetas. Malasaña 1S 
(8) 
M T R I N A médicos, lámpara cuarto 
•16n. Teléfono « W 1 ^ 0 - 3 (2) 
A U F O M R R A s nudo últimas, baratísimas Teléfono 17197 




O F R E C E S E aennrita con la carrera del 
Maglfiterio, para educar niños, intorn.i 
Ponzano. 25. ^jj^ 
S K S O R I T A católica, sabiendo solfeo la-
bores, colocaríase tardes, acompañar se-
ñora, cuidar niño», análogo. Teléfono 
0 4 7 3 1 . 
T R A S P A S O : 
T R A S P A S A S E Lechería. Toledo. 107 en-
tresuelo; 3 a 6. 
T r ^ ™ S ? ^n6l6rV £rent« Cine Avenida. 
Concepción Arenal. 6. 
T R A S P A S O local 
céntrico. 
( 4 ) 
y negocio acreditado v 
enta. en 4,S non n.c«(o ' pora r , 5 000 p ^ t a a
ron exiMenrias, por ausencia. Por ewH* P A s n i , 
to, señor Romero. Calle de la Sal. nn J ^ J 'vV. '^- P»«tMj «ufeu 
(V) meros 2 al 8. 
pos. gigantes Esparta, polluelos% huev.,' 
í é ^ o n o ^ 1 . 6 ^ ' U ^ ' n a V r ^ n í . K 
P R E C I O S O S .arhorro» foxterriers J ü 
duro, lulÚH miniatura verdad I a L . p e l 0 
traordinarios mastine. íx,dprr e "8 **; 
nno insnperablps ?afn< A n ^ I Pe'0 
flauta alemanes p ^ i 0 h ( Í I S a • C a n » ™ " 
D B I I S I B O Caballerizas- LnHnii 
carplnttrla. formas hierro d S 0 , t(,Ja' 
c na», cuadras, pedrisco fin?nes, ofl-
otroa materiales ^ uru8C0! oordillo, losa, 
(V) 
v i e n a 
^ ' « ^ . ^ . ^ 
(2) 
- Capellanes, l intoreros, 4. 
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Algo de h i s tor ia i n s t r u c t i v a 
La cuestión escolar o pedagógica ea 
hoy, entre nosotros, la candente y ca-
pital por antonomasia. Sobre todo, en 
cuanto implica la subsidiaria del de-
recho de las personas y colectividades 
eclesiásticas y hasta el de las priva-
das, a ejercer la misión docente. Como 
el criterio con que se intenta resol-
verla por ley es el que inspiró y mol-
dáó la política escolar de la Revolu-
ción francesa—todavía hay^juien cree 
que Lutero fué más progresivo que San 
Ignacio y Diocleiciano o Symmaco más 
que San Agustín—, no será inoportu-
no exponer en esquema el proceso de 
e?a política y los resultados brillantes 
que dió. 
El antecedente obligado de ella, co-
mo de la Revolución, en conjunto, fué 
la Enciclopedia. Afirmar esto equivale 
a descubrir el cabo Finisterre; pero 
afirmado está. Puntos sustantivos doc-
trinales de los enciclopedistas eran la 
democracia ŷ la dignidad categórico-
suprema del saber. Per ser amantes 
incondicionales del pueblo y de la cien-
cia combatían a los nobles y a la Igle-
sia; detentadores, los unos, de privile-
gios indefendibles y representante, la 
otra, naturalmente, del oscuramtisimo 
más extremo. La igualdad y la ilus-
tración debían ser patrimonio nato e 
inalienable de todo ser social. 
Ocurre, a veces, que la práctica se 
pone de "non" con las teorías. De qué 
modo interpretaban las propias los fra-
guadores de la Revolución clásica, en 
vísperas de poderlas convertir en he-
chos, dan fe textos numerosos. En 
1762 escribía La Chalotaís en su fa-
rragoso "Ensayo sobre la instrucción 
nacional", que, como homenaje, mandó 
a Voltaire: "¿No hay demasiados es-
critores, demasiadas academias, dema-
siados colegios?... El pueblo mismo 
quiere estudiar... Los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, a los que se lla-
ma "ignorantinos", han hecho última-
mente acto de presencia para echarlo 
todo a perder. Enseñan a leer y escri-
bir a gentes que no debían aprender 
sino a dibujar y mover la garlopa y 
la lima..." Al envío, contestaba Voltai^ 
re, con fecha 23 de febrero de 1763: 
"Me parecen oportunas y útiles tus 
observaciones, y te agradezco la decla-
ración que haces, proscribiendo el es-
tudio para los labradores." Rousseau 
refrendaba, por su parte, los juicios, 
diciendo sentenciosamente: "No instru-
yáis a los hijos de los labradores; no 
merecen ser instruidos." Las citas, co-
mo veas, son significativas por inás de 
un concepto. 
Con tal ideología subieron al Poder, 
en 1789, los discípulos de aquella tur-
bamulta de charlatanes empelucados. 
que algunos tienen aún por filósofos. 
Francia contaba, a la sazón, según 
afirma Taine en "Los orígenes de la 
Francia contemporánea", con 20 ó 25 
mil escuelas, 800 colegios y 24 uni-
versidades "secularizadas". ¿Qué iban 
a hacer los protectores irreductibles 
del pueblo y voceros entusiastas de la 
ilustración, con esa red extensa de Ins-
tituciones docentes, formadoras de to-
das las clases francesas? La decisión 
no se hizo esperar, y vale la pena • de 
describirla en sus "pasos", aunque ello 
no resulte "periodístico". 
En 1789 se abrogaron los "diezmos", 
aunque previniéndose que se excogita-
ría el medio de sustituir la contribu-
ción que ellos aportaban al sosteni-
miento "de escuelas, Colegios y hospi-
tales", y se confiscaron los bienes ecle-
siásticos, que también, en gran parte, 
se habían dedicado al mismo fin. En 
1790 se sometió al Clero al famoso Ju-
ramento de fidelidad a la Constitución, 
juramento que en 1791 se hizo exten-
sivo al profesorado de universidades y 
colegios, con las perturbaciones consi-
guientes. En 1792 se suprimió a todas 
las Congregaciones religiosas, "aun a 
aquellas que, dedicadas a la enseñan-
za pública, tanto han merecido de la 
patria". En 1793 se decretó que, "to-
dos los bienes dótales de colegios, bol-
sas y de todos los demás estableci-
mientos franceses de instrucción públi-
ca, domínense como se quiera, sean 
vendidos." En septiembre del mismo 
año se decidió que "los colegios en ple-
no ejercicio y las facultades de teo-
logía, medicina, artes y derecho, sean 
suprimidas en todo el haz de la Repú-
blica." Cuatro añas bastaron para que, 
de la magnifica floración de institucio-
nes docente ,̂ de que habló Taine, no 
quedase en Francia rastro. Digo, sí; de 
esas instituciones numerosas quedó 
una en pie: la Universidad "protestan-
te" de Estrasburgo. 
Hablar con textos a la vista de los 
efectos desastrosos que produjo esta 
política escolar de la Revolución, agra-
vada todavía con el decreto de 28 de 
octubre de 1793, por el que se prohi-
bió el ejercicio de la enseñanza a los 
antiguos nobles y a todos los eclesiás-
ticos, sería enojoso y largo. Allain, en 
su conocida obra, "La Revolución y la 
enseñanza nacional", los recoge en se-
rie. Taine los aduce también en abun-
dancia, en su citado libro. Merece, sin 
embargo, excepción especial, uno. Es 
del ministro de la Gobernación de la 
República. El año V I I I de ésta, decía 
aquél, en informe oficial: "Las escue-
las primarias están por todas partes 
desiertas. Dos cosas contribuyen a ello. 
La primera es la detestable selección 
que se hace de los llamados maestros 
hombres sin moralidad y sin instruc-
ción, en conjunto, que no deben el 
nombramiento sino a un supuesto ci-
vismo, que. en plata, es simple deja-
ción de toda moralidad y decencia. La 
C O M E N T A R I O I T A L I A N O A L R A C I S M O La alucinante aventura del teniente Lavarrier 
FASCISMO EN FRANCIA. —"Aeroplano a la vista". 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la capilla de Nuestra Señora del 
Pilar de la iglesia de los Jerónimos con 
trajeron ayer matrimonio la encanta-
dora señorita Pilar de San Simón, hi-
ja de los condes de San Simón, y don 
José María de Aranguren. Actuaron de 
padrinos la señora de Lanterica, her-
mana del novio, y don Jorge de San 
Simón, hermano de la novia, y firma-
ron como testigos, por parte de la con 
trayente, don Luis de San Simón y For-
tún, tío de ésta; don José García de 
la Peña, don José de San Simón y don 
¡SrUÓTi S T o S S t t S * S S X « « " Slm6n y San Shnto , ta. « t o -
las leyes, y hacia las que esos maes 
tros muestran insolente desprecio." 
Creo que se me excusará del peca-
do de traer a cuento cita tan larga, 
en razón del significado sustancioso 
que envuelve. A mi juicio, ella sola 
justifica el rótulo y el contenido de es-
tas lineas. 
P. Bruno IBEAS 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L M E C A N I C A 
La mecánica nos ha dado en estos 
días graves disgustos, ocasionando ac-
cidentes dolorosísimos. La mecánica es 
una cosa terrible. La impasibilidad con 
que destroza pone los pelos de punta. 
El más implacable y feroz asesino pue-
de sentir un segundo de piedad y de-
tener su brazo. De la máquina que nos 
coge no puede esperarse compasión ni 
blandura. Ni arrepentimiento después. 
Lo peor de las máquinas es que nos 
Infundan su modo de ser. Las máqui-
nas empezaron por ser algo al servicio 
del hombre. El hombre era su dueño, 
y él las guiaba en el movimiento y 
les prestaba, no sólo su inteligencia di-
rectora, sino también su propia con-
ciencia. La máquina no tenia concien-
cia, pero la tenia el hombre que la 
manejaba, y esto disminuía los peligros. 
¿Y ahora? Yo creo que la máquina 
no siente tanto el influjo de la concien-
cia del hombre porque el hombre ha 
perdido mucho de su conciencia. Pero, 
además, la máquina se ha infiltrado en 
ed espíritu humano, es ella la que do-
mina, la que manda, la que dirige. La 
máquina mueve al hombre, no el hom-
bre a la máquina. 
Y esto se va notando en todo. El 
hombre tiene un espíritu mecánico, co-
mo si en vez de tener ¡deas y senti-
mientos tuviese vapor o petróleo, y en 
vez de huesos, sangre y visceras, tu-
viese bielas, ruedas, émbolos y torni-
llos. Y así, el hombre destroza hoy tan-
to como la máquina y con su misma 
aterradora impasibilidad. 
El ingenio ha hecho progresar ma-
ravillosamente a la mecánica, y la me-
cánica ha consegificl0 meterse en el co-
razón y organizarlo a su imagen. La 
máquina ha tomado mucho del hombre, 
hasta parecerse a él todo lo posible, y 
el hombre no ha tomado menos de la 
máquina, hasta que ella y él se han 
compenetrado: ella, haciéndose casi car-
ne; él, haciéndose casi hierro. 
Es posible que un día, andando el 
progreso, si sigue andando por los mis-
mos caminos de hoy, la máquina, sin 
la cual ya no sabemos vivir, llegue a 
hacerse nuestra dueña absoluta y aca-
be por haber, en vez de máquinas he- "V^* ^ V a ^ " T " "ie"cllu^ • 
chas por y pkra los hombres, hombres Vert ida ses.ón de cinematógrafo, 
hechos por y para las máquinas. En 
res Rodríguez de Ribera y Lanterica. 
La boda se celebró en la mayor in-
timidad. 
= L a señora del ingeniero de Cami-
nos, don Amallo Hidalgo, nacida Paz 
Sáinz de los Terreros y Ranero, hija 
del arquitecto don Luis, ha dado a luz 
con toda felicidad una hermosa niña, 
primero de sus hijos. 
•—Ha dado a luz con toda felicidad 
un robusto niño la distinguida esposa 
de don Jesús de la Fuente, nacida Ma-
ría de la Revilla. Le serán impuestos 
los nombres de Jesús Alejandro. 
•—En la parroquia de San José Oriol, 
de Barcelona, ha sido bautizada la hi-
ja primogénita de los señores de Díaz 
de Quijano (don Paulino)-Arana. 
Se le pusieron a la pequeña los nom-
bres de María del Pilar, Luz, Teresa, y 
fueron sus padrinos su tío don Vicente 
J. de Arana y su abuela paterna, se-
ñora viuda de Díaz de Quijano, que, por 
estar enferma en Madrid, fué represen-
tada por su prima la marquesa de Re-
tes. 
Nota« variar y viajes 
En la residencia de los señores de 
González de Amezua (don Manuel), se 
ha celebrado una fiesta infantil, con que 
su hija, la encantadora niña Paloma G. 
de Amezua y Alba, obsequió a un gru-
po de sus amigos. Hubo merienda y una 
tonces habrá surgido en la tierra un 
ser superior a nosotros, y caeremos has-
ta tal punto en su poder, que asi co-
mo ahora el hombre se sirve de la 
máquina, sea la máquina la que se sir-
va del hombre para sus fines puramen-
te mecánicos. Aquel dia, que se acerca, 
los hombros estaremos definitivamente 
perdidos. 
Esto nos pasa por haber prescindido 
de los leales servicios que los anima-
les nos prestaban. Los animales, que a 
veces se nos rebelaban, nunca preten-
dieron ser superiores a nosotros ni do-
minarnos. El noble caballo, el resigna-
do buey, el paciente burro, nos daban 
generosamente toda su fuerza y no as-
piraron jamás a mezclarse en nuestros 
asuntos ni a sustituirnos en la sobe-
ranía de la creación. Los despreciamos 
Desde hace unos días se encuentra 
enferma de algún cuidado en Málaga, 
la señora viuda de Pavía, madre del 
marqués de Novaliches. 
= H a marchado a Sevilla, con objeto 
de pasar temporada con sus hijos los 
señores de Murube y Turmo (don To-
más), nacida ella Carmen Urquijo de 
Federico, la señora doña Carmen de 
Federico, esposa de don Juan Manuel 
de Urquijo. 
—Marchó a Coruña el marqués de la 
Atalaya. 
—Se han trasladado: de Barcelona 
a Pamplona, el vizconde de Val de Erro; 
de Biárritz a San Sebastián, la marque-
sa de Aulencia; de San Sebastián a 
Lecumberri, los marqueses de Sobroso: 
de Biárritz a Londres, los vizcondes de 
Villarrubio. 
Necrológicas 
Mañana hace años que murió don 
Juan Ramón de la Vega y Concha, en 
cuyo sufragio y en el de su esposa, 
doña María de la Luz Rivero Noriega, 
fallecida el 18 de mayo del pasado año. 
se celebrarán misas en Madrid. A sus 
hijos reiteramos nuestro pésame. 
O b i s p o s a u x i l i a r e s e n l a s 
d i ó c e s i s s u b u r b i c a r i a s 
ROMA, 1.—Ya se ha ultimado la re-
forma que hace tiempo estaba en es-
tudio, en lo que se refiere a las diócesis 
suburbicarias. Todos los Cardenales, 
Obispos suburbicarios deberán tener un 
Obispo auxiliar, con residencia fija en 
la capital de la diócesis. Hasta hoy los 
Cardenales-Obispos podían tener un au-
xiliar, pero no era obligatorio. En la 
actualidad tenían auxiliar los Cardena-
les Granito di Belmente por la de Alba-
no, el Cardenal Sbarretti por la de Sa-
bina, el Cardenal Boggiani por la de 
Porto y Santa Rufina. Las diócesis de 
Palestina y Velletri no tenían hasta 
ahora Obispo auxiliar.—Daffína. 
U n a r t í c u l o s o b r e M a d r i d 
por las máquinas, y las máquinas so 
nos suben a las barbas. Esto no nos 
ocurría antes. Lo más que sucedió, co-
mo resultado del contacto mutuo, fué 
que los animales se hurfíanizaron un 
poco, y los hombres, en cambio, y sólo 
por corresponder, se hicieron un poco 
animales. Pero las cosas no pasaron de 
ahí. Esto de las máquinas es más gra-
ve, muy grave, lindando con lo espan-
toso. 
Tirso MEDINA 
LONDRES, 1.—El "Times" publica 
un extenso articulo de su corresponsal 
en Madrid, en el que describe los pro-
gresos del plan de extensión y las cons-
trucciones del nuevo Madrid. El perió-
dico publica también fotografías de los 
nuevos edificios de la Ciudad Univer-
sitaria madrileña 
El Gobierno y el Municipio—dice el 
corresponsal—se han unido en el gran 
esfuerzo de hacer de Madrid una capi-
tal digna del nuevo imperio hispánico 
(imperio espiritual que a nadie ame-
naza), cuya realización es el más caro 
sueño republicano. 
P o l o n i a q u i e r e C o l o n i a s 
VARSOVIA, 1.—El Senado ha adop-
tado una resolución en la que declara 
que Polonia necesita Colonias y ha da-
do instrucciones al Gobierno para que 
dé los pasos necesarios para obtenerlas. 
El Parla bulevardero, o sea frivolo y 
despreocupado, comentó con ardor y 
además con una seriedad en él desacos-
tumbrada y acaso excesiva, por añadi-
dura, cierta aventura que un ex com-
batiente de la gran guerra, el oficial 
Enrique Lavarrior, consignó en su l i -
bro de Memorias, titulado "Los prínci-
pes del heroísmo y de la muerte". 
La aventura fué extraña, como ve-
réis después; pero aún resulta más cu-
rioso, aunque no nuevo, que hechos de 
esa naturaleza, es decir, de carácter so-
brenatural (fantásticos o reales), "pre-
ocupen" tan... hondamente a hombres 
que alardean de su sonrisa escéptica y 
de profesar un racionalismo que niega 
con un gesto desdeñoso e inapelable, el 
orden sobrenatural y con él los dog-
mas, la Revelación, los milagros, la in-
mortalidad del alma, el cielo y el in-
fierno... ¿Será, acaso, porque como a 
Musset, a todos esos hombres y aun-
que no lo quieran y lo callen heroica-
mente, les obsesionan y suplician las 
ideas de inmortalidad, eternidad e infi-
nito? ¿Es sincera su sonrisa burlona 
frente a lo sobrenatural, o es más bien 
semejante a la del niño que canta cuan-
do se queda a oscuras y... se muere de 
miedo? Lo último parece lo más vero-
símil, y lo confirma el hecho de que 
esos mismos hombres que califican de 
"mitos ancestrales y puras leyendas" 
la existencia de otra vidá con premios 
y castigos, "cosas" infantiles y absur-
das que ningún hombre culto y moder-
no puede tomar en serio, esos mismos 
hombres, repetimos, apenas se enfren-
tan con algún sucedido inexplicable, ra 
ro y fuera de lo corriente y natural, 
muestran sus inquietudes y una preocu-
pación muy significativa y en ellos pa-
radójica, como, por ejemplo, ante el epi 
sodio que figura en las Memorias del 
teniente Lavarrier. 
He aquí la rara aventura: 
El pueblecito, comienza el narrador, 
se hallaba en ruinas y desierto. Los ca-
ñones alemanes lo hablan casi arrasado. 
Unicamente cinco o seis casas perma-
necían intactas, pero deshabitadas, a os-
curas y en silencio. Crucé dos o tres 
calles, pasé por delante de una iglesia 
que se alza entre escombros, y cami-
nando al azar, salí a las afueras del 
pueblo. Detrás de la iglesia había un 
cementerio, donde penetré. La claridad 
de la lima, luna llena, alumbraba los 
ciprés es, las cruces y algunos sencillos 
mausoleos. A la entrada de una de las 
alamedas del camposanto me detuve pa-
ra contemplar la romántica decoración. 
Lejos se oyeron las campanadas de un 
reloj. Era media noche. Entonces, no sé 
por qué, hubo de asaltarme una terri-
ble tentación, tan terrible como pueril. 
Recordé haber leído hará muchos años, 
en un libro de magia, una fórmula para 
evocar a Satanás. Consistía en llamarle 
a las doce en punto de la noche, y pre-
cisamente en un cementerio. Reí por 
anticipado el fracaso de la invocación, 
me apoyé en el sable, miré en todas di-
recciones y grité por tres veces: "¡Sa-
tanás, ven a mí!" 
De pronto, un hombre surgió al fondo 
de la alameda, dirigiéndose adonde yo 
me hallaba. Le seguía un perro muy 
flaco, de orejas puntiagudas. 
"Buenas noches, me dijo. ¿Qué hace 
usted aquí?" "En realidad, le contesté, 
nada. Vengo de la línea de fuego para 
descansar irnos días en mi acantona-
miento, y he hecho un alto en esta al-
dea, donde no he encontrado un ser vi-
viente." "Loa que la habitaban han huí-
do, repuso el buen hombre. Sólo yo me 
he quedado. Tengo una choza, ahí cer-
ca. ¿Quiere descansar en mi pobre mo-
rada?" "Acepto con gusto." "Pues ven-
ga usted." 
Y llegamos a una especie de cueva 
adosada a las tapias mismas del ce-
menterio. El hombre encendió un can-
dil, me ofreció un taburete para que 
me sentara y él lo hizo en una piedra 
enorme de superficie lisa, comenzando 
a mirarme a los ojos sin dejar de son-
reír. El perro se había echado a sus 
pies. Hubo un silencio. Ofrecí al desco-
nocido un cigarro, que rehusó con un 
ademán; encendí el mío y observé más 
despacio a aquel hombre. Tenia el cue-
llo larguísimo, la boca enorme, sin un 
solo diente, y su traje se parecía al 
de los pastores de la montaña. "Es un 
gusto original, me dijo por fin, el que 
ha tenido usted viniendo a pasear por 
estos lugares y a estas horas." "Pues 
usted no andaba lejos", repuse riendo. 
"Volvía a mi choza, cuando le oí..." 
"¿Me oyó usted?" "He dicho mal: no 
le oí, le vi." "También pudo usted ha-
berme oído, exclamé en el mismo tono 
de broma, pero para eso tenia usted que 
haber sido... el diablo." "¿Y por qué?" 
"Verá usted por qué. Se me ocurrió una 
tontería, una puerilidad: invocar al dia-
blo. Como era media noche y me halla-
ba en un cementerio, quise realizar el 
conjuro de que hablan los libros de ma-
gia. ¡Pero está visto que el diablo es 
un señor poco atento, que no acude a 
las citas!" El desconocido sonrió con su 
boca monstruosa, y dijo: "Tiene gracia 
lo que me cuenta usted. A propósito. 
¿Cómo se imagina usted al diablo? ¿Se-
ré yo... sin saberlo?" "Está escrito, re-
pliqué, que para desenmascarar al dia-
blo basta apellidarle por su nombre. Así 
Jesús libró a los "poseídos" de Cafar-
naum, en las orillas del lago de Gene-
zareth." "Pues yo creo, repuso el hom-
bre del perro, que si el diablo existe 
habrá que llamarle de una manera que 
responda a lo que el diablo es: el símbo-
lo de la inteligencia perseguida por los 
dioses. ¡Perseguida, si! Jehová castigó 
al homore porque el hombre tocó el ár-
bol de la Ciencia. Luego dijo: "Bien-
aventurados los pobres de espíritu", o 
sea, los que no son audaces ni fuertes. 
Lo que equivale a dar el mundo a los, 
ignorantes, a los apocados, a los humil-
des, es decir, a los estúpidos y los dé-
biles. ¡Qué error, qué absurda doctri-
na!" 
Mis creencias, un poco adormecidas, 
mi fe de niño, despertaron y se rebe-
laron ante aquellas blasfemias: "Lo que 
acaba usted de decir, repuse ya en se-
rio, es tan insensato como viejo. El de-
monio no es un símbolo de la inteli-
gencia perseguida, sino de la astucia y 
la soberbia; de la soberbia sobre todo, 
que fué la que eternamente le perdió. 
4 mi juicio, añadí, el nombre que me-
jor le cuadra a Satanás es el de "prin-
cipe de los imbéciles", que, como él, 
pierden un cielo por querer Igualarse a 
Dios rebelándose contra la Divinidad." 
Al pronunciar yo esas últimas palabras 
el perro ae incorporó y lanzó un aulli-
do, mientras el hombre de la boca enor-
me me dirigía una mirada iracunda, 
abandonando la choza, sin despedirse. 
Preocupado y agitado interiormente 
ante aquella escena tan extraña, con-
cluí por sonreír y pensar: "¡Bah, apa-
riencias, cosas de la imaginación, como 
es posible que ese hombre... no sea un 
hombre, sino el diablo!" A pesar de lo 
cual me lancé fuera de la choza, y con 
la mano en la empuñadura del sable, 
crucé de prisa el cementerio. 
Un viento fresco anunciaba la aurora 
y una pincelada de \uz en el horizonte 
hacia palidecer las estrellas. De súbito 
oí pasos, sin ver a nadie. "¿Quién va?", 
grité con energía, deteniéndome, y sin-
tiendo, lo confieso, un escalófrío de te-
rror. Aguardé anhelante unos segundos, 
y en la penumbra surgió una silueta hu-
mana: era un camillero de uniforme. 
Pero ¿cómo estaba allí aquel camillero? 
¿Cuándo vino a la aldea? ¿De dónde, 
y... solo? ¿Cómo no le habla yo visto 
antes, a pesar de haber recorrido todo 
el pueblo deshabitado y en ruinas? Esta 
serie de preguntas me las hice mien-
tras el camillero, acercándose, me de-
cía: "¿Está usted herido, mi teniente?" 
"Herido no, contesté, pero sí con un frío 
y un hambre espantosos." "Mala noche 
ha debido pasar usted, teniente Lava-
rrier." "¿Cómo sabe mi nombre?" "Pues 
ya ve que lo sé..., sonrió el soldado. Y 
ahora necesita descansar. Entraremos 
en una de esas casas del pueblo, que 
todavía quedan en pie, y allí 1© ofre-
ceré lo único que traigo, pan y vino." 
Nos encaminamos a una de las vivien-
das más próximas y nos instalamos en 
un aposento. El camillero se sentó (con 
mi permiso) junto a una ventana y 
frente a mí. Entonces vi, estupefacto, 
que su cabeza, hermosa cabeza, por cier-
to, resplandecía con una aureola de luz, 
a la vez que sus ojos, de una expresión 
infinitamente dulce, parecían decirme: 
"¡Estás perdonado!" 
Trémulo, a punto de caer de rodillas, 
quise hablar, implorar, rezar..., y no 
pude. 
El me impuso silencio con un gesto 
bondadoso y me dijo: "Continúa tu ca-
mino. La paz sea contigo. Mi paz te 
doy." 
Y desapareció. 
¿Sueño? ¿Reflidad? Realidad o sue-
ño, el teniente Lavarrier comprobó más 
tarde que en el pueblecito donde tuvo 
lugar la alucinante aventura relatada, 
no habla esa noche camilleros franceses, 
y que junto a las tapias del camposan-
to no existia tal choza, ni la hubo ja-
más... 
Curro VARGAS 
A t a q u e d e l o s r e b e l d e s e n 
l a z o n a f r a n c e s a 
RABAT, 1.—En un ataque de los re-
beldes para intentar romper el cerco 
establecido por las tropas francesas, ata-
que que tuvo lugar en la noche del 24 
al 25 de febrero, y que fué rechazado, 
los franceses han perdido tres oficiales 
y dos suboficiales. 
NOTAS DEL BLOCK 
"Azorln" escribe un articulo futurlj. 
ta en el que habla de una España domi. 
nada por los comisarlos del pueblo. N0 
se puede vivir. Para oír misa, hay qUe 
subir a un quinto piso, donde vive re, 
fugiado un Obispo. Los generales tra. 
bajan de lavaplatos. Los consejeros de 
Bancos se dedican a servicios ínfimoj. 
Rusia en España. 
Y todo es recordar a Azafta. 
"¡Qué tiempos aquellos de Azafta! Ya 
quisiéramos todos que volvieran aque. 
líos tiempos." 
"Cuánto daríamos todos por que vol-
vieran los tiempos de Azaña. ¡Quién nos 
habla de decir que, andando el tiempo, 
hablamos de añorar a Azaña. Entonces 
habla paz y orden!..." 
"¡Ay, quién pudiera tornar a los bue-
nos y felices tiempos de Azafta!" 
Extraña que el señor "Azorln", qU4 
ha conocido los tiempos del ciervismo, 
de los que fué su apologista, y la épo-
ca de la Dictadura, cuyo periódico estu-
vo a punto de dirigir, omita estos re-
cuerdos, para fijarse exclusivamente en 
los años "felices" de azaftlsmo, qu^ 
constituyen la antesala obligada del so-
vietismo. Puesto a aflorar, desde las co-
lumnas de "Luz", podía evocar otros 
tiempos más felices para sus redacto-
res, pues, hace contados días, uno de 
ellos escribía estas palabras, en una crí-
tica teatral: "Afloramos con pena la 
antropofagia." 
Con lo que resultan asi explicables , 
todas las añoranzas de "Luz". 
Libertad absoluta para la pornogra-
fía y para las publicaciones obscenas, 
como ayer escribíamos, pero que nadia 
se descuide—nos dice un lector— de 
exhibir un cuadro religioso, para que no 
le pase lo que a mi: 
—Tengo—dice nuestro comunicante-
una tienda en el mercado de Valleher-
moso, que la he puesto bajo la advo-
cación del Santo Niño del Remedio. 
Nunca lo hubiere hecho. Velando el se-
ñor Cordero por la pureza de la políti-
ca, me la ha mandado retirar. 
No se puede poner una tienda bajo 
la advocación de un santo. Ya sé que, 
en cambio, nada me hubiera ocurrido 
si la hubiera puesto bajo el nombre da 
Francisco Ferrer o del "Chato do Cu-
que ta". 
Del discurso de la valquiria eocialla-
ta, Margarita Nelken: 
"Es necesario que una voz de mujer 
se deje oír." 
"Las Hermanas de la Caridad se de-
dican a "verdaderas torturas morales, 
infligidas en el momento sagrado de 
la muerte." 
"Esa caridad de las religiosas es la 
mayor crueldad, la mayor frialdad, la 
mayor dureza." 
"Son mujeres, casi totíaa, totalmente 
incultas." 
"La crueldad de las religiosas en loa 
hospitales, adquiría su grado máximo 
en las cárceles." 
"Sus pobres mentalidades de pobres 
fanáticas." 
"La incultura de las mujeres de la 
clase media y de la clase alta, que sa-
le de los convetos, es verdaderamente 
cerril". 
"España es el país donde en las cla-
ses proletarias tiene más analfabetis-
mo". 
Sólo asi se explica que esos proleta-
rios elijan por diputado a una alemana, 
para que puda proferir esos insultos en 
el Parlamento. 
« * « 
Un aparato de masaje eléctrico pa-
sado sobre un timbal, reproduce exac-
tamente el ruido de un avión, ese ruido 
que luego resuena en todas las salas 
de "cine" del mundo. 
Esta es la confesión del conde Cu-
telli, el "rey de la decoración sonora", 
ei "mago de los ruidos" que ha sonoriza-
do los grandes "films" y los "Mickey's". 
—He creado—afirma—diez mil rul-
óos. Imito eí canto de todos los pájaros, 
los gritos de mil animales. Puedo re-
producir hasta cuatrocientos ladridos 
diferentes... Con mis brazos imito la 
marcha de un batallón de cazadores, 
en tanto que con mis manos imito el 
galope de un regimiento de Caballerí». 
Con un cedazo suspendido, reproduzco 
el ruido del mar, en tanto que con los 
labios imito el gemido del viento y el 
de la sirena del barco perdido en la 
tempestad. De esta nuez de coco saco 
la marcha de un caballo; de esta lija, «I 
estrépito de un naufragio; un tambor de 
cuero me basta para simular el más te-
rrible bombardeo... 
Este hombre convierte su estudio eo 
un caja de Pandora, de la que en lugtf 
de todos los males, salen todos los nd» 
dos..., todos esos ruidos que el especta-
dor de "cine", cree, de buena fe, qu« 





Follet ín de EL DK-BATE 
I M I O R DE LA C I M A 
• (2 marzo 1933) 
LAS NOTICIAS ACERCA DE "LA ATLANTIDA" DE MANUEL DE FALLA, sobre el poema de 
Jacinto Verdaguer son contradictorias. Unos dicen la 
obra conclusa o poco menos. Otros dan a entender su 
atraso. ¿A quién creer? En torno de la ejecución do 
la misma levántanse de todas maneras, no pocas difi-
cultades. Sabido es que ha de ejecutarla, como prin-
cipal intérprete, la enorme masa coral del "Orfeó Ca-
talA". En lo que encomienda a loa cantores, dicen que 
Falla trae exigencias de solución un poco difícil. En 
determinado pasaje, por ejemplo, en que se exalta, en 
un gran movimiento de lirismo, la gloria del Creador, 
querría el compositor que aquéllos, mientras cantan, 
ee arrodillasen todos a la una. Francesc Millet, direc-
tor del "Orfeó", ha objetado, según parece, que tal 
movimiento en tales circunstancias, resultaba prácti-
camente imposible. Ignórase si Falla ha renunciado. 
Mientras tanto, esté ya terminado o no lo esté el es-
perado poema musical, resulta que se le ha vuelto tam-
bién imposible al glorioso eremita de Granada la con-
tinuación del trabajo en su retiro. Frente al "Carmen" 
chiquito y delicioso que le albergue y que sus amigos 
admiradores de todo el mundo tanto conocen, ha-
bla una pensión de ingleses, vecindad discreta y al-
ioaa No sabemos si el inquilino del lugar ha cam-
el cag0 eg que hoy un ruidoso e infatigable ar-
•iinrio de música mecánica no deja de atronar los aires. 
11 d por medio de la morada en que tantas y tan 
2JU ohraa maastraa se t W f t f i i m ¿Cóuao terminar 
o continuar "La Atlántida" con una vecindad así? 
Cuentan que Falla se ha quejado al Ayuntamiento. 
Pero en el Ayuntamiento la votación de una mayoría 
(aunque las "Atlántidas" se destinen a ejecutarse por 
"masas", nunca contarán con las "mayorías"), le ha 
quitado la razón. No queda ya otro recurso que cerrar 
la casa e Irse a residir, o por lo menos a pasar una 
temporada a la Isla de Mallorca. Donde quizá haya 
algún medio de escapar a la tiranía de las mayorías 
y a la de las gramolas. • 
CORRESPONDENCIAS SUTILES, no por indefini-bles, a veces, manos exactas; no ^or difíciles de 
captar, menos evidentes al declararse, ligan la impresión 
sintética que dejan en nuestro ánimo la figrura y el arte 
de tal pintor notorio a los correspondientes de tal es-
critor celebrado. Doblan en ocasiones tales correspon-
dencias en vinculo familiar, sin resultar fatalmente 
del mismo: asi, lo que Ramiro de Maeztu escribe nos 
puede recordar a lo que su hermano Gustavo de Maez-
tu pinta, mientras que poco o nada, al contrario, en 
la manera del ilustre artista desaparecido don Luis 
Mcnéndez nos recordaba la de su hermano don Ramón. 
Puede ocurrir también que) por razones aún más mis-
teriosas, una similitud de nombre que no envuelve pa-
rentesco, estatuye en la imaginación la pareja: más 
abajo va a verse de ello un ejemplo notable. En otros 
ejemplos, contribuye, sin duda, a facilitar el acopla-
miento una relación de paisanaje; pero, ¿qué tendría 
que ver desde este exclusivo punto de vista el galle-
go Valle-Inclán con el andaluz Romero de Torres? 
Siempre sugerentes, nunca suficientes; siempre dejan-
do en la explicación un residuo enigmático, algo apor-
tan, al lado de las dichas, las relaciones de promoción, 
de medio Inicial, de sector ideológico y hasta—¿por 
qué negarlo?—elementos tan contingentes y extrín-
secos como la confluencia editorial o la comunidad en 
un habitual veraneo... Tal como queda la liata que si-
gue, con sus Ilusiones ópticas, quizá con sus fallas, no 
deja de todos modos de contener aproximaciones re-
veladoras, menos subjetivas, sin duda, que aquellas 
que, en vocales y colores, se establecen en el famoso 
soneto de Rimbaud. 
Blasco Ibáñez.—Joaquín Sor olla. 
Ricardo León.—Luis Menéndez Pidal 
Unamuno.—Muñoz Degrain. 
Benavente.—Ricardo Marín. 
Linares Rivas.—Manuel Benedito. 
Vicente Medina.—S. Regidor. 
Pío Baroja.—Gutiérrez Solana. 
Azorin.—Cristóbal Ruiz. 
Valle-Inclán.—Romero de Torres. 
Ortega y Gasset.—Ignacio Zuloaga. 
Eugenio d'Ors.—Pablo Picasso. 
J . R. Jiménez.—Daniel Vázquez Díaz. 
Gómez de la Serna.—Maruja Mallo. 
Ramiro de Maeztu.—G. de Maeztu. 
J . M. Salaverría.—Elias Sal<iverría. 
Hoyos y Vinent.—Néstor de la Torre. 
Palacio Valdés.—Apeles Mestrés. 
El juego puede continuarse. "Baile de cabezas", para 
una fiesta de Carnaval, si aquí las hubiese todavía de 
corte literario y delicado. 
U-DOMA, RATIO, REX": lema sonoramente procla-
* ^ mado por José María Pemán, en el homenaje 
del Hotel Ritz. La misma apresurada espontaneidad 
y la unanimidad fervorosa de los aplausos con que fué 
acogido, indican a las claras que la complejidad ideo-
lógica de sus presupuestos no fué captada totalmente 
Muchos son los que sobre ésto que llamábamos ya "el 
programa de las tres R. R. R.", hubieran tenido algo 
que decir. Todos, no poco que pensar. 
( L ROÑICA DEL SUICIDIO DE OCCIDENTE" 11a-
^ ma la faja del libro "A Carranca de Paz", de 
Agostinho de Campos, al comentario "irónico y, sin 
embargo, sereno en el contenido y que se refiere al 
espectáculo dado en los años últimos por una Europa, 
desunida y desarmada, en presencia del Asia y del 
Africa. Portugal conoce, encima de los comunes ins-
trumentos de renuncia, otro de alta gravedad: el mes-
tizaje. Trae este fenómeno problemas, que convendría 
examinar muy despacio. Interesémonos mientras tan-
to por un autor cuya edición de sonetos escogidos de 
Camoens y cuyos apuntes de literatura y de lengua-
je, rotulados conjuntamente "Ler & Tresler", consti-
tuyen dos libros tan importantes como signifleativos 
Y este último, para la crítica peninsular entera, una 
preciosa lección: la de un método de lectura, que no 
estarla de más ver aplicado má^ frecuentemente por 
aquélla. * 
T A EXPOSICION RECIENTE DEL ARTISTA AR-
TUR0 SOUTO suscitó, entre otros, el tema del 
posible renacimiento de la Litografía entre nosotros 
Véase también, en relación sobre el asunto, algo de lo 
que se contiene en el magnifico articulo de R. Escho-
her sobre Honoré Daumier, publicado por la "Revista 
Española de Amigos del Arte". ¿El transporte lito-
gráfico de los dibujos de este autor, cuya edición se 
anuncia, será realizado por él mismo? Detalle es éste 
en que el genuino "amateur" se detendrá. El mismo 
que hoy deplora tanto que se hayan perdido las pie-
dras de las famosas composiciones de toros trazadas 
por Perea para "La Lidia". Y que pasa inclusive por el 
mal sabor de algunas mediocres galanterías que envi-
lecen lo que ha quedado del catalán Ensebio Planas 
a cambio del regalo "recocó" de su muelle disefto no 
desprovisto de ciertas gracias de tradición canovina y 
por consiguiente, en último término, raíaeleBc». U flf 
O 
lantería, en Sonto, es más baUdeleriana... Su atracti-
vo, más complejo. 
TROS "AMIGOS", QUE NO SON LOS DE ME-
NENDEZ Y PELAYO, los de Juan Velera, cons-
tituidos igualmente en agrupación en su pueblo, de 
Cabra, en cumplimiento de sus fines y para contribuir 
al enaltecimiento 'de la flgura literaria del gran es-
critor espaflol, abre concurso para adjudicar el "Pf^ 
mío de Juan Valera para 1933", instituido como anual 
por el Ilustrisimo Ayuntamiento de la ciudad de Ca-
bra (Córdoba) y dotado con la cantidad de 1000 pe-
setas. Las obras que se envíen a este concurso han 
de ser originales e inéditas, de autor espaflol o his-
panoamericano, y versarán sobre el tema "Las mu-
jeres de don Juan Valera" (estudio literario de los 
personajes femeninos de sus obras); su extensión no 
ha de ser menor de 200 cuartillas, escritas precisa-
mente a máquina, por una sola cara y a doble es-
pacio. Los trabajos habrán de enviarse al presidente 
de la Asociación, Martín Belda, 50 (Centro Filarmóni-
co Egabrense), hasta las doce de la noche del día 15 
de mayo de 1933. De los que se entreguen a mano será 
extendido el oportuno recibo, debiendo conservarse el 
resguardo de los que se envíen por correo certificado. 
Las obras no se enviarán firmadas, sino seflaladas con 
un lema, idéntico al que figure en sobre cerrado y la-
crado, que contenga la Indicación del nombre y direc-
ción del autor. Las obras serán examinadas por un 
Jurado, constituido por las personas cuyos nombres 
no serán conocidos hasta que emita su fallo. Progra-
ma tentador. Pero tal vez para escribir de las mujeres 
de Juan Valera, resulte indispensable ser un Juan Va-
lera. A menos de escribir a lo erudito, es decir, dando 
palos de ciego. 
M. N. T. B. 
